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Wann sind Sie zuletzt 
radgefahren? 
Bringen Sie Ihre Gesundheit doch 
mal wieder in Schwung. Radfahren 
hilft Ihrem Wohlbefinden auf die 
Beine. Sie halten damit Herz und 
Kreislauf jung. Fahren Sie minde-
stens 3 x in der Woche mit dem Rad, 
dann rosten Ihre Gesundheit 
und Ihr Drahtesel nicht ein. 
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Die Bausparkasse für Deutschlands offentliehen Dienst ist das BHWI 




nicht zu Hciuse bleiben I 
BHW-Tarif 3: Damit übers 
Sparen und Bauen 
das Leben nicht zu kurz 
k«tmmt. 
Durch unseren Tarif 3 können wir 
Spar· und Finanzierungsangebote für 
na.Pezujeden Wunsch un<;ljeden , 
Geldbeutel machen, die DeutschlandS>'; 
öffentlichem Dienst genug für seine 
großen und kleinen Wünscheübrig-
lassen. · 
'BHW Gemeinnützige 
· Bausparkasse für den 
· öffentlichen Dienst GmbH 
· · . 3250 Hameln 1 
Beratung$stelle: 3300 8r.aunschweig, Kohlmarkt 11. 
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der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
Beye r, Erwin, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Oberbaudirektor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 Düsseldorf 30 
B r ü c k n e r, Paul, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., Prof., Techn. Vorstandsmitglied der Calor-
Emag AG., Ratingen, 4033 Hösel, Rodenwaldstraße 8. 
c 1 a a s , August, Dr.-lng. E. h., Fabrikbesitzer, Mitinhaber und Geschäftsführer der 
Claas-Werke, 4834 Harsewinkei/Westf. 
Erd e I y i , Edward A., Ph. D., Dr.-lng. E. h., Professor, 325-20th Street, Boulder, 
Colorado 80302, USA 
F e n d t , Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt-
Werke, 8952 Marktoberdort 
F I a c h s e n b er g , Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäftsführun-
gen der Rheinischen Kalksteinwerke G. m. b. H., der Dolomitwerke 
G. m. b. H. und Geschäftsführer der Magno-Werk G. m. b. H., 5630 Wülf-
rath/Rhld. 
Fra n z, Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Hansjakobstr. 4, 7500 Karlsruhe 
Ge I t man n , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn 
a. D., Hauffstraße 8, 8500 Nürnberg 
Go u b e a u d, Frledrlch, Dr.-lng. E. h .. Oberingenieur, Bereichsleiter i. d. Fa. Ernst 
Leitz, Wetzlar, Burgweg 6, 6330 Wetzlar 
Hart, Franz, Dr.-lng E. h., Dipi.-lng., Professor, Am Anger 4, 8121 Fischen am Anger-
see 
H e I m an n , Waiter, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Prof., 6229 Georgenborn, Am Forsthaus 5 
H e I b er g , Walter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. 
der Bundesbahndirektion Hamburg, 2000 Harnburg 52, Gottorpstraße 11 
He n s c h e I , Oscar R., Dr.-lng. E. h., Ehrensenator, CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürich-
straße 9 
H ö h ~ e, Otto, Dr.-lng. E. h., Direktor I. R., 3183 Fallersleben, Mörser Weg 1 
H o f f m a n n , Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, 3012 Langenhagen/Hann., 
Kari-Kellner-Straße 5 A. 
I m h o f, Alfred, Dr.-lng. E. h., Professor, CH 8049 Zürich, Schweiz, Winzerstraße 13. 
L e o n h a r d t, Fritz, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., o. Prof., Direktor des Instituts für Massiv-
bau der Universität Stuttgart, 7000 Stuttgart, Lenzhalde 16. 
P e a r so n , Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 




PIe t t n er, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsvorsitzender der Siemens 
AG, Puchtastraße 20, 8520 Erlangen 
Rau c h , Ernst, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, Cecilienstr. 4, 4950 Minden/Westf. 
Rein h a r d.t, Richard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor i. R., Forstweg 31, 
3280 Pyrmont 
R o c h o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, Cambridge/Mass. 
0 21 38 USA, 12. Oxford Street. 
R ü c k e I , Rolf, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, Höllensteinstr. 68, 6830 Bad Hornburg 
R ü t s c h I , Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz. 
Ru s c h i g , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung 
Chemie der Farbwerke Hoechst AG, 6232 Bad Soden (Ts.), Oranienstr. 50. 
Sc h m i d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
Sc h r a d e r, Gerhard, Dr.-lng., Dr. es. h. c., Kohlfurther Straße 75, 5600 Wuppertai-
Cronenberg 
T r o n nie r, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., Kreuzburgerstraße 13, 3400 Göttingen 
V o i g t , Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universität Bonn, 5331 Thomasberg, Ölberg-
straße45. 
W i e m an n , Hans-Joachim, Dr.-lng. E. h., lng. (grad.), Josthöhe 57, 2000 Harnburg 63. 
W I n n a c k e r, Karl, Dr.-lng., Dr. rer. nat. h. c., Dr. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Frankfurt/Main-Hoechst. 













































der Technischen Universität Carolo-Wllhelmina zu Braunschwelg 
B e h r , Manfred, Dr.-lng. E. h. Di,pl.-lng., 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
Ben n e m an n , Otto, Niedersächsischer Minister des lnnern a. D., 3300 Braunschwelg, 
Jsoldestraße 36. 
H a r t m a n n , Wllhelm, Dr. jur., Generaldirektor, 2000 Harnburg 36, Neue Raben-
straße 15-19. 
He n s c h e I , Oscar R., Dr.-lng. E. h., CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürichstraße 9. 
H ö h I , Hans Leopold. österreichlscher Konsul in Lübeck, 2400 Lübeck, Elsässer Str. 4 
K a e t h e r , Wllly, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates 
der Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen 
Im Stifterverband für . die Deutsche Wissenschaft, 3300 Braunschwelg, 
Lelpzlger Straße 94. 
Konstanz er, Josef, Dr.~lng., Ltd. Ministerialrat a. D., Einbach 1, 
. 8170 Bad Tölz/Oberf\Schbach 
K n o.s t, Frledrlch A., Dr. )ur., Präsident I. R •• 4500 OsnabrOck, SOsterstr. 57. 
L e m c k e, Paul, Dr. ]ur., 3000 Hannover, Plathne~straße 18. 
M e s s e r , Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung · der Grleshelm 
Messer GmbH., 6000 Frankfurt/Maln, Hanauer Landstraße 330. 
M 0 t h I e I n , Erwln, Direktor, SpeestraBe 70, 4030 Ratlngen 
Reh s c h u h , Gotthold, Dlpi.-Jng., Direktor, Generalbevollmächtigter der . Siemens 
A; G. a. D., 3300 Braunschwelg, lnselwtlll 3b. 
R u d o r f, Frltz, Direktor, 4000 DOsseldorf, .Brette Straße 10/16. 
s c h n e I d e r , Frau Jos. A., Optische Werke, Frledrtchstraße 4 .• 6650 Bad Kreuznach 
T r a u t a c h , Erlch, Baumeister, 2400 Lübeck, Edvard-Munch-Straße 12. 
W I n t e r. Wllhelm, Mitinhaber der Diamantwerkzeugfabrik Ernst Winter & Sohn, 
2000 Harnburg 19, <;>sterstraße 58. 





der Technischen Universität Carolo-Wil"elmina zu Braunschwelg 







von Neubauten. . 
Metallreinigung und -pflege. 
Entstaubungsarbeiten von. 
Kirchen, Hallen, Theatern. 
Glasreinigung von Büro- Gebäudereinigung Holl GmbH & Co 
und Verwaltungsgebäuden. Kuhstraße 10,3300 Braunschweig· 
Spezialreinigung Telefon (05 31) 4 51 80 
von Neonleuchtanlagen. "-Dampfstrahlgebläse reinigt -0 Fassaden aller Art. 



































~u :Sraunf d,nvei g ~ rjwigrn. lDrld)r in bm gtöffrßrn m.It . .f.>änbrl n brt llirlf ""~"'· bir R.J mit ~inrilf>tung gemeinnüt>iger ~njlattrn, ber ,f.)anblung, btt'ner• 
befferung bedl'aturalim, 'nermel)rung bes ®en>ttbes, uni> ber ~anl>l)aue!)altung 
umgel)en; bie ftd) auf mtd)anif d)e S\ünfle legen; l>ie aU illafferunb aU ~anl>e,Überunb 
. unter l>er ~rl>en, bas gemeine Q:)eflefud)en, mad)en eben einen f o n>id)tigen ~!')eil bee 
gemeinen illefens, als bie ®elef)rten, aus. llnb l>ennod) 1)at man bel) allen ll~· 
foflen, l>ie man auf bie ~rrid)tung l>er ®d)ulen unb ~cabemitn 't>ern>anl> l)at, fur 
biefe bief)er fo wenig, unb oft gar ni~t geforgef. •..••••••••••• • · 
illie 't>ielllrfad)e !)a&en wir besn>egen nid)t, uns giücWd) ~u fd)ä~en, baß 
unf tre®näbigflen .f.>er~o ge ~ urd)I. nad) :Dero unttmübeten ~anbes·'nätedid}en 
'norforge unb n>eifeflen ~inftd)t, aud) in biefem n>id)tigen ®tücte auf eine 'Der• 
befferung gtbenctm, uni> aus eigener l}öd)fler Q)ewegniß ba3u ben®runb !)aben legen 
wollen, 't>on brffm~ntwurfwir in biefen Q){ättern mit'nrrgnügen TI'ad)rid)t geben. 
~öd)jlgebad)te ®e. ~urd)I. l)aben nem1id> in .Q3raunfd)weig ein neuee 
~ollegium ge(liftet, worin nid)t allein biejrnigen, bie mit if)rer ®elef)rfamteit 
bemned)ft bem 'naterlanbe bienm wollen, alle möglid)e 2!n[eitung ~nben weri>en; 
fonbcrn wo aulf> bie, fo ben TI'af)mtn ber ®efef)rten nid)t fül}ren wollen, bie befie 
@elegenf)eit f)aben, if)re 'nernunft unb ®itten ßU &effern, unb ßU benen befonberen 
®tänben, weld}en (te (tel) gewiomet J}aben, (tel> 't>or3u.&ertitrn. • • . • . • • • · 
:Dem Profeffori bermat!)ematifd)rn miffenfd)aften wirb es an feine~ 
a.ud) ber foflbarflen ~nflrumente fe!)len, bienöff)igen 'nerfud)e in allen ~!)eilen, bte 
er 3U lefen !)at, anßuftellen. ,f.)ierwirb ll1ieberum bie med) anic einer berwid)tig(ten 
'norwürjfe fet)n; baneben ll1erben aber aud) biejenigen, bie (td) in ber l)öl)ern 
~ed)en•stunjl unb ben ü&rigen practif d)en ~!)eilen ber Mathefeos, im '8elb• 
meffen, unb in ben beibtn 2!rten btt .CSau=stunjl fürnemlid} üben 'Wollen, alle 
@e(egenf)eit ba.3u ~nben. 9J:5ogegtn bie Wieberum, bie feine @e[egenf)tit biel)et ge• 
f)abt f)abtn, (td) eine grünblid)e ~f)eorie barin ~u erwerben, il)ren ~nb~wect l)ier 
aud) m~i'~tn, unb il)tt ~rtiintni.ß, bie (te burd} bit ~rfa1)rung ge[ernet, burd) bie 
allgemetnen ~egeln fo 't>tel gen>tffer unb :ooUlommener mad)en tönnen. 
llel>rigens barf man biefee nod) &U't>edäf(tg 't>er(td)ern, baß, wie bts ~er~oge 
~urd)I. bie erfle ~indd}tung biefes ~olltgii :Dero ,f.)ulbreid)jien gan~ l>efonbern 
2!tttntion gewürbigt; ,f.>öd}flgebad)te ®e. ~urd)L mit eben' fo X>ieler @nabe 
aud) unmittelbar für bte ~rf)altung unb fernere'nerl>efferung unb 'nergröfferung 
beffelben forgen toerben. 
.Q3raunfd)weig ben 17. 2!pril 1745 
Auszug aus einer von Abi Jahann friedridl Wllhelm Jerusalem verfaßten, vom 17. April 1745 
datierten Sdlrift Ober Zweck und Ziele des neugegründeten Collegium Carolinum zu Braunsdlwetg, 
aus weldlem sidl die heutige Tedlnlsdle Universität entwldcelt hat. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, 
das auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit, durch Herzog Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot 
erstreckte sich von Vorlesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgebiete, über Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die Auf:;~abe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der 
der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für ähn-
liche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise 
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den 
kleinstaatliehen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
Im Jahre 1677 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude 
in der Pockelsstreßa die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel-
mina; Carolo zur Erinnerung an das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Er-
innerung an Herzog Wilhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfun-
gen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An 
sehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung ge-
tragen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre 
in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 Gfo 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb Im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlosen Einsatz der Dozenten-_ und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge-
nommen werden. Dank der Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, 
insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger 
Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1966 die Umbenennung in Technische Universität. 
Am 1. 10. 1976 wurde durch das lnkrafttreten des Niedersächsischen Hochschulgesetzes 
die Pädagogische Hochschule Niedersachsen aufgelöst und die bisherige Abteilung 
Braunschweig der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen und die Technische Uni-





































ln Ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
FB 1/1 - Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
FB 1/2 - Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
II. Fakultät für Bauwesen 
FB 11/1 - Abteilung für Architektur 
FB 11/2 - Abteilung für Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
FB 111/1 - Abteilung für Maschinenbau 
FB 111/2 - Abteilung für Elektrotechnik 
FB IV -··Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
FB V - Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich 
An 153 Lehrstühlen, Instituten und Seminaren wird Lehre und Forschung der jewei-
ligen Fachrichtungen betrieben. Weitere Neuerrichtungen und Einrichtung von Stu-




WILHELM 0. SCHMIDT 
BRAUNSCHWEJG·ESCHENBURGSTRASS~7 
FERNRUF 331572 
Glasbläserei und Laboratoriumsbedarf 
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CONDITOREI und CAFE 
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Braunechwelg 
Hagenmarkt • Ecke Bohlweg 
~uf 44319 
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3300 Braunschweig 






































































































































































































































') Diese Spalten enthalten die Zahlen der Betegungen der für das Lehramt an Höheren Schulen 
und Realschulen zugelassenen Fachrichtungen; sie sind nicht in den Zahlen der einzelnen Fach· rlchtungen enthalten. 




buch aktuell - buch aktuell - buch aktuell 
Friedrich Wagner 
Buchhandlung am Rathaus Bohlweg 29 




Alle bibliographischen Auskünfte 
Braunschweig 
Für individuellen Kurzurlaub,Kunstreise, Wochenend-Trip, 
Tagung und Kongreß. 
Auskunft: Amt für Wirtschafts- und Verkehrsförderung 
























































-ein starker Marken-Name der uns verpflichtet, Ihnen preis-
günstige techn. Papiere und Zeichengeräte zu bieten. 
Sie richtig zu beraten und mit günstigen Preisen zu 
bedienen ist unser Job. 
Ihr Institut hat unseren Katalog 
PAUSEN - ZEICHNEN - MESSEN 
mit Wegweiser zum Ausstellungsraum. 
Bitte besuchen Sie uns in Braunschweig-Rüningen, 
Dieselstraße 6 (Gewerbegebiet). 
Parken können Sie immer vor unserem Haus. 
Dort zeigen wir Ihnen auch 
ISIS -Zeichenmaschinen für Studenten, Architekten und Konstrukteure 
Ob Zeichenanlagen für Kleinformate oder 
Großzeichenanlagen mit Brettgrößen von 
200 x 1000 cm. 
ln Forschung, Planung, Behörden und Industrie 
seit Jahrzehnten anerkannt und bewährt! 
SCHMIDT + HAENSCH, Hersteller der 
ISIS-Zeichenanlagen, hatte als feinmecha-
nische Fertigungsstätte bereits einen festen 
Platz im Brockhaus, als die Gebrüder Wright 
ihre ersten Flugversuche machten. 
Die Entwicklung und Erfahrungen bis heute 
bilden das "know how", das in jeder 
ISIS-Zeichenanlage steckt, und das Sie mit-
kaufen können, ohne es extra zu bezahlen. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
Einteilung der Semester 
Sommersemester 1980 
Beginn der Lehrveranstaltungen ..... . 
Nachfrist Belegverfahren WS 1979/80 
und für das 
Rückmeldeverfahren SS 1980 ......... . 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der LVA ............. . 
Wiederbeginn der LVA ........... . 
Belegverfahren für das SS 1980 
und 
Rückmeldeverfahren· für das WS 1980i81 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Montag, 14. April1980 
2 Wochen ab Beginn der 
Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 24. Mai 1980 
Montag, 02. Juni 1980 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 19. Juli 1980 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Einführungsveranstaltungen Montag, 14. April bis Freitag, 18. April 1980 
Epochalisierte Veranstaltungen Dienstag, 08. April bis 
Sonnabend, 19. April1980 
Beginn der Lehrveranstaltungen Montag, 21. April1980 
Wintersemester 1980/81 
Beginn der Lehrveranstaltungen ..... . 
Nachfrist Belegverfahren SS 1980 
und für das 
Rückmeldeverfahren WS 1980/81 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA ..........•... 
Wiederbeginn der LVA ........... . 
Belegverfahren für das WS 1980/81 
und 
Rückmeldeverfahren für das SS 1981 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Montag, 20. Oktober 1980 
2 Wochen ab Beginn der 
Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 20. Dezember 1980 
Montag, 05. Januar 1981 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend,21. Februar1981 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Einführungsveranstaltungen ...... Montag, 20. Oktober bis 
Freitag, 24. Oktober 1980 
Epochalisierte Veranstaltungen .... Montag, 13. Oktober bis 
Sonnabend, 25. Oktober 1980 
Beginn der Lehrveranstaltungen .... Montag, 27. Oktober 1980 
Ende der Lehrveranstaltungen ...... Sonnabend, 14. Februar 1981 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, 
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Auszug aus dem allgemeinen Merkblatt zum Studium 
· 1. Berufsberatung Arbeitsamt 
Arbeitsam\ Braunschweig Im Arbeitsamt Braunschweig befindet sich 
- Betufsberatung für Abiturienten die Berufsberatung für Abiturienten und 
und Hochschüler- Hochschüler, die u. a. Studienanfängern und 
Cyriaksring 10; Neubau, 111. Stock, Studierenden in Einzelgesprächen aber auch 
Zimmer 357, Tel.: 807 437 durch schriftliches Informationsmaterial in 
berufsrelevanten und allgemeinstudienkund-
liehen Fragen Ihre Unterstützung anbietet. 
Die Beratung ist kostenlos. Beratungstermine 
erfolgen nach Vereinbarung. 
Zentrale Studienberatung (ZSB), 
,Fallersleber-Tor-Wall10, 1. Stock, 
Tel.: 3 91-32 45- 32 47 
Sprechz.: Mo-Fr 9-12 UJ'lr oder nach 
Vereinbarung 
Fachber. 1/1: Fachber. 1/2: 
PockeisstraBe 14 PockeisstraBe 14 
(Forum) 4. St., . (Forum) 4 .St., 
Zl. 4j)4, Tel.: 391-2479 Zl. 403, Tel. 391-2180, 
Sprechz.: Mo-Fr Sprechz.: Mo-Fr 
1D-12 Uhr 1Q-12 Uhr 
Fachber. 11/1: Fachber. 11/2: 
Mühlenpfordtstraße PockeisstraBe 4 
(Mehrzweckgebäude) (Hochhaus) Tel.: 391-
Zi. 502/3, Tel. 391-3568, 2375, Sprechz.: Mo 





Sprechz.: Di, Do 
'10.15-12.15 Uhr · 
Fachber.IV: 
PockelalltraBe 14 














Sprechz:: Mo, Di, Do, 












Sprechz. Do 9-12 Uhr 
fQr Maschinenbau und 'Elektrotechnik · 
Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg-Gebäude 
Tel.: 391-2404 
Sprechzeit: Dl u. Do 9.3Q-12.30 Ühr 
während d. Sem. I Do 9.3Q-12.30 Uhr 
Während der vorlesungsfreien Zeit 
Lehrstuhl fQr PieSagogik (frDhere Pfl) 
Bültenweg 75, Zl. 18 Tel. 391-8873 
Sprechzeit: Fr. 1D-12 Uhr 
14 
2. Studienberatung der TU (ZSB) 
Die Zentrale Studienberatung informiert über 
allgemeine Fragen des Studiums, Zulas-
sungsfragen, Studienmöglichkeiten und Be-
dingungen, Fächerwahl, Berufsaussichten und 
finanzielle Fragen des Studiums. Dieses A_n-
gebot richtet sich an Abiturienten, bereats 
immatrikulierte Studenten, Studienfach-
wechsler und Studlenabbrecher. Die .. Beratung 
erfolgt vertraulich,. ggf. in Zusammenarbeit 
mit dem I-Amt der TU. 
3. Stud.lenfachberatung 
Detallierte Angaben zu den einzelnen St~­
dienrichtungen erteilen die Fachbereiche für 
Mathematik, Physik und Geowissenschaf-
ten (FB 1/1), die Abteilung für Chemie, Phar-
mazie und Biowissenschaften (FB 1/2), die 
Abteilung für Architektur· (FB 11/1 ), die Abtei-
lung für Bauingenieurwesen (FB 11/2), die. Ab-
teilung für Maschinenbau (FB 111/1), die ~b· 
telJung für Elektrotechnik (FB 111/2), der Phalo-
sophlsche und. Sozialwissenschaftliche Fach-
bereich (FB IV), <!er erziehungswissenschaftl. 
Fachbereich (FB V) und die zuständigen In-
stitute. 
Dort kann man erfragen, wann und wo 
welche Vorlesungen, Übungen und Seminare 
stattfinden, wo man sich für die entsprechen-
den Veranstaltungen Immeiden muß, ob und 
wann in welcher Form eine Zwischenprüfung 
abgelegt werden ·muß, wie der jeweilige 
Studiengang aufzubauen ist und welche 
Studiengangkombinationen empfehlenswert 
sind. Hinweise gibt ebenfalls ein Merkblatt 
der ZSB, das zu Beginn jeden Semes,ters 
herausgegeben wird. · . 
Die PraktiJsantenlmter sind zuständig für die 
Anerkennung der geforderten Praktikums· 
tätigkeit, außerdem geben sie Informations-
material über Praktika heraus, die für die 
entsprechende Studienrichtung erforderlich 
sind. 
Informationen bezüglich des Lehramtes an 
Realschulen - soweit es die bisherige PH ., .. 
































I Mindest- I Prakt. Tät.l Studien- I Studienabschluß studienzeit vor dem beginn Studium · I. Besondere Auskünfte 1 .... ,".,,~ 
Dipl.: 8S Nein WS 
HL.: 8S 
HL.: · a s-
Dipl.: 8S Nein WS 
Dipl.: * Nein WS 
HL.: 8S SS: nur 
RL.: 6S Dipl. 
möglich 
as Nein WS 
Dipl.: as Nein WS 
HL.: 8S 
AL.: 6S 
8S -- WS oder 
ss 
Dipl.: 8S Nein WS oder 
HL.: as ss 
RL.: 6S 
. 














Prüfung für RL 
Diplom 
Diptom 
1. Staatsexamen für HL 
Fachwlssenacheftl. 










-- Zwischenprüfung für HL. bzw. 
Vordiplom 
-- --




lt. Studienplan: 10 Semester 
Dozenten 
-- --
-- Während des Studiums zum Diplom 






Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
Gebiete - Anorganische, Organische, 
Physikalische Chemie, Chemische 
Technologie, Landwirtschaftliche 
Technologie, Biochemie u. Blotechno-
logie u. Theoretische Chemie 
-
!* 7 S + 'I• Jahr Praktikumstätigkelt 




Studien- Mindest- I Prakt. Tät. Studien- Studienabschluß Besondere Bemerkungen 
richtung studienzeit vor dem beginn Auskünfte 
Studium 
L;~~-NS- 8 s· Nein '::oder litaataexamen Staatsexamen Teil A: Nach 811. MITTEL- Teil B: Nach Praktikum 
CHEMIE *4 S Studium Chemie + 4 S Lebens-
mittelehernie + 12 Monate Praktikum 
BIOLOGIE Dipl.: BS Nein WS oder DiploRI 
--
Dipl., HL., RL., in Botanik, Zoologie, 
Hl.: 8S ss 1. Staatsexamen Mikrobiologie, Biochemie, 
Fakultät I RL.: 6S fQrHL * Anthropologie sowie Humangenetik 
FB 1/2 Fac:hwlaenadl. u. Cytogenetik 
tor Chemie, Prüfung für RL 
----
·-----Pharmazie PSYCHO- 8S Nein WS oder Diplom 
-- --und Biowissen- LOGIE ss I schalten SPORT- Hl.: 8S Nein WS oder 1. Staatsexamen Leiter d. Fach- Vor Studienaufnahme ist durch ein 
WISSEN- Rl.: 6S ss für HL ausbildg. lfL ärztl. Attest zu bescheinigen, daß 
SCHAFTEN Fachwl-nadt. Franz-Liszt- gegen die Aufnahme d. Sportstudiums 
~ Prüfung f. RL Str. 34 . ärztlicherseits keine Bedenken be-
Tel. 391-26 82 stehen. Dieses ärztl. Attest ist bei 
Aufnahme d. Studiums dem Leiter d. 
Fachausbildung vorzulegen 
ARCHITEK- 8S Nein WS Diplom -- Vertiefungsgebiete nach d. Vordipl.: 
TUR Entwerfen, Städtebau /13 Wochen 
Praktikumstätigk. mit Maurer- Tischler-
Fakultät II oder Betonierarbeilen bis zum 2. Teil 
FB 11/1 d. Diplom-Vorprüfung (Schriftl. Nachweis) 
für Architektur KUNST- BS Nein WS oder Promotion Lehrst. für Lateinkenntnisse erforderlich 
GESCHICHTE ss Magtaler Kunstgesch. Das Studium der KUNSTERZIEHUNG 
' 
Tel. 391127 08 wird an der Hochschule für 
Bildende Künste, Braunschweig, Broit-
zemer Straße 230, durchgeführt 
BAUINGE- 8S Nein WS Diplom Abt. für Nach dem 6. Fachsemester sind 3 Ver-
NIEUR- Bauingwesen tiefungsfächer aus dem nachstehenden 
WESEN Tel. 391-2375 Katalog zu wählen: Statik/Stahlbeton-
u. Massivbau/Stahlbau/Industrialisierter 
Hochbau/Grundbau u. Bodenmechanik/ 
WasserbautHydrologie u. Wasserwirt-
schaft/landwirtschaftlicher Wasserbau 
Fakultät II I u. Bodenkunde/Hydromechanik u. FB 11/2 Küstenwasserbau/Straßenwesen u. Erd-für Bau- bau/Transporttechnik!Spurgeführter 
Ingenieur- Verkehr/Stadt- u. Regionalplanung/ 
wesen Städtischer Verkehr/Siedlungswasser-
wirtschaft/Bauwirtschaft u. Baubetriebt 
lngenieurgeodäsie/Höhere Mechanik 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
VER- 4S• I. d. Regel WS Vordiplom Ins!. f. Ver- * Vollstudium z. Z. nicht möglich. Fort-
MESSUNGs- 3Mo. messungsk. setzung des Studiums nach Vordiplom 
WESEN Praktik. Tel. 391-2267 an: TU Berlin, Uni. Bonn, TH Darm-
\ \ \ \ '\ stad!, TU Hannover, Uni. Karlsruhe. \ TH München. Uni. Stu\tgart 

















MASCHINEN-I " Nein I WS BAU 
Die Ableistung des 
Grund-Prakt. v. 

























V.-Prfg.: 11 Wo. 
Nachweis bis 
H.-Prfg.: 26 Wo. 
Nein I WS 8S 
Die Ableistung des 
Grund-Prakt. v. 
11 Wo. wird dringend 
empfohlen. 
Nachweis bis 
v.-Prtg.: 8 Wo. 
Nachweis bis 
H.-Prfg.: 26 Wo. 
Mag.: 8S Nein I WS oder HL.: 8S ss 
Mag.: 88 . . 
HL.: 8S 
RL.: 68 





. . . 
48 . WS oder ss 
8S . . 










1. Staatsexamen f. HL. 




















Fachstudium n. d. Vordiplom (4. Sem.): 
Fahrzeugtechnik, Feinwerk-, Meß- u. 
Regelungstechnik, Luft- u. Raumfahrt-
technik, Fördertechnik, Konstruktions-
technik, Mechanik, Schlepper-, Erdbau- u. 
Landmaschinen, Strömungsmaschinen 
u. Verbrennungskraftmaschinen, Wärme-
u. Verfahrenstechnik, Reaktortechnik, 
Werkstoffe u. Fertigung 
26 Wochen Praktlkumstlltlgkelt 
Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. 
schrifti. Nachweis) 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
Fachstudium nach dem Vordiplom: 




26 Wochen Praktlkumstlltlgkelt 
Fachgebiet Elektrotechnik (prakt. u. 
schrifti. Nachweis) 






erf.: 1 Fremdspr. u. ki. Latinum 
nur Begleitvorlesung für alle 
Studienrichtungen 


















I Mlndest- I Prakt. Tät., Studien- I Studienabschluß studlenzelf vor dem beginn Studium 
6S- nein WS oder 1. Staatsexamen 
ss für Grund- und 
Hauptschulen 
BS nein WS oder 
ss 
Diplom 











Nach dem Vordiplom (4. S) 
Spezialisierung auf die Fachrichtungen 
.Schule" oder .Sozialarbeit/Sozial-
pädagogik". -
Je ein &wöchiges Praktikum während 
der Vor- und der Hauptdiplomphase. 
Mathematik-Vorkurs 
Für StudienanfäRger der ingenieur-
wissenschaftlichen Studiengänge 
(außer Architektur) wird ein Vorkurs 
1\!,a,hematik angeboten, Dort werden 
die Fertigkeiten in Algebra. Trigono-
metrie, Vektorrechnung, Differential-
rechnung und Integralrechnung in 
kleinen Gruppen geübt. 
Beginn des Kurses 
jeweils 14 Tage vor Beginn der Vor-
lesungen - eine Voranmeldung ist 
nicht erforder'Jich. -
Veranstalter:-
Institut D für Mathematik, 
PockeisstraBe 14, 6. Stock. 
Nähere Angaben (Ort. Zeit usw.) 
ergeben sich aus den entsprechenden 
Einschreibunterlagen, die nach Zulas-
































Es werden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Stipendien 
und Darlehen gewährt. 
Es besteht ein Rechtsansprucf'\ auf Ausbildungsförderung, wenn dem 
Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung 
erforderlichen Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen. 
Die zur Antragsteilung notwendigen Formblätter sind bei der Förde-
rungsabteilung des Studentenwerks Braunschweig zu den angegebenen 
Sprachzeiten erhältlich. · 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden, seiner 
Eltern und seines Ehegatten sind nachzuweisen (z. B. Steuer- und 
Rentenbescheid etc.). 
Ausbildungsförderung wird von dem Monat an, in· dem die Ausbildung 
aufgenommen wird, geleistet. Rückwirkend wird die Förderung für die 
letzten drei Monate vor dem Antragsmonat gezahlt. 
Förderung wird für die Dauer der Ausbildung, einschließlich der vor-
lesungsfreien Zeit, geleistet. 
Je nach den Umständen kann die Ausbildungsförderung ganz oder tell-
weise als Darlehen gewährt werden. 
Das Amt für Ausbildungsförderung berät in allen Angelegenheiten des 
Bundesausblldungsförderungsgesetzes; die Anträge auf Ausbildungsför-
derung sollen miSgllchat frOhzeitig (bei der Zulassung, Anfang März) ab-
geholt bzw. eingereicht werden, um eine pünktliche Auszahlung zu ge-
währlel!iten. 
GradulertenfiSrderung 
Nach dem Graduiertenförderungsgesetz können Stipendien beantragen 
1. diejenigen, die ein Hochschulst!Jdlum abgeschlossen haben, das die 
Zulassung zur Promotion ermöglicht, . 
2. diejenigen, die in phil. Fächern nur die Promotion anstreben und 
bereits 7 Semester studiert haben, 
3. diejenigen, die einen Abschluß in einem technischen Fach (Dipl.) 
nachweisen und das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium 
durchführen. 
Die Förderung beträgt in der Regel 2 Jahre und wird als Darlehen Im 
Rahmen der vorhandenen Mittel gewährt. 
Neufassung der Richtlinien: 1. 1. 76. 
5. Informationen und Publikationen 
1. Personal-. und Vorlesungsverzeichnis für jedes Semester, erhältlich 
beim Verl9g J • .H. Meyer, Olschlägern 29, 3300 Braunschwelg und im 
Jmmatrikulatlonsamt, Zimmer 18. 
2. "Student in Braunschweig" Informationsschrift des Studentenwerkes 
Braunschwelg, erhältlich u. a. Im I-amt 
für 1,- DM. 
3 .• Studien- und Berufswahl" Informationen für AbJturlenten, Hrg. 
Bundesenstalt für Arbeit 
4 .• Blätter zur Berufsk1mde" Detailbeschreibungen von Studiengän-
gen und Berufen in Ehuelheften, Hrg. 
Bundesanstalt für Arbeit. 
5. "aspekte• Zeltschriften zur Studien- u. Berufsln-
formation für Abiturienten u. Studien-
anfänger, Hrg. Bundesanstalt für Arbeit. 
s .• analysen• Zeltschriften zur Wissenschafts- u Be-
rufspraxls, Hrsg. Bundesanstalt f. Arbeit 
1. "Deutscher Hochschulführer" Hrg. Verlag Dr. Josef Raabe, Bonn, 
· Friedensplatz 10. 
a. Unterlagen über die einzelnen Studiengänge und Praktika, erhält-
lich bei den entsprechenden Abteilungen und Praktikantenämtern 
(siehe Nr. 3). . 
9. Merkblatt · Ober Stud.ienbewerber ohne Reifeprüfung, erhältlich Im 
lmmatrikulationsamt, Zimmer 20. 
10. Zusammenstellung studienführender Schriften, Hrg. Deutsche Stu· 
dentenschaft e. V,., 8 München 45, UntereHausbreite 11. 
11. Merkblatt das DAAD für !lUIIIndlache Studlehbewerber, erhältlich 


































Sprechz.: Mo, Di, 
Do, Fr 1Q-12 Uhr 






Mo-Fr 8-16 Uhr 
Immatrikulations-





Ausländer können auf besonderen Antrag zum Studium an der TU 
Braunschweig zugelassen werden. Folgende Zulassungsvoraussetzungen 
sind zu erfüllen: 
1. Besitz eines Schulabgangszeugnisses, das im Heimatland des J!3e-
werbers zum· Hochschulstudium berechtigt und dem deutschen Re1fe· 
zeugnis annähernd gleichwertig ist. 
2. Nachweis deutscher Sprachkenntnisse, die dem Bewerber ein erfolg-
reiches Hören von Vorlesungen gestatten, 
3. eine gültige Aufenthaltserlaubnis (bei Einschreibung) 
4. Voraussetzungen, die auch deutsche Bewerber erbringen müssen 
{z. B. Praktika). 
Nach Eingang der schriftlichen Bewerbung (auf den dafür vorgesehen~n 
Formblättern, die das Akademische Auslandsamt der TU Braunschwe1g 
auf Anforderung verschickt), werden die Ausländer in 3 Gruppen aufge-
teilt. • 
Ausländer der Gruppe I erfüllen sämtliche oben angeführte Vorau~­
setzungen und können ggf. Innerhalb der besonderen Quote m 
Numerus-Ciausus-Fächern {siehe Anlage) zugelassen werden. Gege-
benenfalls ist bei diesem Personenkreis noch eine Deutschprüfung er-
forderlich, die an der TU Braunschweig abgelegt werden kann. 
Ausländer der Gruppe II müssen die sogenannte Feststellungs-
prüfung ablegen, d. h. eine Im Heimatland erworbene Reife muß be-
stätigt werden. Bei einer fachgebundenen Reife kann aber keine zu-
sätzliche Studienberechtigung erworben werden. Nähere Auskünfte er-
teilt das AKA der TU Braunschweig. 
Ausländer der Gruppe 111 müssen ein 1jähriges Studienkolleg besuchen, 
da bei diesem Personenkreis eine nicht als gleichwertig anzusehende 
Hochschulzugangsberechtigung vorliegt. An den Besuch des Studien-
kollegs schließt sich wiederum die Feststellungsprüfung an, die ggf. nur 
einmal wiederholt werden kann. Nähere Einzelheiten können vom AKA 
erfragt werden. 
Bei einem im Heimatland erfolgreich begonnenen Universitätsstudium 
kann je nach Dauer auf den Besuch des Studienkollegs oder auch auf 
die Feststellungsprüfung verzichtet werden. Diese Prüfung ist jedoch 
abzulegen, wenn das Fach der Studienbewerbung von dem Fach des 
Im Ausland begonnenen Studiums abweicht oder wenn eine im Heimat· 
land nach der Maturitätsprüfung noch zusätzlich geforderte und zur 
Gleichwertigkeit der Vorbildung führende Studienvoraussetzung zwar er-
füllt worden Ist, aber nicht zum Studium des gewählten, sondern nur 
eines anderen Faches genügt. 
Die Bew~rbung !_ür ein ~tudium a~ der TU BS Ist in jedem Falle an das 
A.KA zu nchten. Uber Fnsten, Termme und das Zulassungsverf. informiert 
em vom AKA herausgegebenes Merkblatt. 
Ausländer müssen sich darüber hinaus vor dem Belegen mit ihrem Stu-
dienbuch beim AKA melden. 
Die Hauptaufgabe des AKA's Ist die Betreuung der ausländischen Stu-
denten bei persönlichen Fragen und Problemen· daher wird jeder Aus· 
Iänder in einer besonderen Kartel erfaßt. ' 
7. Informationen zur Studienaufnahme 
7.1.1. Allgemeine Hochschulreife 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Stu· 
diums. Sie wird in der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) er-
worben. Die so erworbene allgemeine Hochschulreife berechtigt 
zum Studium in allen Fächern. Durch die Einführung des Nume· 

















die Vergabe von 
Studienplätzen (ZVS) 
Postfach so oo 
4600 Dortmund 
lassung die Durchschnittsnote des Reifezeugnisses eine Rolle. 
Sollte Ihr Reifezeugnis keine Durchschnittsnoten enthalten, so 
lassen Sie sich bitte von der jeweiligen Schule eine Bescheini-
gung über Ihre erworbene Durchschnittsnote erstellen. Die Durch-
schnittsnote muß auf eine Stelle hinter dem Komma bestimmt 
sein (z. B. 3,0). 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die 
außerhalb des Geltungsbereiches des Staatsvertrages erworben 
wurde, müssen Sie die Gesamtnote durch eine besondere Be-
scheinigung nachweisen. Eine solche Bescheinigung wird von der 
für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde für das 
Schulwesen ausgestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz im Geltungs-
bereich des Staatsvertrages, so ist für die Ausstellung der Be-
scheinigung der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 
zuständig. 
Die allgemeine Hochschulreife wird durch folgende in Nieder-
sachsen erworbene Abschlußzeugnisse nachgewiesen: 
Ollentliehe Fachhochschulen 
Ollentliehe Ingenieurschulen (lngenieurakademien) 
Werkkunstschulen 
Höhere Fachschule für Sozialpädagogik 
Fach- bzw. Höhere Fachschulen für Jugendleiterinnen 
usw. 
Diese Aufzählung Ist nicht erschöpfend; sie enthält nur die häu-
figsten vorgelegten Abschlußzeugnisse. Auftretende Fragen hin-
sichtlich weiterer Abschlußzeugnisse können beim Immatrikula-
tionsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Die allgemeine Hochschulreife wird auch durch Abschlußzeug-
nisse von Schulen anderer Bundeallinder oder Berlin (West) er-
worben, sofern diese Zeugnisse nicht lediglich eine fachgebun-
dene Reife vermitteln. Auskünfte hierüber erteilt ebenfalls das 
I-Amt. 
Abschlußzeugnisse von Bundeswehrfachschulen, die die Reife 
feststellen, werden auf Antrag vom Kultusministerium durch be· 
sondere Urkunden anerkannt. Der Anerkennung durch das Kul-
tusministerium bedürfen ebenfalls Vorbildungszeugnisse deut-
scher Bewerber von Schulen außerhalb der Bundesrepublik. 
7.1.2. Sollte mit einem Abschlußzeugnis nuf eine fachgebundene 
Hochschulreife ausgesprochen sein, so können grundsätzlich 
nicht alle Fächer studiert werden. ln der Regel kann das Studium 
nur in den Fächern, bzw. in dem Bundesland aufgenommen 
werden, die in dem Zeugnis aufgeführt sind, bzw. in dem das 
Zeugnis erworben wurde. Durch die Vielschichtigkelt solcher 
Zeugnisse können hier keine weiteren Auskünfte gegeben wer-
den. Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch 
ist hierzu die Vorlage des vollständigen Zeugnisses (bei schrift-
lichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) erforderlich. 
7.2. Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zu-
lassungsbeschränkungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit 
dem totalen Numerus Clausus belegt sind, d. h. für diese be-
stehen im gesamten Bundesgebiet Zulassungsbeschränkungen 
(Bundesverfahren). Bewerbungen für diese Studiengänge müssen 
an die ZVS gerichtet sein (Bewerbungsfrist f. d. WS = 1. 6.-15. 7. 
bzw. f. d. SS = 1. 12.-15. 1.). Auf Anfrage übersendet die ZVS aus-
führliches Informationsmaterial (Rückporto ist beizufügen). Die Zu-
lassungen und Ablehnungen erfolgen ebenfalls zentral von der ZVS 
für alle Hochschulen bzw. Universitäten innerhalb der Bundes-
republik. 
Neben diesen Studiengängen gibt es solche, in denen die Zu-
lassungen im Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und 
Studienplatz-Verteilungsverfahren (Landesverfahren) der Länder 
Baden-Württemberg, ,Berlin, Hessen, Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen zentral von der ZVS ausgesprochen werden. Die 






































Hochschulen ln den vorbezeichneten Ländern zeitlich parallel mit 
dern bundesweiten Numerus-Ciausus-Verfahren. Die in dieses 
landesverfahren fallenden Studiengänge ~:;ind ebenfalls in der 
Anlage aufgeführt. . 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschickt in d~n 
ZVS-Fächern die ZVS. auf Anfrage zu Beginn der Bewerbungsfnst 
(Rückporto!). (Gleiche Fristen wie im Bundesverfahren.) 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Mi-
nisterium für Wissenschaft und Kunst Höchstzahlen festgesetzt 
hat .. Die Höchstzahlen beziehen sich nur auf das jeweilige Fach 
an der Technischen Universität Braunschweig. Bewerbungen sind 
auf einem von der · TU Braunschweig anzufordernden Antrag 
direkt an das Immatrikulationsamt der TU Braunschweig zu richten (Rückporto!). Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden 
Unterlagen ersichtlich. Ober die Zulassungen entscheidet die TU 
nach festgelegten Kriterien und benacl:trichtigt die zugelassenen 
und abgelehnten Bewerber direkt. Die mit Höchstzahlen belegten 
Studiengänge sind in der Anlage aufgeführt. (Gleiche Bewerbungs-
fristen wie in den ZVS-Verf.) 
Die Fächer ohne Zulassungsbeschrllnkungen sind auf dem Einlage-
blatt angegeben. Die Bewerbung für ein solches Fach ist inner-
halb d. vorgenannten Frist an die TU BS zu richten. (Rückporto) 
7.3. Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der An-
lage zum allgemeinen Merkblatt enthalten.· Die Termine sind un-
bedingt einzuhalten, da die TU Braunschweig die einzelnen '{er· 
fahren per EDV durchführt und nachträgliche Bewerbungen n1chl 
mehr bearbeiten kann. 
7.4. Für sämtliche, nicht in das ZVS-Verfahren ·(bundesweites NC~Ver-_ 
fahren, Landesverfahren) fallende Studiengänge sind die Bewer-
bungsunterlagen unter Beifügung eines adressiertEm und frankierten 
Rückumschlages (DIN c 5) bei,rn I-Amt der TU Braunschweig anzu· 
fordern. Für'das Wintersemester in der Zeit vom 1. 6. bis 15. 7. und 
für das Sommersemester in der Zeit vom 1. 12. bis -15. 1. 
Nachdem der Antrag zur Aufnahme des Studiums sorgfältig aus· 
gefüllt worden Ist, ist dieser mit den angegebenen Unterlagen 
und einem ausreichend frankierten Rückumschlag (DIN C 5) zu-
rückzusenden. Sollten Sie bei der Anforderung der Bewerbungs-
unterlagen keinen frankierten Umschlag beigefügt haben, so 1st 
dem Zulassungsantrag ein Internationaler Antwortcoupon (an-
stelle von Briefmarken) beizufügen. Ober den weiteren Ablauf -der 
einzelnen Verfahren geben. die nachstehenden Tabellen und die 
Hinwelse Auskunft. 
Für alle neu zu Immatrikulierenden Studenten Ist bei der Ein· 
schreibung bereits der Nachwels über das Bestehen einer Kran-
kenversicherung (gesetzliche Krankenkasse oder Ersatzkasse) oder 
eihe Bescheinigung über die Befreiung von der Krankenversiche-
rung zwingend erforderlich. Diese Bescheinigung ist bei der Rüyk· 
sendung ~er Einschreibunterlagen unbedingt beizufügen. Nähere 
Angaben uber die Versicherungspflicht, Beiträge, Beitragsfreiheit, 
Versicherungsbefreiung bei priv~ter Versicherung und Zuständig· 
kelt. g_eben die Krankenversicherungen. : 
7.5. Das Zulassungsverfahren für höhere Semester wird ln anal()ger An· 
wendung des Zulassungsverfahrens für Erstsemester durchgeführt. 
Auch hier lautet die Bewerbungsfrist für ein Sommersemester: 1. 12. 
bis 15. 1. bzw. für ein Wintersemester 1. 6. bis 15. 7. Der 15. 1. 
bzw. 15. 7. ist auch in d.iesem Verfahren jeweils als Ausschlußfrist 
deklariert. Näheres ls't dem Einlageblatt zu entnehmen. 
Sollten Sie sich als "höheres Semester" ln der gleichen Fachrlch· 
tung an der TU Braunschweig bewerben, fügen Sie bitte die bisher 
erworbenen Leistungsnachwelse usw. bei, damit eine entsorechen· 
de Einstufung erfolgen kann. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
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Bundes I Landesverfahren (ZVS) Höchstzahlverfahren (TU BS) I 4. Fach ohne Zulassungs-1. Fach mit bundesweitem Numerus Clausus WS 2. Fach mit festgesetzter HöChstzahl 3.- Fach mit festgesetzter Höchstzahl beschränkung ·-
·c: Bewerbungsunterlagen von ZVS Dort- Bewerbungsunterlagen von TU Bewerbungsunterlagen von 
" 
.., mund anfordern Braunschweig anfordern TU Braunschweig anfordern 
..: Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungs-
~ unterlagen an TU Braun-ZVS Dortmund zurücksenden TU Braunschweig zurücksenden schweig zurücksenden 
Prüfung der Untertagen und Sammeln für die EDV- Prüfung der Unterlagen und Sammeln Nach Prüfung der Unter-
-t 
Auswertung für die EDV-Auswertung lagen umgehender Be-
~ 
Zulassung erfolgt na.ch Leistung 68 % (Durch- Zulassung erfolgt nach Leistung 40 'lo scheid an die Bewerber 
schnittsnote d. Hochschulzugangsberechtigung) u. . (Durchschnittsnote d. Ho.chschulzu- (in begründeten Ausnahme-
Q. Wartezeit 40 'lo (Berechnung nach Halbjahren) pangsberechtigung) u. Wartezeit 60 'lo fällen können Bewerbungen 
" Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber !rerechnung nach Halbjahren) bis 15. 9. f. WS/I. SS bis "'~ :IMQ> (nähere Information cklrch Presse, Rundfunk u. ülassungs- bzw. Ablehnungsbescheid 15. 3 berücksichtigt werden) 
.... .a Fernsehen) an Bewerber (in etwa Anlehnung an die 
...:E Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt Termine der ZVS) ~Cl> .,_ Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen Mit Zulassungsbescheid wird Ein- Der zuge_lassene Bewerber >C. ,., (Fristen beachten) TU Braunschweig übersendet Schreibfrist mitgeteilt. Der Bewerber hat hat innerh. der ihm mit-D:C/l 
z., Einschreibunterlagen und Erhebungsbogen. Nach im bedingt innerhalb der angegebenen geteilten Frist zur Ein-
....:~ sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt F•ist zur Einschreibung zu erscheinen schreibung zu erscheinen 
.... ::E beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung (= Immatrikulation). Mitzubringeu (~ Immatrikulation) 
't· der Unterlagen nimmt TU Braunschweig Ein- · sind 1. Zulassungsbescheld, 2. begl. Aushänd. d. vor!. Stud.-<~>"' Schreibung vor(= Immatrikulation). Kopie d. Hochschulzugangsberecht., Ausweise.u. Stud.-Buches ><> Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, nach Durchführung der iS.c 
_erhält der Bewerber die gesamten Unterlagen mit 3. -zwei Paßbilder und der Semester- Einschreibung ~'! beitrag (ca. 40,- DM). Ausliänd. d. der Bitte um .Ergänzun11, Vervollständigung bzw. 
-6 vor!. Stud.Ausweises u. Stud.Buches 
as Berichtigung zurück. D1e Unterlagen müssen inner- zu Beginn der Vorlesg. b. 
z halb der angegebenen Frist zurückgesandt werden,, I mmatri ku lationsamt. 
cö da anderenfalls die Einschreibung nicht erfolgen ' • Falls noch Plätze frei, Durchführung kann. Aushändigung des vor!. Studentenausweises e. Losverfahrens 
und Studentenbuches zu Beginn der Vorlesungen 
im Immatrikulations- und Prüfungsamt. 
·-
--.!~ .,_..,
Beginn der Vorlesungen usw. o~o 
0 
.,~ Eingang der Anträge für Losverfahren :c~ (Ausschlußfrist, formloser Antrag) · 
Cl>· .ca:i!::~ Aushändigung d. Stud.ausweises u. Stud.bescheinigungen (EDV-Bescheinigungen) aso~o L 
~ Unter d. Voraussetzg., daß ooch Stud.Piätze frei gebl. sind: Durch!. der ~ 












Im I-Amt meldeR 
24 
Wichtige Hinwelse zu der vorstehenden Obersicht 
Zum HL- oder AL-Studium gehören als Studiengangkombination in der 
Regel zwei Fächer, d. h., daß z. B. das Studium Englisch/Französisch 
HL aus den Studiengängen Eng!. HL und Franz. HL besteht. 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen stu-
diert haben, so ist das Studienbuch mit dem Abgangsvermerk (Exmatri-
kel) der zuletzt besuchten Hochschule bei der Einschreibung vorzulegen 
(Nr. 4) bzw. zu übersenden (Nr. 1, 2 u. 3). Ebenso ist ein bereits erwo~­
benes Vorprüfungszeugnis oder ein entsprechender Leistungsnachwels 
(begl. Fotokopie) bzw. eine Bescheinigung darüber, daß der Bewerber 
noch nicht endgültig in einer Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung ver-
sagt hat, beizufügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten Semester. 
Eine Anerkennung der Diplome v. Fachhochschulen als Vordiplom ist nicht 
möglich. Prüfungsleistungen und Scheine an lngenieurakademien, Fach-
hochschulen usw. können nach der Zulassung durch die zuständigen 
Abteilungen auf Antrag anerkannt werden. Das Wirtschaftswissenschaft· 
liehe Aufbaustudh,Jm kann mit einem Fachhochschuldiplom nicht aufge-
nommen werden. 
Die Anzahl der vom I-Amt bei der Einschreibung berücksichtigten .Se-
mester ist für die Statistik bestimmt. Eine Anerkennung von Studien-
leistungen die in anderen Fachrichtungen oder nicht deutschspr~chi\Jen 
Universitäten erworben sind, ist erforderlich, wenn die Studienzelt mcht 
ausreicht, sich zu einer beabsichtigten Prüfung zu melden. 
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, landesverfahren) 
gelten nur vorbehaltlich einer Prilfung der Hochschulzugangsberechtl· 
gung und der sonstigen Voraussetzungen durch das I-Amt der TU 
Braunschwelg. Zulassungsbescheide der TU Braunschweig (Höchst-
zahlverfahren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide der ZVS 
nur für das darin genannte Semester, Zulassungszusagen sind unwirk-
sam. 
Der Stud.Ausweis sowie sämtl. Bescheinigungen werden maschinell er-
stellt. D. Zeitpunkt d. Verteilg. wird im I-Amt bekanntgegeben. 
Jede Adressen- und Namensänderung ist dem I-Amt auf dem dafür vor-
gesehenen Vordruck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in begrDn· 
deten Ausnahmefällen bei Studienanfängern manuell ausgestellt werden. 
Die Immatrikulation kann nur erfolgen, wenn für das entspr. Semester der 
Nachwels über eine Krankenversicherung vorliegt. 
7.6 Die RUckmeldung und das Belegen von Vorlesungen und Obungen 
(Lehrveranstaltungen) 
Die an der TU Braunschweig bereits eingeschriebenen Studenten 
haben sich für jedes Semester zurückzumelden und das Belegen 
von Vorlesungen und Übungen (Lehrveranstaltungen) durchzutüh· 
ren. Die Rückmeldung für das kommende Semester erfolgt in den 
letzten 3 Wochen der Vorlesungszelt des laufenden Semesters 
(Hauptfrist). Gleichzeitig mit dem Rückmelden wird das Belegver-
fahren für das gerade ablaufende Semester durchgeführt. Die ver-
fahren werden im Vorraum des I-Amtes abgewickelt, und zwar nach 
einer vorgegebenen Buchstabeneinteilung (des Zunamens). Nähere 
Angaben sind dem jeweiligen EDV-Ausdruck und den Aushängen 
im Vorraum des I-Amtes zu entnehmen. 
Zur Vor- und Hauptprüfung ist der Nachweis erforderlich daß sämt· 
liche Vorlesungen, Übungen usw., die vorgeschrieben sind, besucht 
und belegt wurden. 
Bei der Meldung zu dieser Prüfung muß den einzelnen Fachbereichen 
ggf. das Studienbuch zur Oberprüfung vorgelegt werden. Aus die-
sem Grunde müssen aus dem jeweils für das Semester gültigen 
Vorlesungsverzeichnis die Nummern .der Vorlesungen gleichlautend 
auf dem Belegbogen (Vordruck) und im Studienbuch, eingetragen 
werden. Das Vorlesungsverzeichnis ist gegen eine Gebühr vom 
















Mo u. Di 9-11.30 Uhr 
Do u. Fr 9-11.30 Uhr 
Tel.: 391-3991 
Immatrikulations-
amt, Pockels- · 
straße 14 
Sprechzeit: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Tel.: 391-3421-3424 
ben die entsprechenden &tundenpläne, die Fachbereiche, Institute 
und ggf. die Fachschaften. 
Die zur Durchführung des Beleg- u. Rückmeldeverfahrens benötigten 
Unterlagen (s. oben) liegen ca. 2 Wochen vor Beginn des Belegver-
fahrens zur Selbstbedienung aus. Jeder Student muß pro Semester 
den Semesterbeitrag entrichten. Der genaue Betrag ergibt sich aus 
der Anlage zum Merkblatt. Die Zahlung dieses Beitrages erfolgt bei 
den einzelnen Verfahren (ZVS-, Landes-Höchstzahlverfahren) ver-
schieden. Den Zulassungsbescheiden, bzw. den übersandten Unter-
lagen liegen die entsprechenden Hinweise bei, aus denen zu ent-
nehmen ist, wie und auf welches Konto der Studentenschaftsbeitrag 
zu entrichten ist. Hinweise sind dem Aushang im Vorraum des I-Am-
tes zu entnehmen. 
Bei der Abgabe der ausgefüllten Belegpapiere sind das Studien-
buch und die Versicherungsbescheinigung der Krankenkasse eben-
falls vorzulegen. Das Studienbuch wird mit dem gültigen Semester-
stempel versehen und zurückgegeben. Gleichzeitig werden Studen-
tenausweis und Bescheinigungen (EDV-Ausdrucke) ausgehängigt. 
Wird das Beleg- bzw. Rückmeldeverfahren nicht Innerhalb der vom 
Präsidenten festgesetzten Frist durchgeführt, kann der betreffende 
Student exmatrikuliert werden. Die Belegfristen für das jeweils kom-
mende Semester sind dem EDV-Auadruck mit den Stud.bescheinl-
gungen, des Stud.auswelses usw. zu entnehmen. 
7. 7. Gasthörer 
7.7.1. zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtim-
matrikulierte Personen als Gasthörer zugelassen werden, auch 
wenn sie die Hochschulzugangsberechtigung nicht nachweisen 
können. 
Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, 
wenn nicht der Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vor-
schriften des NHG eingeschränkt ist. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches 
Studium Ist nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten 
keine Studienbescheinigungen, die bei Beantragung von Kinder-
geld, Renten, Steuerermäßigungen und sonstigen Vergünstigun-
gen vorgelegt werden müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters im 
I-Amt, Zimmer 18, erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß 
der Zulassungsantrag von den einzelnen Dozenten unterschrieben 
sein. Die Abgabe erfolgt innerhalb der angegebenen Frist im Zim· 
mer 18 des I-Amtes. 
7.7.2. Studenten einer Hochschule können an einer anderen Hochschule 
immatrikuliert werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden 
Hochschulen möglich ist (Parallelstudium), 
Ein Bewerber, der bereits in einem Studiengang eingeschrieben 
ist, darf zusätzlich für einen Studiengang mit Zulassungsbeschrän-
kungen nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen Studien-
gang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle 
Ergänzung des zuerst aufgenommenen Studiums darstellt. 
Auskünfte über die zu belegenden Fächer in der jeweiligen 
Fachrichtung erteilt die Außenstelle des Wissenschaftlichen Prü-
fUngsamtes Göttingen in der TU Braunschweig, Auguststr. 12-13, 
oder die zuständige Abteilung. 
Die Studentenwerksbeiträge müssen bei der Hochschule entrichtet 
werden, die den höheren Beitrag erhebt. 
7.8. Beurlaubuns 
Auf schriftlichen Antrag Ist ein Student zu beurlauben, wenn er 
zur Ableistung des Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden Ist. 
Ferner kann ein Student auf schriftlichen Antrag für höchstens 
2 aufeinanderfolgende Semester, beurlaubt werden, wenn ein wich-














































heit oder Tätlgk8'it in der akademischen Selbstverwaltung. Die er·· 
torderliehen Formblätter sind im Immatrikulationsamt erhältlich. Die 
Beurlaubung wird jeweils nur f. 1 Sem. ausgesprochen. . 
Beurlaubungen können nur fDr volle Semester erfolgen 
(Sommersemester vom 1. 4. bis 30. 9.; Wintersemester vom 1. 10. 
bis31. 3.) 
Beurlaubungen werden fDr das 1. Semester nicht ausgesprochen. qer Beurlaubungsantrag ist in der Regel für ein Wintersemester bis 
30. 9. und für ein Sommersemester bis 31. 3. schriftl. zu beantragen. 
7.9. Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation 'wird erforderlich, wenn Studenten sich für das 
kommende Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr 
.j:urückmeiden möchten. 
t Hochschulwechsel 
2. A4fgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 3. bzw. 30. 9. v_or· 
genommen werden, d. h. es muß spätestens Mitte April, bzw. M1tt~ 
Oktober die Exmatrikulation durchgeführt seih. . 
Beim I-Amt ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, auf dem 
vom Studenten die erforderlichen Entlastungsvermerke eingeholt 
werden müssen. Sodann ist dem I-Amt der vollständig ausge-
füllte Vordruck mit Studienbuch und StudentenBllsweis zur Durch· 
führung der Exmatrikulation wieder vorzulegen. 
Wird das Rückmeldeverfahren nicht durchgeführt, wird .der Student 
exmatrikuliert. Diplom-Zeugnisse können nur nach erfolgter Exma· 
trikulation ausgehändigt werden. Sollte nach erfolgreich bestan.de· 
ner Abschlußprüfung des Hauptstudiums noch ein Aufbaustu~1um 
oder die Promotion angeschlossen werden, so ist in diesen Fallen 






Bondes-/Landesverfahren Bewerbung bel der ZVS, Dortmund 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, Promotion, Staats-
examen 
(ohne Lehrämter) 
mit folgenden Höchstzat)len: 
Architektur 0 E-Technik 0 Pädagogik/Mag. 10 
Bauinenieurwesen o· Lebensmittel- Pharmazie 71 
Biologie 35 ehernie 5 Psychologie 29 
Chemie 40 Maschinenbau 0 Vermessungs-
Pädagogik/Dip!. 20 wesen o 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: 1. Staatsprüfung ,f. d. Lehramt an 
Gymnasien 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologie 6 Erdkunde 0 Physik 0 
Chemie 10 Französisch 6 Sport 25 
Deutsch 26 MathematiK 0 
Englisch 19 Philosophie 3 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Fachwlss. Prüfung f. d. Lehramt an 
Realschulen 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologie 6 Physik 0 
Erdkunde 0 Sport 12 
Mathematik 0 
8.2 Höchstzahlfächer 
Bewerbung bel der TU Braunschwelg 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, Staatsexamen 
mit folgenden Hochstzahlen: 
Geologie 0 Informatik 0 Mathematik 0 
-Geographie 0 Kunstgeschichte 8 
8.3 Fächer ohne Zulassungsbeschrllnkung 
Magister: Anglistik, Germanistik, (3&schichte, Philosophie, 
Politologie, Romanistik 
Diplom: Mineralogie, Ökonomie, Physik 
Lehramt an Gynmas.: Geschichte, Politologie 
Lehramt an Realsch.': Chemie, Englisch, Französisch, Germanistik, 
Geschichte, Politologie 
PH: Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
8.4 Zulassung filr höhere Semester _ 
Bewerbung bei der TU Braunschweig 
Bei den unter I. und II. genannten Studiengängen Ist der Zugang für 
jedes höhere Semester beschränkt auf die durch Nichtausschöpfung 
einer Zulassungszahl freibleibenden und aut die später frelgeworde-
nen Studienplätze abzüglich der Zugänge (Ausnahme Studiengang 
Chemie). Die vorstehenden Höchstzahlen sind· die obere Zulassungs-
grenze für die jeweiligen Studiengänge Im SS 80. 
Diese Angaben sind nach letzten lnformation~n (Stand: 1. 12. 1979) 
erstellt. Rechtliche Ansprüche lassen sich daraus nicht h~rleiten. 
9. Belträge (Stand 1. 12. 1979) 
Von- jedem Studenten sind pro Semester Beiträge zu entrichten. Der 
Gesamtbetrag beträgt z. Z. 33,20 DM. Über das Verfahren_ der Ent-
richtung der Beiträge gibt das den Einschreibunterlagen belgefügte 
Merkblatt Auskunft. 
Bei Rückrneldern (= Studenten vom 2. Semester ab aufwärts) Ist der 






































Die AOK hat viele Pluspunkte. 
Drei sprechen für sich selbst: 
modern e zukunftssicher e leistungsstark 
für die Gesundheit A'~K 
der Familie ~ 
Eine moderne Krankenkasse, 
die keine sozialen Unterschiede 
kennt. 
Allgemeine Ortskrankenkasse Braunschweig 
Am Fallersleber Tore 3/4 - 3300 Braunschweig 
Das Informationszentrum. 
Im Zentrum. 
Tageszeitungen Zeitschriften Magazine 
Bücher Taschenbücher 
Schallplatten MusiCassetten Internationale Presse 
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Über 30 Jahre ~IHA 
Gliesmaroder Straße 26 e Schreib- u. Büromaschinen 
ab 90,- DM mit Garantie Fernruf 33 14 02 
Bürobedarf • Papier • Geschäftsbücher • Büromöbel • Kunden-
und Störungsdienst • Mietmaschinen 
Eigene modernst eingerichtete Reparatur-Werkstatt für alle Systeme 




Bad am Sackring 
Nordbad 


















Wenden: Med. Abteilung 
Sauna 






Seit fast 50 Jahren im Dienst für die Gesundheit des Bürgers. 
STADTBAD BRAUNSCHWEIG GMBH 
Nimes-Straße 1 
Telefon 1 9811 
Wenden 
Telefon (0 53 07) 42 51 
Ihr Lieferant 
in allen Repro-Fotomaterialien 
Graphisches Fachgeschäft 
H.P.S I OHL~i: 




Vorzimmer des Präsidenten: 
Der 1. Vizepräsident 
Der 2. Vizepräsident 





Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Organe der Universität 
Der Präsident und der Kanzler sind gern. § 82 (3) und 
§ 88 (2) NHG berechtigt, an allen Sitzungen der Gre-
mien beratend teilzunehmen. 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, 
App. 2800 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 104, App. 2802 
N.N. 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 112, App. 2811 
Der Präsident 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr.-lng. Matthiss Bohnet 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Dr. rer. nat. lngrid Brückner 
Hans-Walter Louis 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Günter Schneider 




Die Dekane der Fakultäten I, II, 111 
Die Dekane der Fachbereiche IV, V 
Bibliotheks-Bucheinbände 
Zeitschriften, Monographien, Handbücher, Kopien 


































70 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Hochschullehrer 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 
Der J<anzler 
2 Vertreter der Gruppe der HOchschullehrer 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
1 hauptamtlicher Richter mit beratender Stimme 
1 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
1 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
1 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im technischen 
und Verwaltungsdienst 
1 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Gemeinsame KommlssiOII fDr Lehrerausbildung 
Mitglieder: 10 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender . 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
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4 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
· 4 Vertreter aus der Gruppe der.StudE:mten 
des Lehramtes 
3 Lehrer, die an der schulpraktischen Ausbih:lung 
mitwirken 
· Der geschäftsführende Leiter des Zentrums 
für· pädagogische Berufspraxis 
Stlndlge zentrale Kommlasionen 
Haushaltskommission 
Der Präsident 
Der Kanzler als Vertreter des Präsidenten 
Hochschul-Dez. Dr. rer. nat. Oiethard Cech 
Prof. Dr.-!ng. Harro Lother Hartmann · 
Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Prof; Dr.,·lng. Bodo_Schr~der 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: · Dipl.-lng. Paul Gerhard Delimann 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: Herbart Kraus 
Gruppe der Studenten: Klaus-Dieter Vieth 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltun~s-
dienst: '" 
Gruppe der Studenter;t: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
·Mitarbeiter: · 
-Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: · 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Planungskommission 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Hofer 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusch 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster 




Der 1. Vizepräsident 
Prof. Pater Doye 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
Prof. Dr.~lng. Rolf Kayser · 
Prof. Dr. phil. Viktor link 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusch 
Prof. Dr.-lng. Reinhold. Ritter 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Wolf · 
Akadem. Rat Dr.-lng. Hanfried Kerle 






Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. phil. Hans-Pater Harstick 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Gruppe der wissenschaftlichen 
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Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 




Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Zentrale Studienkommission 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand Stracke 
Dipl.-lng. Jörg Demmich 
Akadem. Rat Dipi.-Päd. Karl Heinz Sander 






Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Kommissionen des Senats und 
Senatsbeauftragte 
Sportkommission 
Prof. Dr.-lng. Barthold Gockell 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge (Vorsitzender) 
Dipl.-lng. Horst Hübner 
Dipi.-Chem. Ulrich Standt 
Bernd Krause 
Rolf Dieter Böttcher 
Heike Bredehorst 
Der Leiter des Instituts für Leibesübungen 
Der Leiter der zentralen Einrichtung Universitätssport 
Senatskommission für elektronische 
Datenverarbeitung 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader (Vorsitzender) 
Aadem, OR. Dr.-lng. Klaus Andresen 




Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Senatskommission für das Akademische Auslandsamt 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann (Vorsitzender) 
Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Prof. Helmut Segler 
Dipi.-Phys. Georgio Gavrilis 


















































G(uppe der Hochschullehrer: 
·· Gruppe der wlssenschaftl. 
Mitarbe'iter: 
. Gruppe der Mitarbeiter 
Im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Grlippe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
·mit beratender Stimme: 
VQrsitzender: 




für das ·Förderungswesen: 
für NachrichtensY.steme:' 
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Senatskommlaalon tDr das Fernstudium 
Im Medienverbund und Hochschuldidaktik 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard v. Gerkan 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Hochschui-Doz. Dr. phll. llse Vater 
Prof. Dr.-lng. Gerwin Vibrans (Vorsitzender) 
Akadem. 0(:\. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 




Koordlnle~ungskommlsslon Allgemeine Studien· und 
Studentenberetung Region Braunschwelg 
Der 2. Vizepräsident 
·Prof. Dr.-ln~. Matthiss Bohnet 
Prqf. Dr. ph1l. Franz-Rudolf Keßler . 
Prof. Dieter Welzel (Hochschule für Bildende 
Künste Brliunschweig) . ' · • 
Prof. Dr: rer, nat. Martln Fock (Fachhochschule 
Braunschweig/Wolfenbüttel) 
Dr. rer. nat. Gernot von Collani 
Reg. Amtmann Kari-Hein~ Rappreh 
Burkhard Plinke 
Der Dezernent 3 der Verwaltung. 
FörderungsausschDaae 
Zentrale Kommtsalon für die F~erung dea,.. 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Der Präsident 
vertreten durch den.Senatsbeauftragten 
.für das Förderungswesen 
,Außerdem besteht bei den Fachbereichen 
je eit~e Kommission 
Förderungsau8schOise nach dem . 
, Bundesausblldung\förderungsgesetz (BAföG.) 
bei jeder Fakultät und den Fachbereichen 'IV und V 
besteht ein Ausschuß · 
Sen~tabeauftragte 
Hon. Prof. DrAng. Martin Karsten 
Der Präsident 
Prof. Dr. rer; nat. Fritz Münnicl\ 






für Zulassungs- und 
Kapazitätsfragen: 
Prof. em. Or. phil. Hans Robert Müller 
Prof. em. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Prof. Dr.-lng. Justus H~rrenberger 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
BRAUNSCHWEIGER lABORBEDARF G.m.b.H. aco.K.G. 
K.OMPLETTE EINRICHTUNGEN UND ERGÄNZUNGEN 
CH E M !'KALI EN • R EA~ E NZI E N 
;.•, 
Braunsc;hwelg • Hamburger Straße 29 ··Telefon 340341133421&. 































Die Fakultäten und Fachbereiche (Abteilungen) 
Die Engeren Fakultäten und Fachbereiche (Engeren Abteilungen) sind als Übergangs-
organe gern.§ 157 tätig mit Ausnahme des Fachbereichsrates V. 
Engere Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder: 
Fachbereich 
12 (8*) Vertreter der Gruppe der Hochschullehr~r 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der Studenten 
3 (2*) Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst _ 
• (Philosophische und Sozialwissenschaft!. Fakultat,) 
abweichende Zusammensetzung gern. § 3 [4] des VG. 
Engere Abteilung (Organ der Abteilung) 
Mitglieder: 8 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
4 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
4 Vertreter der Gruppe der Studenten . 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im techmschen 
und Verwaltungsdienst 









Abteilung für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
11. Fakultät fUr Bauwesen 
36 
Fachbereich 11/1 




7 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
(Amtszeit v. 1. 8.1977 bis zur Neuwahl) 
Prodekan: Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Leiter der Abteilung: 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977 bis zur Neuwahl) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Leiter der Abteilung: 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
(Amtszeit v. 1. 8.1977 bis zur Neuwahl) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Barthold Gockell 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977 bis zur Neuwahl) 
Prodekan: Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
Leiter der Abteilung: 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977 bis zur Neuwahl) 
Vertreter: Prof. Jürgen Weber 
Leiter der Abteilung: 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977 bis zur Neuwahl) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
111. Fakultät für Maschinenbau 
und Elektrotechnik 
Fachbereich 111/1 
Abteilung für Maschinenbau 
Fachbereich 111/2 
Abteilung für Elektrotechnik 
Dekan: Prof. Dipi.-Phys., 
Dr.-lng. Hans Jürgen Löffler 
(Amtszeit v. 1. 8. 1978- 31. 7. 1980) 
Prodekan: Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
Leiter der Abteilung: 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
(Amtszeit v. 1. 8. 1978- 31. 7. 1980) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
Leiter der Abteilung: 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
(Amtszeit v. 1. 8. 1978- 31. 7. 1980) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Fachbereich IV Dekan: Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Philosophische und Sozial- (Amtszeit v. 1. 8. 1978-31. 7. 1980) 













Dekan: Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf 
(Amtszeit v. 14. 2. 1979- 13. 2. 1981) 
Prodekan: Hochschuldozent Dr. rer. nat. Diethard Cech 
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Praktikantenamt für Architektur 
Lehrstuhl D für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober-
geschoß, Zi. 3207), App. 2198 
Prof. Dr.-lng. Manfred Lehmbruck 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Praktikantenamt fDr Bauingenieurwesen 
(Institut für Stadtbauwesen, PockeisstraBe 4, 
Hochhaus, 14. Stock), App. 2193 
Prof. em. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Praktikantenamt fDr Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App.2404 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Pater Nentwig 
während der Vorlesungszeit Di u. Do 9.30-12.30 
außerhalb der Vorlesungszeit Do 9.30-12.30 
Wissenschaftliches Landesprüfungsamt 
fDr Lehrämter, 3400 Göttingen, Weender Landstraße 14 
Präsident Dr. Ach im Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 































Außenstellen I u. II der Technischen Universität 
Braunschweig und der Hochschule für Bildende 
Künste Braunschweig . 
Auguststraße 12/13, F. 3 91 - 39 91 
Oberstudienrat Gunter Krense (Außenstelle I) 
Schulamtsdirektor Werner Schulze-Seeger 
(Außenstelle II) 
Mo., Di., Do., Frei. von 9.00-11.30 Uhr 
Für Lehrer: Di. von 15.00.:..16.00 Uhr 
Nds. Prüfungsamt f. d. Befähigung zum HochschUl· 
studlum ohne Reifezeugnis 
- Der örtliche Beauftragte für den Erziehungs-
wissenschaftlichen Fachbereich der Technischen 
Universität Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Akad. Direktor Dr. Wehrmeyer Zi. 219, App. 8891 
Verw.-Angest.: llse Sporleder, Zi. 104, App. 8805 
Akademisches Prüfungsamt für das Diplom-Studium 
ln Erziehungswissenschaft 
zuständiges Mitglied für den Erziehungswissen-
schaftlichen Fachbereich d. Technischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 · 
Prof. Dr. Zimme.rmann, Zi. 307, App. 8811 




Vorzimmer des Präsidenten: 
Der Kanzler 
Ständiger Vertreter des 
Präsidenten 
in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 























Prof. Dr. agr; Gerhard Schaffer 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. $tock,Zi. 101, A~p. 2800 
Ernst Vogel 
Verw.-Angestellte Gudrun Poetsch 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 1 02, App. 2806 , 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi.107, App. 3401 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Spre~stunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz s •• o. 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 108-110 
Regierungsamt$rat Horst Reupke · 
Zi. 110, App. 2891 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, .Zi. 201..:..215 · 
Regierungsamtsrat GOnter Schmalbruch 
Zi. 209, App. 2815 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Zi. 216-231 
Sprechstunden in Besoldungsangelegenheiten: 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Sprechstunden in Beihilfeangelegenheiten: 
Mo-Fr 10-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zi. 222, App. 2835 
Regierungsoberamtsrat Klaus Ritter 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
















































































Regierungsamtmann Lothar Jagemann 
2. Stock, App. 3201 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 008-013 
Verw.-Angestellter Heinz-Dieter Kopp 
Zi. 009, App. 3211 
Spielmannstraße 20, 
Erdgeschoß, App. 3219 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß Zi. 010, App. 3239 
Kassenstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Verw.-Angestellte lngeborg Fröhlich 
Regierungshauptkasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27 001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50- 306 
Oberregierungsrat Bernd Aßmuß 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Zi. 114, App. 3403 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Zl.111, App. 3411 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 014-020 
Erziehungswissenschaftlicher Fachbarelch: 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 15 
Regierungsamtmann Karl-Heinz Rappich 
Zi. 019, App. 3415 
Fa11ersleber-Tor-Wa!l10, 1. Obergeschoß, 
Zi. 17-22, App. 3436 
Sprechstunden Mo, Di, Do, Fr 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Verw.-Angeste!lter Frank R. H. Fischer 





























Fallersteber-Tor-Wall 10, 1. Obergeschoß 
Dipi.-Sozialwirt Reinhard Böhm, App. 3245 
Sigrun Krüger, M.A., App. 3247 
Dipl.-lng. Wolfgang Müller, App. 3246 
Bauoberrat Dipl.-lng. Kar! Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
1. Obergeschoß, Zi. 112, App. 3404 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß, Zi. 001-011 und 013 
und 1. Obergeschoß, Zi. 111 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Zi. 006, App. 2501 
Spielmannstraße 10, 
Erdgeschoß, Zi. 3, App. 2001 
Techn. Angestellter Bruno Könnecker, .lng. grad. 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß 
Techn. Angestellter Reiner Holdorf, lng. grad. 
Zi. 012, App. 2525 
Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 113, App. 3405 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 103/104, 106/107, 115 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. u. 
Dipi.-Wi.-lng. Wolfgang Lanz 
Zi. 103, App. 3451 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 207, 212 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. u. 
Dipi.-Wi.-lng. Gebhard Vössing 












































2. Stock, Zi. 203/204,214 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. u. 
Dipl.-Wi.-lng. Axel Vöhringer 
Zi. 214, App. 3465 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), · 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 104; App. 2895 
Sprechstunden Ml10-12 Uhr 
Heinz Matthes (Arbeitergruppe), App. 2492 
Akadem. Rat Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
(Beamtengruppe), App. 2311 
. Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Klaus Schönberg 
PockeisstraBe 14 (Forum), 2. Stock, Zi. 222, 
App.283,5 
1. Ste,llvertr~ter: Heinz-Dieter Kopp, App. 3211 
2. Stellvertreter: . Helmut Geisler, App. 28 49 
Die Organe der Studentensc:l'laft 
Katharinenstraße 1, App. 9539 
F.333751 
Geschäftszeit: Mo-Fr 10-14 Uhr . 
i~ der vorlesungsfreien Zeit: 11-13 Uhr 
Der Studentische Rat (SR) · ·· 
Der Allgemeine Studentische AusschuB (AStA) 


























Die Fachschaftsvollversammlung (FSVV) 
MühlenpfordtstraBe 22123, 1. Geschoß (Bibliothek) 
Grotrian/Keller, Bültenweg, F 7 79 24 
(Uwe i<urzbein) · 
Rebenring 18, App. 86 29 
Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 97 81 
Mühlenpfordthaus, Schleinitzstraße, App. 94 55 
Mühlenpfordthaus, Südturm, Erdgeschoß, 
SchleinitzstraBe 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 129-131, App. 68 44 
Langer Kamp 19c, Raum 07 
Bültenweg 268 
B$ 4 (Philosophenturm), 3. Stock, Sitzecke 
Sekretariat · 
Altgebäude, Histor. Seminar 
SpielmannstraBe 8 
G,rotrian, Bültenweg, 1. Stock 
Konstantin-Uhde-Straße 5, App. 94 35 
c/o Jens Kloppenburg, Wilhelm-Bode-Straße 27 
Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 97 8.:1 
Bültenweg 4, 2. Stock 
N.N. 
Beethovehstraße 11, Baracke, App. 23 79 











Architektur, Bauwesen, Kunst, 
Theologie 
Informatik, Mathematik, Physik 








Zentraleinrichtungen der Unlversltlt 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
PockeisstraBe '13 (Forum) 
App. 3018 




MünzkopiergerAte und . 
Münzwechsler 
Leihstelle, Fernleihe 
Kopierstalle A , 







(VeNielfältigungsstelle 9-12,13-15.30 Uhr 
i~1.0G) . 
Sorin;lbend geschlossen 
Änderungen werdEm durch Aushang bekanntgegebel) 
Ltd. Blbi.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daurn 
Llcericle-~s-Sciences, App. 3010 · ' 
Bibi.~Dir. Dlpi.-Hdl., Dr. r~r. pol. Helmut Cyntha 
App. 301.2 und über App. ~010 
App. 391~ Telex: 09-52 323 ubbs d 
Fachreferenten: 
Blbi.-R~t Dipl.-lng. Rainer Baum, App. 3027 
und über App. 3010 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
und über Ap.p. 3010 
Bibi.-Oberrat, Dlpi.-Math. Bernhard Eversberg, 
App. 3026 und über App. 3010 
Bibi. Dir. Dipi.-Hdl. Dr. ·rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3012 und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat Dr. phll. Pater Düsterdieck, App. 3003 
und über App. 3010 · . 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
und über App. 3010 
Bibi.-Rat Dt. rer. n;it. Dietmar Brandes, App. 3006 
































































































Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 





PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, 1. OG. 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, 
App. 2277 
ICL 1906 Sund !CL 1904 S 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. OG, App. 2775) 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 3356 u. 3495 
Beethovenstraße 51, App. 3355 u. 8698 
Langer Kamp 19, App. 3357 
Rechenanlagen: Betriebszeiten sind den aktuellen 
Aushängen zu entnehmen 
Sprechstunde: Mo.-Do. 9-16 Uhr, Fr. 9-15 Uhr, 
App.2446 
Wiss. Mitarbeiter 
Dr. rer. nat. Friedemann Gorn, App. 3658 
Dipi.-Math. Matthias Kratz, App. 2541 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quanta, App. 2536 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 2532 
Dipi.-Math. Pater Dümpert, App. 3604 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 3604 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 2544 
Dipl.-lng. Rolf Hagemeier, App. 2441 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 2445 
Dipl.-lng. Detlef Schmidt, App. 2431 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 2543 
Institut für Leibesübungen 
Franz-Liszt-Straße 34, App. 2378 








Zentrale Einrichtung Universitätssport 
im Institut für Leibesübungen 
Beethovenstraße 16, App. 3617 
Sportoberrat Martin Sklorz 
App. 3617 
Dipi.-Sportlehrer Reiner Gentz 
Dipi.-Sportlehrer Gerd Klimbingat 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Dipi.-Sportlehrer Klaus Miedzinski 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 
und Konstantin-Uhde-Straße 16 
Außeninstitut 
Seminar für Philosophie 
GaysostraBe 7, App. 2266 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 

















































Cafeteria in der 
Studentenwerk Braunschwelg 
(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 34 08 44 
Norddeutsche Landesbank, Nr.·'1711811 
Postschec!<arht Hannover Nr. 1 95 23-301 
Der Präsident 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Uw$ Kurzbein 
Holger Marezahn 
Dipl.-lng. Karl Heinz Loschke 
Dipl.-rer. pol •. Gottfried Stremlow 
Sprachzeiten 
Mo-Fr 12-13 · 






• Mo, Di, Do"10-13 
Öffnungszeiten 
Mo-:Fr 11.30-14.30, Sa 11.30-14.()0; 
Mo-Fr 17.30-20.00 
Mo..,.Fr 9-16.00 
Uni;.Bibllothek Mo-Fr 9-16.00 
Psychotherapeutische Anm~ldung: Di 14.00-16.00, Do 9.00-11.00, ' 
00 Beratungsstelle (PBS) · .telef. App. 25 und 32, Mlttw. 9.00-12. • 
(Katharinenstraße 1) · D.o'9.00-11.00 und nach vereil'!barun9 
Sexualberatung Sprechstunden: lt. Aushang · _. 
Papierfliege: ~. . . · ·. App; 391..:.3995 
Verkaufsstell~ '.für Studienbedarf. · 
(flockelsstraße 4, Hauptge~äude 
Erdgeschoß): · Mo-Fr 7.45-16.15 









Bienroder Weg 54, F 35 00 85/9 
Rebenring,61""64 · 









Studentisches Hilfswerk der früheren 




Aktionspreis ab DM 12 820,-
. . ' 
Best,uen Sie Jetzt für FrühJahr 1980 
nodnor den Prelserhöhurigen,'wtr . 
garantleren'4 Monate Preisschutz ab Best.elldatum. 
Finanzierung' ohne Anzahlung möglich, 
Privatleasing be.l 20 % MVZ. Lassen Sie steh , . . 
. . unverbi!1dll·cn·von unser~n erfahrenen Mitarbeitern beraten. 
Größter Mazda Händler zwischen Harz und Heide 
Aut. ·. o· st' (Brau· nschw'. ·a····) Kurze Straße 7, Telefon 73015 ß• lßß mit Ausstellungszentrum 





I . GmbH · · Über 700 Mazda'Partner in Deutschland. Bevenroder Straße 119 
mazca 
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für das Cusanuswerk: 




Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Studienwerk Villigst: N. N. 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Prof. Dr. phil. Waller Eisermann 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 





für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 








Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut B für Physik, PockeisstraBe 4, Trakt 
Schleinitzstraße, Kellergeschoß) App. 2881 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Fraunhofergesellschaft zur Förderung 
der engewandten Forschung 
Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Studentenpfarrer 
Herbart Erchinger, F 33 53 51 
n. Vereinb. 
Frau Christiane Krüger, PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 15-17 
Pater Silvester Beckers, "Meister-Eckehart-Haus", 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 32 
"Meister-Eckehart-Haus" 




















Schleinitzstraße 17, App. 3999 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Frau Marianne Tscheuschner 
Hochschulverbandsgrui)pe Braunschweig 
Prof. Dr.-lng. Karl Kordina, App. 2970 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann, App. 2643 
Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm, App. 2215 
Vereinigung emeritierter und penslonlerter 
Professoren der Carolo-WIIhelmlna 
Prof. em. Dr.-lng. Wilhelm Mecke, 
Pascheburgring 8, 3410 Northeim, F (0 55 51) 5413, 
zeitweise F (05 31) 391-2390 
Hochschularbeitsgemeinschaft für Raumforschung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
Prof. em. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr. rer. nat. lngrid Mathiesen 
Rat der Wissenschaftlichen Mitarbeiter der 
Technischen Universität 
Dipl.-lng. Volker Märgner 
Schleinitzstraße 23, App. 2483 
Dipl.-lng. Helmut Sager 
Beethovenstraße 52, App. 2984 
Braunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Fallarsleber-Tor-Wall 22, App. 3996 
Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm 
Prof. em. Dr. rer. techn. Karl Heinrich Olsen 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
Prof. em. Dr. phil. Hans Robert Müller 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Walter Hennicke 
(TU Clausthal) 
Klasse für Bauwissenschaften 
Prof. em. Dr.-lng. Walter Höpcke (TU Hannover) 
Klasse für Geisteswissenschaften 
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bei Ernst & Sohn. 
Alles über Bauphysik: 
Wärme, Energie, 
Schall,Brand,Feuchte, A 
Licht, Mikroklima. If 
Jetzt in einer 
Zeitschrift. 
BAUPHYSIK 
WÄRME ENERGIE SCHALL BRAND FEUCHTE LICHT MIKROKLIMA 
VERLAG WILHELM ERNST & SOHN BERLIN MÜNCHEN DÜSSELDORF 
c' ' 


































für die Märkte der Zukunft 
Forschung und Entwicklung haben 
bei uns schon immer einen hohen 
Stellenwert gehabt und zu vielen Ver-
packungen geführt, die auch gleich-
zeitig Problemlösungen für unsere 
Kunden waren. Dafürgibt es Beispiele 
genug: Die erste Bierdose, die erste 
Aerosoldose, das Ring-Puii-Aufreiß-
system, der Stahlaufreißdeckel und 
das Twist-off-System. Beispiele, die 
uns zu dem gemacht haben, was wir 
heute sind: Die Nr.1 im Verpackungs-
markt. 
Forschung und Entwicklung haben 
für uns auch in Zukunft eine große 
Bedeutung, ebenso wie die Quali-
tätskontrolle unserer Produkte zur 







Lehrstühle, Institute und Seminare 
.Der Begriff .Lehrstuhl" wird i~ Niedersächsischen Hochschulgesetz nicht mehr ver-













· Wiss. Beamte 
·. Oberässfstent: 
Wlss. Mitarbeiter: 
I.· Naturwissenschaftliche Fakultlt 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zl. 409,,App. 2211 
Fachbereich 1/1 
Abteilung für Mathematik, Physik und GeowlssensdlaHen 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
PockeisstraBe 14 (Forum); 4. Stock, Zi. 404, App. 2479 
Institut A für Mathematik 
(PockelsstraBe. 14, Forum, 4. Stock, Zl. 419), App. 2223 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Dr. phil. mit. Uwe Böekar . ' 
Dipi.-Math. Gerhard Büsehieb 
Dr. rer. nat. Ulrlch Eberhard 
Dipi.-Math. Dieter Kallielage 
Dipi.-Math. Helmut Reineke 
Dipi.-Math. Dieter Weikard 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Institut B fDr Mathematik 
(Pockelsstraße.14, Forum, 4. Stock, Zi. 413), App. 2359 
Prof. Ot. rar. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
. Dr. rer. nat. lngrid Mangersen 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Frank Piefke 
Dr. rer. nat. Michael Koch 
Lel)rgebhtt Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Horst von Lianen 
Institut C fDr Mathematl~ . . · 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, ;z1. 319), App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachilll Kowalsky 
A~. OR. Dr. rer~ mit. Peter Sperner 
Ak. R. Or. rer.' nat. Wolfgang Sander 
N.N. 
Dr. rer. nat. Robert Zobel 
Priv.-Doz. Or. rer. nat. habil. Peter Schroth 











































Institut D für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 631) App. 3920 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
N. N. 
Dr. rer. nat. Erwin HeB 
Dipi.-Math. Arnfried Kemnitz 
Dipi.-Math. Hartmut Scholz 
Dipi.-Math. Klemens Skorka 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Prof. Dr. rer. nat. Karl Mathiak 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
Lehrstuhl E fQr Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503), App. 3880 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Dipi.-Math., Dipl.-lnf. Klaus-Jürgen Förster 







Institut fOr Angewandte Mathematik (Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 624), App. 2240/41 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Ak. Dir., Priv.-Doz., Dr. rer. nat. habil Hans Wolff 
Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Dipi.-Math. Manfred Breustedt 
Or. ret. nat. lngrid Brückner 
Dr. rer. nat. Klaus Lindner 




lnatltut fQr Rechentechnik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zl. 310), App. 2401, 
Direktor: Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier 
Oberassistent: Dr. rer. nat. Günther Segerer 








Lehrstuhl A fQr Informatik 
( Gaußstraße 12) App. 32 77 
Prof. Or. rer. nat. Klaus Alber 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
Dipl.·lnform. Pater Friedrlch 
Dipl.·lnform. Carsten Hammer 
Dipi.-Math. Werner Struckmann 
Lehrstuhl C fOr Informatik 
(Gaußstraße 11, EG, Zi. 006) App. 2386 
Prof. Dipi.-Math. Dr.-ing. Roland Vollmar · 
















Dipl.-lnf. Wolfram 0. Höllerar 
Dipl.-lnf. Josef G. Pacht 
Lehrgebiet Informatik 
Prof. Vladimir Cherniavsky 
Institut A fOr Physik 
(MendelssohnstraBe 1, Gebäude A, 1. ObergeschoB, 
Zi. 119), App. 2129 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Priv.-Doz. Ak. OR. Dr. rer. nat. habil., Jürgen Hesse 
Dipi.-Phys. Pater Ambrosi 
Dipi.-Phys. Jürgen Bunke 
Dipi.-Phys. Gerhard Feiten 
Dr. rer. nat. Holger Flor 
Dipi.-Phys. Jürgen-Bolko Müller 
Dr. rer. nat. Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Christfried Schlosser 
Dipi.-Phys. Günter Schulz 
Oipi.-Phys. Uwe Schulze 
Abteilung fOr engewandte Kern- und Neutronenphysik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Brömer 
Lehrgebiet Physik, lnsbes. Physik der Metalle 
Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Lehrgebiet Physik lnsb. niederenergetische Kernphysik 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Dipi.-Phys. Holger Berg 
Institut B fDr Physik 
(Pockelsstr. 4, Trakt Schlelnitzstraße, Kellergesch., Zi. -126 
App. 2881) 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Ak. OR. Dr. rer: nat. Ulrich Barkow 
or. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Fritz Dildey 
Dipi.-Phys. Peter Kittel 
Dipi.-Phys. Kurt Langer 
Dipi.-Phys. Kurt-Michael Meißner 
or. rer. nat. Jürgen Matzdorf 
Dipi.-Phys. Reinhard Müller 
Dipi.-Phys. Reinhard Nies 
Dipi.-Phys. Wolfgang Olsowski 
Abteilung fUr Grenzfllchenphyslk, Mendelssohnstraße 1, 
Gebäude A, 2. ObergeschoB, Zi. 205, App. 21 42 
Prof. Dr.-lng. Erich Menzel 
or. rer. nat. Klaus-Dieter Stock 
Institut fDr Technische Physik 
(Mendelsso~nstr. 1, Gebäude B, 1. Stock, Zi. 146, App. 2100) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 































Dipi.-Phys. Jens Ottow 
Dipi.-Phys. Dietmar Windisch 
N.N.,N.N. 
Lehrgebiet Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Institut A fUr Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App.·2146 . 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Dipi.-Phys. lngo Decker 
Dlpi.-Phys. Dieter Roloff 
N.N.,N.N .. 
Lehrgebiet Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn 
Lehrgebiet Theoretische Physik elnschl. Kernphysik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert' 
Lehrstuhl B fUr Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 304), 
App. 2155 . . . ' · 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Dr. rer. nat. Henning Kagermann 
Dipi.~Phys. Albert Emmerich 
Dlpl.-Phys. Geert-Uirich Sölter 
Dipi.-Phys. Wilhelm Wulbrand 
Lehrgebiet Theoretische Physlk . 
Prof. Dr. rar. nat. Klaus Müller 
Prof. Dr. rer'. nat. Gerherd Gerlieh 
Hor;:hmagneUeldanlage tute 
gemelns. Einrichtung der physlkal. Lehrstühle und Jnsti · 
. (Mendelssohnstraße 1, Gebäude B) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 2100 
Prof: Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 2129 
' ' 
Institut fUr Geophysik Ul\d Meteorologie 
(Mendeissol)nstraße 1, Gebäude A, 4. Stock, Zi. 402), 
App. 2112 
Prof. Dr. rer. nat. WalterKertz 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Ludwig Engelhard 
Dr. rer. nat. Burkhard Thelle · 
Dipi.-Phys. Ulrich Denskat 
Dipi.-Phys. Norbert Klöcker 
Dipi.-Phys. Hermann Lühr 
















Lehrgebiet Geophysik und Meteorologie 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz M. Neubauer 
Institut für Geologie und Paläontologie 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 5. Stock), App. 2212 
Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Ak. OR. Dr. rar. nat. Günther Engel 
N.N. . 
Dipl.-lng. Volker Feeser 
Dipl.-Miner. Reinhard Schaeffer 
Dr. rer. nat. Diefer Zachmann 
Lehrgebiet Geologie und Paläontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wach~:~ndorf 
Lehrgebiet Paläontologl41 
Prof. Dr. rer. nat. Pater Carls 
Lehrgebiet Geologie und Sedlmentologl,e 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider , 
Mlneraloglsch-Petrographlsches ·Institut 
(Gaußstraße 29, 2. Obergeschoß), App:2263 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusph ._ 
Priv .• Doz. Dr. rer. nat. Eberh.ard Seidel . 
Dr. rer. nat. Rainer Altherr (beurlaubt) 
Dipi.-Min. Manfred Schliestedt 
Lehrgebiet Mineralogie und Petrographie 
Prof. Dr. rar. nat. Dietmar·Reinsch 
Lehrgebiet Mineralogie und Kristallographie 
Prof. Dr. sc. nat. Krishnamoorthy'Viswa~athan Ph. D. 
Geographisches Institut 
Prof, Dr. phil. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. rer. Rat. Heinrich Rohdenburg (geschäftsführend) 
Lehrstuhl fllr Anthropogeagraphle 
(Langer Kamp 19 c, 1. Obergeschoß, Zi.110),-App. 2239 
Prof. Dr. phil. Arnold Beuerm.ann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Dr. rar. nat. Peter Michael Pötke' 
Dipl_ Geogr. Wolfgang Casper 
Lehrgebiet Geographie lnsbes. Sozialgeographie 
Prof. Dr. rar. nat. Wolfgang Maibayer 
. Lehrstuhl fiJr Physische Geographie und Landschafts-
ökologie · , 
(Langer Kamp 19 c;4. OG., Zi. 409, App. 25SJJ 



































Ak. OR. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Dr. rer. nat. Pater Göbel 
Dr. rer. nat. Werner Rieger 
Lehrgebiet Geographie lnsbes. Geomorphologie und 
Hydrogeographie 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655













Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 403, App. 2180 
Lehrstuhl A und Institut fDr Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 3320), 
App. 2216 
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
Ak. Dir., apl. Prof., Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
Dr. rer. nat. Reinhold Tacke 
Dipi.-Chem. Anke Bentlage 
Dipi.-Chem. Erdal Karakoyunlu 
Dipi.-Chem. Holger Lange 
Dipi.-Chem. Detlef Mansendleck 
Dipi.-Chem. Otmar Recktenwald 
Dipi.-Chem. Gerhard Schlemmer 
Dipi.-Chem. Andreas Schliephake 
Dipi.-Chem. Gerlinde Seurig 
Dipi.-Chem. Michael Strecker 
Dipi.-Chem. Dieter Wrobel 
Abteilung für Analytische und Strukturchemie 
Prof. Dr. rer. nat. Michael Veith 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Armand Biaschatte 
Lehrstuhl B fOr Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zl. 4309), 
App. 2598 
Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Ak. OR'in Dr. rer. nat. Marlen Wieback 
Dr. rer. nat. Dietmar Schomburg 
Dipi.-Chem. Werner Storzer 
Oipi.-Chem. Norbert Weferling 
Dr. rer. nat. Jörn-Volker Weiß 
N.N. 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Fild 
Lehrstuhl A und Institut für Organlache Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 035/036) 
App. 2225 
Prof. ·or. phil. Henning Hopf 
N. N. 













































Dr. rer:nat. Marion Blacha-Puller 
Dr. rer. nat. Reinhard Kutschan 
Dipi.-Chem. Winfried Lenk 
Dipi.-Chem. Hanno Priebe 
Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebe! 
Dipi.-Chenl. Volker Schüll 
Dipi.-Chem. Ludwig Trabart 
N.N.,N. N. 
Abteilung fjir Angewandte Spektroskopie 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Wolf 
Lehrgebiet Organische Chemie 
'N.N. 
~:~~:!t~a~:r ~r'~=~~~?~~~~=traße, 3. Stock, Zi. 321), 
App.2354 
Prof. Dr. rer. nat. Pater Boldt 
Dipi.-Chem. Wolfgang Eichel 
Dipi.-Chem. Ulrlch Kohls 
Dipi.-Chem. Kari-Hans Menting 
Dipi.-Chem. Renate Müller 
Lehrstuhl A und. Institut für Physikaltsehe Chemle
45
. 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 329), App. 22 
Prof. br.~ll1g. Rolf Lacmarin 
Ak. R. Or. rer. nat. Christian Mangersen 
Wolfgang Seckmann, M.s.e: · 
Dipi.-Chem. Eilhard Hillrichs 
Dipi.-Chem. Reinhard Müller 
Dipi.-Chem: Manfred Possiel 
N.N. 
!-ehrgebl~t Physikallsehe Chemie und Elektrochemie 
Prof. Dr. rer. nat. ~olf Bertra~, App. 2733 
Lehr.geblet Physikaltsehe Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Hei_ko Cammenga, App. 2426 _._. 
Lehrstuhl S fOr Physlkallsc:be Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 231) App. 2424 
Prof. Dr. re~. nat. Herbart Dreeskamp 
Priv.-Doz. Dr .. rer. nat. Klaus Kerl 
Dlpi.-Pbys. Ulrlch Breymann 
Oipi.-Chem. Joachim Pabst 
'N.N. 
Lehrgebiet Physllcallsche Chemie 
Prof. or.' rer. nat. Gottfried Döge, App. 25S8 
Lehrgebiet Theoretische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen (Gaußstraße 23), 


















Institut für Chemische Technologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstalle für 
chemisch-technische Untersuchungen -
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 223), App. 2235 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
. Dr. rer. nat. Werner-Michael Kulicke 
Dipi.-Chem. Herbart Fehrecke 
Dipi.-Chem. Roland Krokoszinski 
Dipi.-Chem. Hartmut Widdecke 
Abteilung für Reaktionstechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe 
Institut für LebensmiHelchemle 
(Fasanenstraße 3), App. 2608 
Prof. Dr. phit nat. Hans Gerhard Malet 
Staatl. gepr. Lebensmittelchemiker Diethelm Rohrdanz 
Apothekerio Friederike Schmidt 
Lehrstuhl fOr Landwirtschaftliche Technologie und 
Zuckerindustrie 
·(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Ak. OR'in Dr. rer. nat. Christa Relchel 
N.N. 
Dipl.-lng. Klaus Austmeyer 
, Dr. rer. mit Rolf..Oieter tfoffmann 
Lehrstuhl fOr Biochemie und Biotechnologie 
(Mascheroder Weg 1, 2. Stock, Zi. 229) 
F 7008-389 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Dipi.-Biol. Ulrich Behrendt . 
Dipi.-Chem. Axel Kretschmer 
Dlpi.Chem. El<bert Aistau 
Dipi.-Chem. lngrid Sauerbaum 
Dipi.-Biol. Eberhard Stoppok 
N.N. 
Institut fOr Pharmazeutlache Chemie mit 
Pharmaziegeschichtlichem Seminar 
(Beethovenstr~ße 55, 1. Stock, Zl. 1212), App. 2751. 
Prof. Dr. phil. Gerwalt Zinner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Franz-Peter Dubau 
Ak. R. Dr. rer. nat. Detlef Geffken . 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Priv;-Doz:, Ak. OR. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 































Or. rer. nat. Helmut Blaß 
Apotheker Hans-Otto Burmeister 
Apotheker Bernhard Endars 
Dr. rer. nat. Elisabeth Eghtessad-Gehrcke 
Dipi.-Chem. Werner Essenwein-Wandel 
Apotheker Jürgen Graumann wehr) 
Dr. rer. nat. Gerhard Janssen z. z. beurlaubt (Bundes 
Apotheker Hans-Jürgen Kämpf 
Dr. rer. nat. Michael Lorke 
Dr. rer. nat. Matthias Menzel 
Apotheker Hans-Walter Motzkus 
Apotheker Dierk Nanninga 
Dr. rer. nat. Michael Neitzel 
Apotheker Lutz Preu 
Apotheker Hans-Jürgen Wettke 
Pharmaziegeschichtliches Seminar 
Abteilung für Geschichte der Pharmazie und 
der Naturwissenschaften 
Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214, App. 2790 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Lehrgebiet Pharmazeutische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Institut fllr Pharmazeutische Technologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 3. Obergeschoß, Zi. 330), 
App. 2202 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Dr. rer. nat. Jochen Ziegenmeyer 
Apotheker Albrecht Beer 
Apothekerln Chrlstel Müller-Goymann 
Apotheker Joachim Goede 
Apotheker Walter Hearing 
Apotheker Wilfried Jettka 
Apotheker Ulrich Schmldt 
Apotheker Alwin Sobe 
Lehrgebiet Pharmazeutische Technologie 






Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Bültenweg 17, 2. Stock), App. 2400 
N. N., m. d. Wahrn. b. Prof. Dr. med. Erich Heeg 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. med. Roland Niedner 
Apothekerio Brigitte Berndt 
Apotheker Jörg Boettcher 
Dr. med. vet. Gernot Götze 
Abteilung für Kreislaufforschung und Pharmakologie 
Prof. Dr. med. Erich Heeg 
Lehrgebiet Pharmakologie und pathologische Physiologie 














Lehrgebiet Pharmakologie und medizinische Propädeutik 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Reiner Schueppel 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 1. Zwischengeschoß, Zi. 107) 
App. 2229 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Ak. R'in Dr. rer. nat. Adelheld Ehmke. 
Apotheker Heinrich Bäßmann 
Apotheker Udo Eilert 
Apothekerin Hildburg Hangemühle 
Dr. rer. nat. Winfried Hübel 
Apotheker Jens Dieter Kant 
Dr. rer. nat. Dorothea Knobloch 
Apothekerin Gabriele Schoofs 
Lehrgebiet Pharmazeutische Biologie (lnsb. die phyto-
chemlsche Arbeltsrlchtung) 
Prof. Dr. rer. nat. Adolf Nahrstedt 
Botanisches Institut 
(Humboldtstraße 1), App. 2213 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
Ak. Dir. Dr. phil. Eva-Maria Neuber 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Dr. rer. nat. Reinhard Lieberei 
Dipi.-Biol. Siegtried Draeger 
Dr. rer. nat. Hans-Uirich Meyer 
Dr. rer. nat. Hans-Günter Rudorf 
Dr. rer. nat. Michael Wettern 
N. N. 
Lehrgebiet Entwicklungsphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Lehrgebiet Pflanzenphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Lehrgebiet Mikrobiologie 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Helmut Hanert 
Botanischer Garten 
(Humboldtstraßa 1), App. 2285 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
Georg Speckamp 
Lehrstuhl für Mikrobiologie 
(Gaußstraße 7, 1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 3680 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
Dipi.-Biol. Dr. rer. nat. Axel Gloe 
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Lehrgebiet Mykologie und Phykologie 
N.N. 
Lehrstuhl fOr Genetik 
(Geysostraße 7, 2. Obergeschoß), App. 24 39 
Prof. Dr. re~. nat. Herbart Gutz 
Dr. 'rer. nat. Otto Girgsdies 
Dipi.-Biol. Matthias Lehmann 
Zoologlaches Institut , 
.. ( PockeisstraBe 10 a, Erdgeschoß, Zi. 6), App. 2411 
• Prof; Dr. rer. nat. Carl Hauenseillid 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Ak: Dir. Dr. rer. nat.,Dietrich Taschner 
Dr. rer. nat. Diethard Jebram 
Dr. ret .nat. Heinz..Dieter Franke 
Dr. rer. nat. Wolfgang Mrowka 
Dr. rer. nat. Konrad Wiese 
Abteilung fOr Tlerphplologle 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz-Gerd Wolff 
Lehrgebiet Zoologie - lnsbes. Ethologie und Ökologie 
Prof. Dr. rer. nat. Georg RüpJ?ell 
Lehrgebiet Zoologie 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Univ:-Doz. Dr. rer. nat. Otto Larink 
·· Lfhrgeblet Anthropologie · 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock, Zi. 311), App. 2475 
Prof. Dr. rtk nat. habil. Egon Reuer 
. Ak. OR. Dr. rer. nat. habil. Eberherd May 
Dr. phil. Olav Röhrer~Ertl 
Lehrgebiet Humangenetik und Cytogenetlk 
(GaiJßstraße 17), App'. 2530 
Prof. er: rer. nat. Paul Eberle 
Dipi.-Biol. Christ~ May 
lnatl\ut fOr P,sychologle . 
Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender (geschäftsführena) 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Lehrstuhl A fOr Psychologie 
. (Spielmannstraße 19, Erdgeschoß) App. 2218, 
Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender 
Dr. rer. nat. Ger-not von Collani 
Dr. rer. nat. Hans Colonius 
Dr. phil. Marina Kolb 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Hans-Henniflg Schutze 










Abteilung fUr angewandte Psychologie 
Spielmannstr~ße 19, 1. Stock, App. 2547 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Dr. rer. nat. Bernhard Zlmolong 
Lehrgebiet Psychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Prof. Dr. rer. nat. Frledrlch Wilkening 
Lehrstuhl B fUr Psychologie 
(Spielmannstraße 12 A, 1. Stock, Zi. 110) App. 3146 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippart 
Dr. rer. nat. Chrlsta Schulze 
Lehrstuhl fDr Sportwissenschaft 
Im Institut für Leibesübungen 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
.Prof. Dr. phil. Kari-Helnz Leist 
OSt.R I. HO. Volker Getrost 
St.R. I. HO. Helgard Lange 























































11. Fakultät für Bauwesen 
Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 503, App. 3568 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52), lnstitutsvermittlung: App. 2281, 
Geschäftszimm.: App. 2970 (Kordina); App. 2280 (Rostäsy) 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen -
(s1ehe auch Institute an der TU) 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng E. h. Karl Kordina 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostäsy 
Ak. OR. Dr.-lng. habil. Ulrich Schneider 
Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinart 
Abteilung für Theoretische Grundlagen Im Massivbau 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Quast 
Fachbereich 11/1 
Abteilung für Architektur 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 502, App. 3568 
Lehrstuhl A für Gabludelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pcckelsstraße 4, Hochhaus, 15. Stock), App. 2276 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Dipl.-lng. Alfred Dziadzka 
Dipl.-lng. Hans-Eggert Bock 
Dipl.-lng. Gudrur:J Fleher 
Dipl.-lng. Manfred Stanek 
N.N. 
Lehrstuhl B für Gabludelehre und Entwerfen von 
Hochbauten · 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 16. Stock), App. 2236, 
F 331193 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
Dlpl.-lng. Bernhard Hirche 
Dipl.-lng. Friedrich-W. Kuhn 
Dipl.-lng. Frledrich·H. Pramann 
Dipl.-lng. Hartmut Rüdiger 
Lehrstuhl C fllr Gabludelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Stock, Zi. 617), App. 3531 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
N.N. 
Dipl.-lng. Alfred Hass 


















Lehrstuhl für Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 
1. Obergeschoß, Zimmer 3207), App. 2748 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer 
Dipl.-lng. Andreas Beinhoff 
Dipl.-lng. Joachim Heilmann 
Dipl.-lng. Heribert Maurer 
Dipl.-lng. Axel Pohl 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für Industriebau 
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock), App. 2284, F 33 25 65 
Prof. Dr.-lng., Or. techn. h. c. Walter Henn 
Dipl.-lng. Claus Lezius 
Dipl.-lng. Anette Meyer-Schwickerath 
Dipl.-lng. Ulrich Nieschalk 
Dipl.-lng., Dipi.-Des. Helmut E. Sirnon 
Dipl.-lng. Helmut Völker 
Lehrstuhl für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager 
Dipl.-d'Arch. Jean-Eiie Harnesse 
Dr.-lng. Miron Mislin 
N. N. 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
(Mühlenpfordtstraße 22123, 8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
Dipl.-fng. Rüdiger Kulke 
Dipl.-lng. Henning Kahmann • 
Dipl.-lng. Jörg-Tilman Riemenschneider 
Dipl.-lng. Felix Zwoch 
Lehrgebiet Städtebauliche Planung 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster 
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 11. Stock, Zi. 108) 
App. 3559 
Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
Dipi.-Jng. Werner Pustolla 
Dipl.-Jng. Rüdiger Stoob 
N.N. 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG), App. 2942, F 34 03 19 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Dipl.-lng. lngo Ebeling 
Dipf.-Jng. Roderich Hundsdörfer 
Dipi.-Designer Rüdiger Kupferschmidt 















































Lehrstuhl fllr Hochbaustatik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 229), App. 2290 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Grimme 
Dipl.-lng. Volker Lind 
Dipl.-lng. Michael Schütz · 
Dipl.-lng. Konstantin Stamou 
Dipl.lng. Karl Wolf 
~-
Lehrstuhl Technlecher Ausbau 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 10. Stock, Zi. 1013), App. 3555. 
Prof. Dr.-lng. Barthold Gockell 
Dipl.-lng. Detfef Hügin 
Dipl.-lng. Wilhelm Luig 
Dlpl.-lng. Helmut ZüChner 
· Lehrstuhl fllr Bau•toffkunde und Stahlbetonbau 
. (Beethovenstraße 52), App. 2280 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostäsy 
N.N. 
• Dipl.-lng. Harald Budeimann 
Dipl.-lng. Kurt Hartwich 
Dipl.-lng. Wolfgang Hennlng 
· Dipl.-lng. Bernd Kepp 
Dlpl.-lng. Helmut Sager 
Dlpl.-lng. Björn Svensvik 
Dipl.-lng. Günter Wiedernano 
Lehrgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
(Hopfengarten 20) F 7 40 58 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pater Großkurth 
Lehrstuhl fOr Baugeschichte . . · ' 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. ObergeschoB. 
Zl. 3 221), App. 2256 
Prof. Dr.-lng. Konrad Hecht 
Dipl.-lng. Hannes Thorhauer 
Dipl.-lng. Brigltte Westran-Doll 
Lehrgebiet Architektur- und Stadtbaugeschichte 18 (PockelsstraBe 4, Trakt Schleinitzstraße, Gaterle), APP· 23 
N.N. . 
Dr. phn: Eberhard DrOeke 
Dlpl.-lng. Martln Thumm 
Lehrstuhl fOr Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum,, Uhlenpatt) F 35 04 08 
Prof. Jürgen Weber 
Georg Hüter 







Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 514), App. 3528 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Dr. phil. Frank Steigerwald 
Lehrgebiet Kunstgeschichte 














































Abteilung für Bauingenieurwesen 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 12. Stock, App. 2375 
Institut .für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. Hermann Ahrens 
Dr.-lng. Bernd-H. Kröplin (z. Z. beurlaubt) 
Dipl.-lng. Siegtried Bauch 
Dipl.-lng. Frank T. König 
Dipl.-lng. Rainer Pelz 
Dipl.-lng. Heino Stief 
Dipl.-lng. Dieter Winselmann 
Abteilung für Experimentelle Statik 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi. 114), App. 3379 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Peil 
Dr.-lng. Wolfgang Maler 
Dipl.-lng. Günther Bahr 
Dipl.-lng. Bernd Bogenstahl 
Dipl.-lng. Wolfgang Born 
Dipl.-lng. Johannes Falke 
Dipl.-lng. Axel Grüter 
Dipl.-lng. Ulrich Gruse 
Dipl.-lng. Hermann Koep 
Dipl.-lng. Jens Llenau 
Dipl.-lng. Othmar Paustian 
Dipl.-lng. Klaus Plumeyer 
Dipl.-lng. Siegtried Riemann 
Dipl.-lng. Joannis Vayas 
Lehrgebiet Baumechanik 




Lehrstuhl für Stahlbeton- und Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 2253 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng E. h. Karl Kordina 
N. N.' 
Dipl.-lng. Siegtried Droese 
Dipl.-lng. Josef Hagger 
Dipl.-lng. Ehrenfried Schaaff 
Dipl.-lng. Conrad Wunnenberg 
Lehrg,blet Stahlbeton· und Massivbau 


















Lehrstuhl f. Mechanik u. Festigkeitslehre (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7, 2. Stock, Zi. 206), App. 2450 
Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Peter Ruge 
Dipl.-lng. Klaus Badenhausen 
Dipl.-lng. Dieter Karius 
Dipl.-lng. Herwig Otte 
Dipl.-lng. Jörg Schneider 
siehe Abt. für Maschinenbau 
Lehrstuhl für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2, EG.), App. 2730/31 
Prof. Dr.-lng. Hanns Simons 
Dipl.-lng. Uwe Backmann 
Dipi.-Geol. Franz-Reinhard Ruppert 
Dipl.-lng. Wolfgang Sondermann 
Dipl.-lng. Friedhelm Wolff 
Lehrstuhl für Baukonstruktion und Vorfertigung 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
Dipl.-lng. Georg Wilhelm Mainka 
Dipl.-lng. Hermann Malonn 
Dipl.-lng. Wolf-M. Sack 
Dipl.-lng. Volker Zillich 
Institut für Verkehr, Elsenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 2260 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pierlek 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
Dr.-lng. Jan-Tecker Gayen 
Dr.-Jng. Hans-Jochen Kirsch 
Dipl.-lng. Klaus-Peter Krapp 
Dipl.-lng. Winfried Reinhardt . 
Bundesbahnrat Dipl.-lng. Werner Weigand 
Abteilung für Fernmelde· und Hochfrequenztechnik 
1. d. Verkehrssicherung 
N.N. 
Lehrgebiet Sicherungstechnik lin Flugverkehr 
Prof. Dr.-lng. Peter Form 
Lehrstuhl fDr Städtebau, stidt. Straßen· und Tiefbau und 
Institut fOr Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
Prof. Dr.-Jng. Wilfried Ruske 





































Dlpl.-lng. Gerd-Axel Ahrens 
Oipl.-lng. Klaus-J. Backmann 
Oipl.-lng. Norbert Bieling 
Oipl.-lng. Henning Sudelmann 
Oipl.-lng. Hans Fechte! 
Oipl.-lng. Rainer Feiertag 
Dipl.-lng. Klaus-W. Neuwerth 
Oipl.-lng. Uwe Schmeckthai 
Abte\lung fOr Siedlungswasserwirtschaft 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Dr.-lng. Dieter Bahrs 
Oipl.-lng. Heribert Oernbach 
Or.-lng. Hans-J. Ehrig 
Olpl.-lng. Gerrit Ermel 
Oipl.-lng. Gero Fröse 
Oipi.-Chem. Gerhard Olderdissen 
Dr.-Jng. Rainer Stegmann 
Dr.~lng. Wolfgang Walther 
Lehrstuhl fOr Straßenwesen und Erdbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Arand · 
Ak. R. Dr.-lng. Gerd ~teinhoff 
Dr.·lrg. Pater Kupke 
Dipl.-lng. Hans-JOrgen Collin 
Dipl.-lng. Peter Renken 
N.N. 
Lelcl'ltweiB~Instltut. fOr Wauerbau' 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht (geschäftsführend) 
Lehrstuhl fl1r Wasserwlrtschafl,.Wasserbau und Kulturtechnik. 
(Beethov~nstraße 51 a), App. 3940 · 
Prof. Dr. lng. Günther Garbrecht 
,Ak. OR. Or.-lng. Joachim Schmidt 
Dr~·lng. Wolfgang Mertens 
Dipl.~lng. Henning Fahlbusch 
Dr.-lng. Klaus Siegart 
Lehrstuhl fOr Hydromechanik und KOstenwasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 4. Stock, Zl. 402), App. 3930. 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Ak. OR. Dr.-lng. ·Hans-Hel')ning Dette 
Dr.-lng. Fritz·Büschlng 
Abteilung Hydrologie un'd Wanerwlrtachafl 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3950 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 















Abteilung Landwirtschaftlicher Wass.erbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 209), App~ 3960 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Dr.-lng. Ftied Christoph 
Lehrgebiet Bodenkunde und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 211 ), App. 3970 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer (z. Z. beurlaubt) 
Dr.-lng. Heiko Diestel 
Lehrstuhl für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 3. Stock); App. 3174 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
N.N. 
Dipl.-lng. Dieter Seegers 
Dipl.-lng. lngo Winkelmann 
Dipl.-lng. Michael Wotschke 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Sto~), App. 2267 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
Dipl.-lng. Bernhard Ritter 
Dipl.-lng. Horst Gerdau 
Dipl.-lng. Martin Köhler 
.Dipl.-lng. Günther Stegner 
Dipl.-lng. Klaus Wendt 
Lehrgebiet Mathematische Geodlsle, Elektronische 
Datenverarbeitung I. d. Geodäsie 
( PockeisstraBe 4, Hochha!Js, 9. Stock), App .. 2273 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Dipl.-lng. Günter Pomaska 
Lehrstuhl für Photogrammetrle und Kartographie 
(Gaußstraße ~. part.) App. 2870 
·Prof. Dr.-IJ1g. Günter Weimann 


















































111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401, App. 2237 
Fachbereich 111/1 
Abteilung für Maschinenbau 
Prof. Dr. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343/2353 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Ak. OR. Dr.-lng. Horst Braun 
Dr.-lng. Heiko Helms 
Dipl.-lng. Karl Heinz Deppermann 
Dipl.-lng. Achim Horn 
Dipl.-lng. Joachim lhme 
Dipl.-lng. Franz Josef Laermann 
Dipl.·lng. Horst Oehlschlaeger 
Dipl.-lng. Peter Voelsen 
Abteilung fUr Fahrzeugtragwerke und Aufbauten 
Prof. Dr.-lng. Hans-Joachim Beermann 
Dlpl.-lng. Horst Oehlschlaeger 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502) 
App. 3317 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
Dipl.-lng. Michael Mettner 
Dipl.lng. Bernd Lühmann 
Dipl.-lng. Heinrich Rosenfeldt 
Lehrgebiet elektrische Maschinen und Antriebe 
I. d. Feinwerktechnik · 
Prof. Dr.-lng. Arm in Richter 
Dipl.-lng. Pater Rode 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19 B, Südflügel, Westeingang, Zi. 102), 
App. 2668 . 
Prof. Dr.-lng. Klaus Horn 
Dr.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 
Dipl.-lng. Dieter Friedemann 
Dipl.-lng. Wolfgang Riß 


















Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(langer Kamp 19), App. 2685 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Holgard Tunkar 
Dipl.-lng. Wilhelm Reinke 
Dipl.-lng. Peter Wetjen 
Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3), App. 2337, F 32 26 90 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Stark 
N. N. 
Dipl.-lng. Kari-Wilhelm Bock 
Dipl.-lng. Wolfgang Möllenstädt 
Lehrgebiet Aerodynamik des Flugzeugs 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Str. 66, 14. Geschoß) Zi. 1421, App. 3716/17 
m. d. Wahrn. b. Prof. em. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, 
HonDSC, F. R. Ae. S., C Eng. 
Dr.-lng. Heinrich G. Jacob 
Dipl.-lng. Jürgen Klenner 
Dipl.-lng. Hans J. Scheib 
N.N. 
Lehrgebiet Flugregelung 
Prof. Dr.-lng. R·udolf Brackhaus 
Lehrstuhl für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Dipl.-lng. Peter Krauspe 
Dipl.-lng. Robert Luckner 
Lehrstuhl für Maschinenelemente und 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnlk 
(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 318), App. 2640 
Prof. Dr.-lng. Franz Gustav Kollmann 
Priv.-Doz., Ak. OR. Dr.-lng. habil. Peter Brüser 
Dipl.-lng. Heinz Brüggemann 
Dipl.-ing. Herber! Feldmann 
Dipl.-lng. Patrick Fleischmann 
Dipl.-lng. Gerd Lichtenberg 
Dipl.-ing. Volker Meissner 
Dipl.-lng. Siegmar Scheffler 


































(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 318), App. 2643 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-lng. Bernd Möhle 




· Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Konstruktlonslehre, Maschinen· und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Stock, Zi. 303) App. 33 43 
Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
N.N. 
N.N. 
Oipl.-lng. Detlef Bohle 
Dipl.-lng. Günther Diekhöner 
Dipl.-lng. Gerhard Jakobs 
Dipl.-lng. Ulrich Haupt 
Dipl.-lng. Helmut Köcher 
Dipl.-lng. Friedrich Kollenrott 
Dipl.-lng. Hasso Mende 
Dipl.-lng. Gerhard Scholz 









Lehrstuhl A fUr Mechanik l 
mit lnaUtut fUr Technische Mechanik (Mechanikzentrum 
(Spielmannstraße 11, 1. Stock, Zi. 108), App. 2335 
Prof. Dr. rer. nat: Eberhard Brommundt 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrlch W. Hecker 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Ottl 
Dipi.-Math. Georg Pater Ostermeyer · 
Dipl.-lng. Joachim Schmidt 
Dipl.-lng. Jens-Pater Wobbe 
N.N. 
Abteilung fUr Theoretische Mechanik 
Gaußstraße 17, 2. Stock, App. 27 47 
Prof. Dr.-lng: Joachim Baumgarte 
Lehrgebiet Experimentelle Mechanik 
PockeisstraBe 11, App. 32 74 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Lehrstuhl B fDr Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 14, Erdgeschoß), App. 2701 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
N.N. 
Dipl.·lng, Gernot Wilhelms 
N.N .. 
N.N. 
Lehrstuhl' C fUr Mechanik (Mechanlkzentrum) 
(Gaußstraße 17, 2. S~ock), App. 2724 




















Ak. OR. Dr.-lng. Klaus Andresen 
N.N. 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Meyer 
Dipl.-lng. Wilfried Willner 
Dipl.-lng. Hans Wobbe 
Institut fDr Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu 
Ak. R. Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Helmut Debus 
Dipi.-Jng. Rainer Lohe 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Lehrstuhl fDr Mechanik und Festigkeitslehre (Falk) 
Institut fDr Statik (Duddeck) 
siehe Abteilung für Bauingenieurwesen 
Institut für Landmaschinen 
(langer Kamp 19A, 1. Stock, Zl. 22) App. 2670 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthiss 
N.N. 
N.N. 
Dipl.-lng. Hermann Garbars 
Dipl.-lng. Hans Heinrich Harms 
Dipl.-lng. Barthold Link 
Dipi.-lng. Hans Heinrich Meinars 
Dipf.-lng. Bernd Schaufler 
Pflelderer-rnatltut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. ObergeschoB, Zi. 104), App. 2918 
Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Ak. Dir. Dr.-lng. Rudolf Rotzoll 
N.N. 
Dipf.-lng. Fredy Bischof 
Dipl.-lng. Gerd Epdlng 
Dipl.-lng. Rainer Jensen 
Dipl.-lng. Christfan ßchroe~er 
Dipl.-lng. Detlev Wulff 
Lehrgebiet Hydraulische Strömungsmaschinen 
Prof. Dr.-lng. Martin Pekrun 
Institut fDr Verbrennungskraftmaschinen 
(Langer Kamp 6, Erdg«?schoß), App. 2929 
Prof. Dr.-lng. Altred Urlaub . 
N.N. 
Dipl.-lng. Horst-Dieter Erdmann 
Dipl.-lng. Dieter von Hörsten 
Dipl.-lng. Volkher WeiBermal 
Dipi.-Jng. Klaus Wenzlawski · 
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Kolbenpumpen und Kolbenverdichter 
Prof. Dr.-lng. Herbart Müller 
Dr.-lng. Otso Haahtela 
Dipl.-lng. Ulrich Thoms 
Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 226) App. 2625 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Ak. OR. Dr.-lng. Willi Pantermann 
N.N. 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Baade 
Dipl.-lng. Georg Bühl 
Dipl.-lng. Ulrich Häuser 
Dipl.-lng. Jürgen Havermeier 
Dipl.-lng. Horst Hübner 
Dipl.-lng. Norbert Niesemeyer 
Dipl.-lng. Gerhard Rose 
Lehrgebiet Thermodynamik des Wärme· und Stofftransportel 
Prof. Dr.-lng. Werner Klenke 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214) App. 3030 
N. N., m. d. Wahrn. b. Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades 
Ak. OR. Dr.-lng. Uwe Köhler 
Dr.-lng. Gunter von der Kammer 
Dipl.-lng. Ernst Grosse-Dunkar 
Dr.-lng. Otto Hönig 
Dipl.-lng. Wulf Rettemeier 
Lehrstuhl für Verfahrens· und Kerntechnik 
und Institut für Verfahrenstechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
N.N. 
Dipl.-lng. Jörg Demmich 
Dipl.-lng. Hatto Papendieck 
Dipl.-lng. Jürgen Teifke 
Dipl.-lng. Uwe Wagenknecht 
Lehrstuhl filr Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 2718 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Dr.-lng. Wilfried Zaggel 
Dipl.-lng. Hans-Dieter Berger 
Dipl.-lng. Sänke Schumann 
Abteilung fQr Raumflugtechnik 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 

















Institut fUr Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 2305 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades 
Dipl.-lng. Paul Gerh. Delimann 
Dipl.-lng. Hans-Pater Kerlin 
Dipl.-lng. Hermann Petarsen 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 198, Osteingang,1. Stock, Zi. 203), 
App. 2655 
Professor Dr.-lng. Ernst Salje 
m. d. Wahrn. b.: Dipi..Jng. Ulrich Bartsch 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Heinrich Mushardt 
Dipl.-lng. Hartmut Heidenfelder 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Kuhn 
Dipl.-lng. Bernd Meyer 
Dipl.-lng. Jürgen Meyer 
Dipl.-lng. Jörg Piester 
Dipl.-lng. Gerd Rohde 
Lehrstuhl fUr Fabrikbetriebslehre und 
Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Dr. rer. nat. Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Gottfried Mende 
Dipl.-lnform. Wolfgang Twist 
Dipl.-lng., Dipl.-W.-Ing. Gerhard Zenke 
Institut fUr Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für die Werkstoffe 
des Maschinenbaus -
(Langer Kamp 8), App. 30 68 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Dr.-lng. Wilfried Witze! 
Dipl.-lng. Rolf Gosch 
Dr. rer. nat. Wolfgang Hemminger 
Dr.-lng. Klaus Jürgen Hettwer 
Dipl.-lng. Michael Matthes 
Dr.-lng. Paul Wehr 
Abteilung fUr Grundlagen der Werkstoffkunde 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Lehrgebiet Angewandte Werkstoffkunde 
-Prof. Dr.-lng. Günter Lange 
Institut fOr Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für Schweißtechnik 
und Werkstoffe - (Langer Kamp 8), App. 30 78 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 







































Dipl.-lng. Karl Thomas. 
Dipl.-lng. Burkhard Kernmann 
Dipl.-lng. Christian Kohl 
Dipl.-lng. Werner Kohler 
Dipl.-lng. Eckhard Lachmann 
Dipl.-lng. Thomas Lampe 
DipC-Phys. Helge Pries 
Dipl.-lng. Martin Wittt 
Lehrgebiet Werkstoffkunde und WerkstoffprOfung 
Prof. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie 
Wöhler-lnsUtut tOr Festigkeits- und 
Schwingungsuntersuchungen 
(Langer Kamp 8) App. 3061, 3078 . de 
Gemeinschaftseinrichtung des Instituts für Werkstoffhk,u~lß­
und Herstellungsverfahren und des Instituts fOr Sc w 
technlk und Werkstofftechnologie 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Auge 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655















Abteilung für Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Hans-Sommer-Straße 66, ~·Geschoß, Zi. 104, App. 3875 
Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 2. Obergeschoß, Zi. 220), App. 3912/13 
Prof. Dr.-lng. Herbart Weh 
AK. R. Dr.-lng. Helmut Mosebach 
Dr.-lng. Wolfgang Hars 
Dipl.-lng. Wolf-Rüdig~r Canders 
Dipl.-lng. lngobert Gabler 
Dipl.-lng. Johann-Heinrich Goeing 
Dipl.-lng. Joachim Heldt 
Dipl.-lng. Jürgen Meins 
Dipl.-lng~ Jürge·n Paschadel 
Abteilung Kont~truktlon und Berechnung 
elektrischer Maschinen 
.Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Institut für HochSpannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2, Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (0 53 41) 4 35 26 
Prof. Dr:-lng. Hermann Kärner 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Kodoll 
Dr.-lng. Hans Wehinger 
Dipl.-lng. Dieter Dohnal 
Dipl.-lng. Bernd Feil 
Dipl.-lng. Manfred Labrenz 
Dipl.-lng. Dieter Schulte 
Dipl.-lng. Udo Stietzel 
AbteiJung fOr Hochspannungstechnologie 
Prof. Dr. lng. Jürgen Salge 
Institut für elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 228/229), 
App. 2313, F 33 56 45 
Prof. Dr.-lng. Adil Erk. 
Dipl.-lng. Nordholm Behrens 
Dipl.-lng. Gabriele Behse 
Dipl.-lng. Hilmar Klapp 
Dipl.-lng. Thomas Kölpin 
Dipl.-lng. Fedor Labrenz 
Dipl.-lng. Dieter Sämann 
Institut für Regelungstechnik , 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. G&schoß, Zi. 618)1 App. 3838/37 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
















































Dipl.-lng. Georg Fromme 
Dipl.-lng. Klaus Harms 
Dipl.-lng. Gerhard Kratz 
N.N. 
Institut fUr Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische 
Meßtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 65/66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
N.N. 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
N.N. 
Dipl.-lng. Diedrich Baumgarten 
Dipl.-lng. Ernst Birkle 
Dipl.-lng. Günther Kahl 
Dlpl.-lng. Klaus-P. Rietkötter 
Dipl.-lng. Jörg Sehrader 
Dipl.-lng. Hans-G. Tietje 
Lehrgebiet Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Hansgeorg Meyer 
Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik 
(Langor Kamp 19c, 3. Stock, Zl. 308), App. 3189 
Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Dipl.-lng. Jörg Bayerlein 
Dipl.-lng. Reinhard Kamitz 
Dipl.-lng. Gerhard Warmer 
N.N. 
Institut fOr Nachrichtentechnik 
(Schlelnitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zl. 204) App. 2480 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Ak. Dir. Dr.-lng. Günther Dehmel 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Wolfgang Skupin 
Dipl.-lng. Werner Beverungen 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Fischer 
Dipl.-lng. Heinrich Füchtjohann 
Dipl.-lng. Christi an Johansen 
Dipl.-lng. Peter Kröger 
Dipl.-lng. Volker Märgner 
Dipl.-lng. Ulrich Reimers 
Dipl.-lng. Ernst Stenze! 
Dott. Piero Zamperoni 
Abteilung fOr Nichtlineare Elektrotechnik. 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Lehrgebiet Digitale Verarbeitung kontlnulerllchet Signale 




Leben und arbeiten 
MOnehen bedeutet: Leben in einer Stadt, in 
der das Leben lebenswerter ist. Anregend, 
bildend. Kunst, Theater, Wissenschaften, Uni-
~ersität, TU. Vielfälligste Ausbildungsmög-
lichkeiten fürdie Kinder. 
MOnehen bedeutet: Skifahren, Bergsteigen, 
Wassersport - am Chiemsee, Staroberger 
See, Ammersee und einem Dutzend Gewässer 
drumherum. Es bedeutet aberauch: Oktober-
fest, Starkbierzeit, Schwabing und Fasching. 
Rohde & Schwarz bedeutet: Elektronik. Zu-
kunftsreichste Technik. Sicherheit. Lösung 
der Probleme von heute und der Technolo-
Qien von morgen. Entfaltungsmöglichkeiten 
noch und noch fOr den Ingenieur, der seinen 
Beruf mit Passion betreibt. Kameradschaft-
liche Zusammenarbeit, jung, dynamisch, 
ohne tierischen Ernst, frei von unnötigen 
Formalismen. 
Weltweite Absatzmärkte: Sende-Anlagen in 
Norwegen und Tansania. Antennen in Thai-
land und Australien. Meßtechnik Oberall, wo 
Ingenieure arbeiten. 
Und nicht zuletzt bedeutet R & S: Respektie-
runQ des persönlichen Arbeitsstils durch die 
gleitende Arbeitszeit. 
Bitte bewerben Sie sich mit den üblichen 
Untertagen bei unserer Personalabteilung: 
ROH OE & SCHWARZ GMBH & CO. KG. 
MOhldorfstraße 15, 8000 MOnehen 80, 















































Lehrstuhl fOr Nachtlchtenaysleme 
(Hans-Sommer-Str. ~· 11. GesChoß, Zl.1108), App. 3751/52 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Ak. R. Dr.-lng. Heinz Pfannschmidt 
Dlpl.-lng. Rüdiger Hecht 
Dipl.-lng. Hans-Christian Jackisch 
Dr.-lng. Peter Jung 
Dipl.-lng. Karl Pütz 
Institut für HO"chfrequenZtechnlk . 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 122), App. 2422 
Prof. Dr.-lng. Hans,-Georg Unger 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Unrau 
Dipl.-l(lg. Günther Begemann 
Dipi.-Phys. Friedrich Fiedler 
Oipl.-lng. Josef KaHnski 
Dipl.-lng. Carl Paters 
Olpl.-lng. Uwe Rütze 
Oipl.-lng. Wolfgang Sauert 
Abteilung für Hochfrequenzelektronik 
Prof. Dr. rer. nat. Andr~as ~chlachetzki 
Lehrgebiet Hochf~equenztechnlk 
Univ.-Ooz. Dr.'-lng. habil. Kiaus Schünemann 
:~:~s~~::~:~:r:~~~:~~;l. 1219) App. 3734135 · 
Prof. Dr.-tng. Hans-Otto Leilieh 
Ak. OR. Or.-lng: Manfred Gärtner 
. Ak. OR. Or.-lng. Fritz Gliem 
,Di'.~lng. Rolf Pater Kugel 
Dipl.-lng. Hagen Auer 
Dipl.-lng. Jörg Bach 
Dipl.-.lng. Peter Barger · 
Olpl.-lng. Hans Eichel 
Oipl.-lng. Wolfgang Heft 
Dipl.-lng. Edgar Krahn · 
Dipl.-lng., Manfred Schienther 
Dipl.-lng. Peter Schwartz 
Dipl.-lng. Wolfgang Teich 
Dipl.-lng. Ax.el Wiegmann 
Dipl.-lng. Hans-Chrlstoph Zeicller 
. ·.· 
LehrStuhl B fOr Informatik 
(Qaußstraße 12) App. 32 71 
~. N., m. d. Währrt'b. 'prof. Vladimir Ch!nni!lvsky 
Dr. rer. nat. Wolf-Oieter Rothberaer 












Lehrstuhl D fDr Informatik 
(Gaußstraße 11, 1:Stock), App. 3288 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege 
Dr. rer. nat. Fritz Becker 
Dipl.-lnform. Siegmar Groß 
Dipl.-lng. WOlfgang Hartwig 
Dipi.-Math. Heinz Schwappe 
Institut fDr Elektronik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 10. Gesphoß, Zi. 1022) 
App. 3773n4 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
Or.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Klaus Axer 
Oipl.-lng. Jürgen Oschmann 
Dipl.-l.ng. Reinhard Scholz 
Dipl.-lng. Dietmar Sehröder 
Institut fDr Elektrophysik • . , 
(Hans-Sommer-Straße 66, 8. Geschoß, Zi. 822) App. 3820/21 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
Priv.-Doz. Or. rer. nat: habii. Joachim Seebaß 
Dipl.-lng. Gerhard Köhn 
Oipl.-lng. HanS'-Peter Pottgiesser 
Dr.-lng. Klaus Sachse 
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Philosophische und Sozialwissenschaftliche 
Fakultät 
Dekan: Prof. Dr. phil. Heribert Boader 
















Pockelsstraße 4, Trakt Pockelsstraße, Zl. 1110, App. 2288 
Leitung: Ak. R. Dr. phil. Peter Nübold 
Seminar fOr Phlloaophle 
(Geysostraße 7), App. 2266 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Priv.-Doz., Ak. OR. Dr. phil. habil. Dr. med. Claus-Artur Schaler 
Dr. phil. Brlgitte Högemann 
B. A., Dr.·phil. Kenneth Mark Helme 
Seminar fOr Pldagoglk 
(Wendenring 1, 4. Stock, Zl. 406), App. 2554 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Hofer 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Bormann 
OSt.R. I. HO. Helmut Rupprecht 
Dr. phll. Lutz-Michael Alisch 
Dipi.·Psych. Wilhelm Bibi 
Dlpl.·Psych. Martin Dobrick 
Dr. phll. Reinhold LOhmann 
N.N. 
Lehrgebiet Plidagoglk m. bes. BerOckslchtlgung 
der empirischen Forschungsmethoden 
N.N. 
s,mlnar fUr Deutsche Sprache und Literatur 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit (geschäftsführend) 
Lehrstuhl fOr Germanistische Linguistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23,3. Stock, Zl. 316), App. 3514 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
OSt. R. i. HO. Dr. phil. Herbart Blume 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock 
Rolf Kanth 
Dr. phll. Georg Objartel 
Lehrstuhl mr deutsche Llteraturwl ... nschaH 
(Mühlenpfordtstraße 22/23,4. Stock, Zl. 416), App. 3521 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemalt 
Ak. OR. Dr. phil. Jörn Dräger . 
St. Dir. i. HO. Dr. phil. Dleter Prinzlog 
OSt. R. I. HO. Dr. phil. Eberhard Rohse 
Priv.-Doz. Dr. phll. habil. Chrlstoph Pereis 





Lehr$1eblet Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Jürgen Stenze! 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
(Wendenring 1, 3. Stock, Zl. 302), App. 2358 
Dr. phil. Kunlgunde BOse 
Institut fOr Anglistik und Amerikanistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Gesch., Zi. 116), App. 3500 
Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt (geschäftsführend) 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Lehrstuhl fOr Anglistlache Sprachwluenschaft u. MedllvlsUk 





Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt 
Ak. OR'tin Gabriele Link 
OSt. R. i. HO. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Dr. phil. John Frank Turner, B. A., Dip. T.E.O. 
N.N. \ 
m. d. Wahrn. b.: Dr. phiol. Alan Cornefi, M. A. 
Lehrgebiet AngllsUsche Llteraturwluenschaft 
Univ.-Doz. Dr. phil. Viktor Link 
BRIEFMARKEN 
Kataloge - Zeitschriften 
Werbedrucke aller Art 






]OH. HEINR. MEYER CARL BOHNERT 
Druckerei und Verlag 
Braunschweig • Postfach 1609 





















































Lehrstuhl fQr Anglistlache Llteraturwlssensc~?aft 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 2.Gesch., Zi. 216), App. 3507 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Ak. OR. John Charles Guntner, Ph. 0. 
Priv.-Doz., Ak. OR. Dr. phil. Bernd-Peter Lange 
Dr. phil. Pater Drexler 
m. d. Wahrn. b.: Christopher Perkins, B. A., M. A. 
Lehrgebiet Anglistische Literaturwissenschaft 
mit bes. Berücksichtigung der Amerikanistik 
Prof. Dr. phiL Hartmut Heuermann, M:.:.:...:. A_::·:__ ____ _ 
Lehrstuhl für Romanistik 
(Wendenring 1, 5. Oberg., ZL 506), App. 3140 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
OSt. R. i. HO. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
Dr. Emilio Hidalgo-Serna 
Herbart Jancke 
m. d. Wahrn. b.: Danlei Vaslet 
m. d. Wahrn. b.: Alain Pierre 
Lehrgebiet Romanistische Sprachwissenschaft 
(Wendenring 1, 6. Oberg., Zi. 606n), App. 3143 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner, Sprachst. Dienstag 
16.00-18.00 Uhr 
Dr. phil. Emilio Hidalgo 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App; 2857 
i. A. Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
Prof. Dr. phil. Norbert Kamp (z. Z. beurlaubt) 
Vertreter: Prof. Or. phil. Helmut Castritius 
Lehrstuhl filr Neuare Geschichte 
(Schleinltzstraße 13), App. 2243 
Prof, Dr. phll. Werner Pöls 
Ak. OR., Priv.-Ooz., Or. phll. Klaus Erlch Poilmann 
OSt. R. I. HO., Or. phll. Hans Ulrich Ludewig 
OSt. R. I. HO. Dr. phil. Gerherd Sqhildt 
Maria Spreen-Rauscher 
Lehrgebiet Neuare Geschichte m. bes. Berücksichtigung 
der FrOhen Neuzelt 
~rof. Dr. phil. Karl Heinz Oelr.ich 
N.N. 
Lehrstuhl fUr Mittelalterliche Geschichte 
(Schleinltzstraße 13), App. 2857 
Prof. Or. phil. Norbert Kamp (z. Z. beurlaubt) 




















,b.k. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Hans-Werner Nicklis 
Lehrgebiet Alte Geechlchte 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Dr. phil. Theodora Raupach 
Lehrstuhl A für Politikwissenschaft 
(Wendenrlng 1, 1. Oberg., Zl. 105), App. 2310 
Prof. Dr. Gilbert Ziebura 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. ORin .. Priv.-Doz. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Dr. phil. Birgit Poilmann 
Lehrstuhl B für Politikwissenschaft 
(Wendenrlng 1, 2. Geschoß, Zi. 209), App. 2311 
Prof. Dr. rer. pol: Klaus Lompe 
Ak. R: Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Ak. OR. Dr. rer. po:. Hans Heinrich Rass 
Ak. OR. Dr. rer. pol .. Peter Rölke 
Ak. R. Dr. rer, pol. Klaus Wasmund 
Dieter Rehfeld 
Lehrstuhl für Rechtswissenschaft· 
(Bültenweg 4), App. 2440 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Hans-Walter Louis 
jürgen Stüblng 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Institut fOr 
Wirtschaftswissenschaften . 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zl. 612), App, 2215 
Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm 
N.N. 
Dipi.-Kfm. Hans Corsten 
Dipl.-lng., Dipi.-Wirtsch.-lng. Peter Gunkel 
Dipi.-Kfm. Karsten Kirsch · 
Olpi.-Kfm. Hans Krejterllng 
Dlpi.-Kfm. Bernd Meier 
Lehrstuhl fOr Betriebswirtschaftslehre 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoß), App. 2872 
Prof. or. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Dipi.-Kfm. Peter Brose 
D}pi.-Kfm. Ralner Kelpe 
, Lehrgebiet Arbeitswissenschaft 
· (Gaußstraße 23; 2. Stock), App. 3252 
























Lehrstuhl für Statistik und t:Skonometrle 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, 1. Stock, Zi. 107). App. 3610 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Dipi.-Math. Etta Gaus-Faltlogs 
Bernd Mundlos 
Lehrgebiet Volkswlrtschaltslehre 
(Spielmannstraße 9) App. 25IT 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter 
Lehrgebiet Betrlebawlrtachaltslehre 
(Spielmannstraße 9)App. 2577 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
Nur wer krankenversichert ist, darf studie-
ren. Von der Pflicht, einer der gesetzlichen 
Krankenkassen einschließlich Ersatz-
kassen anzugehören, können sich privat 
versicherte Studenten befreien lassen. 
PriVate 
versieh8nlll SIDdellleß 
Der Weg zur Befreiung: 
*Vor der Erst-Einschreibung 
treten Sie einer privaten Kran-
kenversicherung bei. Von ihr 
bekommen Sie die Versiche-
rungsbescheinigung tor die 
Uni und den Befreiungsantrag. 
Beide Vordrucke geben Sie 
dann der Ortskrankenkasse 
(AOK) Ihres Wohn- oder Stu-
dienorts. 
*Wenn Sie bereits - allein 
oder mit Ihren Eltern - privat 
versichert sind, können Sie 
selbstverständlich ebenfalls 
den Befreiungsantrag ·stellen. 
Die Fristen: 
*Beantragen Sie die Be-
freiung möglichst schon in den 
Semesterferien, am besten 
aber vor Ihrer Immatrikulation. 
Dann können Sie dabei die 
Versicherungsbescheinigung 
gleich vorlegen. 
*Wenn Sie einer gesetzlichen 
Krankenkasse oder Ersatzkas-
se beigetreten sind, können 
~ie noch in den ersten drei Mo-
naten nach der Immatrikula-
tion in eine Privatversicherung 
übertreten. Danach ist der 
Wechse! nicht mehr möglich. 
$Befreiung oder Mitglied-
schaft in: einer gesetzlichen 
Kasse: Ihre Entscheidung gilt 
fOr das ganze Studium. 
Einige Vorteile: 
*Die Privatversicherung hilft 
Ihnen bei den Formalitäten und 
sorgt tor den staatlichen Bei-
tragszuschuß von zur Zeit mo-
natlich 18,67 Mark. 
BAföG-Empfänger erhalten 
außerdem 14 Mark. 
*Auch von den leitenden 
Krankenhausärzten Ihrer Wahl 
können Sie sich als Privat-
patient ambulant behandeln 
lassen. 
*Sie können in ganz Europa 
privat zum Arzt und ins Kran-
kenhaus gehen und bekom-
men die Kosten erstattet. 
~Die P-'-'ric.:.va=t:.:::e::..:n ___ _ 
IYI Krankenversicherungen 
Setzen Sie sich gleich mit einer der pri-
vaten Krankenversicherungen in Ver-
bindung. Ihre Namen und Anschriften 
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Setzen Sie sich gleich mit einer dieser Liga Krankenversicherung 
privaten Krankenversicherungen in katholischer Priester V. V. a. G. 
Verbindung. ·Jhre Namen und An- Minoritenweg ~· 8400 Regensburg 
schritten: MünchenerVerein ·· 
Allgemeine Private 
Krankenversicherung N3 
Frankfurter Straße 50, 
6200 Wiesbaden 1 





Thierschstraße 48,8000 München 22 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G. 
Pantaleonswall65-75, 5000 Köln i 
·Central Krankenversicherung AG 
Hansaring 40-50, 5000 Köln 1 
Colönia Krankenversicherung AG . 
Gertruöenstraße 30-36, 5000 Köln 1 
Continentale 
Krankenversicherung a. G.' 
Ruhrallee 92, 4600 Dortmund 
Debeka 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Südallee 15-19, 5400 Koplenz 
Deutsche Kranken-Versicherungs-AG 
Aachener Straße 300,5000 Köln 41 
Deutscher Ring 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Ost-West-Straße 110 , 
· 2000 Han;~burg 11 
Krankenversicherungsanslalt a. G. 
Pettenkoferstraße 19, 
8000 München 2 
Nova Krankenversicherung a. G. 
Kapstadtring 8, 2000 Harnburg 60 
Partner-Gruppe 
Krankenversicherung a. G. 
Berliner Straße 170-172, 
6050 Offenbach 1 
Pax-Krankenkasse katholischer 
Priester Deutschlands V.V.a.G. 
Blumenstraße 12, 5000 Köln 1 
Pfarrerkrankenkasse V. a. G. 
Benrather Schloßallee 33, 
4000 Düs,seldorf 13 
Savag Saarbrücker 
~rankenversicherungs-te. 
Dudweiler Straße 41, 
6600 Saarbrücken 3 
SB!< -Krankenversicherung a. G. 
Wiesbadener Straße 54, 
7000 Stuttgart 50 
Signal Krankenversicherung a. G. 
Ostwall 64; 4600 Dortmund 
Un,iversa Kr11nkenversicherung a. G. 
Sulzbacher Straße 1-7, 
8500 Nürnberg 
Vereinigte Krankenversicherung N3 
Leopoldstraße 24, 80QO München 40 
\lictoria-Gilde Krankenversicherung N3 
Graf-Recke-Straße 82, 
4000 DUsseldorf . 1 
Erzieherhilfe 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Olgastraße 19, 7000 Stuttgart 1 
Europa Krankenversicherung N3 
Goebel')straße 1. 5000 Köln 1 
Gisela Krankenschutz V. V.a. G, 
· Warngauer Straße 42, 8000 München 90 
Hallest:he-Nationale 
Krankenversicherung a.-G •. 
Silberburgstraße 80, 7000 Stuttgart 1 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G. 
Neue Rabenstraße 3-12, 
2000 Harnburg 36 
Inter Krankenversicherung a. G. 
ErzbergerStraße 9-13 
6800 Mannhelm.1 
Landeskrankenhilfe V. V. a. G. 
Uelzener Straße 120. 2120Lüneburg 
Landvolk-Krankenkasse 
OldenburgV.V.a.G. 
Moorgärten 12-14,2848 VeChta 
Im Telefonbuch sind die Namen der 
meisten dieser Versicherungen zu 
. finden. Rufen Sie doch· einfach an 
oder schreiben Sie eine Postkarte 

















Prof. Dr,-lng. Walter E. Theuerkauf 
Konstantin-Uhd~-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 4, App. 8810 
Lehrstuhl für Pädagogik 
(Bültenweg 74/75,1. Stock, Zi.118), App. 8878 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann, Sprachst. Fr. 14.00-15.30 
Prof. Dr. phil., Dlpi.-Psych. Heih Retter, App. 8882 
Sprachst. Di. 16.00-17.00 · 
Ak. R. Wolfgang Dathe 
Jens Fischer 
Dipi.-Päd. Reinherd Ohms 
Lehrstuhl für Schulpädagogik . 
(Büftenweg 74/75, 1. Stock, ZL 120), App. 8880 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof, Sprachst. Freitag 11.00-12.00 
N. N. m. d. wahrn. d. G. b. 
Prof. Dr. phil. Frieqemann Maurer 
, Dr. phi~. Karl Binoeberg . 
Ak. OR. Dipi.-Päd. Gerha.rd Meyer-Willner 
Ak. OR. Dipi.-Päd. Joachim Nauck · 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dipi.-Psych. Hartmut Tliiele 
Ak. OR. Helmut Probst · 
Ak. OR. Johannes Gerhard Wiese 
Ak .• ~· Oipi.-Päp. Kari-Heinz Sander 
Dr. phil. Rolf Me{nhardt 
Haraid Montag 
Günter Pakschies 
Hartmut Treinies, M. A. 
Pater Czyp1meck, Lehrer 
Michael Dahlke, Sonderschullehrer 
Rita Hoch, Lehrerin 
Oipi.~Pädagoge Michael Linke, Lehrer 
Volker'Mahling, Realschullehrer 
Heinz Rauscher, Schulrat 
llse Senske, Rektorin 
Jochen Sievers, Konrektor 
· Klaus.Sclimidt, Seminarrektor 
Karlernst Schoelzel, Sonderschulrektor 
Albrecht Schultze, Lehrer 
Lehrstuhl für Sozialpädagogik 
(Bültenw'eg 74/75, 1. Stock, Zi. 124), App. 8884 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner, 
Sprachst. Do. 18.00-~9.00 Uhr 
Ak. Dir. Dr. phil. Kar'I-Heinz Nothmann . 































Wiss. Mitarbeiter: Dipi.-Päd. Fritz Haisch 
Henning Imker 
Nebenamt!. Mitarbeiter: Dipi.-Päd. Gudrun Löhnert 
Dipi.-Päd. Michael Nagg 
Lehrstuhl für Pädagogik (unter bes. Berücksichtigung 
der Realschule) 
(Bültenweg 74n5, 3. Stock, Zi. 324), App. 6872 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil. Heinz Seme!, Sprachst. Do. 16.30-17.30 
Wiss. Beamte: Ak. OR. Dipi.-Hdl. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Wiss. Mitarbeiter: . Dipi.-Päd. Fritz Heise 
Dipi.-Psych. Rolf Otte 
Dipi.-Päd. Heinz-Peter Pommer 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Edmund Heide, Realschullehrer 
Günter Hoffmann, Realschullehrer 
Joachim König, Realschullehrer 
Wolfgang Tilfack, Realschulrektor 
Uwe Vohrmann, Realschulrektor 
Lehrstuhl für Psychologie 
(Bültenweg 74n5, 2. Stock, Zi. 220}, App. 8892 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil. Ernst-Heinrich Bottenberg, 
Sprachst. Do. 13.00-14.00 
Prof. Dr. phil. Walter Edelmann, 
Sprachst. 01. 15.00-16.00 
Wiss. Beamte: Ak. Dir. Dr. rer. nat. Herbart Wehrmeyer 
Ak. R. Dr. rer. nat. Ulrich Schindler 
Ak. R. Dr. phil. Bernhard Sieland 
Ak. Rätin Dr. phil. lngeborg Wender 
Wiss. Mitarbeiter: Dipi.-Psych. Ronny Rothe-Androulis 
Dipl.-Psych. Gerhard Bender 
Dr. rer. nat. Manfred Gerling 
Dipl.-Psych., Lic. rer. soc. Rainer Hage 






Lehrstuhl für Philosophie 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 3), App. 8852 
Prof. Dr. phil. habil. Watther Ch. Zimmerfi 
Sprachst. Do 15.00-16.00 
N.N. 
Dr. phil. Barbara Ränsch-Trill 




Lehrstuhl fllr Politische Wissenschaft/ 
Politische Bildung 
( Bültenweg 74/75, Erdgeschoß, Zi. 2 u. 6), App. 8865 u. 8909 
Prof. Dr. phil. Walter Gagel, Sprachst. Do. 16.00-17.00 a00 





















Dr. rer. pol. habil., Dipi.-Pol. Gerhard Himmelmann 
Ak. R. Dr. phil. Gotthard Breit 
Ak. R. Dipi.-Päd. Hermann Harms 
Dr. phil. Peter Fritzsche 
Lehrstuhl für Soziologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, Neubau) 
2. Stock, Zi. 121, App. 8854 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann, Sprachst. Do. 16.00-17.30 
Ak. Dir. Dipi.-Hdl. Pater Albrecht 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Soz. Andreas Feige 
Ak. R. Dr. phil., Dipi.-Volksw. Rainer Höttler 
Ak. R., Dr. Soz. Wiss., Dipi.-Soz. Horst Rademacher 
Dipi.-Soz. Jörg Schwämmle 
Dr. Soz. Wiss. Herbart Zigann 
Lehrstuhl für Bildende Kunst - Visuelle Kommunikation 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 125) App. 8824 
Prof. Gart Seile, Sprachst. Mi. 12.00-13.00 
Ak. R. Enno Podehl 
Ak. OR. Sigurd Saß 
Ak. OR. Rudolf Schönhöfer 
UweAhrens 
Dipi.-Soz. Pater Becker 
Anne Grigull 
Lehrstuhl für Didaktik der Biologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 2. Stock, Zi. 214), App. 8901 
Prof. Dr. rer. nat., habil. Gerhard Reichart, 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 
Dr. rar. nat. Jürgen Tausch 
Ak. OR. Dr phil., Dipi.·Biol. Gerhard Trommer 
Ak. R. Dr. pttil. Gerd-Jürgen Müller 
Natalia Reichart 
Dr. med. vet. Klaus Wenk 
Dr. rar. nat. Pater Winde 
Kari-Heinz Oppe, Realschullehrer 
Lehrstuhl für Chemie und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde·Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 19), App. 8911 . 
Prof. Qr. phil. Herbart Keune, Sprachst. Mo. 10.00-11.00 . 
Ak. OR. Dieter Frühauf 
Ak. R. Dr. rer. nat. Ulrich Dämmgen 
N.N. 
Lehrstuhl für 
Deutsche Sprache und Literatur und Ihre Didaktik 
(Bültenweg 74/75,3. Stock, Zi. 312), App. 8814 
Prof. Dr. phil. Pater Hasubek, Sprachst. Mo. 17.00-18.00 
Prof. Dr. phil. Dietrich Pregel, Sprachst. Mo. 15.00-16.00 






























Hochschuldozentin: Dr. phil. Ursula Weber 
Wiss. Beamte: Ak. OR. Rolf Lieberum 
N.N. 
Wiss. Mitarbeiter: Angreth Ahrend 
Wolfgang Günther 



















Lehrstuhl für Englische Sprache und Ihre Didaktik 
(Bültenweg 74/75, L Stock, Zi. 23), App. 8803 
Prof. Peter Doye, Sprachst. Di. 14.00-15.00 
Dr. phil. llse Vater 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Erdmanger 
Ak. OR. Hans-Wolf lstel 
Ak. OR. Dr. phil. Horst Schroeder 
Michael Bacon, M. A. 
Lehrstuhl für Französische Sprache und Ihre Didaktik 
(Bültenweg 74/75,3. Stock, Zi. 307) APP: 8811/8840 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, 
Sprachst. Di. 11.00-12.00 
Pierre Lecreur 
Lehrstuhl für Geographie und Ihre Didaktik 
(Bültenweg 74/75,1. Stock, Zi. 17), App. 8859 
Prof. Dr. rer. nat. Lydla Bäuerle, Sprachst. Di, 10.00-12.00 
Or. rer. nat. Diethard Cech 
. Ak. OR..Dt. rer. nat. Helmut Amthauer 
Ak.'R. ~riedrich Meyerding 
Lehrstuhl für Geschichte und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde"Str. 16, Erdgesch., Zi. 16), App. 8905 
Prof. Dr. phiL Hans;Peter H~rstick, Sprachst. Di. 12.00-13.00 
Dr. phiL Manfred Ovaresch 
Ak. OR'.tin Rosemarie Rümenapf-Sievers 
Dr. phil. Gottfried Etzold 
N.N. 
ArchäoL R. HartrrlUt J;tötting, M. A. 
Lehrstuhl für Leibeserziehung · 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. St()ck, Zi. 131), App. 8856 
N.N. . 
Sprachst. Di. 15.30-16.30 (Prof. Dr:Gutsche) 
N.N. 
Ak., OR'tin Reinhild Hollmann 








Nebenamt!. Lehrkräfte: Kirsten Knack 
Hans-Peter Oppermann 
Hans-Georg Preen 





Prof. Käte Rammler 
Lehrstuhl für Mathematik und Ihre Didaktik 





Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz, 
Sprachst. Mo. 15.00 .... 16.00 · 
Ak. OR. Hans Bergmann 
Ak. OR. Horst Steibl 
Ak. OR. Dr. phll., Dipi.-Math. Eberhard Dahlke 
Dr. Uta Bremer 
Dipi.-Math. Horst Feise 
Herta Stiller 
Lehrstuhl für Musik und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 5. Stock, Zl.), App. 8828 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Helmut Segler, Sprachst. Di. 12.00-13.00 
Wiss. Beamte: N. N., m. d. Verw. b. Ralner Wilke 
Wiss. Mitarbeiter: Dieter Salbart 
Rudolf Suthoff-Gross 
N.N. 

















Lehrstuhl für Physik und Ihre Didaktik 
(Konstantln-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zl. 118), App. 8838 
Lehrstuhllnhaber: Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gronemeler, 
Sprachst. Mo.10.00-11.00 
Wiss. Beamte: Ak. OR. Rolf Horstmeyer 
Ak. R. Klaus Janke 









































Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
(Bültenweg 74/75, 1. Stock, Zi. 116/117), App. 8876/8877 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross, 
Sprachst. Di. 12.00-13.00, Do. 16.00-17.00 
Prof. Dr. theol. habil. Eta Llnnemann, 
Sprachst. Di. 12.00-13.00, Do. 16.00-17.00 
Dr. theol. Harry Noormann 
Lehrstuhl für Allgemeine Techniklehre und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 129), App. 8829 
Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf, , 
Sprachst. Do. 18.00-19.00 n. V., Voranmeldung im Dekanat, 
Zimmer4 
Ak. R. Dipi.-Päd. Georg W. Sehre 
























Sonderforschungsbereich 58 - Flugführung -
Prof. em. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C. Eng. 
Institut für Flugführung, . 
Hans-Sommer-Straße 66, 14. Geschoß, App. 3716/17 
Sonderforschungsbereich 148- Brandverhalten von 
Bautellen-
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz, Beethovenstraße 52, App. 2970 
Institute an der Technischen Universität 
Fraunhofer-lnstltut für Holzforschung 
- Wllhelm-Klaudltz-lnstltut -
(Bienroder Weg 54 E), F 35 00 98/99 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kessatz 
Günter Kämmerer 
Obering. Hans-Aibrecht May 
Dipl.-lng. Gabor Keserü 
Dr. rer. nat. Karsten Lempfer 
Dipi.-Holzwirt Claus Harbs 
Dipi.-Holzwirt Christian Boehme 
Dipl.-lng. Paul Buchholzer 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Priv.-Doz. Dr.-lng. Edmone Reffaal 
Dr. rer. nat. Eckherd Sehrlever 
Obering. Wolfgang Kratz 
Dr. rer. nat. Pater Böttcher 
Dipi.-Holzwirt Claus v. Bismarck 
Designer (grad.) Werner Neigenfind 
Dr. rer. nat. Pater Böttcher 
Obering. Lutz Mehlhorn 
Dipi.-Phys. Dieter Graubel 
lng. (grad.) Wolfgang Menzel 
Dr.-lng. Dietrich Merke! 
Dr. rer. nat. Günther Stegmann 
Institut für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Dr. rer. nat. Albert Emmerich 




































Statik und Konstruktion 
Mechan. Technologie 
Physik der Baustoffe · • 







'von Bautellen · 
Buchhaltung 
148 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dipl.-lng. Bernhard Ekelhof 
Dipi.-Chem. Ullrich Gerber 
Dr. rer. nat. Oierk Miehe 
Dr. rer. nat. Albert Pellegrini 
Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
Prof. Dr. rer. nat. Dieter Schliephake 
Amtliche M~tterlalprilfanstalt fQr das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 2281 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng E. h. Karl Kordina (2970) 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy (2280) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen (2980) 
N. N. 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
.ORR Dr.-lng. Wilfried Bödeker 
RR Dr.-Jng. Jürgen Neisecke 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phvs. Herbert Schulze 
Akadem. Direktor Or.-lng. Joachim Steinart 
· Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
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Großfotos · Fototapeten · Lichtpausen bis 1,50 m Breite 
Techn. Papiere · Büro- u. Zeichenbedarf 
Mikroverfilmung auf 35 mm und 16 mm 
3300 Braunschweig, PockeisstraBe 9, Tel. {0531) 340904 






























Kleine Burg 11-13 
Ruf 45303 - Telex 952548 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
Dazu ein Beispie1: Berufsanfänger 
t)aben in ·der Piegel erst nach einer 
Wartezeit von 5 Jahren -einen Ver-
stlrgungsanspruch für den Fall vor- . 
zeitiger Berufs- oder Dienstunfähig-
keit. Es besteht also gerade zu Beginn 
der Berufslaufbahn eine erhebliche 
Versorgungslücke, die· unbedingt 
geschlossen werden SQllte: durch 
·' ' unseren Versorgungsplan für Hoch-
schulabsalventen. · •. 
Sprechen Sie doch einmal rnit·uns! 
Wir informieren Sie gern.. , 
Krankenversicherungsverein a. o:·. 
Lebensversicherungsverein a. G. 
· Bauspa~kasse AG 
· .. 



























Sperry Univac erfüllt die Forderungen des 
Marktes vom Terminal bis zu Großrechner-Systemen. 
Auch Schulung, Installationsberatung und 
Realisierung neuartiger Anwendungen kommen bei 
Sperry Univac aus einer Hand. 
Wir bieten Standardlösungen ebenso wie 
modulare Maßkonfektion und spezialisierte Lösungs-
konzepte für vielfältige Einsatzbereiche. 
In der Industrie, bei Banken und Versicherun-
gen ebenso wie im Handel, bei Auggesellschaften, 
Hochschulen und der öffentlichen Verwaltung bewährt 
sich unser Prinzip der Vollständigkeit von Produktions-
programm, Dienstleistungsangebot und Problem-
lösungen. 









Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. 
Soweit Angaben darüber fehlen, sind diese den Stundenplänen der Fachbereiche bzw. 
den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
Fachrichtung/Fachgebiet 
Studium generale . . . . . . • . . • • . . 
Sportprogramm . . . . . . . . . • · . · · 
Informationsprogramm des Rechenzentrums 









2.3. Pharmazie . . . 
2.4. Biologie • . . . 
2.5. Psychologie 
2.6. Sportwissenschaft 
3.1. Architektur ....•. • • 
3.2. Kunstgeschichte . . . . . . • • . • • . . . . 
0.4. Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
4.1. Bauingenieurwesen I 
4.2. Bauingenieurwesen II 
4.3. Bauingenieurwesen 111 
4.4. Geodäsie • . . . • . · · • • • • 
0.5. Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen . 
5.0. Fahrzeugtechnik . . . . · · · · · • 
5.1. Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
5.2. Luft- und Raumfahrttechnik . . . . . . 
5.3. Maschinenelemente und Fördertechnik 
5.4. Konstruktionstechnik • • . . . · • • 
5.5. Mechanik . . . • . • · • · • · · · 
5.6. Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen. • 
5.7. Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen 
5.8. Wärme-, Verfahrens- und Reaktortechnik . 
5.9. Werkstoffe und Fertigung . . . . . 
6.1. Elektrische Energietechnik ••.• 
6.2. Meß- und Regelungstechnik . • . 
6.3. Nachrichten-, Hochfrequenztechnik 
6.4. Datentechnik • . . • • 
6.5. Elektronik-Elektrophysik 
7.1. Philosophie 
7.2. Pädagogik • 
7.3. Germanistik 
7.4. Anglistik . . 
7.5. Romanistik . . • • • • • · · • • • · · 
. 7.6. Dänisch/Griechisch/Latein/Russisch/Schwedisch 
7.7. Geschichte . . . . • . · 
7.8. Politikwissenschaft • • • . • · • · • • 





































































90.1. Pädagogik •.............. 
90.2. Schulpädagogik • . . . . . . . . . . . . . . . 
90.3. Sozialpädagogik . . . . . . . . . . . . . . . . . 
90.4. Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule 
90.5. Psychologie . . . . . . . . . . . . . . 
90.6. Philosophie . . . . . . . . . . . . . . 
90.7. Politische Wissenschaft I Politische Bildung 
90.8. Soziologie . . . . . . . . . . . . . . 
91.0. Bildende Kunst- Visuelle Kommunikation 
91.1. Didaktik der Biologie ......... . 
91.2. Chemie und Uue Didaktik ......... . 
91.3. Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
91.4. Englische Sprache und ihre Didaktik .. 
91.5. Französische Sprache und ihre Didaktik 
91.6. Geographie und ihre Didaktik 
91.7. Geschicl')te und ihre Didaktik 
91.8. Leibeserziehung . . . . . . 
91.9. Mathematik und ihre Didaktik 
92.0. Musik und ihre Didaktik . . . 
92.1. Physik und ihre Didaktik ............ . 
92.4. Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
92.5. Katholische Theologie . . . . . . . . . . . . . . 





























Ein geschlossenes Programm filr das Studium Generale wird nicht angeboten. 
Hingewiesen wird auf die mit einem Stern *) versehenen LehrveranstaitLingen, die .filr 
Hörer aller Fakultäten bestimmt sind. 
Außerdem finden Einzelvorträge im Rahmen des Außtminstituts und Antrittsvorle~ungen 
statt, die durch Aushang bekanntgegeben werden. 
Sportprogramm 
Zentrale Einrichtung Unlversltltsaport dea Instituts lU( LeibeaUbungen 
Die ·Zentrale Einrichtung Universitätssport bietet in ihrem Sportprogramm allen Uni-
VI:Jrsitätsangehörigen ein umfangreiches sportliches Angebot. 
Das Sportprogramm ist so. angelegt, daß es den vielfältigen· Interessen und Neigungen 
der Universitätsmitglieder gerecht wird. · 
Dl]lr Freizeitsport umfaßt 90 °/o des Sportangebots. 
Die angebotenen Stunden können prinzipiell gemeinsam von Studenten, .. Mitarbeitltrn 
und Hochschuilehrl:)rn besucht werden. Daneben werden aber auch sp41zielle Sport-
stunden für die einzelnen Gruppen angeboten. 
. . 





. Fallschirmspringen Mitarbeitersport 
Folklore Motorfliegen 
Fußball Reiten 
Gymnastik Rock'n Roll 
Hochschullehrersport Rudern 
Hockey · Schwimmen 




· Sport am Wochenende . 











Die Teilnahme. an den Sportstunden ist grundsätzlich kostenfrei. Nur in einigen sehr 
kostenaufwendigen Sportarten muß ei,ne Gebühr erhoben werden (z. B. Fallschirm-
springen, Motorfli'egen, Reiten, Segelfliegen, Segeln, Windsurfen usw.) •. 
Die Höhe der Gebilhren wird jeweils durch Aushänge bekanntgegeben. 
ln· der vorlesungsfreien Zeit werden zusätzlicH noch Sportkurse .angeboten (Reiten, 
Segeln, Tauchen, Tennis, Winlisurfen usw.) •. 
Nlhere Einzelheften sind auf dem zu Semesterbeginn erscheinenden Sportprogramm 

































des Rechenzentrums der Techn. Universität Braunschweig 
Als Grundlage der Benutzungsberatung hält das RZ zum Anfang und Ende der Se· 
mester Informationsveranstaltungen über Themen der Rechnerbenutzung ab. 
Hierbei werden folgende Informationen vermittelt: 
Einführung in die Benutzung des Rechenzentrums 
- Organisation und Angebot des RZ 
- Informationsquellen für den Benutzer 
- Betriebsarten der Anlagen 
- Die Phasen der Jobbearbeitung 
- hardware-Ausstattung des Rechenzentrums 
- Anwendungssoftware 
- Benutzung der Bildschirmgeräte 
- Neuerungen im Angebot des RZ 
(Dieser Teil der Veranstaltung ist insbesondere Erstbenutzern des Rechenzen· 
trums zu empfehlen). 
-
Neben diesen Themen wird in jeder Veranstaltung anhand von mehreren Vorträgen ein 
spezieller Themenkomplex behandelt oder ein Kurs durchgeführt, z. B.: 
Das Betriebssystem und seine Möglichkeiten 
Verwendung von typischen Sprachelgenschaften, software- und Systemtechniken 
zur Erzielung effektiver Programme 
-
Vorträge zu besonderen Anwendungsbereichen in der Datenverarbeitung: Nu-
merik, Statistik, Bearbeitung großer Matrizen, Dateiorganisation 
Kurse zur Einführung in problemorientierte Sprachen oder zur Anwendung von 
software-Paketen 
z. B. ALGOL 68, COBOL, FORTRAN, SPSS 
-
Es sind für das Sommersemester 1980 je eine Informationsveranstaltung zum Anfang 
und zum Ende des Semesters vorgesehen. Die Ankündigung erfolgt durch Aushänge. 





Hinweis auf Lehrveranstaltungen: 
Fachbereich 1/1: Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Ries Einführung in die Datenverarbeitung und das Programmieren II - Fortran 
Fachbereich 11/2: Abteilung für Bauingenieurwesen 
Sehrader Programmieren im Bauwesen in Fortran 
Fachbereich 111/1: Abteilung für Maschinenbau 
Andresen Programmieren im Maschinenbau I Algol 60 
Für Hörer aller Fakultäten 
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am Sprachlabor der Technischen Universität Braunschwelg 
Das Sprachlabor b~findet sich im Hauptgebäude, PockeisstraBe 4; '?· G. .. 
Die Mediothek und der AV-Obungsraum des Sprachlabors liegen im gleichen Gebaude, 
jedoch im Trakt SChleinitzstraße, neben Hörsaal S 1. 
Telefon des Geschäftszimmers: 2288 
bas Sprachlabor steht alleil Studenten, Wissenschaftlern und sonstigen Mitarbeitern 
der TU Braunschweig offen. Folgende Veranstaltungen werden angeboten: 
1. Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlich eh 




'Deutsch als Fremdsprache, Englisch 
OPEN HOL!RS (Freie Obungszeiten) . . . ·n 
Außerhalb der Sprachkurse besteht täglich mehrere Stunden die Mögh~ket~, 1 n 
der. Mediothek des• Sprachlabors naoh eigener. Zeitei,ntellung mit einer Fulle vo 
Tonbandprogrammen zu arbeiten.. : · 
Dieses freie Oben kann sowohl im Zusammenhang mit einem Sprachkurs als auch 
unabhängig d~von erfolgen, Daneben' gibt es Obung·spro.gramme für $prachen, zu 
denen keine Kurse angeboten werden. . 
Studentische Hilfstqäfte lleaufsichtigen den Obu.ngsbetrieb und stehen auf Wun~ch 
zur Beratung und Anleitung der· Mediotheksbenutzer zur Verfü~ung. Ein Plan, er. 
an der Tür der Mediothek aushängt, gibt an, zu welchen Zeiten in welchen Spra-
chen eine qualifizierte Anleitung erfolgen kann. Ei" Verzeichnis der vorhandallen 
Tonbandprogramme kann eingesehen werden. ' · 
I . • 
'3. Einführungsveranstaltung · '· . 
ln der ersten. Semesterwoche· findet eine elnstündige EinfÜhrungsveranstalt~ng ~tatt, die in Methode und· Technik des Arbeitans lin Sprachlabor einführt. Etne 
Teilnah't'e wird jedem empfohlen, der die Absicht hat, Im Sprachl~bor .. ,zu 
arbeiten. · 
Die Themen der Lehrveranstaltungen sind den mit Stern'(*) gekimnzeichneten AnkOn· 
c:Hgungen des lforlesungl}verzelchnlsses zu entl')ehml!n. Termine werden. am An· 
schlagbrau dea SP.rachlabors bekanntgegeben. Nähere· Auskünfte über tnhal.te und 
Abläufe dJ:tr 'Kurse erteilen das GesChäftszimmer des Sprachlabors sowie die ent· 





Das Studentenwerk Braunschweig 
bietet an: 
Für das Studium: 
Schreib· und Zeichenmaterial 
e preiswert kaufen 
e. Montag bis Freitag 
von 7.45 Uhr bis 16.15 Uhr 
in .der "Paplerfliege~' im Haup~gebäude der TU (Erdgeschoß) 
Für den Urlaub: 
e Flug- und Bahnreisen ln attraktive 
Fer.lengeblete 
41 StudentenflUge - SonderflUge ln alle 
t Erdteile 
e Bahnreisen Inland - Auslanö 
e .Stidterelsen - FAhrverbindungen 
und andere Angebote 
Prospekte - Buchungen beim Relsedlenst, Katharinenstr. 1, 
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Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gemeinsam mit Wo.-St.V/0 
1.1 Mathematik 
11001 KOM'P AKTE OPE ~ATOREN JAE~ICKE,JOACHIM VL 04 
11 1:'02 UEBUN6 ZU KOMPAKTE OPERATO~EN JA HICKE ,.IOACHHI REINEKE,HELLMUT UE 02 
11003 MATH E~ATISCHES SEMINAR JA HIC KE ,JOACHIM BOECKNER,UWE UE 02 
HA~ CENBE R'6, KLAUS KALVELAGE,DIETER 
11004 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN JAHICKE ,JOACIHM UE GT 
11005 AHLE I TUNG ZU WISSENSCHAFT.ARBEITEN JAE~ICH.-JOACHIM UE GT 
11006 MATHEMATIK IV F. ELEI(TROTECHNIKER EL TERMANN>,~EINZ VL 02 
11007 LAPLACE+TRANSFORMATIONEN ELTERII~NN•,HEINZ VL 03 
11008 UEBUNGEN ZU LAPLACE-TRANSFORMATIONEN EL TERIIANII,HEINZ EBERHARD,ULR ICH UE 02 
11009 ANLEITUNG ZU WISSENSCIIAFTL.ARBEITEN EL TERIIA~N•,HEINZ UE GT 
11010 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN El T ERIIANN•,HEINZ UE GT 
11011 FUNKTIONENTHEORIE JANSSEN,GERHARD VL 04 
11012 UEBU N GEN ZUR FUNKTIONENTHEORIE JANSSE~,GERHARD WEIKARD,DIETER UE 02 
11013 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN JANSSEN,&ERHARD UE GT 
11014 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBElTEN JANSSE~,HRHARD UE GT 
11015 SPEZIELLE FUNKTIONEN HA R C ENE E R'G ,KLAUS VL 03 
11016 UEBUNGEN ZU SPEZIELLEN FUNKTIONEN HA R D ENB E R'G, KLAUS KALV El AGE, Dl ETER UE 01 




11019 AUSGEWAEHLTE KAPITEL AUS D.IIATHEIIATISCIIEN STROEIIUNGSLEHRE 
11021 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN I~ FACHGEBIET 
ZAHLE IIITHEORIE 
11022 BETREUUNG VON DIPLOIIARBEITEN 








HAREORTH ,)IE lKO 
11024 UEBUNGEN ZU UNGELDESTEN CLOESBA RENHIATI'EIIATISCHEN PROBLEIIEN HAREORTH,liElKO 
11025 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN IN FACHGEBIETEN ZAHLEN- HAREORTH,NEIKO 
THEORIE,KOIIBINATORIK,GRAPHENTHEORIE,ELEI'IENTARGEOMETRIE 
11026 BETREUUNG VON DIPLOI'IARBEITEN HARECRTH,JIElkO 
11027 MATHEMATIK IV F .IIASCHINENBAUER HAREORTH,'ltEIKO 
1102~ UEBUNGEN ZUR IIATHEIIATlK IV F.IIASCHINEN HARBORTH.,JIEIKO 
BAUER 
11029 ALGEBRA 11 VON LIEN Efl ,HORST 
11030 UEBUNGEN ZU ALGEBRA 11 VON LIENEIII,HORST 
11031 DATENVERARBEITUNG BEI GANZZAHLIGEN PROBLEMEN ~ON LIENEW,HORST 
11032 UEBUNGEN ZUR DATENVERARBEITUNG BEI GANNZZAHLIGEN PROBLEIIEN VON llENEII,HORST 
11033 BETREUUNG VON DIPLOIIARBEITEN VON llENEW,HORST 
11034 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN ~ON LIENEIII,HORST 
11035 DIFF ERENTHLFORIIEN UND TENSORFELDER AB 4.SEI'I. FIE HE, FI<ANK 
11036 UEBUNG ZU DIFFERENTIALFQ.RIIEN UND TENSORFELDER AB 4.SEM. 
11037 GEWOEIINLICHE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN II 
11038 UEBUNG ZU GEWOEHNLIC"EN DIFFERENTIALGLEIC"UNGEN II 




































11040 ANLE~l'UNij ZUI'I IIISS.ARBEITEN PIE FKE,F RJINK 
11041 UTHEIIIATIK li F.ELEKTROTECiiNIKER KOW-LSKY)HANS-J •. 
11042 UEBUNGEN ZUR I'IATHEIIATIK II f.ELEKTROTECHNIKER KOWHSKY ,JIA~-J. WOEBKING,F R. 
11043 -UEBUN6EN IN KLEINEN GRUPPEN ZUR IIATHEI'IATIK .II Fo.ELEKTROTECH- KOWHUY)HANS-J. IIOEBKING,FR. 
NIKER 
11044 I'IATHEIIoÜISCHES SEIIINAR F.LEHRANT KOWALSKY,JIANS-J. N.N. 
SANCER 1 WOC.l'6AN6 
SCHROTif,I'ETER 
SPHNER,I'!I!TER 
11045 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN (MENGENLEHRE~TOPOLOGIE,AL&EBRA) KOW-LSkY,MANS-J. 
11046 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
11047 ELEI'IENTARE. ALGEBRA 
11048 UEBUH&E .... ZUR ElfliENTAREN ALGEBRA 
""' 11049 ARBEITS&EI'IEINSCHAFT UEBER ALGEBRA IN DER SC_HUL'E 
11050 PROSEI'IINAR 
11051 BETREUUNG IIISS.HAUSARBEfTEN '(HL,RL) 
11052 INTEGRALE REELLER FUNKTIONEN 
11053 BETREUUNG IIISS.HAUSARBEITEN (RL,HL) 
11054, I'IATHEI'IAUSCHES GRUNDWISSEN F.H~ UND RL 
11055 UEBUNGEN ZUM I'IATHEI'IATISCHEN GRUNDWISSEN F .HL .UND RL 
11056 RINGE UND IIOI>ULN 
11057 UEBUN &EN ZU RINGE UND PIODULN 
11058 BETREUUNG IIISS.MAUSARBEITEII (RL,HL,) 
11059 BET_REUUNG VON DIPLOI'IARBEITEN.. 
11060 ANLEITUNG Z~ IIISS.ARBElTEN 

































































Uf8UNGEN ZUR ANALYTISCHEN GfO"ETRIE 
ARBEITSGEMEINSCHAFT I~ GEOMETRIE CN ACH DE~ VOREX~MEN) 
SE"INAR UEBER PER~UTATIONSDARSTELLUNGEN 
BETREUUNG VON DIPLOIIARBEITEN 
ANLE 1 TUNG ZU WlSSENSCHAFTL.ARBElTEN 
&ETR EUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLE ITUPIG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN CGEOIHTR I E) 
ABBILDUNGSGEO~ETRIE (AB 3.SEM.) 
UEBUNGEN ZUR ABBILDUNGSGEOMETRIE. 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
ELEMENTARE ZAHLENTHEORIE CAB 2.SEM.) 
UEBUNGEN ZUR ELEI'IENTAREN HHLENTHEORIE 
PROSEMINAR UEBER ANALYSIS 
BETRE~UNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG ZU WISSENSC~AFTL.ARBElTEN 
CALGEBRA,ZAHLENTHEORIE> 
ANALYSIS 11 
UEBUNGEN ZUR ANALYSIS Il 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG ZU WlSSENSCHAFTL.ARBEITEN 
DIFFERENZIERBARE MANNIGFALTIGKElTEN 
SE IHN AR UEBE R HOfHEFE ANALYSIS 




CTT,UDO HESS,ERWIN UE 02 
SKO~ KA ,KLE~ENS 
OTT ,UDO HESS ,ERWIN UE 02 
SKORKA,KLEMENS 
N.N. 
OTT ,UDO SKORKA ,KLEIIENS UE 02 
OTT ,U DO UE GT 
OTT ,UDO UE GT 
'UE LLER .~AN S-R. UE GT 
"UE LLE R ,H AN S-R. UE GT 
~EI SS ,HARTI'IUT VL 02 
HISS ,HART~UT UE 01 
HISS,HARTI'IUT UE GT 
EURtE,kLPLS VL .04 
BURCE,KlAtS SCHOLZ,HARTMUT UE 02 
BURtE,kLAIJS UE 02 
MATHIAK,K.ARL 
euRte,nu:s UE GT 
SURDE,KLAIJS UE GT 
~AHIAK,KARL VL 04 
~ATHIAk,KARL KEI'INITZ,ARNFRIED UE 02 
~AT~IAK,KUL UE GT 
~ATHIAk,kARL UE GT 
~E YU,PET ER Vl 04 
~EYER,FETER SCHOll ,HARTMUT IJE 02 
PEYH,PETER UE 6T 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
110{4 ANLEITUNG ZU WISSENSCI!AFTL.ARBEITEN HL,RL (GEOMETRIE> 
11085 MATHHATIK II F.MACH.U.SAUING. 
11086 UEBUN6Eli ZUR MATHUIATIK Il F.I'IACH.U.BAUING. 
11087 ARBEITSGEMEINSCHAFT MIT SEI' I NAR UEBE R QUADR HURVERF AHR EN 
11088 BETRUUNG VON DIPLOMARBEITEN (ANALYSIS) 
11089 BETREUUNG VON WISS.HAUSARBEITEN 
11090 WAHR S CHElNLICNkEITSTHEO RIE 
11091 UEBUNGEN ZUR WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE 
11092 MATHEMATISCHES SEMINAR CAUSGEWAEHLTE KAPITEL AUS DER WAHR-
SCHEINLICH~EITSTHEORIE) 
11093 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11094 BETREUUNG VON STAATSEXUIENSARBElTEN 
11095 ANGEWANDTE STATISTl. II 
11096 UEBUNGEN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK li 
11097 MATHEMATISCHE STATISTIK F. Hl, UND INF. 
11098 UEBUNEEN ZUR lilATHEMATISCHEN STATISTIK FUER HL UND INF. 
11099 MATHEMATISCHES SEMINAR CAUSGE~AEHLTE KAPITEL AUS DER MASS-
TiffORIU 
11100 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
11101 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11192 INFORIIHIONS-UND CODIERUNGSTHEORIE 
11103 SPIELTHEORIE 
1H04 EINFUEI!RUNG IN DIE NUllERISCHE IOATHEIIATIK 
11105 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE NUIOERlSCHE MATHEMATIK 









kOL FF ,HAhS 
HENZE, ERhST 
HENlE,E~•ST 
.kOL FF ,HANS 
~OL FF ,HAhS 
WOLFF,IfANS 
kOL f F ,H·ANS 
WOLFF ,I! ANS 
HE N Z E, ERNST 












LINON ER ,KLAUS 
ZOBH.,ROBERT 




























11107 UEBUNGEN ZUR D-RSTELLENDEN GEOIIETRIE ll 
11108 BETREUUNG VON DIPLO"ARBEITEN 
11109 BE~REUU~G VON STAATSEXA"ENSARBEITEN 
11111.).. NUMER.lSCiiE -MAT.HEI'IATIK II 
11111 EINFuEHRUNG IN DIE VERSICHERUNGSIIATH.l 
11112 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE VERSICHERUNGSMATH.I 
11113 ElNFUEHRUNGSPRAKTIKUII IN NUIIHISCHER IIATH. 
11114 FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUI'I IN NUllfRISCHER I'AlH. 
11115 BETREUUNG VON DIPLOMAReEilEN 
25056 MATHEMATIK f PSYCHOLOGEN 
55013 .IIECit ANIK Il F.; I'IATH. 
55014 UEBUNGEN ZU I'IECHANH II F. MATH, 
55015 SEI'IINAR=AUSGEWAEHLTE K'APITEL DER I'IECHANIK DER PUNKTE UND 
STARREN KOERPER F MHH. 
55019 ANALYTISCHE MECHANIK Il 
55020 UEBUNGEN ZU ANALYTISCHE MECHANik li 
1.2 Informatik 
1 20()1 INFO RP'~TIK 1 
12(lü2 UEBUNHN zu INFORI'IATJK 
12003 COMPILER II 















BAU I' GA RlE•,J. 
liAUPGARTE•,J. 
BAUPGARTE•·,J. 




ALBER,Jl-IJS ST RU CIOIANN ,W. 
ALBE'R,H~IJS 






















12005 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
12006 BEHEUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
12007 GRAPHENTHEORIE F. INFORMATIKER 
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ARBEITSGEMEINSCHAFT SYSTEMORIENTIERTE UND liNGEWANDTE INFOR-
"All K 
ANLEITUNG l U DIPLOM ARBEITEN IM FACHGEEIET IN FORMAT! K 
AHLE I TUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACH G EB lE T INFORI'IATIK 
ANLEITUNG ZU ENTWURFSPRBEITEN IM FACHGEBIET INFOR~ATIK 
LINEARE SYSTEME 
llNE AH SYSTEI'!E UEBUNGEN 






ST lEGE ,EUfNTHER Vl 04 
STIEGE ,GUENTHER GROSS ,S JEG "AR UE 02 
STIEGE ,GUcEN THER Vl 02 
ST lEGE ,GU'ENTHER HIIRTWIG,WOLFGANG UE 02 
STIEGE ,GU'ENTHER BECKER,FRITZ UE 
GROS S, S IEGI'IA R 
HA~TWIG,WOLFGANG 
LI E, J UN D-S UM 
SCHWEPPE,H EI NZ 
SEEHUS EN,S ILKE 
STIEGE,GUENTHER UE 
STIEGE,GUENTHER UE 
STIEGE ,GUENTiiER UE 
ALEER,UAUS 








KUGEL,ROL·F PET ER WI SS .~IT. UE 03 
LEILICH,H-NS-0. 
GLIEII,FPnz 
GAE RTN H ,~ANFR. 
ELSHR ,RUDOLF VL 02 
ELSHR,RUDOLF kROEGER,PETER UE 01 
EAYER,GECRG VL 02 
8AYER,HORG UE 01 
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~ 12045 GR~NDLAGEN DER MEDIZI~ISCHEN DATENVERARBEITUNG REICHERTZ·,P.,L. Vl 02 
"' 12046 I'IEDI Z INISCHE INFORMATIONSSYSTEME REICHERTZ,P.;L. UE 02 
12047 
., 
02 DATENSTRUKTUREN IN MEDIZINISCHEN INFORI'IATIONSSYSTEMEN SAUlER,KAH· Vl 
12048 PROGRAMMIERPRAKTIKUM F.INFORMATIKER ALBER,KLAVS WISS .IUTARB. UE 04 
tHERNpvsn,v.s. 
ST lEGE ,GUJIETHER 
VOLLPAR,R·GLAND 
12049 SEMINAR ZUR INFORMATIK ALBER,KLAIJS BECK ER,FRI TZ UE 02 
ST IE6E ,GUtNTHER SCHWEPPE,H EINZ 
SPHSS,JUfRGEN 
12050 PRAKTIKUI'I TECHNISCHE INFORMATIK GLI EM, FRUZ WISS.ASS. UE 03 
11097 MATHEIUTISCHE STATISTIK f. Hl UND 1 NF. ~OLFF,HAU Vl 04 
11098 UEBUNGEN ZUR MATHEMATISCHEN STATIST!~ FUER Hl UND INF. WOL FF ,HANS UE 02 
11102 INFORMATIONS-UND CODIERUNGSTHEORIE I ZOBEL,ROBERT VL 04 
11104 EINFUEHRUNG IN DIE NUMERISCHE MATHEMATIK 80 EHM,~OI..FGANG Vl 04 
11105 UEBUN6EN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE NUMERISCHE MATHEMAl IK BO E Hll ,WOLFGANG BRUE CKNER ,INGRI D UE 02 
•25058 .. ElNFUEHRUNG IN DIE DATENVERARBEITUNG _liND DAS PROG~IAMMIEREN RIES,R.EUIIARP VL· 02 
II/FORTRAN 
•25059 UEBUNGEII ZUR ElNFUEHIWNG IN DIE DATENVERARBEITUNG UND DAS RlES,REIHMARD UE 01 
PROGRAM~IEREN li/FORTRAN 
52036 RECHNERGfSTUETZTE OPTHIIERUNG VON STAT.U.DYN.SYSTEI'IEN JACCE,HEHR.-G. VL 02 
52[)37 UEBUNGEN ZUR OPTIMIERUNG VON SYSTE"EN JACCB,~EUR.-G. ue 01 
59015 BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG BERR,ULRllCH Vl 02 
F .6. S EM.MACH .,EL.IN F .F. 2.SEM.WIIi A 
59016 UEBUNGEN IN BETRIEBLICHER DATENVERARBEITUNG BERR,ULRIICH TIIIIEST ,WOLFGANG UE 01 
59017. SEMINARGRUPPE-PRAKTIKUM ZUR UNTERNEHMENSFORSCHUNG BERR,ULR ICH HATJE,H.-J. UE 02 
F.6.0.8.SEM.I'IACH.,INF.,EL.,F.4.SEM.WWA 
59&13 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRlEBSLEHRE, UNTE RNEIIME NS F ORS Cll·~ BERR,ULRlltH ZENKE.GERHARD UE Ob 
U. ANGEIIANI!TEN INFORMATIK 
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~9019 DIPLO~ARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE, 
UNTER NEHI'IENS FORSCHUNf? U. ANGEWA NDTE HIFORMAT IK 
BERR,ULRI(H 
5902'0 SEIHNAR FUER AllGEWANDTE INFORMATIK BERR,ULRH:H 
IM RAHMEN. D. SEMINARS F. FABRIKBETRIEB U. WERKZEUH"ASCiflNEN 
63(112 I>IGIHLE NETZWERKE fAULUS,HWIN 
63015 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEI'! GEBIET NACHRICHTENVERAR- PAULIJS,ER'WIN 
6301"6 
BEITUNG 
ANLEITUWG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM 6EBIET DER NACHRICIIT~N­
VEIIARBEITUNG 
PAULUS ,ER'IiiN 
63017 ANLEITUNG ZU STUI>IENARBEITE~_AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULUS,ER'IiiN 
VERARBEITUNG 
640G1 RECHNERSTRUKTUREN I (INFORMATIK III} 
64002 UEBUNG ZU RECHNERSTRUKTUREN I (INFOR~ATik III> 
64003 DIGITALE SPEICHER 
64004 TECIINISCHE INfORMATik 
64005 U~BUNG ZU-TECHNISCHE INFORMATION 
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64009 Sl-UI> IENSEI'IINAR f.DATEIITECHIIII< KU6El,ROlf PETER WISS ,MIT 
7.9026, STATISTIK f .WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER I 
79027 UEBUNGEN ZUR STATISTIK F.WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLE~ 
79029 OEKONOI'IETRIE (MIT UEBUNGEN> 
79042 PERSOIIALWIRTSCHAFTSLEHRE 1I • 
7·9043 UNTER NE"ENSPLANUNG 




LE IL ICH ,IUINS-0. 
6LIE,.,FRilZ 
GA E RTN ER ,IIANFRED 
SCii~AR ZE ,JOCHEN 
SCH~ARZE,JOCHEN 


























<» 1.3 Physik CD 
13001 GRUNDVORLESUNG II F .PHYSIK C KURSVOR L. F .FACIIR .PIIYS., MATH. SCHIIINIC,C~RIST. BUNKE,JUERGEN Vl 04 
CHE!I .,HL U.Rl) 
13002 UEBUN GEN ZUR GRUNDVORLESUNG SCHkiNIC,CifRIST. ROENNPAGEL ,DIET. UE 01 
13003 PHYSIKALISCHES SE!IINAR NACH DEli VORSIPLO!I THEMA: SCH~INK,CJIRIST. UE 02 
MODERNE ENTWICKLUNGEN IN DER ELEKTRONENMIKROSKOPIE NEUHAEUSER,HART!I 
13004 OBERSEJI!INAR SCHIIINK,C~RIST. UE 02 
BR 0 EMER ,H~ RBERT 
NEUHAE~SER,HARTM 
13005 ANLEITUNG ZU WISS.ARB.HI FACHGEBIET FESTKOERPERPHYSIK: SCHIIINK,CHRIST. UE GT 
METALLPHYSIK U.MAGNETISMUS 
13006 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN SCHIIINK,Cf1RIST. UE GT 
13007 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN SCHkiNIC,CifRIST. UE GT 
13008 PHYS.PRAKT.F.ANFAENGER FACHR .PH YS .MATH.Hl U.RL SCHIIINK,CHRIST. FLOR, HOLGER UE 08 
SCHLOSSER,CHR. 
13009 PHYS .PRAKTIKUM F.FORTGESCHRITTENE NACH DEM VORDIPLOM SC Hk INK, CHRIST. AP!BROSI,PETER UE 09 
BROf .. ER,~RBERT 
liES SE ,J~ERGEN 
NEUHAEUSER,HART. 
13010 PHYSIICALISCHES PRAKTIKUM f .MACH. SCHIIINK,C~RIST. SCHULZE ,UW E UE 04 
13 011 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUII! f .CHEII!. SCHWINK,Ct!RIST. I'IUELLER,JUERGEN UE 04 
SCHULZ,GUENTHER 
13('12 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUII! F.BIOL. SCHIIINK,(JIRIST. fELTEN,GERHARD UE 04 
BERG,HOLGER 
13013 KRISTALLPHYSIK HESSE,JUEiiGEN VL 02 
VORL. F.STU&.DER MINERAL.,CHEII!. UND PHYS. 
13014 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDlGEN WISS.ARBEITEN MESSE,JUERGEN UE GT 
13015 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN HESSE,JUE~GEN UE GT 



























!IAGN E TISCHE RESONANZ- UND RELAXATIONSPROZESSE 
SENINAR:NEUTRONENSTREUUNG 
BETREUUNG VON STUDIEI'IARBElTEN UND STAATSEXANENSARBEITEN 
BETREUUNG VOll DIPLOIIARBEJTEN 
ANLEITUNG SELBSTAENDI6EN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
IN FACHGEBIET PHYSIK 
PHYSIKVORLESUNG 11 F.BIOL.;CHEII.UND PHAR~. 
UEBUNGEN ZUR PHYSIKVORLESUIIG li 
EXPERIIIENTE ZUR RELATIVITAETSTHEORIE 
AIILE I TUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 11'1 FACHGEBIET KERII-
PHYS 11( 
BETREUUNG VON DIPLOIIARBEITEN 
BETREUUNG VOll STAATSEXAMENSARBEITEN F .HL UND RL 
PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN DER PLASTlZITAET VON KRISTALLEN 
ANLEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEN IN FACHGEB.FESTKOERPERPHYSIK-
I'IEHLLPHYSIK 
BETA EUU~G VON DIPLOMARBEITEN 
BETREUUNG VON STUDI EilARBEITEN 
EINFUEHAUNG IN DIE KERNPHYSIK 
AUSGEW~EHLTE BEISPIELE AUS DER ELEKUODYNAI'IU 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
AHLE I TUNG ZU SELBST.WlSSENSCH.ARBEITEN 
KURS V QRLESUNG I V: FESTKOERPERPHY SIK 
f .PHYSIKER CDIPL.,~L U.RL) UND ELEKTROTECHN.AB 





BRO EI!E R ,HfRBERT VL 02. 
BRO E I'E R, HERBEAT UE 02 
BROE~ER,IIERBERT UE GT 
BROE~ER,Ht:RBERT UE GT 
BROE~ER,HERBERT UE GT 
•unNICH,:IRITZ VL 03 
I'UE~NICH,FRITZ BERG, HOLGER UE 01 
PUHNI CH ;'!'RITZ VL 02 
I'IUE~IIltH,'fRITZ UE 
I'UHNICH,'FRITZ BERG,HOLGER UE 
rUE~NltH,IFRITZ BERG,HOLGER UE 
NEUHAE~SEA,HARTII VL 02 
NEUHHUSH,HARTI'I UE GT 
NEUHAEVSE~,HARTI'I UE GT 
NEUHAEVSE~,HARTM UE GT 
JAHR,RVEDIGER VL 02 
SCHHRPF ,ilTTO VL 01 
SC HAER F F ,GTTO UE &T 
SCHHRPF,OTTO UE &T 
KESSLER,HANZ-R. VL 03 
KESSLER,FRANZ-R. IIETZDORF,JUERGEN UE 01 
KESSLER,HANZ-R. NETZDORF,JUERGEN UE 01 
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13031) PHYSIICALISCHES SEI'IINAR THEMA:TEIIPERATURSTRAHLUNG 
(f.PHYSIKER (DIPLOI'I) 
KESSLER, FIIANZ-R. 
13040 OBERSEIIINAR:AKTUELLE THEIIEN DER EXPERII'IENTALPHYSIK kESSLER,~AANZ-R. 
13041· EXPEAII'IENTELLES PRUEFUNGSSEMJNAR f.SUATSEXAIIENSKANDIDATEN KESSLER,FIANZ-R. 
HL UND RL: PERSOENLICHE ANIIELDUNG ERFORDERLICH) BAUOW,~LRICH 
13042 BETREUUNG VON DIPLOI!A.I.FACHG.FESTKOERPERPHYSJK U.OPTIK KESSLER,FRANZ-R. 
13043 ANLEI TUN6 ZU WISS .ARBEITEN UEBER FESTK.D.HALBLEITER U.OPTIK kESSLER,FRUZ-R. 
13044 BETREUUNG VON STAATSEXAIIENSAR.I11 FACH PH.F.HL UND RL KESSLEA,FRANZ-R. 
13045 PHYSIKALISCHES PRAKTlkUII F.ANFAENGER: 
F.PHYS.IIATHEIIATlkER,PHYSl:K IIL UND Rl 
_13046 PHYSIK.tlllSCHES PRAKTikU" F.FORTGESCHRITTENE 
13047 PHYSIKALISCHES PRAKTikUII F.ElEkTROTECHN_IKER 
13048 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUII F .PHARIIAZEUTEN 
13041) ELEkTRONEN~!IIKROSKO~IE 
13050 SEIIINAR OPTIK UND 6RENZFLAECHENPHYSIK: 
-"ETHODEN DER ROENTGENBEUGUNG 
13051 OBERSEMINAR 
13052 ANLE ITI.iNG ZU WISSENSCHAFTL.AABEITEN IN PHYSIK 
130-53 BETREUUNG VON OIPLOIIARBEITEN IN PHYSIK 
13054 B[TR EUUIIIG VON STAATSEXIlliENS ARBEITEN IN PHYSIK 
13()55· IIOEGL ICHK.U • GRENZEN D. DURCIISTR. -ELE K TRONEN11 I KR 
. OSKOPIE CRUHBILD-UND RASTERVERFAHRENl,11IT DEI10NSTRATIONEN 
13056·· KURSVORLESUNG PHYSik Vl TECHI!ISCHE PHYSIK 
1305'7 UEBUIIGEII ZUR KURSVORLESUNG PIIYS lK_ VI 
KESSLER ,FR ANZ-R. IIEISSNER ,K IJR T-M. 
8AR~OW,~LRICH 












HANSZEN ,URL-J • 
CEY ,WOLF GANG 
6EY ,lfOLF.E'JING 


























13058 SUPRALEITUNG II 
13059 PRAICTIIC.UII F.TECHNlSCHE PHYSIK 
1306i:t PHYSIKALISCHE.$ OBEAJlEIIlNAR 
13061 PHYSIKALISCHES SEIIINAR F.PHYSIKER 
NACH D .VORDlPLOII 
13062 BETREUUNG VON DlPLOIIANDEN 
13063 ANLEITUNG ZU VlSSENSCHAFTL.ARBE!TEN Ill FACHGEB. 
FESTKO~RPERPHYSIK· UND TIEFTEIIPERATURPHYSIK 
1306~ PHYS IlC UND TECHNIK DES VAKUUIIS 
13065 BETREUUNG VON DIPLOIIARBElTEN 
13066 ANLEl TUNGE ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
13067 HALBL ElTERPHYSIK I 
13068 PHYSIKALISCHES SEMINAR 
13069 PHYS lKALISCHES OBERSEfllNAR 
13070 PHYSUALISCHES DEIIONSTUTIOIISPRAICTIKUII F.HL 
13071 BETREUUNG VOH DlPLOIIARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK 
13072. ANLEITUNG ZU VISSENSCH.ARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK 
13073 BETREUUNG VON STAATSEXAIIENSARBEITEN 
13074 IIETALLE UND LEGIERUNGEN 
13075 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
13076 TIEF TEI'IPERATURTECI!IIlK 
13077 BETR EU1!116 VON DIPLOIIANDEN 
-13078 AllLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WlSSENSCHAFTL.ARBEITEN 









SCHUl DEAI1 Df.TLEF 
GEY ,IIOLFGIING 
JUSTI,EDUARD 
JUS TI, EDUJRD 
EIIE,HEN .. UG 








































13079 EINFUEHRUNG IN OIE KLASSISCHE KONTINUUMSPHYSIK SH,ON,GERJIARO VL 02 
"' 13080 THEORIE MECHANISCHER SPIELZEUGE UNO SPORTGER AETE SIMON,GE~ARO VL 01 
13081 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES SEMINAR SIMON,GERHARO N.N. UE 02 
13 082 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES OBER SEMINAR SI"CN, EERIIARD UE 02 
HAH~.HARRll 
~EIEERT,LUDW. J. 
13083 COMPUTER-PRAKTIKUM F. PHYSIKER SIMCN,GERHARO ROLO F F ,DIE TE R ue 06 
13084 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN SIMC~,EERIIARD UE GT 
13085 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEM WISSENSCHAFTL. ARBEITEN SIMCN,6ERHARD UE GT 
130f.6 THEORIE NICHTKRISTALLINER KONDENSIERTER MATERIE II:POLYMERE HAH~,HARRil VL 04 
13087 BETREUUNG VON OIPLO"ARBEITEN AUF DEM GEBIETE DER THEORETI- HAH~,HARRC UE GT 
SCHEN PHYSIK KONDENSIERTER MATERIE 
13088 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN HAH~,HARRO UE GT 
13089 CIUAN TENFELDTH EORJE WEIEERT,LUDW.J. VL 03 
13090 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN WEIEERT ,LtJOW.J. UE GT 
13091 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN WEIGERT ,LliOW.J. UE GT 
13092 EINF UEHRUNG IN DIE PLASMAPHYSIK RICHTER,E'GON VL 03 
13093 THEORETISCH PHYSIKALISCHES SEMINAR H CHTER ,E'GON WULBRAND,WILH. UE 02 
13094 THEORETISCH PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR GERLICH,EERHARD UE 02 
I'IUE LLE R,KLAUS 
RICHTER,E'EON 
13095 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN RI CHTER,E'GON UE GT 
13096 AHLE I TUNG ZU SELBSTAENDIGEN WlSSENSCHAFTL.ARBEITEN RIC~TER,E1ö0N UE GT 
13097 KLASSISCHE FELDTHEORIE 6E RL ICH ,HRHARD VL 04 
1309!1 UEBUNGEN ZUR KLASSISCHEN FELDTHEORIE GERLICH,GERHARD EI'"'E R ICH, ALBERT VL 08 
KAGER~ANN,H. 
13099 SEIHNAR UEBER ERGEBNISSE DER I'IATHE~ATISCHEII PHYSIK GERllC~,HRHARD UE 02 
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13100 BETREUUNG VON OIPLOM~RBEITEN 
13101 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHHTL.ARBEITEN 
13102 QUANTENTHEORIE II 
13103 UEBUNGEN ZUR QUANTENTHEORIE II 
13104 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
13105 ANLEITUNG ZU SELBSTAENOIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 




~UELl ER ,KLAUS 
"UElLER ,KLAUS 
"UE LLE R,KLAUS 
KERTZ,WHTER 
13107 UE~UNGEN ZUR PHYSIK DER OBEREN ATMOSPHAERE UND DER MAGNETO- KERTZ,~AllER 
SPAEHRE 
13108 AUSGEWAEHLTE KAPITEL AUS D.METEOROL06IE U.O.KLIMATOLO-
GlE 





VOLKM ER ,PE TER 




13111 BETREUU~G VON DIPLOM-UNO D.OKTORARBEITEN KERTZ,~ALTER 
13112 HYDRODYNAMIK UNO !'IAGNETOHYORODYNAMIK GEOPHYSIKALISCt!ER ~EUCAUER,'fRITZ 1'1 
SYST E ~E 
13113 BETREUUNG VON DIPLOM-UNO DOKTORARBEITEN ~EUEAUER,IfRITZ M 
13114 BETREUUNG VON DIPLOM-UND DOKTORARBEITEN ~USPANN,GUENTER 
13115 ANGEWANDTE SEISMIK I ENGHH~Rt,LUDIIIG 
13116 BETREUUNG VON DIPLO!'I-UND DOKTORARBEITEN ENGHHARII',LUDWIG 
13117 ANGEW.GEOPHYSIK (LAGERSTAETTEN-PROSPEKTION)F.GEOL.AB 2.SE~. FLATHE,HEABERT 
131H SPEZ .FROBLE~E DER INTERPRETATION GEOPHYS.IIESSUNGEN (f .GEOL> FLATHE,HERBERT 
13119 BETREUUNG VON DIPLOM-UND DOKTORARBEITEN Tt!EILE,HRKHARD 




























13121 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES SEMINAR 
11104 EINFUEHRUNG IN DIE NUllERISCHE IIATJIEIIATIK 
11105 UEBUN.GEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE NUllERISCHE MATHEMATIK 
HAHN,HARRO 
I!OEHII,~OvfGANG 
BOE Hl! ,WOL f6ANG 
*23084 EINFUEHRUNG IN DIE GESCHICHTI;. DER NA_TURWISSENSCHAFTEN:ANTIKE HHKEL,EIUKA 
59025 WERKSTOFFKUNDE IIHTHERIIISCHES VERHALTEN VON WERKSTOFFEN) 
59026 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE III 
65010 ELEKTROIIAGNfTISCHE FELDER II A (A-ll) 





65012 PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN DER FEST KO ERPERBAUELEIIENTE Il LAU TZ ,EUE'IITER 
65013 UEBUNGEN ZU PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN DER FESTKOERPERBAUELE- lAUlZ,GUENTER 
IIENT E 1I 
65017 ANLE ITUN~ ZU DIPLOIIARBEITEN AUF DEI'! GEBIET DER ElEKTROPHYSIK LAUTZ,GUE'IITER 
65024 STUD lENSEIIINAR F .El EKTRONJK - ELEkTROPHYSIK 
6502.6 UEBUNGEN ZUR WERKSTOFFPHYSlK I 
1.4 ' Geologie 
14001 GEOLOGIE DES "USSERALPINEN MiTTELEUROPA 
14002 BETREUUIIG IION DlPLOI'I"RBEITEN 
14003 GEOLOGIE VON NORDWESTDEUTSCHL"IID 
1400~ DAIISTELLUIIGEN ZUR lEKTROIIll( 








DECK ER ,INGO 
BRUECKNER,INGRID 








































... 14024 01 
Lageplan 
UEBUNGEN ZU DARSTELLUNGEN ZUR T EKTRONIIC. 
BETREUUNG VON DIPLOMARS EITEN 
BEST lPMUMG V .GESTEINEN NACH STR AllGRAPHISCHEN U .FAZ IELL EN 
GES 1 CHTSPUNICTEN ( 1 STD. VL. ;1 STD. UE.) 
MIKROSKOPISCHE ANALYSE VON SEO~IIENTGESTElNEN 
ROENTGENOGRAPHISCHE BESTIMMUNG VON TONMINERALEN 
GEOL 0 61SCH-PALAECNTOLOGISCHE S P RAKT IKUII. 
GEOLOGISCHE UEBUNGEN IN EINZELAUFGABEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
PAU-.!:CNTCLOGI.E, DER INVERTEBRATEN 
UEBUNHN ZUR INVERTEBRATEN-PALAEONTOLOGIE 




ERDO ELGEOLOGIE 2 
EINFUEIIRUNG IN DIE GEOLOGIE F.BAUING. 








~ACMENDCRf,MORST UE 02 
WAC HNDCRF ,HORST UE 
SCHHl DE R>,W ERN ER UE 02 
SCH H ICE R>,W ERN ER UE 02 
SCHhEIDER,WERNER UE 02 
VIS~ANATHAN,K. 
SCHH IDER>,WERNER UE 02 
CARLS,FETER 




CARLS,FETER Vl 04 
CA R L S ,PE TER UE ~2 
ENGEL,GUE11THER 
CARLS,PETi:R UE 
FEESER,Vt.l.KER VL 01 
FEE SER ,Vo.t.KER UE 02 
ZACHI'IANN,OlETER UE 02 
BA AT ENSTE.lN,H. VL 02 
KR EES, WOLfGANG VL 02 
ENGEL,GUEIITHEI> FEESER ,VOLKER UE 02 
WACHENOO ~ f ,HORST UE 02 
IIACHENDOAF ,HORST ZACHMANN,DIETER UE 15 
KREES,WOLFGANG SCHAEF FER ,RE INH. UE 03 
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~ 14025 EINT~GESEXKURSIONEN IIACHENDORF,HORST UE 09 
--1 
0> SC H NE JD E Rt,IIERNER 
kREES,WOL.fGANG 
CARLS,PETfR 
14026 AKTUOGEOLOGISCHE EXKURSION CARLS,PETi:R UE 04 
SCHHIDE~,IIERNER 
14027 EXKURSIONEN F. GEOGR. ENGEL,GUENT.HER UE 03 
14028 KARTIERKURS MESOZOIKUM SCHI\EJ DER>,IIERNER UE 09 
ENGEL,GUEfiTHER 
14029 KARTIERKURS PALAEOZOIKUM CARLS,PEHR UE 09 
IIA CH EN DORf ,HORST 
14030 QUARTAERGEOLOGlSCHE KARTIERUEBUNG LUETTJG,GERD UE 
21002 CHEMIE FUER MACH. UND GEOL. IIAN~AGAT,VLRICH VL 02 
44031 GRUND ZUEGER DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE IIE IPANN,GliENTER VL 01 
44032 GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE HIPANN,GVENTER HEUMEIER ,H.-J. UE 01 
N .N. 
44034 GEO,IIk TRISCHE GRUNDlAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION IIE IP ANN, GUENTER VL 01 
44035 GEO"ETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION IIEIPANN,GIJENTER HELL"EIER,H.-J. UE Ot 
N.N. 
1.5 Mineralogie 
15001 GESTEINSMETAMORPHOSE FUER FORTGESC~RITTENE OKRUSCH,,ARTlN Vl 02 
15002 GESTE INSMETA I'IORPHOS E F.FORTGESCHRITTENE OKRlSCH,,ARTIN UE 02 
15003 OXIDISCHE ERZMINERALE ORK ~SC~ ,P.ARTIN VL 01 
15004 BETREUUNG VON DIPLOM-uND DOKTOR ARBEITEN OKRI.SC~,P~RTIN UE 6T 
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15005 "INER~LOGISCH-PETROGRAPHISCHE EXKURSIONEN 
15006 ~INERALDGISCH-PETROGRAPHISCHES SE"INAR 
15007 ~INERALOGISCH-PETROGRAPHISCHES KOlLOQUIU" 
15008 KLEINES INSTITUTSPRAKTIKU~ 
15009 GROSSES IHNERALOGISCHES PRAKTIKUI'I I 
15010 EINFUEHRUNG IN DIE POLARISATIONSI'IIKROSKOPIE 
15011 EINFUEHRUNG IN DIE POLARISATIONSI'IIKROSKOPIE 
15012 PETROGRAPHIE DER I'IAGI'IATITE 
15013 MIKROSKOPIE DER I'IAGI'IATISCHEN GESTEINE 
15014 UNIVERSALDREHTISCHI'IETHODIK 
15015 VERTIEFTES I'IIKROSKOPISCHES PRAKTIKUI'I 
'15016 I!ETREUUNG VON DIPLOI'I-UND DOKTORARBEITE" 
15017 EINFUEHRUNG IN DIE I'IIhERALOGIE UND KRISTALLOGRAPHIE 
15018 EINFUEHRUNG IN DIE I'IINERALOGIE UND KRISTALLOGRAPHIE 
15019 ROENTGENKURS I CPULVERI'IETHDDEN) 
15020 GROSSES I'IINERALOGISCHES PRAKTIKUI'I III 
15021 BETREUUNG VON DIPLO"-UND DOKTORARBEITEN 





RE I NSCH ,DJETI'IAR 



















RE USCH, D.l ETI'IAR 
RE INSCH,D.JETI'IAR 






























15023 - GROSSES MINE-RALOGISCHES PRAKTIKVII II 
15024 BETR EUUN6 VON .l>lPfOI'IARBEITEN 
"13013 KRISTAÜPH'I'SIK 
VORL. F.STUD.DER IIINERAL.,CHEI'I. UND PHYS. 
14009 RDENTGENOGRAPHISCHE BESTII'IIOUNG VON TONIIINERALEN 
1.6 Geographie 
16001 pNFUEHRUNG IN DAS. STUDIUM DER GEOGRAPHIE (f .1.U.2.SEI'I.)-
16002 GEOGRA_PHIE LAENDLICHiR SIEDLVIIGEN 
16b03 THEMATISCHE KARTOGRAPHIE (f.EXA.I'IENSKANDIDATEN) 
16004 ZUR REGION_Al_GEOG!!APHIE RUMAENIENS 
< 
HOOS. GROSS-E-XKURSION U.GELAI!NDERPRAKTI.KUI'I:REGIONALANALTSEN }N 
RUMAENIEN U.GRJECHENLAND 
16006 .KARTENINTERPRETATION (.F .HL-EXAI'IENSKANDIDATEN) 
16007 BtTR.VON DIPt.-ARBEIEN,STAATSEXAMEN f.HL U.RL 
•1.6008 .REGIONALE GEOGRAPHIE DE-R DDR 
" ,~ ""~ 
16009 .0-BER.SEIHNAR-.:TlfEORÜ UND IIIETHODIK DER REGIONALEN GEOGRAPHIE 
16010 TECt:tNIKEN ANTHROPOG~OGRAPHiS,CHEN. ARBEITEN$ F.HOEHE~E SEM. 
1_6011 kARTIERki.JRS:STRUKTURV.ERAEND.ERUNGEN Hl STAEDTISCHEN RAUIII 
1601Z GE LAE NDE.PRAK TIUM: NORDDEUTSCHE STAOT LANDSCHAF TE.N 
'160\3 8ETREUUliG VON OlPLOII-UND SHATSEU.MENSARBEITiN. 




SCHHI CER ,WERNER 



































16015 GELAENDfiWNDLICHE UEBU~EN SUEOOSTNIEOERSACIISEN 1'1.4 EXKURS 
IONE#t-
16016- GELAENDEKUNiiLICHt; U_EBUNGEN SUEDOSTN·IEDERS"ACHSEN 1'1.4 ESKU~S­
IONEN 
OH N'E SORGE· ,KlAUS 
16017 I'IITT_ELSEfllNAR·:GRUNDFRAGE/1 DER ALLGElllEI-NEN STADTGEOGRAPHIE OHNESO~GE•,KLAUS 
f60Ü iiS:FR~GEN-ZUR ALLGf.I'IUNEN RELIGIONSGEOGRAPHIE ·lll'lfiERPH'II,GERD 
160\9 US:GRUNDLAGE'N ~ER ANTHROI?OGEOGRAPHIE- ZIMERPA~'II;GER!l 
16020 KART I ~RKURS: STADTK~R Tl EliUN'G EBERBACH /NECK AR ZUHRIU Nil ,GERD. 
16021 &XKU~SION:HINTERE_R ODENWALD Zll'liOE.RHMt,GERO 
16022 HS: INDUSTRIEGEOGRAPHIE HITTELEUROPAS POETKE,P.~ICHAEL 
1".6023 US: EINFUEHRUNG IN DIE ANTHROPOGEOGRAPHtf POETKE,F'.PICHAEL 
16024 VORLESU'NG GEOI'IORPHOLOGIE F .·FORTGESCHRITTENE I-SUPTROPEN UND AOHOENBUfl'6,~ÜNR 
TROPEN 
16025 IH TT.E LSEIUNAR "'LANDS CHAFTSG ENEsE ROH DENB~ R'G,HEIN. 
16026 EXkURSIONEN ZU~ HITTELSEI'IINAR ROHtE"NBVR'6,HEIN. 
16027 UEBUNG COMPUTERI'IODELLE IN .DER GEOMORPHOLOGIE ROHtEABVIi'G,IfEIN-. 
16028 EINTAEGIGE EXKUR~O-NEII AOHOENBVR'G,HElN. 
Ht029 ·Bt:,TR EUUNG VOll S TUDlENfi'RBEITEN Q IPL.OMA.RBH TE II U. DIS_SERJATI- .ROHtENBUR'6,HEIN. 
ONE·N 
16033 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN (LG,LR) 
16031 GRUNDVORLESUNG:PHYSISCHE GEOGRAPHIE 11 ~llPIA-UNO HYDRO 
GEOGRAPHIE 
1603~ OBERSEI'IINAR:THEMEN ZUR PHYSISCHEN GEOGRAPHIE DER POLARG~-
BIETE 
16033 "JiROSSEXKURSION SKANOINAVIEN OWOC"HEN) 
16034 VORBERElTUNGSSEI'IINAR ZUR GROSSEXKURSION 
































16036 BETREUUIIG VON STUDIENARBEITEN,DIPLOI'IARBEITEN UND DISSER-
TATIONEN 
16037 BETREUUNG VON STAATSEXAI'IEN CLG,LR) 
16038 UNTERSEMINAR:ARBEITSMETHODEN IN DER PHYSISCHEN GEOGRAPHIE 
16039 EXkURSIONEN ZUI'I UNTERSEI'IINAR 
16040 UNTERSE"INAR:ARBEITSMETHODEN IN DER PHYSiSCHEN GEOGRAPHIE 
16041 EXkURSIONEN ZUI'I UNTERSEMINAR 
'). 
16042 I'IITTELSEI'IlNAR LANDSCHAFTSGENESE 
16043 EXKURSIONEN ZUM MITTELSEMINAR 
16044 UEBUNG P~YSISCHGEOGRAPHISCHE GRUNDLAGEN DER PLANUNG 
16045 EINTAEGIGE EXKURSION 
1604b FORSCHUNGSSEI'IINAR 
16047 EXKURSIONEN ZUM FORSCHUNGSSEI'IINAR 
16048 KOLLOQUIUM 
16049 VORLESUNG:BODENMIKROJIIORPHOLOGIE UND GETUEGEKUNDE DES 
BODENS 11 
16050 EXkURSIONEN ZUR VORLESUNG 
16051 UEBUNG:QUANTITATIVE METHODEN UND I'IODELLE SOWIE IHRE AN-
WENDUNG IN DER PHYSISCHEN GEOGRAPHIE II 
16052 VORLESUNG:EINFUEHRUNG IN DIE ANGEWANDTE LANDStHAFTS-
OEKOLOGIE Al'l BEISPIEL DER FORSTLICHEN STANDORTKUNDE II 
16053 EXKURSIONEN ZUR VORLESUNG 
•25058 EINFUEHRUNG IN DlE DATENVERARBEITUNG UND DAS PROGRAI'II'IlEREN 
lllfORTRAN 
HE RRP AhN ~AN DREAS 
HERR~A~N,ANDREAS 
FAUST,SERJIO 






RJE GER ,W ,f;-1. TER 
ROHDENB~R'6,HEIN. GOEBEL,PETER 
HERR~ANN,ANDREAS RIEGER,WAL TER 
FAUST ,EERI'IO 
ROHDENBUR6,HEIN. GOEBEL,PETER 





AL TE NPI~E U.E R,H. J 
ALTE~UELL~R,H.J. 
SAB ELB ER&,UDO 
~ACH TE R, HUBERTUS 























•2SDS9 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE DATENVERARBEITUNG UND DAS 
PROGRAMMIEREN !I/FORTRAN 
31032 ST~EOTEBAU II<GRUNOLAGE F 6. SEPt.) 
31033 STAEDTEBAU 11 (GRUNDLAGE F 6. SEPI.l 
31034 STAfDTEBAU III<VERTIEFUNGl STAEDTEBAUENTWURF AB 8.SEM: 
31035 STAEDTEBAU Ill(VERTlEFUNGlSTAEDTE8AUENTWURF A~ 8.SEM. 
31037 STAEDTEBAU lll<VERTIEFUNG) WAHLFACH A AB 8.SE"· 
3103~ STAEOTEBAU III (VERTIEFUNG) WAHLFACH B AB 8.SEI't. 
42030 GRUNDLAGEN DER STADT- UND REGIONALPLANUNG C6.SE ... l 
42031 GRUNDLAGEN DER STADT- UNO REGIONALPLANUNG (6,SEI't.) 
42032 METHODIK DER STADT- UND REGIONALPLANUNG 2 
42033 METHODIK DER STADT- UND REGIONALPLANUNG 
42034 STAEDTEBAULICHES ENTWERFEN 
42035 MODELLE IN DER RAUMORDNERISCHEN PLANUNG 2 
42047 UMWELTSCHUTZ IN DER RAUMPLANUNG 
42042 EINFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 2 
42079 SEMIN~R F. PLANUNGSWESEN 
44031 GRUNDZUEGER DER TOpOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE 
44032 GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGR~PHIE 



















SC H U ET TE, kLAU S 







































CX> 44035 GE OllE TRISCHE GRUNDLAGEN IIER lUFTBILDlNTERPRETATION 
1\) 
79026 STATISTIK F.WIRTSCHAFTSWIS_5ENSCHAFTLER I 
79027 UEBUN GEN ZUR STATISTIK ~.WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 
79029 OEKO N OIIETR IE (IIIT UEBUNGEN) 
2.1 Chemie 
21001 CHEIIIE DER ANORGANISCHEN RI~VERBINOUNGEN 
21002 CHEIIIE FUER IIACH. UND GEOL. 
21003 BETREUUNG VON DIPLOI'ARBEITEN 
21004 BETREUUNG VON STAAT~EXAIIENSARBEITEN 
·21005' ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
21006 SEIIINAR FUER ANORGANISCHE CHEIIIE 
21007 SEIIINA)!E ZU DEN• PRAJCTilCA_ ltl ~NO RGANISCHER- CHErUE 
21009 ANORG .CHEII. P RAK T-. F. 3 .SE~. CHE I'IIE 
Z101U - ANOjHi .CHEI'I.P R AKT ;f. 7.$EI'I.tHE l'llE 
WE aANN ,GliEN-TE-R 
SCHioAR ZE ,JOCHEN 
SCH~ARiE;JOCHEN 
SCH~AR ZE ,JOCHEN 
IIAN~AGH ,'IIL_RIClt 
WAN~AG AT ~lli:_Rl CH 
W~NhAGH ,tLRICH 





VE ITH, ~I CltAEL 
loAN~AG H ,-llLRI-CH 
Bl-AS CH ETT1: ,AR II. 
TACKE,REiliHOLII 
WAN~AG H ,llLRICH 




VEI lH,~I U!AEL 
lACKE, RE"UIHOLD 
HELLIIEIER,-H.-J. UE 01 
.. ~ ... 
6AUS-FALTIN6S,E. Vl 02 
6AUS-FALTIN6S,E. UE 02 
UE 02 
VL 02 





WISS .ANGESTELLTE UE 03 
WISS.ANGESTELLJE UE 25 
WISS.ANGESTELLTE UE 12 


























V~Rft EFUNGSPRIIKT. F. STUD .DER .CHEI'II E 
ANOR G. CKEM. F ·.1.Sfi'I.LEBENSM ITTEL CH EI1I f 
ANORG.C~EM.PRAKTJKUM F.2.SEM.LEBENS~ITTELC~E~IE 
. ANORG.CHEII.PRAKTIKUM F. 2.SEII .HL 
ANORG.CHEM.PRAKTlKUM F.3.SEIO,.. Hl CH EI'! I f 
ANORG.CHEM.PRAKT.F.MINERALOGEN 
ANALYTISCHE CHEMIE 
PRAEPARHIVE ANORG. CHEMIE F • 6 .SEM. 
BETREUUNG VON DlPL_o.MARBEITEN 
ANLEITUNG zu SELBST.WISS.ARBEITEN FUER DOKTORANDEN 
C~EM JE IN IONISIER~NDEN LOESUNGSMIJTELN 
BETR EUU~G VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG zu SELBST .WISS .ARBEIT EN• 
EI Nf'IJ-EHRUNG IN DAS CHEIUSCHE RECHNEN 
THERMODYNAMISCHE ASPEKTE DER ANORGANISCHEN 
BETR EUUIIG VON DIPLO~ARBEitEN 
ltNLE 1 TUNG zu SELBST.WISS.~PBEiTEN 
BE TR E UONG VON STAATSEXAI'IENSARBEITEN 
ANOJI G ANISCH E CHEMIE I 








;ANhAGAT,'IJLRICH WISS.ANGESTELLTE UE 25 
JLASCHETTE,ARI1. 
~AN ~AG AT~ULIÜ CH WIS&.ANGESTELLTE UE 25 
B,LASCHETH,ARII. 
~~~ N hAG AT ,;IJL Rl CH WISS.ANGESTELLTE UE 12 
VE Il,H, ~ ICJjAEL 
WANhAGAT ,ULRICH WISS~ANGESTELLTE UE 12 
VEllH,I!ICilAEL 
~AUAG n ,'IJLRI,CH iiSS.ANGESTELLtE UE 25 
FALIUS ,HA~S-H. VL 02 
FAL IUS ,~MIS-H. VL "01· 
FALIUS,HAtiS-H. UE GT 
FAL H.S ,H -·tiS-H. UE GT 
SPHDAll,HANS YL-02 
SPAhDAU,HANS UE 25 
.SPHDA~,HANS UE Z5 
SPAhDAU,H.IINS UE 25 
BLASUIETT!E,ARII. VL- 04 
1 • BLAS Cl! ETT>E, ARI'I. Yl 02 
BLASCHETT>E,ARPI. UE GT 
BlAS CH ETT>E, ARI'I. UE -6T. 
Bl'AS CH ETH ,ARM. UE GT 
VE ITH,PIC~AEL Vl 0~ 
~EIT,H,PlCliAEL UE 02 
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c:n 21032 C~EMISCHES SEMINAR F HL 7. UND 8. SE~. VEITH,~ItJtAEL UE 04 
.j>. SPANtAU,HJNS 
21033 ROENTGENBEUGUNGSKURS HllH,~ICHAEL UE 02 
21034 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN VE ITH ,~IC:t!AEL UE 25 
21035 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN VE ITH, ri CMAEL UE 25 
21036 ANLEITUNG zuro SELBSTSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL ARBEITEN VEITH, .. ICIIAEL UE 25 
21037 CHEMIE DER EDELGASE SCH,UTZLER,REINH VL 02 
2103!; AUSGEIIAEHLTE KAPITEL AUS DER CHEMIE DES PHOSPHORS I I SCH,UTZLER,REINH VL 02 
21039 ANLE 1 TUNG zu SELBST WlSS.ARBEITEN SCH,UTZLER,REINH UE 25 
21040 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN SCH,UTZLER,REINH UE 25 
21041 BETR EUU~G VON STAATSEXAMENSARBEITEN SC~, UT Zl Eil, REINH UE 25 
21042 ANORGANISCHES SEMINAR SCH,UTZLEfi,REINH UE 02 
FlLD,I'!ANFRED 
21043 CHEMISCHES PRAKTIKUM F GEOLOGEN SCH,UTZLER,REINH WISS.ANGESTELLTE UE 12 
FILD,MANFRED 
21044 CHEMISCHES P RAKTII(Ui'l F PHYSIKER SCH,UTZLER,REINH WISS.ANGESTELLTE UE 12 
FILD,MANAIED 
21045 ANORGANISCH CHEI!ISCHES PR AKT IKU P'l F FORTGESCHRITTENE SCH~UTZLER,REINH WlSS.ANGESTELLTE UE 25 
FllD,MANFRED 
21046 VERTIEFTES PRAKTIKUM IN ANORGANISCHER CHEMIE SCH,UT 2L fl1 ,REINH WISS.ANGESTELLTE UE 25 
FllD,P'IA~FRED 
21047 ALLGE~EINE UND ANORGANISCHE CHEMIE FllD,A,NFf!ED VL 05 
21048 SEMINAR ALLGEMNEINE UND ANORGANISCHE ClfEIIIE FILC.IIAHRED WISS.~ITARBEITER UE 05 
21049 EINFUEHRUNG IN DIE KERNRESONANZSPEKTROKOPIE FllD,IIIAH'llED Vl 02 
21050 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN FllD,I'IA~RlED UE GT 
21051 BETREUUNG VON STAATSEXAIINESARBEITEN FILD .I'I,NRlED UE GT 
21 0~2 ANU.l TUNG ZU SELBSTSTAENDIGEN WISS.ARBEITEN FI L D ,1'1 ~N FilE D UE GT 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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21053 ORGANISCHE CHEMIE II 
21054 EINIGE NEUE ENTWICKlUNGEN IN DER PRAEPARATIVEN ORGANISCHEN 
CH El'il E 
21055 ORGANISCH -CHEIIIISCHES GRUNDPRAKTIKUM F. 3.SEIII. 
21056 ORGANISCH-CHEI'IISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUIII AB 5.SEIII. 
PFliCHTTEll 
HOP F ,H ENNJNG 
HOP F ,H ENN~NG 
HOP F ,H E~r<ING 
KAPF EY ,C .;.-H. 
HOP F ,HHNciNG 
21057 ORGANISCH-CHEIIIISCHES PRAKTIKUI' F. BIOL. F.4.SEM. KUTSCHAN,~EINH. 
HOP F ,H ENNJNG 
21058 ANORGANISCH-CHEI'IISCHES PRAKTIKUIII F.SIOL. KUTSCHAN,REINH. 
HOP F ,H HNJNG 
21059 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F.LEBENSIIIITTELCHEI'IIKER ll HOPF,HENNING 
BOUT ,FETER 
WOLF,HER&ET 
21060 ANLEITUNG ZU SELBST .wlSSENSCHAFTL. ARBEITEN HOPF,HE~NING 
21061 ANLEITUNG VON DIPLOI'IARBEITEN UND DISSERTATIONEN HOPF,HHNING 
21062 SEIIIINAR F. ORGANISCHE CHEMIE F. DIPLOMANDEN UND DOKTORANDEN HOPF,Hf~NING 
21063 SEMINAR UEBER NEUERE ORGANISCH-CHE~ISCHE ARBEITEN HOPF,HE~NlNG 
INHCFFEN,H.H. 
EOLCT ,PET ER 
WOLF,HEREERT 
21064 ORGANISCHE STEREOCHEMIE 2V WOLF,HEREERT 
21065 CHEIIIE DER TERPENE 11 ~OLF,HEREfRT 
21066 ORGANISCHE CHEI'IlE I F. BIOL. PHARI'I. UND REALSCHULLEHRER 2 V ~OLF,HEREERT 
21 06 7 0 RGA NI SCH-CH EP'l SCHE S-FORTG ES CHR IT TE NEN-PRAKT I KU 1'1 ioO Lf ,HER EE RT 
WAHLPFLICHTTEIL 
21068 CHE,.IE CYCLOALIPHATISCHER SYSTEME WOLF,HEREl;RT 
21070 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLOI'IARBEITEN WOLF,HERE~RT 





























Si - 2107Z · ORGANISCIIE CHE"IE 
21073 PHOTOCHf"IE 




21075 ORG.-CHE"· FORTGESCHRITTENEN PRAICTU:UI'I AB S. SEI!. PFLI.CHTT·. EOUT,PETER 
21076 ORG. CHEM. FO RTGESCH RITT ENEN PI!AKTIICI.I'! 7~liAMLPFLitHTTE I L BOL CT ,PETE.R 
2.1077 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLOMARB~ITEN 
21078 ANLEITUNG ZU SElBSTSTAENDIGEN WISS.ARBEITE~ 
21079 SEMINAR ZU" ORG.-CHE"· PRAKTIKlJ.JII 
21080 PHYSIK}LISCHE 'CI'EMIE I CAB 2. SEM.> 
21081 UEBUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN CHEI!IE J CAB 2.SE ... > 
21082 PHYSI'KAllSCHE" CHE"IE JI, ·CAB 3.SEM.> 
21083 UEBUNGEN ·zu PHYSJK'ALISCHER CHEI'HE ll CAB 3~SE ... >. 
21684 PHY~JKALISCHE CHEMIE iii CAB .4.SEM.> 
~1085 UEilUN6EN ZU PHYSIKALISCHE CHEI!If JII CAB 4.SEM.) 













II ISS .~ss.· 
IOUELL ER ,RE INHAR D 
SCHULZE,F .-W. 
21087 KATMEI'ATISCHE METHODEN DER CHEMIE I, UfBUNGEN CAB 1.SEM.) ~.NI.ESSEN,WOLFG. POSSJEL,,.ANFRED 
21088 .I'IATHEI'ATJS-CHE "ETHOD.EN DER CHEMIE II CAB 2. SEM.) KERL,KL~VS 
21089 KINETIK HETEROGENER ~ROZESSE 
tt090. AOFBAU'DER MA'f.[RIE I DOE €E ,GQHFRI H 
21.091 'ELEKTROC~EMlE UN.TE·R 9EKOLOGfSCHEN ASPEKTEN' EERTRA~,RCl.lF 
21092 NUllE RIS,CHE METHODEN DER PHYSIKALISCHEN C_HEMIE Ef!EY~AN~,VLRICH 
~1093 BESTI~I'UNG THER,OOYN. GROESSEN AUS MOLEKUELDATEN CANGEWANDTE DOEGE,GOTTFRIED 
STATISTISCHE THERMOO.Yt-IAMIK > 


























21096 'ZILIS CHENMOLEI(ULARE IIECH~LWIRXUN& 
21097 THERMODYNAI'HK VON I'IISCHPHASE.II 
.21098 ELEKTRONISCHE MESSTECHNIK F •. CHEI'I~KER 
, 2) 09.9 -MO LEK UELSTRUKTUR I 
·.21100 VIEL TEILcHEN-HE.THODHf lN D-ER THEORETISCHE!! CHE./IlE 
21101 SEMINAR UEBER PROBLEME DER THEORETIS(~EN CHEM-IE 
•21Ül2 PH.YSlKA.LISCH-CHEIOISCHES SPHNAR NACH DHI VOREXAI'IEN 
21103 SEMINAR UEBER PROBLEME DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE 
21104 SEMIN~R 0EBER PHOTOELEKJROCHEMiE 
21105 PHOTO.tHEI"'lSCHE PRliOAERPROZESSE 
.. 
21106 SEMINAR ZU PROBLEI'IEN DER KINETIK DER PH.ASENBILDUNG 
21107 Sf~UKJURCHEMISCHES SEMINAR 
21108 P.HYSIK~LISCH-CHE'I'IISCHES PRAKTIKUM VOR DEM VOREXAI<EN 
<!1109· PHYSIKALISCtt-CHEMISCHES· PRAkTHCUM F. HL UltD M.JNERALOGEN 
21110 PHYSiKALISCH-CHEMISCHES PR.AKTIKUI'I NACH DEM VOREXAMEN 














CA ... MENGA,JtEIKO 
















































c;; 21112 PHYSIKALISCH CHEMISCHES PRAKTIKUI'I FUER BIOLOGEN UND CA P'll'l EN GA ,.HE IKO SCHULZE,F .-11. UE 04 
CX> LEBENSMITTELCHEMIKER 
21113 BETREUUNG VON DIPLOI'IARBEITEN BERTRA,.ROLF UE 61 
21114 BETREUUNG VON DIPLOI'IARBEITEN CAI'II'IENGA,IIEIKO UE GT 
21115 BETREUUNG VOI'I DIPLOI'!ARBEITEN IN PHYSIKALISCHER CHEI'I IE DO EH, GO Tlf RIED UE GT 
21116 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN DREESKA~P,HERB. UE GT 
21117 BETR EUU~G VON DIPLO,.ARBEITEN KERL,KLAUS UE GT 
21118 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN LAC~ANN,~VLF UE GT 
21119 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN V.NIESSEN,WOLFG. UE GT 
21120 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IN CHEMIE CAI'II'IENGA.,.HEIKO UE GT 
21121 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IN CHEMIE LACPANN,ROLF UE GT 
21122 ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTL. ARBEITEN EERTRA, ,RCLF UE GT 
21123 ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTL. ARBEITEN CAI'IP'IENGA.,.HEIKO UE GT 
21124 ANLEITUNG zu SELBST. WISSENSCHA FTL. ARBE I TE N COEH,GCllFRIED UE GT 
21125 ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN DREESU~P,HERB. UE GT 
21126 ANLEITUNG zu WISS ENSCHA FTL. ARBEITEN KERL,KLAl>S UE GT 
21127 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN LAC~ANN,HLF UE GT 
21128 ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTL. ARBEITEN V.NJESSEN,WOLFG. UE GT 
21129 SICHERHEIT CHEMISCHER PRODUKTE UND VERFAHREN KLEIN,JOACHIPI VL 02 
21130 TECHNISCH CHEI'IISCHES GRUND PR AKT IKUI'I A KLEU,JOHHIM WI SS .ASS. UE 04 
LO EH,AR~C 
21131 TECHNISCH CHEMISCHES GRUNDPRAKTIKUM B KLEIN JO A·tHII'I WISS.ASS. UE 04 
LOHE,AR~C 
21132 TECHNISCH CHEMISCHES VERTIEFUNGSPRAKTIKUI'I KL EH,JO ACH IM KULICKE,WERNER-N UE 04 
LOHE,~R~C WISS .ASS. 
Z1 133 SEI'IINAR ZUM TECHNISCH CHEMISCHEN GRUNDPRAKTIKU" KLEIN, JO A<HIM KULI CKE,W ERN ER-1'1 UE 02 






Z11J4 SE"INAR SPEZIELLE FRAGEN DER TECHNISCHEN CHE"lf 
Z1135 ANLeiTUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
21136 ANLEITUNG ZU WISSENSC~AFTL.ARBEITEN 
21137 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
21138 ANLEITUNG ZU WISSENSC~AFTL.ARbEITEN 
21139 KOHLE ALS KOMMENDER RO~STOFF DER CHEMISCHEN INDUSTRIE 
21140 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
21141 ENTWURF CHEMISCHER VERFAHREN 
21142 TECHNISCH CHEMISCHE EXKURSIONEN 
21143 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
21144 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
21145 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBElTEN 
21146 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
















WOllANKE ,'H RD 
kUlJCK E ,W:ERNER-1'1 
21148 ANLEITUNG ZU SELBSTSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM hEUPANN,HANS-J. 
FACHGENBIET CHEI"'SCHE TECHNOLOGIE 
21149 SEMINAR FUER ERDOELTECHNOL06IE 
2115J CHEIU E UND TECI'NOLOGIE DER ZUCKERFABRIKATION 
21151 EINFUEHRUNG IN DIE CHEMIE DER KOHLENHYDRATE 
21152 PRAKTIKUI'I UEBER CHEI'I!E UND TECHNOLOGIE DER ZUCKERFABRIKAT. 
21153 PRAKTIKUM UEBER CHEMIE UND TECHNOLOGIE D.LANDWIRTSCHAFTl. 
GEWERBE 
21H4 ENTWURF AUF DEM GEBIET DER ZUCKERINDUSTRIE 






































21155' BfTf!E-UUNG .VON ·DIPLOIIARBUTEN Il'l FACHGEBIET iUCKERt:E"tHNOLOGIE REHEFELD".ERICH 
• UND- C HEII!l'E 
21156 ANLEITUNG 'ZU WISS. ARE!EITEI< IM Ft.CH.GEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE REINEFELD·,ERICH 
UND-CHEMIE f. DOKTORANDEN 
21157 ZUCKERTECHNISl:MES SEIIINAR ~EI~EFEL~,ERICH- WISS.ASS- UND 
WISS ANGESTEL~TE 
2115~ TfCHNOLOGlSCHE lEHRAUSF_LUEGE 
21159 ZUCKE~TECHNISCHES ~OLLOQbiUM 
RE ~HF El D,"ERI CH 





21160 KRISTA~tlSATION MiT BESONDE~ER BERUECK~ICHTJGUNG DER ZUCKER- SCHLIEPHAIIE,D. 
KRISTALLISATION: 
21161 tXPERIMENTEllE U. T~EORETISCHE DIPLOMARBEITEN 
F. l'tACH'.- u·. tHEMIE . . . 
~CHLIEPHAifE,D. 
21162 STUDIENARBEliEN AUS-DER VERFAHRENSTECHNIK D. ZUCKERGEW~I<NUNG SCHLIEPHAKE~D. 
F. ·MACH. U. CHEMIE. 
21163 ANLEITUNG ZU Wl-SS. ARBEJTEN IM_ FACHGEBIET ZU.tKERTECHNOLOj;Ü SCH-LIEHHE,D. 
21164 ABWASSERTECHNO-LOGie HOFFMA~N•IIALBECK 
21165 ZUCKERRUEBE UND Z-UCKERRUEBEIIA-NBAU ~INNER,CHRISTIAN 
21166 ANAL~TISCHE BETRIEBSKONTROLLE DER ZUCKERINDUSTRIE EMMERI~H,~LBERT 
211~7 ANALYTISCHE BETRIEBSKONTROLLE DER ZUCKERINDUSTRIE EMMHICh,~LBEiH 
211b8 BIOTECHNOLO&H I WAGNER;FfiiTZ 
2,169" BIOCHEMISCHES SEMltiAR loAGNER,FRlTZc 
21'170 BIOTECHNOLOGISCHES SEMINAR 
21171 GRUND~AkTIKUPI &IOCHEPIIE UND BIOTECHNOLOGIE 





























21173 BlOCHEI'!ISCHES PRAKTIKUM f_·PHARM. 
Z117~ BIOCHEMISCHES SEMINAR f. PHARMA. 
21175· BETREUUNG VOll DIPLO,..ANDEN 
21176 ANLEITUNG ZUM SELBSTSHEND. WISS. ARBEITEN f•: DOKTOllANDEN 
2J 177 BIOT rtHNOLOG ISC~E f XKU RSIOI• .. EN 
21178 ANLEITUNG ZU W~SSENSCHAfti.. ARBUTEN- ll" FACfl BIOCHEMIE-
21179' SPEZIElLE VlROLOGlt 
21180 NHURSTOFFCHEJ'IIE' 1,. 
21181 ANLEITUNG UND BET_REUUNG VON DIPLO-MARBEITEN 
21162 ANLEITUMG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 'f. DOKTORANDEN 







ANLE PUNG ZU WlS~ •· APBEITtN IN STRUXTUPCHEI'IJE' 
KRISTALLOGRAPHIE 
' ' EJNFUEHRUNG IN DIE R9ENTGENSTRUKTUHNALYSE 
ENZY MTE~HNOLOGIE 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN AR&EITEN 
ARBEITSKREI-S BRAUCH- UND ABWASSER 
LEHR AUSFLUEG E ZU WAS-SERWIRTSCHA FTLltHEN A_NLAGEN 
211.9-0 ALLG. CI!EPII. PRAKTIKUM F-.RL _2.SE.M. 
2119l ANORGAN. C .. f"f. PR~KTIKUM F~_RL 3oSEI'I 
" 21192- ORGAN CHEM. P1lAKTIKU"' F .Rt.- 4'.SE ... 
2t1~3 A~LE r'JUNG lU"' FAC .. WISSENSCHFTLICHEN ARBEITEN F •• _RL 
21194 ORGAN ISCH-CH ·E~I S CHE S FO RTGE S CHR IrH N EN-Plllik Ti kU~ -WAHL-






loA G~ ER-;K ARL 
REICHENEACH,HANS 
.110 E FL E ,Jö~ RHA_R D 
HOE fLE,EERHARD 









Wl EE E~I<:,M"ARLEit 
1/lEEECk I!.AJtqN 
WJEBECK,PARLEN 
~OP F ,H ENNJNG 
































~ 2.2 Lebensmittelchemie 
22001 CHE"IE DER LEBENSMITTELBESTANDTEILE 
22002 CHEMIE UND TECHNOLOGIE PfLANZLICHER LEBENSMITTEL 
22003 LEBENSMITTELCHEMISCHES SEMINAR 
22004 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM 
22005 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM II 
22006 LEBENSMITTEL CHEMISCHES PRAKTIKUM Il I 
22007 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM IV 
22008 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
22009 SEMINAR FUER DOKTORANDEN 
22010 EINFUEHRUNG IN DAS STRAFRECHT F. LEBENSMITTELCHEMIKER 
22011 LEBENSMITTELTECHNOLOGISCHE EXKURSION 
22012 CHEMIE UND TECHNOLOGIE VON KOSMETISCHEN MITTELN BEDARFS-
GEGENSTAENDEN UND ZUSATZSTOFFEN II 
?.2013 CHE"IE DES WASSERS UND ABWASSERS I 
22014 LEBENSMITTELRECHT MIT PRAKTISCHEN &EISPIELEN II 
21112 PHYSikALISCH CHEMISCHES PRAKTIKUM FUER BIOLOGEN UND 
LEBENSMITTELCHEMIKER 
24066 ASPEKTE DER MOLEKULAREN GENETIK , TEIL 
~AIER,HANS.G. 
~AIER,HANS.G. 





































23002 NEUE ARZNEISTOFFE 
23003 ARBEITSBESPRECHUNGEN F. FORTGESCHRITTENE 
23004 ANLEITUNG UND PRAKTIKUM F. FORTGESC~RITTENE 
23005 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
(PHARMAZEUTISC~E C~EMIE ) 
23006 PRAKTIKUM IN QUALITATIVER ANORGANISC~ER ANALYSE 
F.PHARM. 
23007 PRAKTUUM IN QURJTATIVER ANORGANISCHER ANALYSE 
F. PHAR~. (CHEMISCHER TEIL ) 
23008 PRAKTIKUM IN QUANTITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE 
F. PHAR~. <APPARATIVER TEIL> 
23009 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHE~IE IV 
(CHROIIATOGRAPHlSCHER TEIL> 
23\1J PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE IV 
(CHEMISCHER TEIL) 
23011 SEMINARE ZUI'I STOFFKATALOG APOA UND GEGENSTANDSKATALOG P 1 
F. PHARMAZEUTISC~E ANALYTIK 
23012 SE~INARE ZUM STOFFKATALOG APOA UND GEGENSTANDSKATALOG P 
F. PHARMAZEUTISCHE CHEI'!IE 
23013 C~EMISCHES REC~NE.N F. PHARI'. 
23014 CHROI'!ATOGRAPlSCHE VERFAHREN ZUR IDENTIFIZIERUNG VON 
AR ZN E II!ITTEL GEllISCHEN 
23015 ANALYTIK UND SYNT~ESE VON ARZNEIMITTELN 
23016 ANLEITUNG UND UEBUNG ZUR INTERPRETATION VON 1H-NI'IR-UND 

















ZI NHR, GERWAL T 
ALLE WIS~.IIITARB 
All~ WISS·.MlTARB 
DUB ~U, FRA~Z-P. 




























· 23Cf17 SPEKTROSKOPISCHE IIfTHODEN ZUR QUANTITATIVEN BESTIMMUN~. vDw 
ARZNEI MITTELN 
23018- QUALITATIVE ANORGANISCHE ANALYSE F.·PHARII. 
iiUB'IIU, FRANZ-P. 
HEUER",WILJIELM 
23019 ALLGEI'!ElNE GRUNDLAGEN ZUR QUALITATIVEN ANORGANI.SCHEN ANALYSE HEUER,~IUIELM 
F.PHA.RM.. . 
23020 UNTERSUCH,!JIIGEN 'DES ~RZNEIIiUCHES Il-1 
23021 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE II <CHEM.TEIL> 
23022 ANLEITUNG ZU IIISS. ARBeiTEN IM FACHGEBIET PHARM.CHEMIE 
23023 APPARATIVE PHA'RMAZEUTISCHE ANALYTU I <ELEKTRONISCHE 
VERFAHREN' 
!3924 APPARATIVE PHARMAZEUHSCHE ANALYTIK II COPTISCHE IIETHODENl 
. 
.!3025· PR AKT IICUII_ IN PHARM.CHEIIIE {PR AEP. TEIL> 
'Z3026 PRAKTIICU~ IN PHARM.CHEIIIE 2 (AN.,_L.TEIL> 
2302l PHY.SIOLOGISCH-CHEMISCHE UN)'ERSUCHUNGEN CPHARII..CHEMIE IIU 
23028 PH~SIOLOGISCH-CHEIIISCHE UNTERSUCHUNGEN 
23029, ANLE ITUN6 ZU WISS .JRBE ITEN III F ACHGEB .PHARM. CHEMIE 
23030 PRAKTIKOll F. FORTGESCHRITT.J:NE ( PH.ARM.CHEI'IIE) 
23031 EINFUEIIRUN"6 IN DIE ORGAN.-PRAEPARATIVE CHEMIE F. PHARI'I. 
23032. -SEIIINAR liEBER R_EAKTIONSIIECH..-NISMEN DER ORGAN.CHEMIE 
2-3033' PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE -li 
23034 ARZN"E IFORIIENLUIRE 
~ODERHACK<>,UETR. 
IIODERHHIC>,DIETR. LORKE,MICHAEL 
~p DERH AC~•,DIETR. 
6E_FFKEN,DETLEF-
GE FFICU ;DETLEF 
NEITZEL,MICHAEL 
PREU ,LUTZ 
KL If 6!L, ~OL F6ANG EGHT ESSAD, EL IS. 
RUTHE,VOLNER BLASS,HELMUT 
kl lEGEL .~.OL f~AN6 EGHTE SS AD, EL IS. 
R~THE,WClkER BLASS,HELMUT 





FUE HRER; h.AUS 















































SENINAR F. VERFAHRENSTECHNl~ 
- SEMII'#KR ZUN PRAKTIKUM ARiNflFORMENLEHRE 
SCNINAR f. FC1RTGE SC I' RI TT,lilf 
ANLEITUNG ztJM WISSENSCH.UTL. ARBEITEN F. DOKTORANDEN 
• <TA&l ETTEN-OND SALB~NTECHNOLOGIE > 
SEMINAR F. K RISTALLOGRAPHISCHE NE THODEN 
SEMINAR SPEZIELLE METHOpEN DER PHARNAZEUTISCH-TECHNOLO-
.61$-C-HEN MESSTE.CIIItlK 
q.NF UEHRUI!IG Hl DIE·AR~NEIFORMENLEIIRE 
PROPEDEUTISCHE ARZNEIFORMENLEHRE 
PHARI! AlEUTISCHE TECHNOLOGIE VI -(HILFSSTOFFE ) 
PHARI!AZEUTISC"E TECHNOLOGIE IV (BIOPHARMAZI E) 
SEI'Il N AR ZUI! PRAKTIKUM ARZNEIFORI!E:NLEHRE 
ANLE 1 TUN& ZU I! WISSENSCHAFTL. ARBEITEN F. DOKTORANDEN 
I!ODI F AKTIONSWANDLUNGEN•,_SPRUEHTR OCKNUNGSPRODUKTE 
I!ED.I!IKROB10L061E 
PRAKT.MED.I!lKROB~~lOGlE~ 
· .-NLEITUN6 ZUPI WISS_"Al!BEITEN AUF DEPI 




GEBIEt Dl!R- TOXIKOLOGIE 
FUEHRH,'CUUS UE 01 
FUEHRER,CLAUS BEER,ALBR. uE 01 
GOEDE,JOACHIM 
HEERING,WALTER 
JE TTICA ,WIL FR IcD 
FUEhRER,CLAUS· _uE 01 
FUE HRE_R ,Col.AUS UE 10 
FUEHRER,el.AUS UE 02 
FUHHR,C.t.AUS UE 02 
SCHllZE ,_lttRNER Vl 02 
SCHLLZE ,liERNER UE 05 
ZIEEENPEHR,JOCH VI. 01 
. JUNGINGER",HANS Vl 01 
JUNHNE):R<,HANS UE 05 
JUNGINGER-,HANS UE 10 
tll.ED~ER_.jilll.ANI!_ ·VL 02 
_HBNER,R<9LA'ND WISS .ASS. UE 03 
NIE DNER,~()LAND UE 04 
~EE{,ERlCH VL 04 
HAA~,JUERGEN 
SC H L EPPEL•,REINER 
NI B ~ER, ~Cll AND 
HEEE ,E~Itll UE 04 
HAAN,JUER'GEN 
SCHLEPPEV,REINER 
NIE D ~ER, R(ILAND 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
23052 SEMINAR F. FORTGESCHRITTENE (PHARMA~OL.) HEEE,EUClf 
HAA~,JUH6EN 
SCHUEPPE t.>,R EINER 
Nl E DNER,RCLAND 
23053 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF D. GEBIET V. HERZ U. KREISLF. HEEE,ERICH 
23054 PSYCHOLOGIE F. PSYCHOLOGEN 
23055 NEUROPHYSIOLOGISCHES KOLLOQUIUM F. PSYCHOLOGEN 
23056 PATHOLOGISCHE PHSYCHOLOGIE 
23057 ANLEITUNG ZU WISS .ARBEITEN AUF D. GEB .D. THERMOREGULATION 
23058 ANATO 1'1 IE,PHY SIOLOGIE UND DIA ETE TI K I 
23059 ANATOI'IIE,PHYSIOLOGIE UND DIAETETIK II 
23060 PHARMAKOLOGISCHES REPETITORIU" F. EXAMENSSEPIESTER 
23061 ANLEITUNG ZU SELBSTSTAEND.WISS.ARBEITEN AUF DEI'! GEBIET DER 
BIOCHEM.PHARI'IAKOLOGIE 
23062 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE II<DERIVATE DES PHENYLPROPAN-UND 
STICK STOFFWECHSELS) 
23063 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE IV (ANALYSENMETHODEN) 
23064 EINFUEHRUNG IN DIE BlOCHEPilE II 
23065 SYSTEI'IATIK DER ARZNEIPFLANZEN <F.3.-4.SEM.) 
23066 DEI'IONSTRATION ZUR ARZNEIPFLANZEN-VORLESUNG 
23067 GRUNDLAGEN DER PHARMAZEUTISCHEN BIOLOGIE Il(ANATOMIE UND 
MORPHOLOGIE DER PFLANZEN 

















23069 PRAKTIKEN PH ARI'IAZEUTlSCHE BIOLO GlE I<I'IIKROS KOP ISCHE UNTER- WOL lERS ,l!iiUNO 
SUCHUNGEN) KURS A 
23070 PRA101KUI'I PIIARI'IAZEUTlSCIIE BlOLOGlE I li'IIKROSKOPlSCIIE UIHER- WOL1ERS,I!RUNO 
SUt~UNGEN) ~URS B 
KNOPBLOCH,DOROTH 
BAESSI'IANN,HElNR. 






















23071 PRAKTiKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE IICDROGENUNTERSUCHUNGEN> EHJOH,~DE.t.HfiD 
KURS A 
23072 SE~INAR ZU QUALITATIVEN DROGENUNTERSUCHUNGEN A EH~KE,ADE.t.HEID 
23073 PRAKTIKU" PHAR .. AZEUTISCHE BIOLOGIE IICDROGENUNtERSUCHUNGEN> EHJOKE,ADELHEID 
KURS B 
23074 SEMINAR ZU QUALITATIVEN DROGENUNTERSUCHUNGEN B EH~H.~DEl.HEID 
23075 PRAKTII<UI'I: PHARI'IAZ.PIOLOGIE III PHYTOCHEI'IISCHE UNTERSUCHUNG NAH~STEDT,,ADOLF 
TEIL A 
23076 SEMINAR: CHEI'IIE,ANALYTIK UND BIOSYNTHESEN PHAR~AZ.WICHTIGER NAH~STEDT,ADOLF 
PFLAhZENSTOFFE TEIL A 
23077 PR AKT IJ(UM: PHARI'IAZ.BIOLOGIE lll PHYTOCHEMISCHE UNTERSUCHUNG NAHSTEDT,UOLf 
TEIL B 
23078 SEP'IINAR: CHEMIE,ANALYTIK UND BIOSYNTHESEN PHARP'IAZ.WICHTIGER NAH~STEDT,,ADOLF 
PFLANZENSTOFFE TEIL B 
23079 SEMINAR F. FORTGESCHITTENE FORTSCHRITTE AUF DEN GEBIETEN HARHH~, THOP'IAS 
DER BlOCHEPilE UND PHYTOCHEP'IIE NAH~STEDT•,ADOLF 
23080 SEMINAR F. DOKTORANDEN UND DIPLOMANDEN HARlfANN,lHO~AS 
23081 ANLEITUNGEN ZU WISS. ARBEITEN HARTMHN,THOMAS 
23082 SEMINAR F DOKTORANDEN ~AH~STECTl,ADOLF 
23083 ANLEITUNGEN ZU WISS. ARBEITEN NAHRSTEDT•,ADOLF 
•23084 EINFUEHRUNG IN DIE GESC~ICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN:ANTIKE HICKEL,ERJKA 
•23085 SEMINAR ZUR WISSENSCHAFTSTHEORIE HICKEL,ERJKA 
23086 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN UNTER BES.BERUECKSICHTIG. HICKEL,ERJKA 
DER PHARMAZIE <PHAR ... 3.U.4.SEI"I.) 
23087 SPEZIELLE REC~TSGEBIETE F. APOTHEKER CPHARM 7.SEM.> 




23089 ANLEITUNG ZUII SELBSTSTAEND.WISS .ARBEITEN AUF Dfpo GEBIET DER ~ICKEL,ERIKA 





























23090 PRAK TI Kill• IN PHARII. CHEMIE II ( APP. TEIÜ GE F FKEN, lllfTLEF 
23091 SEMINAR ZUII PRAKTIKUM ARZNEIFOR liENLEHRE 
ZUBEREITUNGEN UND KOLLOIDE 'SYSTEitE 
/STATION HALBFESTE IIU ElLER- 6ll Y I!At(N 
23092 SEMINAR ZUII PR.OTIKUII 
TECHNOLOGIE 
A RZNEIFOR MENL EHRE. /STATION T~_BLETTEN- SOBE,ALWU 
23093 SEIIINAR ZUII PRAKTIKUM· 
NOLOGIE 
ARZNEIFORIIENLEHRE IST AT lOW PULIIERTECH- SCHPUT,ut.RICH 
13048' PHYS lK ALISCHES PRAKTIKOll F .PHARMAZEUTEN kESSlER,FiiANZ-R. 
2118t> ENZY II TECHNOLOGIE kULA,I!ARiA R. 
2406~ ASPEKTE DER IIOLEKULARtN GENETIK , TEIL Z I!AYfR,HUBER.T 
2.4 Biologie 
24001 SPEZIELlE BOTANik:.SYSTEIIATIK GAlLING,GOTTfR. 
EIEH,BOELE 
'NEUEER,E\1~ 
24002 BETRE.JJUNG VON DIPLOMARBEITEN G'HLING~GOTTFR. 
2"4003 B~TREOUNG VON STAATSEX AllEfiSARBEITEN GAL!:'ING,GClTHR. 
2Ü04 BETREUUNG VQ11 WlSSENSCIUFTL. A_RB.ElTEN GALLIN6~60TTFR. 
24005 MORPHOLOGlf DER BLUETENPFLANZEN IIIT IJEBUNGEN Ill PfLANZEN-· EHLINE~Gi!TTFR. 
.BES.TaMEN F •• RL. 
24006 ARBE I TSIIETtrODE.N BLOCKPRAKT I.KUII A-2 
24007 KLEiliES BOTANISCHES PRAKTIKtlll A EALLJNG,G.OlTFR. 
Hl~K(LPAt.II,WllH. 
GA Lllli'G ,60TTFR. 
M1M·E~P~IIII.WlLM. 




















24009 SENINilA PHILOSOPHISCHE FRAGEN DER f!IOLOGIE 
24010 BEWEGUNGS- UND ENTWIC~LUNGSPHYSIOLOGIE DER PFLANZEN 
24011 'PFLANZENPHTSIOLOGIE (RL)" 
*240_12 .UNHE IIHSCHE _HEILPFLANZEN 
2401.3 B"LOCKPRAKTIKUM UMWELTBELASTUNG 
2401. P•LANZENPHYSIOLOG~SCHER KURS CRL> 
24015 BETREUUNG VON STAATSEX~MENSARBE ITEN 
.. 
24016 BETREUUNG VON OIPLOM~BEITEN 
.,._ ; 
24017 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL~ ARB.EITEN 
24018 STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE I1 SEKUNDAERE PFLANZENSTOFFE 






FELl ENB E R'6, GUEN T 
FELl~NBER'G,GUENT 
FEll ENBE R.6 ,GUENT 
BIEH,BOEt.E 
24019 PHOTOS~NYHESE BLOCKPRAKTIKUM B, BIEHl,BOELE 
240?J SE Mt NA~ STOFFWECHSELPHYSiOLOGIE BIEHl,EO ELE 
GALLINE,GOTTFR. 
HARtMANN, THOM 
24021 EXKURSIOIL-ZU INO.USTRIE UND FORSCifUNGSANSTALTEN F. BIOLOi;EN BIEHL.,BO·ElE". 
EI'PF .• ·DIPL. 
24022 .. BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH BOTANIK PFLANZENPHYSIOL BlEHl,BO'ELE' 
2402~ BElllEtJUNG VON STAAHEXAMENSARBElTEN IM FACH BOTANIK 
AMTSSTUDIENGAENGE 
24024. ARBEITEN 11'1 LABOR NACH VEREINBARUNG 14 TG.GT 
24025 ~NLE I TU.N.G ZU SElEISTSTAE NDIGEN- W ISS ENSCHAf.1L .• A~BEITE N 
24026 FUEHRUNGEN DUR.CH .DEN SOTAN.GARTEN UND DIE GEWAECHSHAEUSER 
24027 snuNDAERE PFL~NZENSTOFFE e(ocK.PR-KTIKUPI e2 
24021> ,11-SSERHAUSHALT UND STOFF~UFNAHP':E BLOCKPR~KTIKUM &4 









































24030 BLUETENMORPHOLOGISCHES PRAKTIKUM P'IIT BESTIMMUNGSUEBUNGEN NEUEER,E~A 
24031 PRH TISCHE GELAENDE UEBUNGEN NEUEER,EVA 
24032 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEBENSMITTELN UND GEBR~UCHS- NEUEER,EVA 
GEGENSTAENDEN I NACH DEM VOREXAMEN 
24033 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEBENSMITTELN UND GEBRAUCHS- NEUEER,E~A 
GEGENSTAENDEN III NACH DEM VOREXAMEN 
24034 NIEDERE PFLANZEN F.RL 
24035 PIEDI Z INISCHE PIYKOLOGIE 
24036 BLOCKPRAKTIKUM ALGEN B 10 PHYSIOLOGIE OEKOLOGIE 
24037 ZELLBIOLOGIE 
24038 PROTEINBIOSYNTHESE BLOCKPRAKTIKUPI B 11 
24039 BIOLO€ISCHE ARBEITS~ETHODEN BLOCKPRAKTIKUM A 
24040 OEKOLOGIE DER BAKTERIEN 
24041 AKTUELLE I"IKROBIOLOGISCHE FORSCHUNGSARBEITEN AN BUNDES-
DEUTSCHEN INSTITUTEN, VORLESUNG MIT SE,INAR 
24042 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
24043 BETREUUNG VON DIPLOI"ARBEITEN IM FACH MIKROBIOLOGIE 
24044 ANLEITUNG ZU WISS .ARBEITEN 
24045 BAKTERIEN 
24046 TECHNISCHE MIKROBIOLOGIE 
24047 BAKTERIEN IN OEKOSYSTEPIEN 















24049 IDENTIFIRZIERUNG VON BAKTERIEN MIT SEMINAR ZUR BAKTERIENSYS- NAE~EKE,ROLF 
TE"ATIK BLOCKPR~KTIKUM 
24050 ANREICHERUNG UND ISOLIERUNG VON MlKROORGANIS~EN 
BLOCKPRAKTIKUM 
NAnEKE,ROLF 



























24051 OEKOPHYS.OLOGIE VON BAKTERIEN CBLOCKPRAKTIKUM 
24052 f'IIKROBIOLOGISCHf EXKURSION 
24053 BETREUUNG VON DIPLO"ARBEITEN NACH VEREINBARUNG 
24054 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN NACH VEREINBARUNG 
24055 BIOLOGISCHES KOLLOQUIUM 
240!>6 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN NACH VEREINBARUNG 









SCH~ARTZ ,V ILH. 
SCH~ARlZ,'WJLH. 
24058 SEMINAR UE6ER MIKROBIELLE UMWANDLUUNG UND ABBAU UMWELTBELAS- JAG~OW,GERHARD 
TENDER ABFALL- UND SCHADSTOFfE 
24059 ANLEITUNG ZU SELBST STAE NDI GEN WISSE NSCHAfTL. ARBEITEN 
24060 PHAGEh- UNO BAKTERIENGENETIK 
24061 6ENETISCHES SE"INAR 
24062 KLEINES GENETISCHES PRAKTikU" 
24063 PHAGEN- UNO BAKTERIENGENETIK BLOCKPRAKTIKUM 
24064 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN GENETIK 
24065 AloLElTUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN IN GENETIK 
24066 ASPEKTE DER MOLEKULAREN GENETIK , TEIL 2 
24067 VERGLEICHENDE ANATO"IE DER WIRBELTIERE 
24068 SPEZIELLE ZOOLOGIE DER WIRBELTIERE Il ARTICUL-TEN 
24069 FORTPFLANZUNG UND SEXUALITAET DER TIERE 




JAG ~0~ G ERHARD 
GUTZ ,H EREERT 
GUTZ,HERBERT 



































24071 ZOOl~GISCHES SEMI~R 
24072 ZOOMORPHOLOGlS~HER KURS, DIPl• GRUPPE 
24073 ZOOJIIORPKOLOGIS'CHE.R KURS -D.I.PL. G~UPPE ·2 











BESflMJIIUNGSUEBUNGEN AN HEiflllS'CHEN WIRBELLOSEN GRUPPE 2 
B.ETR EUUNG VON EXAMENSARSEilEN 
ZOOLOGISCHE E·XJCURSIONEN 
. . { 
TlERP.HYSlOLOGlE" 11 F.FORTGESCHRITTENE 
B!-OCKP.RAKTlKUJII TlERPHY~IOLOGIE li GRUPPE .1 
BLOCKPRAKTIKUM TlERPHYiiOL~GlE II GRUPPE 2 
TIERPHYS~OLOGISCHES SEMINAR 
TlERPHYSIOLO~iSCHE EXKURSION GRUPPE 
ANLEITUNG lU WlSSENSCI'AFTL ARBE lTEN 
EIN_FLUSS DER MENSCHEN AUF DIE UJIIWEL T. 
24085 t BLOCKPRAKTIKUM OEKOLOGI.E 
J4P86 BLO~KPRÄKTIKU" ETHOLOGIE U 
24087 • OEKO-ETHOLOGISCHES SEJIIINAR 
24088 EXKURSIONEN 
24089 AHLE ITUNG ZU W1 SS .ARBEITEN 
Z4090 OEKOL'OGIE UND TIERGE_!)GRAPIUE. 
-'l~CW1 .BLOCKPR.AKTIKUM ETHOLOGIE 





TES CH_N ER ,IIETR. 
TES CHN ER·, DIETR. 
TESCHNE'R;I!ETR. 
TEsCHNH,DIETR. 
TE_S CHN'E R',DJETR. 
TESCHNER,DIETR. 
~OLFf,HEl~f GERD 
IIOL f F_,HE IfiZ GERD 
~OLFF,~EifiZ-GERO 







M OW KA ,WOL FG ANG 
RUE-PPELL,'GEORG , MROWKA,IIOL FGANG 
RUEFPELL,"EORG 
Kl I ~GEL ~lf.ANS 
~KLI ~GEL,HJNS 
kl HG EI, ,HANS 


























Z4'094 ANLEITUNG ZU WlSSENSCH:AFTL. ARBEITEN· 
•"24095 SEI" IN AR ZOOLOG:GAERTEN 
24()?~' BLO_CKPRAkTl·kUIO ENTWICKLUNG 
2.4097. ZYTOLOG~E.~HISTOLO(iiE UND MIKR.ÖSKOPIS~HE TECH_!iik BLOCKPRAICT 
24098 ZOOLOGISCHE EXKURSIONEN 
24099 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
2410:l ·BfTRtUUNG VON DOKTORARBEITEN 
24101 BETR~ÜU~G,VON STUDIEN- UND ~TAATSfXAMENSA~BEITEN 
241~2 ZlliX.OGISCHF EXKURSIONEN 
241C3 ANLEITUNG Z,U WISS, ~RBEITEN 
24104 TIERPHYSIOLOG,ISCHE EXKURSION GRUPPE 2 
~4105 BLOCKPR-AKTIKUk TIERPHYSIOLOGIE II GRUPPE 3 
241CI6 ''fiERPHYSlOLOGIE F RL 
24107 MARINE F1oUNA .BLOCKPRAKTIKUII 
24Hl8" BLOCKPRAKTIK iJft MORPHOLOGIE 1"1 ARTHROPODEN 
241:l9 BLOCKPRAKTIKUM WIRBELLOSE I 
24'1Hl HUIIANflfKOLG-GlE 
Z~lll GROSSFRAKTIKUPI Allt.R0110L0Glf 
24112 BET-REUUNG VON DIPLOI!;;.UND STAATSEXA"EN'SARBEITEi. 
2_4113 ·ANLEITUNG ZU SE'LBS"T'. WISS;II'RBEITEN 
2411~ _BAU UNO. FUNKTIOfi DES MENSCHLICHEN ZNS, IWI'IANG-·IOLOGIE II 
24115 ANTHROPOLOGISCHE ERifi~BUMGEN All LeSENDEN 











V. F_HS CH ,OTTO 
~HHALS,'f!Alf 
f'II CKLAUS ,-RALF 





REUE R, E€011 
REuER,EGC~ 
































24117 BETREUUNG VON STAATSEXAPIEhSARBEITEN 
24118 FORM UND ENTWICKLUNG DES PRI~ATENKOPFES EINSCHL.ZNS 
F. BIOLOGEN UND PSYCHOLOGEN 
24119 SCHULSONDERTURNEN 
2412J ANLEITUNG ZU SELBST. WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
*24121 BEVOELKERUNGSBIOLOGIE BEVOELKERUNGSGESCHICHTE 
24122 CYTOGENETik 
24123 PRAKT IKUI'I IN HUMANGENETIK 2-WOECHIGE BLOCKVERANSTALTUNG 
24124 GROSSPRAKTIKUI'I HUI'IANGENETIK F NEBEI'IFAECHLER 
24125 BETREUUNG VON DIPLOI'IAR~EITEN 
24126 BETREUUNG VON STAATSEXAMENARPEITEN 
24127 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
24128 REGULATION DES MIKROBIELLEN STOFFWECHSELS 
11095 ANGEWANDTE STATISTIK II 
11096 UEBUNGEN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK II 
21112 PHYSIKALISCH CHEMISCHES PRAKTIKUM FUER BIOLOGEN UND 
LEBENSI'IITTELCHEPIIKER 
21178 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN IM FACH BIOCHEMIE 
21186 ENZYI'ITECHNOLOGIE 
P.AY,EBERHIIRD 










~OL FF ,HA~S 
CAI'I~ENGA,lfEIKO 
WAGNER,KARL 
KU LA ,I'U R IA R. 

























25001 ElNFUEHRUN6 IN OAS STUDIUM DER PSYCHOLOGIE ~ENCER,KARL-FR. 
25002 UEBERBLICK UEBER OIE TEILGEBIETE DER PSYCHOLOGIE NIPFERT ,K-lAUS 
25003 EXPERI~ENT~LPSYCHOL. PR~KTIKU~ I kENtER,KA-f!L-H. 
25004 EXPERI"ENTALPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKU" II WENDER,KHL-FR. 
25005 VERSUCHSPLANUNG WEN CER ,K ARL-F. 
25006 VERSUCHSPLANUNG ~ENtER,KIRL-F. 
25007 SELBSTVERSTAENDNIS DES PSYCHOLOGEN 
25008 "ESSThEORIE UND SKALIERUNG II COLCNHS,~ANS 
25009 LERNEN WENtER,KARL-F. 
25010 LERNEN HNDER,KARL-F 
25011 ALLGEIHINE PSYCHOLOHE: DENKEN NlPFERT ,HAUS 
25012 ALLGE~EINE PSYCHOLOGIE: PSYCHOLINGUISTIK hiPFERT ,K.t.AUS 
25013 VERGLEICH ENTWICKLUNGSPSYC~OLOGISCHER THEORIEN WllKENING,FR. 
25014 EXPERI~ENTELLE UEBUNGEN ZUR KOGNITIVEN ENTWICKLUNG lolLHNING·,FR. 
25015 OIFFE~ENTIELLE PSYCHOLOGIE II ~ILKENIN&,FR. 
25016 UEBUNGEN ZUR DIFFERENTIELLEN PSYCHOLOGIE WlLHNING,FR. 
25017 AUSGEWAEHLTE KAPITEL AUS DER TIEFENPSYCHOLOGIE "UELLER-LUCKMANN 
25018 ElNFUEHRUNG IN DIE SOZIALPSYCHOLOGIE 1'\ICKO,HAN.S-CHR. 
25019 UEBUN€ ZUR SOZIALPSYCHOLOGIE 
25020 EINFUEHRUNG IN DIE SOZIALPSYCHOLOGIE : UEBUNGEN V.CCLLANI·,C, 
1\) 
0 




































N 25022' TESTTHEORIE • SCHU::ZE,_KAIIS-H. VL 02 0 
a> 
25023 TESTTHEORIE SC H L LZ E ,H:ANS-H. UE 01 
25024 TEST KONSTRUKTION NIPPERT ,~AUS UE 02 
25025 FORSCH UI(GSIIE TllO DEN: ZE.ITREtHENANALYSE U. EINZELFALLSTAT IST Ik ltE,NCER,kJRL-F. UE 02 
2502(t ANAIINESENERHEBUNG. UND GUTACHTENGESTALTUNG ~UELLER-LUCK~ANN VL 01 
. -
25027 ANAIIN ESENERHEBUNG. !!IlD 6UTACHTE~ESTALTUN6 ~U ELLE R::.LVCKIIANN UE 01 
2502~ UNTERSUCHUNGSVERFAHREN I V.CCLLAN J•,C. lli;:SSNi;:R.URSULA UE 02 
25029 PSYCHOlOGISCHE- IlDDELLE DER AEHNLICHKEIT COLChiUS,:ttANS UE 02 
25031). SEQUENTIALST~TISTISCHE VEPfAHREN IN DER PSYCHOLOGIE "LINDNER,K,LAUS 
HPFERT,HAUS 
V_L 02 
2503J KONS.UII·ENTENVERHAL TEN ERKE·,HU"'fR UE 03 
25032 VERKEHRSPSYCHOLOGIE UND 'VERKEHR STECHNIK ER_KE,HEINER BECKIIANN,KLAUS UE 02 
GSTAL TER,H ERBERT 
25033 PROJ EKTSEIIINAR: ARBE IJSSICHE RHE IT ERKE,HEINER ZI !KH.O NG,B ER NH. UE 02 
. 25034 S-EXUELLE VERHAL TENSS'I'OE IWNGEN 1'\JELLH·LACKIIANN VL 02 
2·5.o:H AUSG-Ei!AEHLTE STOE RUNGEN: DEPRESSIONEN KOLB,IIARifjA UE 02 
25036 ENTSPANNUNGSTRAINING KOLE,I'IARHIA • SCHULZE-:.CliRISTA UE 01 
2503'7 AUSGEioiAEHL.TE IIITERVENTIONSTECHNIKEN: SELBSTKONTROLLE SCHULZE_,CifRISH u~ 02 
.25038 KLIN I SCH-PST.CHOLOGI S CHE S ·TAU.SE Pli NA R KOLS,I'IARIWA SCHU~ZE,CttRISTA UE 02 
., 
2so19 KliN I SCH-PSY CHOLOGI SCHE S FORSCHUNGS S EIIINAR lroLB,I'IARHIA ·SCHULZE,CHRISTA UE 02-
SCHULZE ,HANS-li 
2's()i.o I'SYCHOLOGISCHE OEKOLOGIE: WOHNVEifHALlE.N !INJ). WOHNUI'IW EL T ERKE,HEIHR UE 03 
25041 BETRIEBLICHES KOII"UNIKATI9NSTRAIN1NG Z ~~ C LO ~.G ,BERNH. UE 02 
25042 ASPEI<TE DER 'PSYCHOSOÜALEN VERSORGUNG ~OLE,I'IARUA SCHULZE.CHRISTA UE 02 
25043 PSYtHOLOGIStHE REHAßl'l.llATIOK lli'ICLO~G ,BERNI!. Uf, 02. 
1.51144 .· Pltiii\Ct U~E- 6'El>A~~\I"f".lSI'SY~HOI..OGlE St\1\ll.l. f, ';lll•ltS:;-H •yt_" 01 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
2S04S .. ICOGIH: TIVf fTS YCHOLOGif: PROJEKTS EMIN AR 
,2$046 PS"fCHOJ.O&tSCHES KOLU)QUIUI'I DOZ DER ·PSYCHOL. 
'~. 
2"5!}48 BETREIJliNG VON DIPLOMARBEITEN DOZ.DER PSYCHOL. 
25049 ANLEJTU['IG ZIIM. SELBST~ IIISS,ARB'EJTE~ 11'1 FACH. PSYCHOLOGIE ERKf.;HE!r.U 
2505-'.l ANLE·JTUNG -ZUM S[LBST. ij,JSS .~RB~_ITE~ .11'1 FACH PSYCHOLOGIE I'IICKO,HA~S-CHR_. 
25051 ANLEITUNG ZUM !iELBST. WISS. ARBEITEN IM FACH ·PSYCHOLOGIE PUELLER-LUCki'IANN 
25052 ANLEITU'!G_ Z'\11'1 SEI:.BST. WISS. A"RBEITEN Il'l HCH .PSYCHOLOGIE ~IPFERl,KLAUS 
25053 ANLEITUNG ZUI'I SELBST. WISS. A~BEITEN. Il'l FACH PSYCHOLOGIE SCHUZE,H.ANS-H. 
25054 ANLEITUNG ZUM SELBSJ. WISS. ARBEITEN' IM FACH PSYCHOLOGIE · WENDER,KAAL-:F. 
~ 
25055 ANLEFVHG ZU!\ SE(BS.T. WISS. ARBEITEN ll'l f.ACH F.SYCHOI,_OGIE l!.ILK-ENINE>,FRIEIIR 
2505.1> fi:~THEI'IATIK , P$~CHOLOGEN LlNDNER,KlAUS 
25057 PAfDAGOt:I_SCH.f PSYCHOLOGIE 1UETTGE,DIETER 
*2505b EINFUEHRUNG I~ DIE DATENVERARBEITUNG UND DAS ~R06RAI'II'IIEREN RIES,REINHARD 
II IF 0 RTRAN 
*250.59 UEBUNGEN Z~R EINFU~HRUNG IN DIE DATENVERARBEITUNG UND D,AS HES,~EIMIARD 
PROGRAPI"IEREN IIHIJRTRAN 
~060 DIAGNOSTIK.lN DER...REI IIOFF,ANN,PONIKA. 
25Ö61 SEQUENTIALSTAl'lSllSCHE V(RfAHREN IN DER PSYC~OLOGIE L:INDNER.KLAUS 
lll!'FERl,KLAUS 
11095 ANGEjiANDTE 'STAT·ISTl,K II WOLFF,~ANS 
11096 UEBUNGEN ZUR ANGEWAND.TEN STATISTIK II 
24118 FOR" UND ENTWICKLUNG DES PRIMATENKOPFES EINSCHL.ZNS 
F. BIOLOGEN UND PSYCHOLOGEN 
~OL Ff, H~NS 
1'\AY· .EBERH.ARD 
LI NON ER ,KLAUS 
42044 EINFUEHRUN<; IN .DIE VHtCEHRSTECHNiK· UND 1/.ERKEHRSP.SYCHOLOGIE 6S HL TER,JIERBERT SECKI'IANN,KLAUS 
ERKE,HEINifR 
72003 BILDUNGSBERATUNG:D.I FFERENTIELLE PSYCHOLqGIE DES UNTERRICHTS -IIOFER,p!MffRED 



























"" 0 CD 
•79018 ERGONOMIE-ARBEITS~ISSENSCHAFT I I 
•79 019 ERGONOMIE-ARBEITSWISSENSCHAFT II 
•7902J METHODIK DER SYSTE~GESTALTUNG 
•79021 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG 
2.6 Sportwissenschaft 
26 001 EI NF U EHRUN6 IN DIE SPORTWISSENSCHAFT 
26002 EINFUEHRUNG IN DIE SPORTWISSENSCHAFT 
26003 EJNFUEHRUN6 IN DIE SPORTPSYCHOLOGIE 
26004 PROBLEME DER SPORTLEHRERAUSBILDUNG 
26005 MOEGLICHKEITEN UND PROBLEME DER GESTALTUNG 
RICH T S 
26005 MESSEN UND BEWERTEN IM SPORTUNTERRICHT 
26007 LERNEN IM SPORTUNTERRICHT 
260GB SOZIALPSYCHOLOGISCHE PROBLEME I~ SPORT 
26009 SPORT I~ JUGENDSTRAfVOLLZUG 
26010 SPORTSPIEL-PROJEKT 
26011 BIOII!f CHANlk-PRAkTIK UM 
DES SPORTUNTER-
26012 ARBE ITSSPORT-I'IODELL AlTERNATIVES SPORTTREIBEN 


































































0 26037 <D 
Lageplan 
TRHNINGSLEHRE 
I'IETHODIK UND DIDAKTIK DES GE RAE TE TURNENS 
PROJEkT: PSY CHOI'!OTOR IK 
PROJEKT: SCHULSKILAUF 
SPIEL- UND BEWEGUNGSPAEDAGOGIK 
SPORTP<EDIZJN 
TUPN E N I-PHASE 
TURNEN B I-PHASE 
BASKETBALL A I-PHASE 
BASKETBALL B 1-PHAS E 
HANDBALL A I-PHASE 
HANDBALL B I -PHASE 
KOERPERBILD'ENDE U EB UNG EN AI-PHASE 
KOERP ERBILDEN DE UEBUNGEN BI-PHASE 
GHINA STIK A ll-PHASE 
GYI'INASTIK B II-PHAS E 
TANZ 
FUSS BALL A I I-PHASE 
FUSSBALL B I-PHASE 
FUSSBALL B I I-PHASE 
THEORIE ZUI'I SCHWERPUNKTfACH FUS SB ALL 
VOLLEYBALL A li-PHASE 
VOLLEY BALL B !I-PHASE 
LEICHTATHLETIK A ll-PHASE 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
GENTZ,REINER VL 01 
LEN~ENfELDER,lUI VL 01 
LEIST,KARl-HEJNZ I'II ED Z I NSKI ,KLAUS ue 02 
LEIST ,KAR.t.-HEINZ LENGENFELDER ,LUI UE 02 
~IEDZINSKI,KLAUS UE 02 
HAR,S,PET<ER UE 02 
HIERLihG,I'IEINHIL LENGENfELDER ,LU I UE 02 
HI E Rll NG ,tHINHIL LENGENfELDER ,LUI UE 02 
LO I H, J U E RGEN UE 02 
LO I EL,JU ER GEN uE 02 
GETRCST ,VOLKER UE 02 
GETROST ,V'OLKER UE 02 
lEIST,KARl-HEINZ ~IEDZINSKI,KLAUS UE 02 
LEIST ,KAIU-HEINZ lU ED Z INSK I ,KLAUS UE 02 
LANH,HEL'6ARD UE 03 
LANH ,HEL6ARD UE 02 
LA N H, H El'EARD UE 02 
GETROST,VOLKER UE 02 
GE TROST ,VOLKER ue 04 
GETROST ,V:OLKER ue 02 
GETROST ,VOLKER UE 01 
LEIST,KARl-HEINZ LENGENFELDER,LUI ue 02 
LEIST,~AR.L-HEINZ LENGENFELD ER ,LUI UE 02 
LEIST,KARL-HEINZ GENT Z, REIN ER UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
~ 26038 LEICHTATHLETIK B II-PHASE 
0 
26039 .SCHIII~I"EN A li-PHASE 
26040 SCHW I IIIlEN B I-PHASE 
26041 TISCH TENNIS B 11-PHASE 
26042 - TENNI,-5-WAHLPFLICHTFACH 
%6043 KLEINE SPIELE-WAHLPFLICHTFACH 
2.6044 ~ADIIINTÖN-WAHLPfliCHTFACH 
26045 SURFE N-WAHLP FLICHTF A..CH 
26046 BADPIINTON-WAHLPFLICHTFACH 
26047 KOLLd~UIUII !UER EXAI"ENSKANDIDATEN 






LE: I S,., KA Rl-HEI NZ GENT Z ,REIN ER 











~ERkAN.V ... EINH. 
fERkAN'. V.IIEINH. 
Gf':IU<AN V. IHINH. 
Pli EDZI NSK I,KLAUS 


























31005 - EI.NF-UEHREN,-IN DAS Er;T~fRFEN 
31006 SONIHRGfBifTE DES EN'rliERFENS 
31007 ENTiHRFEII AB s; SEil. 
)lUU~ ~EIIIN~~ f ENTWERFEN 
51009 SEI'!:X.iiAR FUER' GEBAEUDELEHRE 
5101!T ENTWERFEN AB 5. SEM. 
31011 TRE01!IE -DES EJITIIEAF!'NS 
11012 SEI'!INAR ~ ENTW~RFEN 
31013 SEI'!INAR GEBAEUDELEHRE(WAHLFACH THEORIE DES ENTWEFENS} 
31014 ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEKTUR 
31015 SEMINAR DER ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEklUR 
31016 GlUJNDLAGEN DES EN_TIIERFENS 





























N_IES CHAll(,, BRI. 







AUE R ,~_ER~ARD 



















31018 ENTWERFEN AB 5. SEI'\. 
31019 THEORIE DES ENTWERFENS 
3102:) TH_EORIE DES ENTWERFENS 
31021 GEBAEUDELEilRE 
31022 BAUKONSTRUKTIONEN IV,~AENGEKONSTRUKTIONEN F ARCHITEKTEN 














1'\AUR ER ,HER IBERT 
POHL,AXEL 
31023 BAUKONSTRUKTIONEN IV,HAENGEKONSTRUKTIONEN F ARCHITEKTEN HEN~,wn TER NIESCHALK,ULRICH 
6.UND 8. SE"· SH•ON,HELI'IUT E. 
VOELKER,HELI'IUT 
MEYER-SCHWICKER. 
31024 ENTWERFEN VON INDUSTRIEBAUTEN F ARCHITEKTEN HEN~,WAL TER LEZIUS,KLAUS 
NIESCHALK,ULRICH 
SI~ON,HEU!UT E. 
31025 SEMINAR FUER INDUSTRIEBAU HEN~,WH TER LEZIUS,KLAUS 
NIES Cl' ALK,Ul RlCH 
SIMON,HELI'IUT E. 
31026 KONSTRUKTIVE 13EPATUNG HAN~,WH TER VOELKER,HEUIUT 
31027 AUSBAUTECHNISCHE BERATUNG HEN~,IiALTER NlESCHALK,ULRICH 
*31028 ENTWICKLUNGSPLANUNG +SIEDLUNGSWESEN IN ENTWICKLUNGSLAENDERN GULDAGER,REINH. HAMESSE,JAEN-E. 
I'II SL IN ,MIR ON 
N. N. 
31029 ENTWICkLUNGSPLANUNG + SIEDLUNGSWESEN /ENTWERFEN GULDAGER,RElNH. HAMESSE JAEN-E. 
IHSLIN,IIIIRON 
N. N. 
31030 ENTWltKLUNGSPLIINIJ'NG + SIEDLUNGSliESEN I VERTIEFUNG GULD~GER,REINI<. HA!'IESSE JAEN-E. 

















31031 STAEDTEBAU 1 (f111FUEHRUIIG F 4. SEI'I.} 
31032 STAEDTEBAU 11CGRUNDLAGE F t>. SEI'I.} 
31033 STAfDTfBAU 11 (GRUNDLAGE F 6. SEM.} 
3·1034 STAEDTEBAU JIICVE~TIEFUNG) STAfDTEf>AUE~TWURF AB 8.SEM. 
31035 STAEDTE9AU Ill(VERTIEFUNG)STAEDTEBAUENTWURF AB 8.SE~. 








31036 STAEDTESAU Ill CVERTHFUNG) PFLIC~TENTWURF Z. WAHL AB 8. SEJII STRACKE,FERD. 
31037 STAEDTEBAU IIHVERTIEFUNGl WAI'LFACI' A AB 8.SEM. 
31 1)38 STAEDTEBAU III (VERTIEFUN(,) WAHLFACH e Af< 8.SEM. 
31039 BETREUUNG DER DIPLOI'iARBEIT 
31040 STAEDTEBAULICHE BERATUNG 
31041 METHODIK DER STAEDTEBAULICHN BERATUNG 
31042 ZIELPLANUNG FUER DIE STADTENTWICKLUNG 
31043 LANDSCHAFTS-UND GARTENGESTALTUNG 
31044 SIEDLUNGSGESTALTUNG UND WOHNUNGSWIRTSCHAFT 
31045 BAULEITPLANUNG 
31046 GRUNDLEHRE GRAFIK I GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
2. SE~. PFLICHTFACH 
31047 GRUNDLEHRE GRAFIK I GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
31n48 GRUNDLEHRE GRAFIK ll GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
















RO ECKE ,HElNZ 






ZWOCH ,FELl X 
zwoc~ ,FELl x 






























1\) 31050 ENTWERFEN Pfl.lCI!TFACH AB 7.SEIO. ll()f·U,fiEIH PUSTOÜ.A~WERN!R UE 06 :;;: 5_TOOB,RUED IGER 
N.N. 
31051. GRUND l fHRf GRAJ"TIC III WAHLFACH ROE CkE ,HEINZ PUÜOLLA,W ER NER UE 02 
STOOB,RUEDIGER 
N.N. 
31052 BAUK 0 NSTRUKT IQN. I HER RENEER~ER,JUS V( 02 
3t053 BII'UKONSTRUKT ION HERRENEHEER,JUS EBELING,INGO UE 03 
31054 BA UK 0 N_STRUkTION HERH~EER(ER,JU·s EBELING,INGO UE 06' 
31055 BAUkONSTRUKTION li HERREN BE R1i E R,.J U.S VL oz 
31056 .BAUK 0 NSTRUKTI ON IJ HERRENe E RGERJus KUPFERSCHMIDT RU UE 02 
PARIS, kAR.L-H EI NZ 
}1051 BAUK 0 NSTRUKT ION li HERRENEER~ER,JUS KUPFERSCHMIDT,RU UE 06 
I'.ARIS,K~RL-HEINZ 
·31058 E lfi~ u EHRUN.G IN DEN HOCHBAUENTWURF F BAUING. HER HNE E REER,J U,S VL 02 
31059 flN_FU ~HRUNG IN Dffl HOCHBAUENTWURF F BAUING. HE R-RENEE REH,~US HUNOSDOERFER,ROD ·ue 06 
31060 EIN'FUEHRIJNG IN DEN HQCHBAUENT.WU RF BAUING. IIERRENBER1iER,JUS HUND!-_DOER F ER ,ROO UE 02 
31061 STATik UNO FESTIGKEITSLEHRE .Il ERHIIE,RUOOLF VL 02 
... ~ ~ 
11062 STATIK. UNO. FESTIGKEITSLEHRE lJ GR IP~E ,RWIOLF . LIND, VOLKE R UE 04 
S CHU ET Z ,1111 CH AEL 
STAM OU,KONST ANTI 
WOLF ,KARL 
31063 FLAE CHEN UND RAUMTRAGWERKE G~IPI'!E.oRU~!JLF VL 01 
31064 GRUNDBAU 6R ÜME ,RU~OL~ VL 01 
.31065 •HOLZBA"II;UND GRUNOOA'U GR I 'llE ,RU>DOLF LIND,VOLKER UE :02 
SCHUETZ,III CH AEL 
STAMOU,KONStANTI 
WOLF ,KARL 






31067 KOÜOQUlUPI B --STAHLBAU GRUNDBAU 
31068 KONSTRUKTI~E ENTWURFSBER-ntf~G - HOHlERER SEPIESTER 
31069 SICHERUNG ~LTER BAUTEN 
31070 TECHNISCHER AUSBAU II 
31071 iECHNISCHER AUSBAU Il 
31072 TECHNISC'FIER 11USBAti·IV 
~1073 TECHNISCHER AUSBAU IV 
31074 11USBAUTECHNISCHE BERATUNG 
31075 BAUSTOFFKUNDE II F. 2. SEI~.ARCH. D. BAUl-NG. 
31076 UEBUNG z. BAUSTOFFKUNDE 11 F. ARCH.- u: BAUING. 2.SEI'I. 
31077 DAUERHAFTIGKEIT VON BAUSTOFFEN UND BAUWERKEN 
F. ARCH. U. BAIKNG. 
31078 ST-H LBETONBAU F. ARCH. 
31079 STAHLBETONBAU F. ARCH.-UEBUNG 
31080 STAT ISCH-KONSTRUKTIYE ENTWURFSBERAT J,JNG 
31081 KUNSTSTOFFE IPI B11UW~SEN 
31082 UEBUNG zÜ KUNSTSTOFFE 'tPI BAUWESEN 
•31083 BAUTENSCHUT~ ON~ BAUWERKSANIERUN~ 11 





ER Hl'l E, RU DOLF 
PIEPER,KLJUS--




WOLF ,K ARL 
SCHUETZ,I'IICHAEL 
ST Al'\ OU,KON ST ANTI __ _ 















GR OSSK UR TJI ,K .P •• 
GROSSKURT~,K.P. ·-
GROSSKURTII,k.l> • .,: 



























~ 31086 SAUGE SCHICHTE 2. se ... HEC~T,KO~~~D Vl 02. 
"' 31087 SAUGE SCHICHTE I 4. SEM. HEC~T,KON~AD VL 02 
31088 BAUGESCHICHTE II 6. SEil. HECHT,KOhRAD VL 02 
31089 BAUAUFNAHIIE AB 5. SE ... hECHT ,KONRAD UE 06 
3109() DENKIIALPFLEGE ~OELLER ,HANS-H. VL 02 
31091 ARCHITEKTURGESCHICHTE 2. SEil. HART,.ANN,M. DRUEEK E,E B H HARD Vl 02 
THUIIM,MARTIN 
31092 ARCHITEKTURGESCHICHTE 4. SEM. HART"A~N,M. DRUEEKE,EBERHARD Vl 02 
THUMII,IIARTIN 
31093 STADT BAU6ES CHI CHTE 6. SEM. HART~ A ~ ~, K. DRUEEKE,EBERHARO VL 02 
THUIIM,,.ARTIN 
31094 STADT BAUGESCHICHTE SEMINAR DRUEEKE,EEERHARO UE 02 
31095 GESTALTEEWEGONG FARBE WEBER,JUERGEN VL 01 
31096 GRUND UEBUNG IN FORM UNO FARilE ~EBER,JUERGEN UE 08 
31097 AKTZEICHNEN HBER,JUERGEN UE 03 
31098 FORMUEBUNGEN F.FORTGESCHRITTENE WEBER,JUHGEN UE 03 
41 09~ SE'II NAR FUER KONSTRUKTION UND STATIK PROF .PASCHEN UE 03 
DU 0 CECK ,H.f I NZ 
GR lP"E ,RLOOLF 
KORCINA,IOIRL 
PIEPER,KLJIUS 
SCH EER ,JCHHI" 
SII'CNS,HANNS 
42028 GRUNOUGEN DER STAEDTISCHEN VER KEHRSPLANUNG (4.SEM.) RUSKE,WIL'FRIED Vl 01 
42029 GRUND LAGEN DER STAE OTI S CHEN VER KEHRSPLANUNG (4.SEPI.) RUSH,WILFRIED BUDEUIANN,H. UE 01 
42047 UIIIIE L TSCHUTZ IN DER RAUPIPLANUNG HABEKOST ,JIEINR. Vl 01 




42079 SE"IH~R F. PLAHUNGSWESEN 






~0 ELL H ,D . .JETR. 
44013 INGENIEURVER"· F. GROSSBAUWERKE IM VERKEHRSWEGEE>AU F.BAUING. ~OELLER,DIETR. 
44014 INGENIEURVERI'I. F. GROSS8AUI<ERKE Ill VERKEHRSWEHBAU F.BAUING. f'!OELLER,DlETR. 
3.2 Kunstgeschichte 
32001 ABENDLAENDISCHE KUNSTGESCHICHTE IX: ROEJ'IISCHER BAROCK GOSEERtC~·-f'IARTIN 
32002 ROE"ISCHER BAROCK GOSEBRUCH,~ARTIN 
32003 ST.-GILLES UND SEINE AUSWIRKUNGEN IN FRANKREICH UND ITALIEN fOSEERLC~•"ARTIN 
32004 LECTURA DANTIS GOSEBRUCif.,MARTlN 
*32005 GESCHICHTE DER PORTRAITKUNST LlESS,REUHARD 
32006 UEBU~G F. ARCHITEKTEN: MITTELALTERLICHE ARCHITEHUR IN LlESS,RHE.lNHARD 
BRAUNSCHWEIG 
32007 UEBUNG VOR ORIGINALEN DES HERZOG ANTON ULRICH-I'WSEUJ'IS LIESS,RElWHARD 







POMA SKA,GU ENTER 
WENDT ,KLAUS 















0.4 Baqlngenieurwesen, Studium vor· dem Vorexamen. 
{Grundst~.:~dium) 2. Semester 
11085 I'IATlEI'IATlK Ii F.~AC~.U.BAUING. 
11086 UEBUNGEN'ZUR I'IATHEI'IATIK ll F.I'IACH.U.BAIJIN.G. 
14020 EINF UEHRUNG IN DIE GEOL_OGIE F .I! AUING. 
-14021 GEOLOGISCHE 'UE_&UNGEN F.BAUING. 
31015 BAUSTOFFKUNDE 11 F. 2. 'SEI'I-.ARCH. U. BAITlNG., 
3Üi76 -- UEBuN'e·z! .iiAUSTOF'FkUNDE u i:. ARCH. ·u~ BAUING~-:·z.sell. 
~1055 TECHNISCHE I'IECHANIK II 
4105.6 UEBUNG ZU TfCHNISCHE I'IECHANIK I I BAUING. 
41083 H,OCHBAUKONSTIIUKTION I 
41084 UEBUM G HOCHBAUKONSTRUKTION 
44001 VEli~:ESSUNGSKUNOE li F. BAUIN6. U. GEOD. 2. SEI" •• 
uoo2 ·~E~!'ESSUN6SKUNOE,II_.F. ;13AUIN6. 2-. S_EM. 
44005 HAUPTVl:RI'IESSUiiiGSUEBUNG 1 F. BAUING. 2. SEI'I.,{AI'I •ENDE DES 
SEiiHTERS> 
6RASS,HElf'UT 
fRA SS, HELI'IUT 













OTTE ,HERWI G 
PASCHEN,HEINRICH IIAINKH,GEORG 
,0 ELLE~, U ETR. 
I!OELLE~,OIETR. 
BAE~R,IiEUZ·G. 





GERD AU ,HORST 























·0.011· Saulngenleurwesen,_ s,udlum vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) .4. ~b1)ster 
41085 ·~ltctC1tBAUKONSTRUitTlON II 
41086..· EINFU.EHRUNG IN DENcHOLZBAU" 
41087 UEBUNG IIOCHBAUitONSTRUKTION I.1 
~3050 GRUNDLAGEN DtR-VERFAHJIENSTECHNI·i 
43 051' U66U loG GRUND LAGEN DER VERFAHREN STE'qiNllt. 
79021i STATlST!It F.INGENIEURE (MiT UEBUNGEN) 
0.4 · Bauingenteurwesen, Studium vor dem Vo-~examen 
(Grundfachstudlum) 
·(1 001 .. ~A'!_S TATllt ie .( 4 .SEM,) <GRUND FACHSTUDIUM) 
41~92 •• ue_euNG ZWI BAUS.JA'ix~e;-iB ( ,,SE!'!.). (uuNtFAtHSTUDiuio · 
> • ~. ~ : ~ 
41069 ·GRUNDBAU UND BODENII~CH~NIIC II (4.SEM.) 
41070 UEBUNGEN ZU GRUNDBAU UND-BODENMECHANIK II (4.SEM.) 
42001 VERKEH~STHEORIE 
42028 GRUND~AGEN DER STAEDTISCHEN ~ERJEHRSPLANUNG C4.SEM.) 
i.202'9 GRUND-1:-Ai;EN· IIER STAEDTJSCNEN" VERKEHRSPLANUNG (4.SEM~) 
... 







SI MCNS ,KLAUS 








·fiiALO .. NN ,HER MANN 
zri.LICH,VOLitER 
K·RUG,E-BERHARD 




















43018 HYDROMECH~NIK II 4. SEM.BAUING GRUNDFACHSTUDIUM #UE~RBOET ER,ALFR 
43024 UEBUIIGSSEI'!INAR HYDROMECHANIK III 4.SEM.BAUING.GRUNDFACHSTUD. BUESCHIN6-,FRITZ 
0.4 Bauingenieurwesen, Studium nach dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 6. Semester 
41019 STAHLBAUTEN SC HEER ,JOACHIM 
41020 UEBUN GEN IN STAHLBAU SCHEER,JOACHII! 
41046 MASSIVBAU I/2 - ANWENDUNGEN DIETTRICH,WALTER 
41047 IUSS I VBAU I/3 EINF UEII RUNG IN DEN MASSIVBRUECKENB~U DIE TTR I Clt ,WAL TER 
I 
41071 TUNNELBAU (6.SEM.) SI MCNS ,HANNS 
41072 UEE!UNGEN ZU TUNNELBAU <6.SEI!.> SI "CNS ,IIANNS 
42002 VERKEHRSTECHNIK PIERICK,Kt.AUS 
42003 VERK EIIRS~NLAGEN PIE R!Ck,KLAUS 
42030 GRUND L~GEN DER STADT- UND REGIONALPLANUNG (6 .SEil.) RUSKE,~IUFRIED 
42031 GRUNDLAGEN DER STADT- UND REGIONALPLANUNG (6.SEM.) RUSK E, IHlJFRIED 
42060 STRASSENBAUTECHNIK I (6.SEPI.) ARAU,~OLFGANG 
STEHHOFf',GERD 
42061 ERDBAUPRAKTIKUM (6.SEM.> ARAU,WCLFGANG 
ST E aHO Ff;,GERD 
43001 II ASS E RPLAIIUN G-W ASSERNUT ZUNG GARERECHT,GUENTH 





TH JE S S EN,R EIMER 
NEUWERTH,K.-W. 






















4.1 Bauingenieurwesen I 
41001 BAUSTATIK IE' ( 4.SE ... ) (GRUNDFACHSTUDIUM) 
410a2 UEBUNG ZUR BAUSTATIK IB ( 4.SEM ,) ( GRUNDFACH STUDIUM) 
41003 SCHALENTRAGWERKE C8.SE,..) 
41004 STATIK l" TUNNELBAU (8.SEM.) 
41005 SE"· FLHCHENTRAGWERKE (8,SEI'I.) 
41006 STATIK SPEZIELLER TRAGWERKE (8.SEM.) 
41007 ANWENDUNG TRAGLASTVERFAHREN C8.SEM.) 
410C8 SEM.PROGRA"MENTWICKLUNG IN HR STATIK 
41009 STATISCHE PROBLEME IM HOCH - U.FERTIGTEILBAU 
41018 STATISCHE PROBLEME Il'l HOCH- U. FERTIGTEILBAU 
41011 SPREC~STUNDE GF. U.V. 
41012 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN 






























ST IE F ,HEl NO 


























..., 41014 EXKURSION' OuODEC,I',tt.EINZ, Wi NS_ELMANII ,Ii l.I;T. UE Q1 ..., 
!'> 
410J5 . Filii T E-ELEl'IE NT-Pt'E THODEN II HAR~CRD;RlJDOi:F · Vl ,02 
41016 FINITE-ELEMENT-METHODEN II,SEMIN.'R HARBOR D,AIJDOLF UE 02 
~1017 BETR E UUIIIG VON STUDI EilARBEITEN HARE ORD, ltlJDOL f• UE 06 
410t8 .BETREUUNG VON 'D IPLOMARBEITEN HAREORD,I!IIDOLF UE 06 
"' '41019 sy.tU.BAUTEN I SCH~E R. ,JO~CHIIII VL 03 
. 410'20 UEBUNGEN. IM ST~HLBAU SC II EE R ,J OACH~II BAJ!R ,GUEIITHER UE 01 
410Z1 FESTIGKEITS- UND 'sTABILITAETSPR'!ßLEME II SCHEfR,JO.IICHIM ·vL 01 
·" 1.0~2 , SEI'INAR ZU FESTIGKEITS- UIID 1TA~!LITAETSPROB(EM~ u SC H EER,JC.ICHIM GRUETER,AXEL UE' 01 
io10Z3 .SEILKONSTRUKTIONE~ SCH EER ,JGACHII'I VL 01 
41024 .SEIL"KßiiSTRUK TIONE.N_ SCH EER ,J_?.IICHIM GR!JE TER ,AX EL UE 0.1 
41825 AKTU E LL.f, FRAGEll DES STAHLBAUS ,".HEER,JOACHIM VL 01 
41026 STAHLWASSERBAU BARERE,RWOLF VL 01 
41027 STAHLBAU-VERBUNDKONSTRUKTIONEN 
; 
HERING~KMJT VL 01 
41023. BEHA ELTERBAU • HERING,KNtJT VL Q.1 
~1_029. BAUD Y NAI'IIK. 1,1 HE~ I NG ,KMIT VL 01 
41-030 B·AUD 'fN AIÜK 'I I SEI'lN AR HERlNG ,KMtT UE 01 
410'31 PRAX I SBETREI!UNG IM STAHLBAU SCHEER,JOHHIM FA LlCE, J()HA NN ES UE 02 
PE.ll ,U 00 RIEI'IANN,SIE6,FR. 
GRUETER,AXEL. 
BAHR ,GIIENT HER 




41033 ijETR E UUttG VON D lPL'OI'IARSEiTE-11 SC H EER,JO HHII'I · RlEIIIANN,SIEGolt'. UE 03 




41034 ElNF'UfH~IING llf'"DAS ENERGIEVERFAHRE-N 
41035 UEBUNG ZU IIIASSIV8AU If2 -ANWEN.DUNGUI 
41036 IIIASSIVBAU II/2 !BRUECKENBAU-VERTIEFUNG) 
41037 IIIASSIVBAU II/2 !BRUEC~ENBAU-VERTIEFU~G ,_UEBUNG) 
410311 EXP E R_liiiENTELLE VORfUEHRUNGEN 
41039 SONDERPROBLEIIE flll IIIASSIV.BAU (WAHLVORLESUNG: 
41040 BRANDSCHUTZ 11'1 'BAUWESEN 
. 41041 EX~U RSION 
41042 BEHEUUNG·VON· UEBUNGSARBEITEN li'I·I>RUNDFACHSTUOIUI'I 
H043 BETREUUNG VOll ENTWURFSARBEITEN 11'1' VERT}E,FUNGSSTUOIU]' 






Dl E T R l.CH ,~ALTER 
KORDINA,kARL 
' KOR DlNA,KARL 
.KORDINA,URL 


















DROE S E,SlE GF RIED UE 02 
HEGG ER ,lOS EF 
Vt 02 
DR OE SE ,SIE GF Rl EO UE 02 
HEGGER ,JOS EF 
SC HA A.F F',EH RENS FR 
WU!'IN ENBERG ,CONR. 
KRAIIIP f ,LORE UE 02 
KL IN c,;s CH ,W Ol FR"AI'I UE 02 
MOLZ AHN,ROLAND 





DROE SE,SIEGF,R • UE 02 
HEGGER,J~SEF 
DROESE;SIEG·F·R •. UE 02 
HEGGER,JilSEF · 
SCHAAFf,EHREkFR. 
WUNN ENBERG ,CQNR. 
DR oE SE ,SH GF Rl Eb UE'02 
HEG6ER,JCSEF 
SCHAAFF,EHRENFR. 
WU"N ENBEi!G ,CON,R. 
DR OE SE ,SIE Gf R. UE 04-
HE6GER,JOSEF 
SCHAAFF,EHRENtR. 
WUNN ENBER.G ,CONR. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
41045 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
41046 MASSIVBAU I/2 - ANWENDUNGEN 
41047 MASSIVBAU I/3 EINFUEHRUNG IN DEN PIASSIVBRUECKENBAU 
41048 SPANNBETON-ANWENDUNGEN (WAHLFACH F KONSTRUKTIVE FACH-
RICHTUNGEN) 
41049 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN 
41050 FlAECHENTRAGWERKE IM MASSIVBAU II 
41051 FLAECHENTRAGWERKE IM PIASSIVBAU II 
41052 PROGRAMPIGESTEUERTES BERECHNEN IM MASSIVBAU II 
41053 BAULICHER BRANDSCHUTZ Il'l Il<iDUSTRIEBAU (DIN 18230) 
41054 PHYSIK DER BAUKONSTRUKTIONEN 
STUD. ARCH. 2. SEM. 
41055 TECHNISCHE IHCHANIK 11 
41056 UEBUNG ZU TECHNISCHE PIECHANIK II BAUING. 
41057 SEIIINAR ZU TECHNISCHE IIECHANIK Il F BAUING. <FREIWILliG) 
41058 TECHNISCHE MECHANIK IV 
41059 UEBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK IV 
41060 NUMERISCH METHODEN DER MECHANIK I 
41061 UEBUNG ZU NUMEPISCHE METHODEN OER MECHANIK I 
41062 SEIHNAR ZU NUMERISCHE METHODEN DER I'ECHANIK (FREIWILLIG) 
41063 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK 11I 
























HEGGER ,JOS EF 
SC HA A F F, EH REH FR. 
WUNN EN&ERG ,CONR. 
DROESE,SIEGFRIED 
HEGGER ,JOS EF 





























41065 SE"INAR ZU NU"ERISCHE "fTHODEN DER "ECHANIK III 
41066 SPRECHSTUNDEN GRUNDLAGEN-VERTIEFUNGSSTUDIUM 
41067 ANLEITUNG ZUR DIPLOMARBEIT 
41068 ANLEITUNGEN ZUR ENTWURFSBEARSEITUNG 
41069 GRUNDBAU UND BODENMECHANik II (4.SEM.) 
41070 UEBUNGEN ZU GRUNDBAU UND eOOENMECHANIK II (4.SEM.) 
41071 TUNNELBAU C6.SEI'I.) 
41072 UEBUNGEI'I ZU TUNNELBAU (6.SEM.) 
41073 GRUNDBAU UND BODENMECHANIK VI (8.SEM.> 
41074 UEBUNGEN ZU GRUNDBAU UNO BODENMECHANIK VI (8.SEM.) 














41076 BETREUUNG DER ENTWUERFE IM GRUNDBAU,TUNNELBAU UND BODENMECH. SIMCNS,HAIIINS 
41077 BETREUU~6 DER DIPLOMARBEITEN IM GRUN08AU, TUNNELBAU U BODENI'I SII'ICNS,~A~NS 
41078 SEMINAR IN GRUND -UNO TUNNELBAU 
4107~ EXKURIONEN IN GRUND-UNO TUNNELBAU 
410l.O GRUNDBAUDYNAMIK I1 
41C81 GRUNDBAUDYNAMIK UND DAS BAUEN IM ERDBEBENGEBIET 





















WICHERT ,HANS -W. 


























1\) 41083 HOC~BAUKONSTRU~TION I PASCHE~,HEINRICH Vl 02 1\) 
a> 
41084 UEBUN6 HOCHBAUKONSTRUKTIO~ FA SC HEW, H'fi NR ICH IIAINKH ,GEORG UE 01 
IIALONN,HER~NW 
ZILL ICH ,VOll( ER 
41085 HOCHBAUKONSTRUKTION II PAS CHEN,HEINRICH VL 03 
41086 EINFUEHRUNG IN DEN HOLZBAU FASCHEN,HEINRICH VL 01 
41087 UEBUNG HOCHBAUKONSTRUKTION 11 FASCHEN ,HEINRICH I!AINKA ,GEORG UE 02 
I!AlONN ,HER IIANN 
ZILL ICH ,VOLK ER 
41088 SEJIUNÄR HOCHBAUKONSTRUKTION PASCHEN, HEINRICH I!AINKA,6EORG UE 05 
IIALONN,HERIIANN 
ZILLICH,VOLKER 
41089 VORF E RTI6UN6 UND SYSTEIIaAU FASCHEN ,I+EI NR ICH Vl 03 
41090 UEBUNG VORFERTIGUNG UND "SYSTE"BAU" FASCHEN, HfiNRICfl IIAINKA,GEORG UE 01 
I!ALONN,HERI!ANN 
ZILLICH,VOLKER 
"41091 SEMINAR HOCHBAUKONSTRUKTION (FE RTIGUN6) PASCHEN ,HEINRICH IIAINKA,GEORG UE 02 
IIALONN ,HER I!ANN 
ZILLICH,VOLKER 
41092 ENTWURF HOCHBAUKONSTRUKTION PAS CHEN,HfiNRI CH IIAINKA ,GEORG UE 05 
IIALONN ,HER IIANN 
ZILLICH,VOLKER 
4Ul93 DIPLOMARBEIT HOCHBAUKONSTRUKTION FASCHEN,HEINRICH IIAINKA,GEORG UE 01 
IIALONN,HERIIANN 
Z ILL ICH ,VOLK ER 
41094 EXKURSION PASCHEN,HEINRI~H IIALONN ,HER I!ANN UE 01 





SC HEER ,JOHHIII 
SI lOUlS ,HA~NS 


























SE"INAR ANWENDUNGSORIENT. LINEARE U. NICHTLINEARE 
BERfCHNUNGSVERFAHRfN 
DAUERHAFTIGKEIT VON BAUSTOFFEN- UND BAUWERKEN 
F. ARCH. U. BAUING. 
ICUNS T STOFFE 11! BAUWESEN 
UEBUNG ZU ~NSTSTOFFE 11! BAUWESEN 
BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG 11 
UEBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UNO BAUWERKSANIERUNG 
Bauingenieurwesen II 
V E111C E H R S TH E 0 R IE 
VERKEHRSTECHNIK 













PE IL,UDO UE 01 
ROSTASY,FERO.S. VL 01 
GROSSKUR1Jf,K.P. VI_ 02 
GR 0 SSKUR H ,K.P. UE 02 
EROSSK\IRT!t,K.P. VL 01 
GR OSSKLRn ,K.P. UE 01 
PIEHC«,KLAUS KRAPP ,KLAUS-P. VL 01 
PIEHCk,HAUS THIESSEN,REII!ER Vl 01 
FIERICK,KLAUS TH IESSEN,REII!ER Vl 01 
PIE H Ck,klAUS VL 01 
PlERICK,K-LAUS THIESSEN,REII!ER UE 01 
~IEfKND,ÜAUS KRAPP ,KLAUS-P. Vl 01 
~IEEAND,KLAUS KRAPP ,KLAUS-P. UE 01 
~IEGAND,K-LAUS VL 01 
FIERlCK,KLAUS VL 01 
~IEEAND,KLAUS VL 01 
LAU~I E~,FR1TZ VL 01 
SPIESS,PElER VL 01 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
1\) 42013 EI SE NB AHNBAU SPlESS,PETER UE 01 1\) 
"" 42014 BAUEN IM BETRIEB SPJESS,PETER VL 01 
42015 DIPLO~ARBEIT VERKEHRSWESEN PIEUCk,KLAUS KRAPP ,J(LAUS-P. UE 04 
THIE SSEN,REIMER 
42016 ENTWURF VERKEHRSWESEN PlEUCK.U.AUS KRAPP ,KLAUS-P. UE 03 
THIESSEN,REIMER 
42017 EXKURSION VERKEHRSWESEN PI EHC ~,~I. AUS KRAPP ,KLAUS-P. UE 01 
THIESSEN,RElMER 
42018 EXKURSION GRUNDFACHSTUDIUM PIERICK,IClAUS KRAPP ,KLAUS-P. UE 01 
TH IE S SEN,REI MER 
42019 EXICU R SION OEFFENTLICHER NAHVERKEHR PIE HCk,KlAUS UE 01 
LAUHEN,FIIITZ 
42020 AUSG E WAEHL TE FORSCH UNGSTHE ME N AUS DEM GEBIET VERKEHR UND FIERICK,KlAUS WISS .ASS UE 01 
SPUR F UEHRUNG 
42021 AUTOMATION IM VERKEHR FR I CKE ,HAJIS VL 01 
42022 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FERNMELDE- FRICKE,HANS GA YEN, TECK ER UE 03 
UND HOCHFREQUENZTECHNIK RUSSEGGER,M. 
42023 INSTRUMENTENLANDUNG fOR,.PETER BR UJIN ER ,DI RK VL 01 
42024 FUNkNAVIGATION FOR, ,PET Ei! BRUNNER,DIRK VL 02 
42025 ENTWUERFE IM FACHG.ELEKTRON.VERKEHRSSICHERUNG FOR,,PETER UE 03 
42026 STUD JENA RB. IM FACHGEB. ELEKTRON. VERKEHRSSICHERUNG FOR, ,P ETE-11 UE 04 
42027 DIPLOI'.ARB. IM FACHG. ELEKTRON. VERKEHRSSICHERUNG fOR, ,PETER UE 08 
42028 GRUNDLAGEN DER ST AEDTI S CHE N VERKEHRSPLANUNG (4.SEM.) RUSH,WII.KRIED VL 01 
42029 GRUND LAGEN DER STAEDTIS CHEN VER KEHRSPLANUNG C4.SEM.) RUSH,WIL'I!RIED BUDELMANN,H. UE 01 
42030 GRUND LAGEN DER STADT- UND REGIO NHPLANUNG (6.SEM.) RUSH,~ILtfRIED VL 01 
42031 GRUND LAGEN DER STADT- UND REGlO MALPLANUNG (6.SEM.l RUSKE,WlllfRlED NEUWERTH,K .-W. UE 01 
42032 II_ETHODlK DER STADl- UND REGlOIIALPLAII\JNG 2 R\JSKE,IIIUfRlED AHRENS,GERD-AXEL VL 01 






42034 ST~EDTEBAULICHES ENTWE~FfN 
42035 MODELLE IN DER RAUMORDNERISCHEN PLANUNG 2 
42037 ENTWURF STADT- UNO REGIONALPLANUNG 
42038 DIPLO~ARBEIT STADT- UND REGIONALPLANUNG 
42039 STRASSENVERKEHRSTEC~NIK 
4204u STRASSENVERKEHRSTECHNIK 
42041 RECHNEN IN FLAECHENNUTZUNGS-UND VERKEHRSPLANUNG 
42042 VERKEHRSURSACHEN IN WIRTSCHAFTS- UND EINKAUFSVERKEHR 
42043 VERKEHRSBEEINFLUSSUNG 
42044 EINFUEHRUNG IN DIE VERKEHRSTECHNIK UND VERKEHRSPSYCHOLOGIE 
42045 ENTWURF STAEDTISCHER VERKEHR 
42046 DIPLOI'ARBEIT STAEDTISCHER VERKEHR 
42047 UMWELTSCHUTZ IN DER RAUMPLANUNG 
42048 EINFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 
42049 EXKURSION STADT-,REGIONAL- UND VERKEHRSPLANUNG 
42050 GRUNDZUEGER DER ABFALLBESEITIGUNG 
42051 GRUNDZUEGE DER GEWAESSERGUETEWIRTSCHHT 
42052 ENTWURF VON ANLAGEN UND NETZEN DER WASSER- UND ABWASSEReE-
HANDLUNG 
42053 SPEZIELLE PROZESSE DER ABWASSERREINIGUNG 
42054 SPEZIELLE PROBLEME DER ABFALLBESEITIGUNG 
42055 BEHANDLUNG INDUSTRIELLER ABWAESSER 
42056 HYDROBIOLOGIE F BAUING 2 




RUS k E, ~ Il'fR IED 









WISS .PIITARBE IT ER 
FECHTEL,HANS 
FEIERTAG,RAINER 
ESTH TER,liERBERT BECKMANN,KLAUS 
ERKE,HEih.ER 
RUSKE,~IUFRIED WISS .MITARBEITER 
RUSKE,WIUFRIED WlSS.MlTARBEITER 











KA Y S ER, R<>l F 
WISS.PIITARBEITER 
STEGMANN,R Al NER 
WALTHER,WOLFGANG 
STEGMANN,RAINER 


























42058 DIPL ö-IURBEIT S IEDLUIIGSWASS ERIUR TSCHA FT 
42059 EXKURSIOII SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
42060 STRASSENBAUTECHNIK I C6.SE".> 
42061 ERDBAUPRAKTIKUM C6.SEM.) 
42062 STUDIENBETREUUNG IM STRASSENWESEN C6.SEH.> 
42063 EXKURSION IM STRASSEN- UND ERDBAU C6.SEM.) 
42064 SEMINAR F STRASSENWESEN UND ERDBAU 
42065 STRASSENWESEN-OE BG. C8.SE".) 
42066 PROJEKTBEARBEITUNG CS.SEH.) 
42067 ENTWURF UNO SONDERAUFGABE IM STRASSENWESEN C8.SEM.) 
42068 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
42069 EXKURSION IM STRASSENWESEN UNO ERDBAU C8.SEM.> 
42070 RAUM UND-VERKEHR C8.SEM.) 
42071 BODENSTABILISIERUNG - LAENOL.WEGE C8.SEM.> 
























WALTH ER ,WOLF GANG 
STEGMANN,RAINER 












KUPK E ,PET ER 
COLLIN,JUERGEN 









































1\) 43005 ~ 
Lageplan 
SONDER FRAGEN DES ~RDBAUS <S.SEII.) 
SONDERFRAGEN DES ERDBAUS (8.SEII .) 
SONDERFRAGEN DES BITUIIINOESEN STRASSENBAUS (8.SEII.) 
SICHERHEITSTECHNOLOGIEN 111 STRASSENWESEN 
S ICHE RHEITSTECitNOLOGIEN IM STRASSENWESEN 
STAE DTEBAULI CHES ENTWER FERN FUER BAUINß. 
SEIHIUR F. PLANUNGSWESEN 
ST AE D !EBAU Ill(VERTIEFUNG) WAHLFACH A AB 8.SEM. 
STAEDTEBAU III (VERTIEFUNG) WAHLFACH B AB 8.SEII. 
IN GEN IEURVERM. F. GROSSBAUWERKE IM VERKEHRSWEGEBAU F.BAUING. 
I NGE N lEURVER M. F. GROSSBAUijERKE IM VERKEHRSWEGEBAU F.BAUING. 
ENTWURFSARBEITEN Jll VERTIEFUNGSFACH INGENIEURGEODAESIE 
Bauingenieurwesen 111 
WASSERPLANUNG-WASSERNUTZUNG 
WASSERPLANUNG - WASSERNUTZUNG 
FLUSSBAU 
STAU ANLAGEN UND WASSERKRAFTWERKE Il 
BEREC~NUN6EN AUS DE" WASSERBAU II 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
ST E JNHO FF•,GERD VL 01 
ST E UH C FF ,GERD UE 01 
BAHLL,SI EEFRI ED VL 01 
~UPKE,PEHR VL 01 
~UPKE 1 PE TE R UE 01 
RIEPENSCI!'NEIDER UE 02 





SCHlSTER,'60TTFR. UE 02 
KULH, RUEDIGER UE 02 
~0 EllER • D.I ETR. VL 02 
'OELLER ,OlETR. GE RD AU ,HORST UE 01 
SCHRAD ER,l!ODO UE 01 
GARBREC"~•GUENT" VL 02 
GARBRECHT ,GUENTH UE 01 
EA RE RE CHT•,GUENTH VL 01 
GAREREC"T·,GUENTH VL 02 
61<REREC"T ,GUENTH UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
1\J 43006 GESCHICHTE DES WAS SE RB AUS UND DER ~YDRAULIK II GARSRECHT,GUENTH VL 01 
"' 1\J 
43007 l:lETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM WASSERBAU GARERECHT,GUENTH SCHLICHTIN G,ROLF UE 
SCH,IDT ,JOACHIM ~ABER,BERNHARD 
~ER TENS ,~OLFGANG 
43008 ENTWURFSBETREUUNG IM WASSERBAU GA RE RE CHTt,GUENTH FAHLBUSCH ,HENNIN UE 
SCHPIDT ,JOACHIM BR ANDN ER,CHR IS 
,,f RTENS, k<lLFGANG CIDARER,KYDAYET 
BUSS ,JOHANN 
43009 WASSERBAUPRAKTIKU~ GARER E C~ Tt,GUENTH SCHLICHTIN G,ROLF UE 04 
SCH' IDT ,JOACHHI LINDNER,KLAUS 
'ERTENS,It<lLFGANG 
43010 WASSERBAUEXKURSION GARERECH T•,GUENTH HABER,BERNHARD UE 09 
4301] WASSERWIRTSCHAFTLICHE BAUMASSNAHMEN HARTUNE,~ILFRIED VL 01 
43012 HYDRAULIK IM DAMM UND DEICHBAU SCHPIDT,J.OACHIM VL 01 
43013 ~YDRAULIK IM DAM" UND DEICHBAU SCH,IDT ,J!OACHI" UE 01 
43015 VE RK E HRSWASS ERBAU 8.SEM.BAUING. FUE HRBOETER ,AL FR UE 01 
43016 EINFUEHRUNG IN ZWEIPHASENSTROEMUNGEN FUEHRBOEUR,ALFR VL 01 
43017 HYDROMECHANIK II 4. SE"· BAUING. GRUNDFACHSTUDIU" FUEHRBOETER ,AL FR VL 01 
43018 HYDRO.,ECHANIK II 4. SE" .BAUING GR~NDFAC~STUDIUM FUEHRBOE TER ,ALFR UE 01 
43019 BETREUUNG VON DIPLO"ARBEITEN FU E HRBOE TfR,ALFR BUES CHING, FR lTZ UE 
DE T TE ,HAN-5-HENN. MI TTELSTAE TT 
4302!1 ENTWURF IN HYDRO .. EC~ANIK UND KUESTENWASSERBAU FUE HRBOE TER ,ALFR BUES CHING,FR ITZ UE 
DE T TE, HA N.S-HENN. "ITTELSTAEDT 
43021 PRAKTIKUM IN HYDROP!ECHANIK HUF FkE ,k "R BUESCHING,FRITZ UE 04 
43022 VORTRAGSSEMINAR IM VERkEHRS-UND KUESTENWASSERBAU FU EHRB CE T'ER,ALFR UE 01 
DE TTE,HAN.S-HENN. 
43023 WASSERBAUSEMINAR li 8.SEM.BAUING. FUEHRBOE lER ,AL FR UE 02 
GARERECH T' ,GUENTH 
SCHJFFER,EERHARO 




43024 UEBUNGSSEMINAR HYDROMECHANIK 111 4.Sf".BAUING.GRUNDfACHSTUD. BUESCHJN~,FRITZ 
43025 BELASTUNGEN VON OFFSHO~E-BAUWERKEN 
43C26 SEEBAU III 
43C27 WASSERBAU-EXKURSION 
4302S TECHNISCHE "EHRPHASENSTROE~UNGEN 
43029 HYDROLOGISCHE "ESSUNGEN IM KUESTENGEPIET 
43030 AUSGEWAEHLTE KAPITEL AUS PE" HAFENBAU 
43031 HYDROLOGIE 11 
43032 HOEHERE OPTli'IIERUNGSVERFAHREN IN PER HYDROLOGIE 
43033 HYPRO~ETRIE 
43034 RECHENTECHNIK IN DER WASSERWIRTSCHAFT 
43035 GRUNDWASSERHYDROLOGIE 
43036 PRAK TIKUI'I IN DER HYDROLOGIE 
43037 ENTWURFSBETREUUNG IN PER HYDROLOGIE 
43038 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN-IN DER HYDROLOGIE 
43039 EXKURSION IN PER HYDROLOGIE 
43040 ENTW AESSERUNG 
43041 SONDERFRAGEN DES LANDWIRTSCHAFTLICHEN WASSERBAUES 
43042 WIRTSCHAFTLICHKEITSANALYSE VON BEWAESSERUNGSPROJEKTEN 
43043 ENTWURFBETREUUNG I" LANPW. WASSERBAU 




BU ES CH JNE<,FRITZ 
DETTE,H~~S-H. 
DE TTE,H~NS-H. 
























SEEGER ,PIE TE R 































43045 EXKURSION I~ LANDWIRTSCHAFTLICHEN WASSERBAU tOLLJNS~HJNs-J. CHRI STOPH, FR IED. UE oz 
c:.> 
.j>. 
43046 BODEN KUNDL.-KUL TU RT ECHN .-PRA KTI KUli F BAUING. U.A. COLLINS,H.ANS-.1. CHRIST OPH, FR IED UE 02 
DIESTEL ,lfEIKO 
43047 BODENKUNDE F BAUING.U. NATURWIS S. DJESTEL,WEIKO VL 02 
43048 BOI>ENKUNDL .• GRUNDLAGEN F GEODAETEN U.A. DJESTEL,HUKO VL 01 
43049 BOI>ENKUNDLICHE EXKURSIONEN DIESTEL,HEIKO UE 06 
43050 GRUNDLAGEN DER VERFAHRENSTECHNIK SJIIONS,KLAUS KRU6,EBERHARD VL 02 
43051 UfBUN6 GRUNDLAGEN DER VERFAHRENSTECHNIK SII'IUS,KLAUS KRUG,EBERHARD UE 01 
43052 SONDERGEBIETE DER BAUVERFAHRENSTECHNIK SII'ONS,KLAUS KRUG,EBERHARD VL 02 
43053 UEB~NE SONDERGEBIEiE DER BAUVERFA~AEIISTE(HNIK SJIIC~S,KLJIUS KRUG ,BERNH AR D UE 01 
43054 SEIIINAR F PLANUNG UND REGELUNG SHICNS,KLIIUS KRUG,EBERHARD UE 02 
4305.5 lifTHODENLEHRE 111 BAUWESEN SIIHNS ,KLJIUS KRUG ,EBERN AR D UE 02 
43056 SEI'IINAR UEBER BAUDURCHFUEHRUNG SJIIICNS ,KLAUS KRUG,EBERHARD UE oz 
43057 EXKURSION VERTIEFUNGSSTUDIUM SII'CNS,KLJIUS IIJNK ELIIANN ,INGO UE 02 
KAUG,EBEAHARD 
43058 SEIIINAR F. BAUVERTRAGSRECHT BARTSCH, E11J CH UE 01 
43059 BAUBETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE ·u TOFFEL,ROI:F UE 02 
43060 SICHER~EITSTECHNIK I~ BAUWESEN EO E ~NER, D.IETHELII UE 01 
4.4 Geodäsie 

















N 44016 c.> 
"' 
Lagepion 
VERNESSUNGSKUNDE II F. BAUJNG. Z. SEI'!. 1'0 ElLE A, D JETA. 
BAE~R,HE.l'NZ·G. 
ER GA EN ZUNGEN ZUR VERPIESSUNGSKUNOE 11 F. GEOD.2. SEPI. MOELLER,DJETR. 
VER II ES SUNGSK UNOE Il F. 6EOD. 2. S EPI. I'OElLER,IUETR. 
HAUP~VERPIESSUNGSUEBUNG I F. BAUING. 2. SEI'I.(AI'I ENDE DES 1'0 ELLER, DJ ElR. 
SEilE STERS) BAEHR,HE UZ·G. 
HAUPTVERI'IESSUNGSUEBUNG I f. GEOD. 2. SEI'I. (AI'I ENDE DES I'OELLER, I!IETR. 
SEI'IE STERS> -WElP AN N ,GUE NTER 
PLAN Z E 1 CHNEN 11 F • GEOD. 2. SEM. I'OELLER, lllETR. 
INSTRUMENTENKUNDE li F. GEOD. 4. SEM. 1'0 ELLER, D IETR. 
INSTRUMENTENKUNDE 11 F. GEOD. 4. SEI'I. I'OELLER,DJETR. 
VER I'! E SSUNGSKUNDE IV F. GEOD. 4. SEM. I'OELLER, .01 ETR, 
HAUPT V ERIIESS UNGSUEBUNG 11 F. GE OD. 4. SEil. I'IOELLER, UETR. 
GRUND ZUEGE DER VER~ESSUNGSKUNDE F. ARCH. 4. SEil. I'OELLER,IllETR. 
INGE N IEURVE Rl'l. F. GROSSBAUWERKE IM VERKEHRSWEGEBAU F.BAUING. I'OELLER,DIETR. 
INGENIEURVERI'I. F. GROSSBAUWERKE 111 VERKEHRSWEGEBAU F.BAI!ING. MELLER,DlETR. 
BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN I'IOELLER,DIETR. 
AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DH METHODE DER KLEINSTEN QUADRA· BAHR,HEUZ·G. 





KOEHLER,I'IARTJN UE 02 





RITTER, BERNHARD UE 03 
KOEHLER,IIIARTIN UE 05 
GERDAU,HORST 
PO I'IA S KA,GU EN TER 
STEGNER,GUENTHER 
WENDT ,KLAUS 
RITTER,BERNHARD UE 06 
HELLI'IEIER,H.·J. 
GERDAU,HORST UE 01 
VL 01 
WENDT ,KLAUS UE 01 
STEGNER,GUENTHER UE 02 
STEGNER,GUENTHER UE OS 
RlTTER,SERNHARD UE 01 





GE RD AU ,HORST UE 01 
GE RD AU ,HORST UE 01 
KO EH L ER ,PIA RTI N 
POMASKA,GUENTER 
RITTER,BERNHARD 





44017 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NAC~ DER ~ETHODE DER KLEINSTEN QUADRA- E!AEHR,HEINZ-6. 
TE II F. GEOD. 4. SEM. 
44018 BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN 
44019 GEODAETISCHE BERECHNUNGS~ETHODEN Il 
44020 GEODAETISCHE BERECHNUNGSMETHODEN II 
44021 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN IN FORTRAN 
GEOD. 2. SEM. 
GEOD. 2. SEM. 
44022 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN IN FORTRAN-PRAKTIKUM 
44023 ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH INGENIEUR6EODAESIE 
44024 KATASTERVERMESSUNG 
44025 GRUNDZUEGE DER PHOTOGRAMMETRIE 
44026 ERDBILDMESSUNG 
44027 TOPOGRAPHIE 
44028 EINFUfHRUNG IN DIE KARTOGRAPHIE 
44029 PHOTOGRAMMETRIE bEI PLANUNG UND BAU VON VERKEHRSWESEN 
44030 PHOTOGRAMMETRIE BEI PLANUNG UND BAU VON VERKEHRSWEGEN 
44031 GRUNDZUEGER DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE 
44032 GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE 
44033 LUFTBILDINTERPRETATION F GEODAETEN 
44034 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 
44035 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 
44036 GEODAETISCHES KOLLOQUIUM 
BA HR, HEINZ-G. 
SCHRAD ER ,llODO 
SCH~ADER,l!ODO 















~0 ELLER ,C.IETR. 
SC II RAO ER ,'BOOO 





































11106 DARSTELLENDE GEOMETRIE II 
11107 UEBUN6EN ZUR DARSTELLENDEN GEOIHTRIE ll 
0.5 Masctlinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
2.Semester 
11085 MATHEMATIK II F.MACH.U.BAUING. 
11086 UEBUNGEN ZUR MATH El'l ATIK li F .I'IA CH .U .BAUING. 
21002 CHEMIE FUER MACH. UND GEOL. 
53001 MASCHINENELEMENTE 
53002 EINFUEHRUNG ZU DEN UEBUNGEN I'IASCHINENELEI'IENTf 
53003 UEBUNGEN MASCHINENELEI'IENTE I 
55038 TECHNISCHE MECHANIK Il F MACH. 
55039 UEBUNG ZUR TECHNISCHEN MECHANIK 11 F. MACH. 
55040 SEMINARGRUPPEN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK II F. MACH 
59023 WERKSTOFFKUNDE 
59024 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE 




















LI CHTENBER G,GERD 
FLEISCHI'IANN,P. 
MEYER,HANS-J. 
I'IEYER ,HANS-J • 
WISS.ASS. 
SCHROEDER,G 



















0.5 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
4.Semester 
11027 MATHE~ATIK IV f.~ASCHINENBAUER 
1102P UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK IV f.MASCHINEN 
BAUER 
13010 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F .MACH. 
52015 STROEMUNGSMECHANIK II (MASCHINENBAU) F.4. SEM. 
52016 STRO EIIUNGS.ME CHANIK Il UEBUNGEN FUER 4. SEM. 
53004 EINFUEHRUNG ZU DEN UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE III 
53005 UEBUN6EN MASCHINENELEMENTE III 
58001 THERMODYNAMIK I F 4. SEM.MASCHINENBAU 
58002 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAI'UK 
FUER 4. SEM. MASCHINENBAU 
58003 WAERIIE UND STOFFUEBERTRAGUNG 
F. 4. SEM. IIASCHINENBAU 
58004 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG WAERIIE- UND STOFFUEBERTRAGUNG 
F.4.SEM.IIASCHINENBAU 
58005 SEMINARGRUPPEN ZUR VORLESUNG WAERME- UND STOFFUEBERTRAGUNG 
F.4.SEM. IIASCHINENBAU 
62036 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK F. 4. SEM. MACH. 
62037 GRUNDLAGEN DER ELEKUOTEC~NIK F. 4. SEM. MACH. 
HAREORTH..;HEIKO 
HAREORTH,JIEIKO 














IIE.YER ,H AN SGEORG 





















50001 FAHRZEUGTECHNIK THEORIE B <FAHRZEUGSCHWINGUNGEN) ~ITSCHKE PANFRED 
50002 FAHRZEUGTECHNIK, THEORIE C <KURSHALTUNG UND LENKUNG VON KFZ> IHTSCHKE,PANFRED 
50003 UEBUNG ZUR VORLESUNG FA~RZEUGTECHNIK, THEORIE~ UND C ~ITSCHKE,PANFRED DEPPERMANN, K.H. 
50004 KRAFTFA~RZEUGKONSTRUKTION II ,RAD,REIFEN,RADAUFHAENGUNG,FEDE PITSCHKE,PANFRED 
RUNG, DAEMPFUNG,LENKUNG 
HELMS,HEIKO 
50005 ARBEITEN IM INSTITUT F. FAHRZEUGTECHNIK ,LABOR PITS CHKE ,PANFR ED LAER MANN ,F RANZ -J 
50006 STUDIEN UND ENTWURFSARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 
50007 DIPLOI'IARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 
50008 SEMINAR F. FAHRZEUGTECHNIK 
ERAlN,HORST 
PITSCHKE,~ANFRED IHME,JOACHIM 




BE_ ER MANN ,'UNS-J. 
50009 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN II! FACHGEBIET FAHRZEUGTECHNIK PllSCHKE,UNFRED 
50010 UNFALLMECHANIK UND RESULTIERENDE VERLETZUNGEN BEI VERKEHRS- WEI~REICH,MANFR. 
UNFAELLEN 
50011 ARBEITEN Ifll INSTITUT F. FAHRZEUGTECHNIK (LABOR) ERAUN,HCRST 
MIT SCHK E ,MANFRED 
50012 SPURGEFUEHifTE LANDVERKEHRSFAHRZEUGE 11 (SCHIENENFAHRZEUGE) Al THHIMER•,KARL-H 
50013 FAHRZEUGTRAGWERKE UND - AUFBAUTEN EERRPANN,HANS-J. 
50014 UEBUNEEN ZU FAHRZEUGTRAGWERKEN 
50015 STUDIENARBEITEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
50016 DlPLOJI!ARBElTEN IN FAHRZEUGTRAGWER,KEN 



























50018 KOLLOQUIUM F. FAHRZEUGE UND ANTRIEEE 
5.1 Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
51001 EINFUEHRUNG IN DIE FEINWERKTECHNISCHE KONSTRUKTIONSLEHRE 
51002 EINFUEHRUNG IN DIE FEINWERKTECHNISCHE KONSTRUKTIONSLEHRE 
51003 OPTISCHE GERAETE 2 
51004 OPTISCHE GERAETE 2 
51005 ENTWURFSARBEITEN A.D. GEBIETEN FEINWERKTECHNIK,TECHNISCHE 
OPTIK UND OELHYDRAULIK 
51006 STUDIENARBEITEN A.D.GEBIETEN FEINWERKTECHNIK,TECHNISCHE 
OPTIK UND OELHYDRAULIK 
51007 DIPLOIIARBEITEN A.D. GEBIETEN FEINWERKTECHNIK,TECHNISCHE 
OPTIK UND OELHYDRAULIK 
IIITSCHH ..... ANFRED 
BEERMA ~N ,HA NS-J, 
I'U ElLER ,HfRBERT 
I'ATTHIES.,JtANS J. 





ME TTN ER ,MICHAEL 
SCHIER ,H MS N. N. 
SCHIER,HMS LUEHMANN,BERND 
IIETTNEA,MICHAEL ROSENFELDT,HEINR 
SCHIER ,HMIS METTNER,IIICHAEL 
LUEHMANN,BERND 
N.N. 
SCHIER ,HMIS METTNER,MICHAEL 
LUEHMANN,BERND 
N. N. 
51008 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL ARBEITEN A.D.6EBIETEN FEINWERK- SCHIER,HMS 
TECHNIK,TECHNISCHE OPTIK UND OELHYDRAULIK 
51009 DIE OELHYDRAULIK IN SIGNALVERARBEITENDEN GERAETEN 2 I'IUELLER,H'EINRICH 
51010 DIE OELHYDRAULIK IN SIGNALVERARBEITENDEN GERAETEN 2 
51011 ELEKTRISCHE ANTRIEBE IN DER FEINWERKTECHNIK 







































AHLE I TUNG ZU ENTWUERFEN A. D. GE BI fTEN SYSTE"DYNAPIIK ,ELEKTRO-
"ECHANIK, ElEKTRISCHE ANTRIEBE U. AllGEWANDTE ElEKTRONIK 
ANLEITUNG ZU DIPLO"ARBEITEN A.D. GEBIETEN SYSTEPIDYNA"IK. 
ELEKTRO,.ECHANIK,ELEKTRISCHE ANTRIEBE U ANGEWANDTE ELEKTRONIK 
THEORIE UND PRAXIS DES I!ESSKETTENAUFBAUES 
UEBUNGEN ZU THEORIE UND PRAXIS DES "ESSKETTENAUFBAUES 
STATISTISCHE QUALITAETSKONTROLLE 
UE.BUNGEN ZU STATISTISCHE QUALITAETSKONTROLLE 
EINFUEHRUNG IN DIE I!IKROPROZESSORTECHNIK 
UEBUNG ZU EINFUE.HRUNG IN DIE. MIKROPROZESSORTECHNIK 
GRUND LAGEN DER LAEN GENI!ESS TECHNIK 
LABORUEBUNG EINFUEHRUNG IN DIE I'IETROLOGIE 
SEI!IMAR FUE.R I'IETROLOGIE 
STUDIENARBEITEN AUF DEI! GEBIET DER I'IESSTECHNIK 
STUDIENARBEITEN AUF DEI'I GEBIET DER "ESSTECHNIK 
DIPLOMARBEITEN AUF DEI'! GEBIET DER I!ESSTECHNIK 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN AUF DEI'! GEBIET 
I!ESSTECHNIK 




RICHTE R,AR"IN N.N. UE 06 
RICHTER,A'IUHN N .N. UE 06 
HOU,KUUS VL 02 
HOU,KLAUS VESPER,BERND UE 01 
HOH,KLAUS VL 02 
HO R~ ,KLAUS HEIHRICHS,K.D. UE 02 
HOR~,KLAUS RI SZ ,WOLFGANG VL 01 
HOR~,KLAUS RISI,WOLFGANG UE 02 
HOR~,KLAUS VL 02 
HOU,KLAUS HEINRICHS,K-D. UE 02 
FRIEDEMANN,D. 
VESPER,BERND 
















HOR~,KLAUS UE 06 
V.WEINGR ASER,H. HEINR I CHS,K-D. UE 03 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
51030 STUDIENARBEITEN AUD DE" GEBIET DER "ESSTECHNIK 
51031 DIPLO"ARBEITEN AUF OE" GEeiET DER "ESSTECHNIK 
51032 ANLEITUNG ZU IIISSENSCHAFTL. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
"ESS TECHNIK 
51033 BAUELEIOENTE DER STEUERUNGS- UND REGELUNGSTECHNIK I 
51034 SEP!INU FUER FEINWERKTECHNIK 
51035 KOLLOQUIUM F. IlESS-UND RE6ELUN6STECHNII(,UDENTISCH IUT DER 
LVA-NR. 62035) 
5.2 Luft- und Raumfahrttechnik 
52001 FLUGZEUGBAU II 
52po2 UEBUNGEN ZU FLUGZEUGBAU li 
. 52003 LEICHTBAU Il 
52004 UEBUNGEN ZU LEICHTBAU Il 
52005 LABOR IN FLUGZEUGBAU ON D LEICHT BAU 
52006 STUDIENARBEITEN IN f LUGZEUGBAU 
52007 STUD I EltARBEl TEit IN FLUGZEUGBAU 


















KO S SIR A ,HGR ST 


















































• 52030 .., 
Lageplan 
STUD I EH ARBE 1 TEN IN fLUGZEUGBAU 
STUDIENARBEITEN IN LEICHTBAU 
DIPLOI!ARBEITEN IN LEICHTBAU 
ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D. GEBIET DES FLUGZEUGBAUES 
UND LEICHTBAUES 
LUFTV·ERKEHR liND FL,.UGBETRIEB ZIVILER LUFTVERKEHRSGESELLSCHAF-
TEN 
A E RQ_ H AS TlX li 
ST RO E IIIUNGSPIE CHANIK II (MASCHINENBAU). F.4. SE PI. 
STROE I!UNGSM-ECH/INIK li UEBUNGEN fUER 4. SEM. 
STRO E PIUNGSPR AHIKUII I <·GRUNDLAGEN) F.UE.R 6. SEM. 
INSTATIONAERE AERODYNAMIK. 1 FUE R 6. SEM. 
ST.UD 1 ENARBEI, TEN IN stRo EMUNGs:..e eH Ali IK 
STUDIENARBEITEN IN STROEMUNGSIIECHANIK 
DIPLOIIARBEITEN IN STROEPIUNGSPIECHANIK 
AERO DYNA"IK lPROFILTHEORIE> F .6. S!:11. 
AEROD YNAIIIK <PROFILTHEORJE) UEBUNGEN 
STROE~UNGSPIECHANlK IV <STROEI!UNGEN I!IT REIBUNG, ANWENDUNGEN) 
STUDI EN~RBEI TEN I.N AEROI!,YNAI!IK 
".~I PI, 0 ~ARSE IT EN IN AERODYNAMIK 
AERO DYNAI!lK DER TURBOI!ASCHINEN I F. 6. SEI'IE STER 
·csCHAUFELGITTE~ST~OEI!UNGEN, THEORIE UND EXPE RII!ENT> 
STUDIENARBEITEN A.D. GEBIET D. AERO D YNAIII K D. TURBOI'IASCHINEN 
AERO D YNAl'IIK III ( EN TWU R FSAERODY NA I! I K<) 
DIPLO~-UND ~TUDltNARBtlltN !Pt f A•"btBIET FLUGZEU~AERODYNAI'IIK 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
KOSSIRA,HORST TUNk ER ,HOLGARD UE 06 
KOS S IRA,HORST TUNKER,HOLGARD UE 03 
KOSSIRA,H!ORST UE 06 
kOSSIRA,HilRST UE 
GROHiER,HERBERT VL 02 
FO ER SCHI N'6 ,HANS- VL 02 
LA SC HKA, ECRIS Vl 02 
LASCHKA,EORIS PIOELLENSTAEDT,W. UE 01 
LASCHKA,BORIS UE 02 
STARK, UD!O 
LASCHKA,BORIS Vl 02 
LASCHKA,BORIS UE 03 
'LAS CHKA,BORIS UE 06 
LAS CHKA,BOR IS UE 
HU~~EL,DIOETRICH Vl 02 
HUI!M El, D 111! T RICH BOCK,KARL-WILH. UE 01 
HU~" EL ,D I I! TRI CH Vl 02 
HUMHL ,DIETRICH UE 06 
HU~I!EL,DIIETRICH UE 06 
STARK,UDO VL 02 
STARK,UD·o. .UE 06 
THOPAS,FRED Vl 02 
THO'A S, F AlE D UE 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
52031 FLUGFUEHRUNG II ( FLUGZEUG ALS REGELSTRECKE-PRAKT. FLUGREGE- DOETSCH,KARL-H. 
LUNG) F. 6.SEM. 
52032 SEMINJRGRUPPENUEBUNG IN FlUGFUEHRUNG Il 
52033 APPARATIVES PRAKTIKUM IN FlUGMESSTECHNIK 
52034 EINF UEHRUNG IN DIE Fl'IJGNAVIGATION 
52035 FLUGMEDIZIN I <AllGEMEINE U FLUGPHYSIOLOGISCHE ASPEKTE) 
52036 RECHNERGESTUETZTE OPTIMIERUNG VON STAT.U.DYN.SYSTEMEN 
52037 UEBUNGEN ZUR OPTIMIERUNG VON SYSTEMEN 
52038 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGFUEHRUN6 
52039 DIPLO"AR!'EITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGFUEHRUNG 
52040 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET FLUGFUEHRUNG 
52041 REGELUNGSTECHNIK II 
DOETSC H,K.ARL-H. 
DOETSCH,KARL-H. 
KAR ~ATH ,URL-H. 
JACCB,HEUR.-G. 
JACCB,HEUR.-6. 











52042 REGELUNGSTECHNIK II BR 0 CKH AVS•;.RUDOL F SCHEIB ,HAN S-J. 
52043 FLUGREGELUNG II BROCKHAUS,RUDOLF 
52044 FLUGREGELUNG II BR 0 CKH AUS•,RUDOLF SCHEIB ,HAN S-J. 
52045 STUDIENARBEITEN A.D. GEBIET REGELUNGSTECHNIK U FLUGREGELUNG BROCKHAUS,RUDOLF 
52046 DIPLOMARBEITEN A.D. GEBIET DER REGELUNGSTECHNIK U FLUG- EROCKHAVS,RUDOLF 
REGELUNG 
52047 ANLEITUNG ZU WJSS. ARBEITEN A.D. GEBIET REGELUNGSTECHNIK BROCKHAUS,RUDOLF 
UND FLUGREGELUNG 
52041\ ANLEITUNG ZU IIISS.ARBElTEti AUD DEM GEBIET DER FLUG"EtiUNIK Stii~ENZH 
52049 DIPLOI'<ARBEITEN IN FLUG~ECIIANIK Stii~ENZER 
























SZ051 STUDifN~RBfiTEN IN FlUG"ECHANIK 
52052 FlUG IN GESTOERTH AT"OSPHAERE 
52053 FlUGVERSUCHSPRAKTIKUM 
52054 FlUGMECHANIK II, UEBUNGEN 
52055 FLUGMECHANIK 11 
52(156 UEBUNGEN ZU RAUMFLUGTECHNIK Ill 






52057 TECHNISCHE ZUVERLAESSIGKEIT CLEBENSDAUERVERTEILUNGEN,SYSTEM- REX,DIETRJCH 
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT> CF .I'IACH.U.ELEC.> 
52058 UEBUNGEN ZU TECHN. ZUVERLAESSIGKEIT REX,DIETRICH 
52059 NACHRICHTENSATELLITEN C AB 6. SEI'IESTER ELEC.U.MACH.> REX ,DIETRICH 
52060 STUDIEN-UNO ENTWURFSARBEITEN A.D. GEBIET DER RAUI'IFLUGTECHNIK REX,DIETRJCH 
52061 DJPLOIOARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 
52062 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET RAUMFLUGTECHNIK 
52063 RAUMFLUGTECHNIK IIICSATELLITEN-UND RAUIOSONDENMISSIONEN 
52064 FLUG TR lEBWERKE li 
52065 UEBUNGE" ZU FLUGTRIEBWERKE II 
52066 LABOR F. FLUGTRIEBWERKE 
52067 STUDIENARBEITEN A .D. GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE 
52068 STUDIENARBEITEN A.D. GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE 
52069 DIPLOI'IARBEITEN A.D. GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE 
52070 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN Il'l FACHGEBIET FLUGTRIEBWERKE 
52071 RAUMFLUGTECHNIK IV 
52072 STUDIENARBEITEN A.D. GEBIET DER RAUI'IFLUGTECHNIK 









UR l~UB ,ALHED 
URL ~~B ,AL•JRED 
~RL~~B ,AI..;FRED 








EB EL I NG ,W. -D • 
V.HOERSTEN,DIETR 
V. HO ERSTEN ,D IETR 
V.HOERSTEN,DIETR 



























52074 DIPLO~ARBEITEN A.D. GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 
52075 FLUGTRIEBWERKE III B <KONSTRUKTIONSELEMENTE 0. RAKETEN) 
52076 UEBUNGfN ZU FLUGTRIEBWERKE III 
52077 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS .ARBEITEN 
52078 KOLLOQUIUM FUER LUFT- UND RAUMFAHRTTEC~NIK 
52079 SEMINAR FUER LUFT- UND RAUIIFA~RTTECHNIK 
52080 HYPERSCHALLSTROEMUNGEN 
52081 SE~INAR UEBER FLUGTECHNik 
CLOEKOP,Itl:RNER 
BUS CHUL TE•,WINF R. 
BUS CHUL TE ,WINFR. 
!'US CHU l TE ,WINFR. 
OOZ .O.LUFT-U. 
RAU PF AHRllECHNik 
DOZ .D. LUFT- U. WISS .ASS. 
RAUP FAHR TlECHNIK 
DAS,ARAB.I'NDO 
DAS,ARAB.I'NOO 
52082 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET STROE,.UNGSMECHANIK DAS,ARABIWOO 
62035 KOLLOQUIUM FUER IlESS-uND REGELUNGSTECHNIK 
5.3 Maschinenelemente und Fördertechnik 
53001 MASCHINENELEMENTE 1 
53002 ElNfUE~RUNG ZU DEN UEBUNGEN ~ASCHihENELEIIENTE 
53003 UEBUNHN "ASCHINENELEIIENTE I 
53004 UIUUEIIRUNG ZU OI:N UEBUNGEII MI.StlllNENELEIIENTE 111 
S?.OOS \lE~11t.'E.ll I'IASt\\l.M.E11ELUIE11'1' E U1 
BOHHT ,IIATTHIAS 






SCHIER ,H AWS 
KOLLPANN ;JRANZ G 
BRUESER,RI!TER 
BRUESER,I'IETER 
BRUE SER, PIE'TER 
BRUESEII.,Ii'll!l'E.R. 
LlCHTENBERG,GERO 
FL EIS CHIIANN ,P. 





































""!irUD i ENAifSflTElV AUF l>'tllaGt 8 IlT I>E R• "ASCHJNENEt.EI!ENT E 
STUDIEN/IRSEITEN AUF DEli GESi:ET DER IIASCHINENELEIIENTE 
DIPLOI'IARSEITEN AUF DEli GEBIET DER "ASCHJNENELEIIENTE 
ZAHif.R /IDGETII I EBE II 
STUI) I ENUBEJTEN AUF P!:-10 l>tt<J t.1 PtM ANTRIEBSELEIIENTE 
DlPLOI'IARBfiTEN AUF DEM GEE!lET DER .. ANTRlEBSELEI'IENTE 
HEBEZEUGE 
FAHRZEUGARTIGE FOERDERI'IlTTEL 
UEBUNGEN lN FOER&ERTECHNlK 
LABORATORJUli F •. FOERDERTECIINIK 
STUDIENARBEITEN AUF DEI'! GEE JET DER FOERDERTECHNlK 
STUD 1 ENARBE 1 TEN AUF DEI'! GEBIET DER FOERDERTE CHNIK 
~JPLOI'ARBEIT~ AUF DEI'! GEBIET DER FOERDERTECHNlk 
.GESTALTUNG UND ElNSHZ VON STETIGFOERDERERN 
KRANBAU (BERECHNUNG UND KONSTRUKTION) 
TR IBO TECHN I« ( GLEIT- UND WAELZLAGERTECHNlK) 
SE,.JNAR F. KONSTRUKTIONSLEHRE UND IIASCHJNENELEIIENTE 
Verzeitfinis der 
flnridltungen Namensverzeidlnis 
KO'Lli'A_N~ ,'f RANZ'-G IIEISSrlER,VOLKER ·uE 06 
KOL L 1'11 NN ,II' RANZ-G IIEJSSNER,VOLKER UE 03 
KOLLli!ANN )f RANZ-G WJSS,ASS. UE 06 
ERUESER,FlETER VL 01 
ERUESER,AETER UE 06 
BRUESER,PIETER UE 06 
THORPANN,UETER VL 02 
THORI'ANN,UETER VL 02 
THORP ANN ,tl ETER MO EHL E ,BER ND UE 01 
THORI'A~N,DlETER STOSNACH,KLAUS UE 04 
TH.OR I' A NN ,D 1 ETER 111 SS .l'llTARB. UE 06 
IIJSS.ASS. 
TIIORI':UN ,Dl ETER WISS .MITARB. UE 03 
WISS .ASS. 
THORPIANN ,DJETER WJSS .I'IITARB. UE 06 
WJ SS .ASS. 
FRANKE,WA.LTER VL 02 
HAUOV ER ,JIANS-0. VL 02 
HUBfR, P. REINHOLD VL 02 




& 5.4 Konstruktionstechnik 
54001 MASCHINENELENENTE I F. 2.SEN. ELEKTROTECHNIK 
54002 SEMINARUEBUNGEN ZU MASCHINfNELEMENTEN 1 
54003 ANGEWANDTE METHODEN DER KONSTRUKTIONSLEHRE 
ROU,KARI.:-HEINZ 
ROTH, KAR~-HEINZ HAUPT,ULRICH 
ZIER AU,STE FFEN 
SCHOLZ,GERHARD 
ROTH,KUL:-HEINZ 
54004 SENINARUEBUNGEN ZU ANSEWANDTE METHODEN D. KONSTRUKTIONSLEHRE ROn,URL-HEINZ 
54005 RECHNER UNTER STUETZTES KONSTRUIEREN ROTH,KARL-IIElNZ 
54006 APPARATIVES PRAKTIKUM ZUN RECHNERUNTERSTUETZTES KONSTRUIEREN POT~,KARI.:-HEINZ BOHLE,DETL Ef 
JAKOBS,GERHARD 
54007 FEINWERKTECHNISCHE FUNKTlOhSEINHEITEN 11 
54008 SEM IN ARUEBUN G ZU FEINIIERKTECHNI SCHE FUNKTIONSEINHEITEN II 
54009 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIET DER KONSTRUKTIONSTECHNIK 
54010 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIET D. EIN- UND AUSGABEGERAETE 
F. DIE DATENVERARBEITUNG 
54011 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIET DER VERZAHNUNGSTECHNIK 
ROH,K~RL-HElNZ 
ROT~,K,RL HEINZ KOLLENROTT,FR. 
ROU,K,At:-HEINZ DI EKHOENER,G. 




54012 BETA EUUNG VON DIPLOMARBEITEN A. D. GEBIETEN D. KONSTRUKT IONS- ROTH,kJRL:-HElNZ 
TECHN Ik,FElNWERKTECHNlK U. VE.RZ AH NUNGSTECHN JK 
54013 INDUSTRIAL DESIGN II 
54014 INDUSTRIAL,DESIGN II 
54015 DARSTELLUNGSTECHNIKEN 
54016 PRODUKTPLANUNG UND-ENTWICKLUNG 
54017 SE"lN~R f. KOMSlRUKllOMSLEHRE UND ~~SCHlMEMELEMENTE 
KLOECK ER ,.JN60 
KLO ECK ER ,lNGO 
KLOECKER ,.IN GO 
KRAPER,FRlEDHELM 





































1\) 55011 .... 
CD 
logeplan 
SE"'IIIAR FUER FEINWERKTECHNIK 
ERGONO"'IE-ARBEITSWISSENSCHAFT II 
ERGONO"'IE-ARBEITSWISSENSCHAFT 11 
DIPLO~-UND STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UND 
ERGO.NO~IE 
ANLEITUNG ZUI'I WISSENSCHAFTL.ARBEITEN IN 
ARBEITSWISSENSCHAFT UND ERGO NO~ IE 
Mechanik 
MECHANIK II F • ELEKTROTECHNIKER 
UEBUNGE~ ZU ~ECHANI K II F • ELEKTROTECHNIKER 
SEMINARGRUPPEN ZU I'IECHANIK I I F. ELEKTROTECHNIKER 
INSTATIONAERE SCHWIN&UNGEN 
UEBUNGEI'l ZU INSTATIONAERE SCHWINGUNGEN 
STUD I EURBEI TEN 
""" 
LEI<RSTUI'L F. l"iECHMHK 
STUO 1 ENARBEITEN Al'l LEHRSTlJ~L A "'ECHANik 
DIPLO~ARBEITEN API LEHRSTUHL A F. I'IECHA"IK 
EIN F U EHRUNG IN DIE EXPERIPIENTELLE MEChANIK, FREIWILLIG 
2. SEI'. MAC~., ELEC. UND BAUWESEN 
EXPERli'IENTELLE SPANNUNGSERMITTLUNG 
UEBUNGEN ZU EX PER IPIENTELLE SPANNUNGSERMITTLUNG 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
SCH lER ,H ... S UE 02 
RICHTER ,AR"' IN 
ROH,KARL-HEINZ 
KIRCHNER ...... -H. VL 02 
KIRCHNE~,.J.-H. UE 02 
KlRCHNER,.J.-H. UE 06 
KIRCHNER;J.•H. UE 99 
ERO,I'IUNCT·,EBERH. Vl 03 
HECKER,FRIEDR.-W UE 02 
HECKER,FRJEDR.-11 UE 02 
ER 0 '"'UND l', EBERH. VL 02 
BRO,MUNDf·,EBERH. WOBBE ,JENS-PET ER UE 01 
BA 0 'PIUh DT•,EBERH. WISS .MITARB. UE 03 
BRO '"UND T· ,EBER H. UE 06 
WIS S .II! TA RB. 
6R 0 '~U N tT•,EilER H. UE 06 
f. HECHR,FRlED.-11. VL 01 
~ECKER,FHED.-11. VL 02 
H.E C KE R, F R IE D. -W. UE 01 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
55012 ElNFUeHRUNG IN DIE SCM~I~UNGS~ESSTECHNIK 
.55013 ~ECH ANU ll F. MATH _ 
55014 'UEBUNGEN ZU MECHANIK 11 F. I'IATH. 
·55915 SEMINAR=AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER MECHANIK DER PUNKTE UND 
STARREN KOERPER F I'IATH. 
55016 I'IAfHEI'IATISCHE METI<ODEN DER I'IECHANIK 
55017 UEBUNGEN ZU I'IATHEI'I.HISCHE I'IETHODEN'DE~ I'IECI!ANIK 
CTTL.DlETER 
i:!AUI'I'GARTE•,J. 




55018 SEI'IINAR: MATHEMATISCHE I'IETHODEN DER I'IECHANIK, GRUPPENUEBUPIG. OTTl,DIEUR 
55019 · ANAL Y .TISCHE ME-CHANIK Il BAU,EARTEt,J. 
OSTERI'IEYER,6.P. 
OSTER"EYER,G .P. 
55020 . UEBUNGEN'ZU ANALYTISCHE ~ECHANI k 1I BAU~EARTEt,JOACH. OSTERI'IEYER,G.P. 
55021 NEUE lilATHEMATISCHE I'IETHODEN UND ERkENNTNISSE IN DER THEORIE BAU,GARTE>,JOACH. 
NICHTLINEARER SCHWINGUNGEN 
55~23 STUDIENARBEITEN IN MECHANIK BAUM"RTE•,JOACH. 
55024 STUDI ENARBEUEN IN MEC·HANIK BAUPEARTEI,JOACH. 
55025 "DIPL OMARBEITE N IN PI ECHANIK BAU~6A RTE•,J OACH. 
55026. iiMENSIONSANALYSE UND AEHNLICHKEITSI'IECHANik 
55027 DIGIT ALE MESSDATENVERA~BEITUNG II 
5502S IIEtHANIK-LABOR F. ELUTROtECHNIKEll 
55029 STubiENARBEITEN IN EXPERIMENTELtER "ECHANIK 
55030 DlPLOMARBEIT-EN IN EXPEIHIIENTELLE!t IIECHANlk 
o551l31 ·-eR.U.CHIIECHANlK 
5503?. UE_.BUN.GEN ~UR BRUCHIIECHANIK 


























































"" ~ 55055 
Lageplan 
UEBUNGEN ZU HOEHER:E FESTIGKEITSLEHRE 
STUDIENARBEITEN AUF DEIIf GEBIET DER T ECII.NISCH EN 
IIECHANIK 
STUO I ENARBEI TEN AUF DEIIf GEBIET OE R TECHNISCHEN !lECH ANIK 
DIPLOIIfAR&EITEN AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
TECHNISCHE IIIE CHAN lK 11 F MACH. 
UEBUNG ZUR TECHNISCHEN PIECHANIK 11 F. PIACH. 
SEIIfiNARGR:UPPEN ZUR TECHNISCHEN !'lECH ANll< Il F • MACH 
VEKTOR- UND TENSORRECHNUNG F. INGENIEURE II 
UE8UNG ZU VEKTOR- UND TENSORRECHNUNG F. INGENIEURE Il 
SEI'! IN ARGRUPP E ZUR VEKTOR- U TENSORRECHNUNG 
BETREUU~G VON STUDIENARBEITEN 
BETREUU~G VON DIPLOI'ARBEITEN 
AJfLE I TUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITt:N 
PROG RAI'II'IIEREN Il'l IIASC~lNENBAU/ALGOLtO 
PROGR AI'IP!lEREN Illf "ASCHINENfAU/ALGOL60 
DIGITALE MESSDATENVERARBEITUNG 
DIG-ITALE IIESSDATENVERARBEITUNG 
GE Tl! I ESELEHRE I1 
UEBUNG IN GETRIEBELEHRE 11 
I'IASC H INENDYNA-MIK 




F • INGENIEURE 
STECK,ELr~R N.N. UE 01 
STECK,ELrAR N.N. UE 03 
STECK,ÜPAR N.N. UE 06 
STECK,ELPAR N. N. UE 06 
STltKFCRTII,J. VL 03 
STHKHRl~,J. I'IEYER,HANS-J. UE oz 
STICKFORlli,J. I'IEYER,HANS-J. UE oz 
Sl ICKFCRlM,J. VL oz 
STICKFORn,J. WOBBE,HANS UE 01 
11 STICKFCRT.tt,J. WOBBWE,HANS UE 01 
STlCKFORT~,J. MEYER ,HANS-J. UE 06 
WILLNER,WILFR. 
WOBBE,HANS 
STICKFCRl~,J. I'IEYER ,HANS~J. UE 06 
WILLNER,WILFR. 
WO!lBE ,HANS 
STltKFCRlh,J. UE 06 
ANDRESEN,kLAUS VL 01 
ANDRESEN ,MLAUS UE oz 
ANDRESEN,KLAUS VL 01 
ANDRESEN ,KLAUS UE 01 
DIZ I06LU ,l!EKIR VL oz 
DI Z ICGLU ,EEICIR LOHE ,R AINER UE 01 
DIZICGLU,EEKIR VL 02 
~EHE, H ANFR IEO UE 01 
DIZ ICGLU,I!EKIR VL 0'2 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
1\) 55056 SONDERGEBIETE DER GETRIEBELEHRE UNO "ASCHINENDYNA"IK DI Z IOGLU ,SEKIR VL oz 
"' 1\) 
55057 UEBUNG IN SONDERGEBIETE DER GETRIEBELEHRE KERLE,H~N'FRIED UE 01 
UND "~SCHINENDYNA"IK 
55058 SE"I N AR FUER KINEMATIK UNO GETRIEBELEHRE DI Z IOGLU ,BE KIR UE oz 
"UELLER,tt.R. 
55059 STUDIENARBEITEN IN GETRIEBELEHRE DI Z I06LU-,EEKIR OEBUS,HEL"UT UE 06 
55060 DIPLO"ARBEITEN IN GETRIEBELEHRE DIZ IOGLU,BEkiR LOHE,RAINER UE 06 
55061 STUDIENARBEITEN IN "ASCHINENDYNA"IK DIZ IOGLU ,'BEKIR UE 06 
KERLE,HAN1'RIED 
55062 DIPLO,ARBEITEN IN MASCHINENDYNA"IK DIZIOLGU,IlEKIR UE 06 
HRLE,"HA~JRlEt> 
55063 SEMINAR F. "ECHANIIC DOZENTEN itiES UE 01 
'E C H ~N. ZEfHRU"S 
55064 KOLLOQUIU" F. "ECHANIK DOZENTEN 11ES Vl 01 
~EC~AN. ZENTRU"S 
41015 FINITE-ELEMENT-METHODEN 11 hARBORD,RtJDOLF Vl oz 
41016 FINITE-ELEMENT-METHODEN II,SEIOINAR HAR!lORD,RtJDOLF UE oz 
41017 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN HARBOR D, RtJDOlf UE 06 
41018 BETREUUNG VON DIPLO"ARBEITEN HARBORD,R'lJDOLF UE 06 
41060 NUllER ISCH "ETHODEN DER "ECHANIK FAL.,S IG~RD Vl oz 
41061 UEBUN G ZU NU"ERISCHE "ETHODEN DER MECHANIK I FALK,SIG~D SCHNE IDER,JOERG UE 01 
41062 SEIOI N AR ZU NUMERISCHE METHODEN DER IIECHANIK (FREI WilliG) FALK,SIGIIRD SCHNEIDER,JOERG UE 01 
41063 NU"E R ISCHE "ETHODEN DER MECHANIK III RUGE ,PETE A VL 02 
41064 UEBUNG ZU NUMERISCHE !IETHODEN DER "ECHANIK Ill RUGE,PETf:R UE 01 





























OELHYORAULISCHE ANTRIEBE UNO STEUERUNGEN li 
KONSTRUKTIONSUEBUNG LANDlilA SC HIN EN 
KONS T R UKTJONSUEBUNG SCHLEPPERBAU 
KONS T R UKTIONSUEBUNG EPOBAUMASCH INEN 
KONS TRUkTIONSUEBUNG OELHYOR. ANTRIEBE U. STEUERUNGEN 
STUDIENARBEITEN LANDMASCHINEN 
STUD I ENUBEI TEN LANDMASCHINEN 
S TUO I ENARBEI TEN PNEUMATISCHE FOERDERUNG 
STUDIENARBEITEN PNEUMATISCHE FOERDERUNG 
STUDIENARBEIT SCHLEPPERBAU U~ ERDBAUMASCttiNEN 
STUDIENARBEITEN SCHLEPPERBAU U. ERDBAUMASCttiNEN 
STUDIENARBEITEN OELHYDR .ANTRIEBE U. STEUERUNGEN 




PATlHJES,:tiANS J. VL 02 
P.A TlH I ES ,II ANS J. VL 02 
HEUSLER,Htl~UT VL 02 
IIATTHIES ,HANS J. VL 02 
PATTHI ES ,"ANS J. SCHEUFLER ,·BERNO UE 01 
IIIATHII ES ,HANS J. GARBERS,HERMANN UE 01 
MEINERS,H~NS-H. 
HEUSLER,HELIIIUT UE 01 
PA TTH JES ,11ANS J. LINK,BERTHOLD UE 01 
NENTWIG,PE TER 
PA TTH JES ;lfANS J. SCHEUFLER,6ERND UE 06 
"ATlHJES,IIANS J. SCttEUFLER,BERNO UE 03 
IIA TTHJES ,HANS J. PAOLJM,KEMARA UE 06 
PATlHJES,~ANS J. PAOLIII,KEI'IARA UE 03 
P.A TTH JES ,HANS J. HEUS LER ,HELMUT UE 06 
MEINERS,ttANS·tt. 
I<A TTH I ES ,II ANS J. GARBERS,ttERMANN UE 03 
HEU SSL ER ,.HELMUT MEINER,HANS-H. 
"ATTHIES,IIANS J. HARMS,HANS•H. UE 06 
KOEHLER ,OTTO 
LINK ,BERTHOL D 
NENTWIG,PETER 




~ATTHJES,IfANS J. SCHEUFLER,BERND UE 06 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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56011 DIPLO"ARBEITEN PNEU"ATISCHE FOERDERUNG 
56019 DIPLOMARBEITEN SCHLEPPE~BAU u.· ERDBAUMASCHINEN 
56020 DIPLOIIARBEITEN OELHYD8. ANTRIEBE UND STEUERUNGEN 
56021 LABOR F OELHYDR. ANTRIEBE UND STEUERUNGEN, SCHLEPPERBAU, 
ERDB.AUI'IASCHINE"N, LANDM.ASCHINEN U. PNEUMATISCHE FOER.DERUNG 
PATlHIES,JjANS J. PAOLÜI,KAMARA 










56022 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN I.D. FACHGEBIETEN OELHYDR. ANTR. PATlH!ES,.HANS J. 
U. STEUERUNG,SCHLEPPER,ERBAU·LANDMASCH. U. PNEUII.FOERDERUNG 
50018 KOLLOQUIUM F. FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
5.7 Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen 
57001, STROE!"UNGSI'IASCHINEN A 
57002 STROEI'IUNGSIIASCHINEN 8 
57003 ENTWE.RFEh VON DAMPFTURBINEN 
57004 ENTWERFEN VON TURBOVERDICHTERN 









PE TERI'IANN ,HARTW. 
PETERIIAN~,HARTW. WlSS.ASS. 
PETERI'IA~~,HARTW. WlSS.ASS. 
57006 ANLElT\IIIG ZU WISS. ARBEITEN 111 FAtHGEB. STROEI'IUNGSI'IASCitlMEN PETERIIANN•,ItARTW. 















57008 RECHENUEBUNG ZU AUFSTEllUNG ,BETRIE~ UND "ESSUNG VON 
KREISElPUMPEN 
57009 BERECHNUNG DER DRUCKSTOESSE IN ROHRLEITUNGEN 
PEKRLN." .. RTIN 
PEKRUN,IHRTIN 
57010 RECHENUEBUNG ZU BERECHNUNG DER DR-UCKSTOESSE IN ROHRLEITUNGEN FEKRUN,MARTIN 
57011 ENTWERFEN VON KPEISELPU"PEN PEKRUN ,M AllTIN 
57012 ENTWERFEN VON WASSERTURBINEN PEKRUII.IIIAllTlN 
57013 ENTWERFEN 'VON HYDRODYN. DREHMOMENT- UND DREHZAHLliANDLERN PEKRUN,"AllTIN 
57014 ANLEITUNG ZU EXPERIMENTELLEN UNTERSUCHUNGEN AN HYDRAULISCHEN PEKRUN,MARTIN 
STROEMUNGS"ASCHINEN 
57015 ANLEITUNG ZU SELBST. WISSENSCHAFTL. ARBEITEN IM FACHGEBIET 
STROEIIIUNGSMASCHINEN 
57016 VERBR ENNUNGSP!OTOREN II 
57ü17 UEBUNGEN ZU VERBRENNUNGSI'IOTOREN 11 
57018 STilDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSI'IOTOREN 
57019 STUO I ENARBE I TEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
5702) OIPLO~ARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 




57021 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGE&IH VERBliENNUNGSMOTOREN URLAUB,AUfRED 
-5702? VERB-RENNUNGSMOTOREN V (GEMIS.CHBILDUNG UND VERBRENNUNG Illl 
HYBRIDMOfOR,SONOERfR~GEN DER VERBRENNUNGSMOTOREN) 
57023 STUDIENARBEITEN IN KOLBEN~ASCHINEN 
57024 STUDIENARBEITEN IN KOLBENMASCHINEN 
57025 DJPL 0MARBE1 TEN IN KOLBENPlAStHIN EN 




rUl: Ll·Eli ,HfRBERT 














































57027 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN PUELLER,HERBERT HAAH TELA,OTSO 
THOMS,ULRICH 
5702~ DIPLOI'IARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN IIUELLER,HERBERT HAAH TE LA,OTS 0 
THOI!S,ULRI CH 
57029 LABOR F VERBRENNUNGSilOTOREN "UELLER,HERBE.RT HAAHTELA,OTSO 
THOI! S ,ULR ICH 
57030 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN Il! FACHGEBIET VERBRENNUNGSI'IOTOREN I!UELLER,Hi:RBERT 
57031 SEMINAR F. VERBRENNUNGSMOTOREN 
57032 kOLLOQUIUI! F, VERBRENNUNGSKRAFTMASCHINEN 
50018 KOLLOQUIUM F. FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
5.8 Wärme-, Verfahrens- und Reaktortechnik 
58001 THERI!ODYNAI!lK I F 4. SEI'I.I!ASCHINENBAU 
58002 UEI!UNGEN. ZUR VORLESUNG THERI!ODYNAI!.lk 
FUER 4. SEI!. MASCHINENBAU 
58003 WAERI'I E UND STOFfUEBERTRAGUNG 
F. 4. SEM. I'IASCHINENBAU 
58001, UEBUNiiEII ZUII VOllLESUNG WAERI'IE• UNII STOHUEBElllliAiiUNG 
f.4.SEI'I.I'IASCMINENBAU 
LRLAUB,Al.IF.IIED HAAH TELA,OTS 0 
~UELLER,H€RBERT THOI!S ,ULRI CH 
WENZ LAWSICl ,KLAUS 


























58005 SE"INARGRUPPEN ZUR VORLESUNG WAER~E- UND STOFFUEBERTRAGUNG 
F .4. SEM. ~AS CHINENBAU 
58006 THERMODYNAMIK III 
FUER 6. SEM. MASCHINENBAU 





58011 THERMODYNM'IIK FUER 4. SEI'I.ELEC. 
58012 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERI'IODYNAMIK FUER 4.SEI'I.ELEC. 
58013 GRUPPENUEBUNGEN IN THERMODYNAMIK FUER 4.SE!I.ELEC. 
58014 AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER THERMODYNAMIK: 
STATIK UND KINETIK THERMODYNAMISCHER PROZESSE 
58015 AUSGE~AEHLTE KAPITEL DER THERMODYNAMIK: 
KUEHLWASSERWIRTSCHAFT UND KUEHLTUERIIE 
58016 GRUNDLAGEN DER TROCKNUNGSTECHNIK TEIL 2 
58017 DIPLOMARBEITEN 
58018 STUDIEN- UND ENTWURFSARBEITEN 
































KANIER, VON DER 
HOENIG,OTTO 
PLACKMHER ,J. 




















"5802-J DYNAI!IIC DER ANLAGt:N DER· WllER!Iu ~~- JIERfAIHIENSTECHN lK KAI',ER,VCN DER VL 02 
"' 0> 
58021 UI'IWE l TSCHUTZ UNO WAERI'I"ETECHNIK KOEHLER,U~E KAMillE R, VON DER VL Ot 
HOENIG,OTTO 
GROSSE-DUN KE R 
PL.ACKI'IEIER ,J. 
RE TT EilEIER ,IIUL F 
58023 RECHEhUEBUNG ZO WAERMETECHNISCHE ANLAGEN I KOEHLE'R,L'IIE UE 01 
58024 IIAER!I~TECH~ISCHE ANLAGEN I KOE~LER,UWE VL 02 
58025 IIAER!IETECHNIK DER HEIZUNG UNO KLIMA TISIERUN G LEH,AIIN,J~ERGEN Vl 02 
58026· THERMISCHE TRENNVERFAHR EN•,.J I ·EOMET ,MHT-HlAS Vl 04 
58027 THERMISCHE TRENNVERFAHREN II 
. t · BOH~ET ,I'!ATTHIAS I< LAUS ME YE R ,U WE UE 01 
58028 MEHRPHASENSTROE!IUNGEN IN DER VERFAHRENSTECHNIK li ElOHHT ,M-~TTHIA·s vi. 02 
58029 riE HR P HA·S,ENS TROEJIIUNGEN IN DER VE RF AHREHSTECHN IK li fOHNfT ,I' ~TTHIAS EBElliiG,IIÖLFGANG UE 01 
58030 DIPLO!!ARSEITEN BWINET ,MATT"IAS. c ltlSS .ASS. UE 06 
lllSS.ANG 
58031 STUD f ENARBEI TEN 5011 NE T ,II ATHIJ A'S WJSS.ASS. Uf 06 
WISS.ANG. 
58032 STUDIENARBE IHN BOHHT ,I"ATTHIAS WJSS .ASS. UE 03 
W!SS .ANG. 
58033 RHK TORTECHNik Tl OL p E1<"0P, W ERNER V!- Q2 
. 58034 UEBUNGfN ZUR REAKtOR TE CtUII.K II OLDEKOP,IoERNER SCHUHMANN,SOENKE UE 01 
. ' 
58035 STUDIENARBEIHN AUF DEM GEbiET DER REAKTORTECHNIK OLDEKOP,WERNER ZEGG E L,WIL FR IE-D UE 06 
5~036 STUDIENARBEITEN AliF DEI'! GEBIET OE R RE AKTORH~C HNJK- Ol DOKOP',~ERNH lE GG El ,Wtl FR IE 0 UE 03 
58037 DIPLOIIARBEITEN AUF DEli GEBIET DER REAKTOR·TE fH~IK. OLDOKOP,WERNER ZEGGEL,WlolFRI.ED UE 06 
58038 REAKTCRTECHNIStHES P-~AK TIKUM OLDEKOP;JoERhER SCHUI"!AN~,SO~NKE UE 04 
58041) AUSG E WAEHL TE KAPITE_L ·D •• RE'-K_TORT-ECH!ol IK-R~AICTO.Hlu.ID DYNAM_ik_II ZECHEL~Wl~FRlED Vl' 02 
58041 ~10MRECH1LlCHES ~ENEHMlGUNGSVERfAHREN \JKI> RE AKTCRS 1 CHERHE 1.1 SCH}Jll.IIE ISS,~. f. VL oz. •.. 
5t.ll42. "EtH At& ISCHE VERft.llllENSiEtiiNll( 1 StH .. EOES ,.lOEQG Vl n,. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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58.043 UEBUNGEN ZUR I'IECHANISCHEN VERF/IHRENSTfCHNlK SCHWEOES,JOERG 
58044 MECHANISCHE TRENNVERfAllREN SCH~ E DES ,JO ERG 
>8045 STUDifN~RBEITEN AUF DEM Gf61ET DER MECHANISCHEN VERFAHRENS- SCH~EDES,JOERG 
TECFIIIIIK UND DES APPARATEBAUS 
58046 ST~IENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MECHANISCHEN VERFAHRENS- SCH~EDES,JOERG 
TECHNIK UND DES APPARATEBAUS 
58047 DlPLO~ARBEIT AUF OE~ GEBIET DER MECHANISCHEN VERFAHRENSTECHN SCHHOES,JOERG 
UND DES APPARATESAUS 
58048 SEI'IINAR FUEil WAERME-VfRFAHRENS-UND REAkTORTECHNIK 
58049 KOLLOQUIUI'I F. WAER~E-,VERFAHRENS- UNO HAKTORTECHNIK 














52057 TECHNISCHf ZUVERLHS·SIGHIT (LEBENSD~UERVERTEILUNGEN,SVSTEI'!- REX,OlETRJC~ 
AUSF.ALLIIAiiRSCHEINLlCHHIT) (f .I'IAC~.U.ELEl.) 
52058 UEBUNGEN ZU TECHN. ZUVERLHSSIGKEIT 





































~ 5.9 Werkstoffe und Fertigung 
59001 BAUELEMENTE DER WERKZEUGI'IASCHIN EN 
59002 UEBUNGEN ZU BAUELEMENTE DER WERKZEUGIIASCHINEN 
59003 AUTO,.ATISIERTE FERTIGUNGSEINRICHTUNGEN 
59004 UEBUNGEN ZU AUTOMATISIERTE FERTIGUNGSEINRICHTUNGEN 
59005 WERKZEUG,.ASCHINEN UND FERTIGUNGSTECHNIK CAUSGEW.KAP!TEL) 
59006 LABORATORIUM fUER WERKZEUGMASCHINEN I 
59007 LABORATORIUM fUER WERKZEUGMASCHINEN I! 
59008 FERTIGUNGSTECHNISCHE STUDIEN- UND DIPLOMARBEITEN 
59009 ENTWERfEN VON WERKZEUGMASCHINEN UND DIPLO,.ARBEITEN 
AUF KONSTRUKTIVE"' GEBIET 
59010 FERTIGUNGSTECHNISCHE STUDIEN-UND DIPLO,.ARBEITEN 
59011 ENTWERFEN VON EINRICHTUNGEN DER U"FOR,.TECHNIK 
59012 FERTIGUNGSTECHNIK Il U"'FORIIEN 
59013 ABTRAGENDE FERTIGUNGSVERFAHREN I"' FACH FERTIGUNGSTECHNIK 
59014 FABR 1 KANLAGEN UND\: INRicHTUNGEN 
F.6.0.8.SEM.MACH.F.4.SEM.WWA 
59015 BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG 
F.6.SEM.MACH.,EL.INF.F.2.SEM.WWA 
59016 UEBUNGEN IN BETRIEBLICHER DATENVERARBEITUNG 
















BE R ~ ,ULR I(:H 
BER~,ULRIJCH 
EERR,ULRKH 
59018 STUDifN~RBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEIIRE, UNTERNEIII'IENSFORSCH. BER~,ULRI<H 
U. 'ANGEWANDTEN INFORIIATIK 
59019 lllPLO"~RBEITEN 11', fAt116EBlET fi\BRIKBETRlEBSLEIIRE, 






















































SE~INAR FUER ANGEWANDTE INFORMATIK 
IM RAHMEN D. SEMINARS F. FABRIKBETRIEB U. WERKZEUHIIASCHINEN 
GEllERBLICH ER RECHTSSCHUTZ 
SEMINAR F. WERKSTOFFKUNDE 
WERKSTOFFKUNDE I 
UEBUN GEN IN WERKSTO FFKUN11E 
WERKSTOFFKUNDE lll(THERMISCHES VERHAlTEN VON WERKSTOFFEN) 




WERKSTOFFKUNDE F. E-TECHNlKER WAHLWEISE SS 
UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE F. E-TECHNIKER 







ALUMINIUM UNO ALUMINIUMLEGIERUNGEN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
0 DER WS 
BERR,ULRUH IIENDf,GOTTFRIED UE 02 
GRA,I'I,WEANER Vl 02 




HAESSNERJFRANK Vl 02 
HAESSNER,'FRANK WISS .ASS. UE 01 
HAESSNER,,FRANK VL 02 
HAESSNER.;IRANK uE 01 
HAESSNER.'IRANK WISS.ASS. UE 06 
HAE SSNER JfRANK WISS.ASS. UE 03 
HAE SSN ER ,if RANK Wl SS .ASS. UE 06 
VIBRANS,EERWIG VL 02 





WITZ EL,WIL FR IED 
VIB RANS,EfRWIG VL 02 
VIBUNS,GERWIG UE 06 
VI B R ANS ,G·ER~IG UE 06 
LANGE,GUEfiTER VL 02 
LANGE,GUENTER UE 06 
LANGE,GU ENTER UE 03 
LANGE,GUENTER UE 06 
kiT2El,WLLFRIED VL 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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59040 UEBUNGEN IN WER~STOFFTECHNOLOGJE 
59041 SCHWElSSTECHNJK 
59(142. UEBUNGEN IN SCHWEJSSTECHNJK 
59043 ZERSTOERUNGSFREIE WERKSTOFFPRUEFUNG· 
59044 UEBUN6EN IN ZERSfOERUN6SFREIER WERKSTOFFPRUE FUNG 
59045 SE"INAR F SCHIIEJSSTECHNIK 
59046 SONDERGEBIETE DER SCIIWEISSTECHNIK 
59047 ST~DIENARBEITEN IN SCHWEJSSTECHNJK 
59048 STUDIENARBEITEN IN SCHilfiSSTECHNIK 
-59049 DIPLO"ARBEITEN IN SCI41o~JSSTECHNIK 
59050 STUD IENIIRBf:ITEN 
59051 Ali&EIIANDTE "ETALLOGRAPHIE 
"59052 AN6EWANDTE "ETAL.LOGRAPHIE 
S9053 STUDIENARBEITEN 
59054 DIPLO"ARBEITEN 
590~5 SE"INAR F. FABRIKBITRIEB U. WERKZEUG"ASCHINEN 





















































*Z9019 ERGO N_OMIE-ARBEIT.S Wl S SEN SCH.I,F T .I J 
*79020 MET II 0 OJK ·DER SYSTEMGESTALTUNG 
*79021 IIETHO OIK DER SYSTEIIGES T ALTUNG 
'79.02Z ,IIJPL Q 1'-UNll" S TUDJENA RBtHfN IN ARBEITSWISSENSCHAFT 
ERGO NOIUE 
79023 ANLEITUNG ZU II WISSENSCHAFTL.ARBEITE N IN 
ARBEITSWISSENSCHAFT .UND ERGONOIO IE 
6.1_, · Elektrische Energietechnik 
61001 WECHSELSTROEIIE UNO NEH WERK-E 11· 
.61002 WECII$ELSTROE'"E UNO NET-Z WERKE I1 UE8UNG 
61003 ELEI< T ROIIECHA tUSCHE EN.E RGIEUI'I FOR IIUNG I 
61004 ELEI<TROIIECHANISCHE ENERGIE UM FOR I'IUNG UEBUNG 
61 DOS AUFB~UPRAI<TIKUII ELEI<TRI~C~E MASCHINEN 
61006 STUDIENSEMINAR F.ELEKTRONISCHf ENERGIEUMWANDLUNG 




KJRCHNER,.h-H,.. UE. .02 
KIRCHNER ,'J.,-H._ VL 02 
KJRCHNER,J.-H. UE 02 
UND KIRCHNER,J.-H. UE 06 
KIRCHNER ,<1 .-H. UE 99 
WEH ,HEREE-fiT VL 02 
ltEH,HERE ERT PO SCH ADEL ,JUERGf UE 02 
WEH ,HERBEJH VL 02 
HH,HERPERT N.N. UE 01 
WEH :HE RE!ERT CANOERS.,WO(F-R. UE 02 




liEH ,HEREERT CANDERS,W.-R. UE ·02 
ECKHARDT,~ANS 1<. GOHNG,J.it •. 
1'0 S EB AC Ii ,Jt E LIOUT HA~,WOLF6ANG 
IIEINS,JUERGEN 
N. N. 
HH,HERPERT C~hOERS,W.-R. UE 03 
POSEBAt ~ ,lt EL,.UT HI<RS ,WOLFG ANG 














61010 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBE ITEM HH,HERBRT UE 08 
61011 ELEKTRISCHE KLEINMASCHINEN RlCHTER,Alll!lN VL 03 
61012 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN U. ENTWERFEN A. D. GEB JET RICHTER ,IIIIIIIN UE 06 
ELEKTRISCHE ANTRIEBE N. N. 
61013 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A. D. GEBIET ELEKTRISCHE KELIN- RICHTER,MUIIN N.N. UE 06 
I!ASCN INEN 
61014 ENTWURF UND AUSFUEHRUNG VON ELEKTRISCHEN MASCHINEN ECKHARDT ,HANSK. VL 02 
61015 NUllERISCHE BERECHNUNGSVERFAHREN AUF DEI! GEBIET DER ENERGIE- ECKHARDT ,JIANSK. VL 02 
TECHNIK 
61016 NUMERISCHE BERECHNUNGSVERFAHREN AUF DEM GEBIET DER ENEP6IE- ECKIIARDT ,HANSK. GOEING,~.-11. UE 02 
TECNN IK 
61017 ELEKTROTECHNIK F.BAUING. ECKHARDT ,;HANSK. VL 01 
Ir 
61018 ANLEITUNG ZU WJSSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF DEN GEBIET DER ECK NA RDT ,:HA NSK. UE 08 
BERECHNUNG UND KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
61019 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEI! GEBIET DER KONSTRUKTION ECKHARDT ,HANSK. GANBLER,INGOBERT UE 
UND BERECHNUNG ELEKTRISCHER I!ASCHINEN GOEING,J.-H. 
61020 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEI! GEBIET DER KONSTRUKTION ECKHARDT ,:HANSK. 6AHBLER,INGOBE RT UE 04 
UND BERECHNUNG ELEKTRISCHER MASCHINEN 60EING,J.-H. 
61021 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEN GEB~ET DER KONSTRUKTION UND ECKHARDT ,HANSK. GAIIB LE R,INGOBERT UE 03 
BERECHNUNG ELEKTRISCHER MASCHINEN GOEING,J.-H. 
61022 STUDIENSE"INAR F.ELEKTRISCHE ENERGIEUI!FOR"UNG ECKitARDT ,HANSK. HARS ,WOLFGANG UE 02 
IIEH,HEREEfiT CANDERS,W .-R. 





61024 HOCHSPANNUNGSTECHNik UEBUNG F .6 SE" 
61025 AKTUELLE HOCHSPANNUNGSTECHNISCHE SONDERPROBLE"E 
61026 STARKSTROI'IPRAkTlkUI'I UNO HOCHSPANNUNGSTECHNIK F.6 SE"· 
61027 STUOIENSEI'IINAR F.HOCHSPANNUNGSTECHNIK F.8.SEI'I. 
61028 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF DEI'! GEBIET DER 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 






61029 ANLEITUNG ZU OIPLOI'IARBEITEN AUF DEI'! GEBIET DER HOCHSPANNUNGS KAERNER,HlRI'IANN 
TECHNIK kO OCLL ,W El!NER 
61030 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEI'! GEBIET DER HOCH-
SPANN UNGSTEC HNI K 
61031 ANLE 1 TUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEI'l GEBIET DER HOCHSPANNUNGS-





61032 ENTWURF UND AUSFUE~RUNG VON HOCHSPANNUNGSGERAETEN F. 8.SEI'I. SALGE,JUE'l!GEN 
61033 ENTWURF UND AUSFUEHRUNG VON HOCHSPANNUNGSGERAETEN UEBG.F.8. SALGE,JUERGEN 
SEI'!. 
61034 ANLEITUNG ZU WlSSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF DEI'! GEBIET DER 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 





SALGE ,JU ER GEN 
SALGE,JUERGEN 
STIETZEL,UOO 


















SCHUL TE,DI ETER 
ST IE TZ EL,U DO 
WEH! NGER,H ANS 
DOHNAL,DIE TER 
SCHUL TE ,D I ETER 
ST IETZEL,UDO 
LABRENZ,,.ANFRED 

















61036 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF OE~ GEBIET DER HOCH-
SPANNUNGSTECHNIK 




61038 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ~IND,DI~TER 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
61039 ANLEITUhG ZU DIPLOMARBEITEN AUF !IE~ GE&IET DER HOCH- KIND,DIETER 
SPANNUNGSTECHNIK 
6104iJ ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER KINO,DIETER 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
61041 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET DER HO~HSPANNUNGS- kltU,DIET~R 
TECHNIK 
61042 ANLEITUNG ZU STUDIENARB.A.!I.GEBIET DER EL.ENERGIEWIRTSCHAFT BRINkiUNN',KARL 
61043 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.GEBIET DER EL.ENERGIE- BRHKM#NN•,KARL 
WIRTSCHAFT 
6l044 STROMRICHTERTECHNIK F.6.SE!'J. ERK,ADIL 
61045 STROMRICHTERTECHNIK F. 6.SEM. 
61046 . ELEKTRISCHE ENER\'öiEANLAGEN I;f.6.SEM. 
61047 .. ElfiCTRISCHE ENERGIEANLAGEN I F. 6. SEM. 
6-1048 .ANLE·ITUM& W WI~CHSCHAfTL,A>RBIHTEN AUF DEN GEBIETEN 
El.E N ERGIEANLAGEN,SCHAL !GERAETE- UND STROMR ICHTERTE CHN lk 
&1049 AHlE I TUNG ZU DIPLOMAR'IiEITEN. AUF DEH HBIETEN ELEKTRISCHE 
ENERGIEANLAGEN, SCHALTGERAETE- UNO· STROMRICHTERTECHNIK 
61050 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN ELEl<TRISCHE 
ENE'RGIEANLAGEN·, SCHALTGERAETE-- UND SlROMRICHTERTECHNIK 
.6'1"05' ANLEI.JUNG ZU EN~UERFEN· AUf DEN jöEBIET~N El-E,KTRlStHE _ 




ERK ,AD IL 








LABREN Z, flidoR 
BEHRENS,NORI>HOLM 
BEHS E ,GABR IELE 
klEPP ,HILI! AR 
KOELPIN·,THOMAS 
LABR ENZ,FE DDR 
SAEMAIIti,DIETER 
kO ELPIII ,THOI'IAS 
LABREtiZ,FEDOR 



















61052 KOLLOQUIUM F. STARKSTROMTECHNIK 
50018 KOLLOQUIUM F. FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
6.2 -Meß- und Regelungstechnik 
62001 REGELUNGSTECHNIK I 6.SEM. 
'62002 UEBUNGEN IN REGELUNGSTEC~NIK ~ 6.SEM. 
62003 REGELUNf IN DER ELEKT~ISCHEN ANTRIEBSTECHNIK 8.SEM. 
62004 UEBUNGEN IN REGELUNG IN DER ELEKTRISCHEN ANTRIEBSTECHNIK 
62005 STATISTISCHE VERFAHREN IN DER REGELUNGSTECHNIK 8.SEI'I. 
62006 UEBUNGEN IN STATISTISCHE VERFAHREN IN DER REGELUNGSTECHNIK 






















LEONHA RD ,WERNER 
LEONHARD ,WERNER 
~OLLSTEDl,WERNER 
62008 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEfiEl DER REGELUNGSTECHNIK LEONHARD,WERNER 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen 










FROI'II'IE,GEORG UE 03 
KRATZ,GERHARD 
HARI'IS,KLAUS 





62009 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
REGELUNGSTECHNIK 
62010 ANLEITUNG ZU DILPOMARBEITEN AUF D .GEB .DER REGELUNGSTECHNIK 
62011 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBElTEN AUF D.GEB.DER 
REGELUNGSTECHNIK 
62012 STUDIENSEMINAR F.MESS- UND REGELUNGSTECHNIK 
62013 ELEKTRISCHE MESSTECHNIK (2.SEM) 
62014 ELEKTRISCHE MESSTECHNIK C2.SEM) 
62015 MESSTECHNISCHES LABOR IV 
62016 ELEKTRONISCHES "ESSEN (6.SEM) 
62017 LABORATORIUM GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK C2.SE") 
LEONHARD ,IIERNER FROI!ME,GEORG 




















BI RKL E ,ERNST 
Tl ETZ E ,HAN S-G. 
N.N. 
N.N. 
62018 ANLEITUNG ZU E:~WUERFEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESSTECHN. N.N. BAUMGARTEN, D. 
BRIKLE,ERNST HELMHOLZ,URD 
HUHN !CE ,D .IJETER 
62019 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESS= N.N. 
TECHNIK HELMHOLZ,HRD 
HUH~KE,DDETER 
62020 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESS= N.N. 
TECHNIK HELMHOLZ,EERD 
HUHNKE ,DIETER 



























62021 STUOIEI/Sfl'llNAR F.I'IESS-UND REGELUNGSTECHNIK N. N. BAU!'! GARTEN ,D. 
I'EYER,HANSGEORG 
62022 ANLEITUNG ZU EIITWUERFEN Il'l FACHGEBIET ELEKTRISCHE I'IESS= 
TECHNIK 
EI'ISCHERI'IANN,H.H. TIETZE,HAIIS-G. 
62025 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE I'IESS= EI'ISCHERI'IANN,H.H. TIETZE,HANS-G. 
TECHNIK 
62024 ANLEITUNG ZU DIPLOI'IARBEITEN Il'l FACHGEBIET ELEKTRISCHE !IESS= EI'ISCHERI'I~NN,H.H. TIETZE,HANS-G. 
TECHNIK 
62025 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEI'! GEBIET DER EI'ISCHERI'IANN,H.H. 
ELEKHISCHEN I'IESSTECHN!K 
•62026 ELEKTROMEDIZIN I: PIEDillNISCHE GRUNDLAGEN UND ANWENDUNGSGEB. ALY ,FR.WJLH. 
62027 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK II F. 2.SEI'I. SCH~ARTZ ,EDUARD 
62028 UEBUNGEN ZU GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK II SC H ~ARTZ ,EDUAR D 
62029 NETZWERKTHEORIE I SCH~ARTZ,EDUARD 
62030 UEBUNGEN ZU NETZWERKTHEORIE SCH~ARTZ,EDUARD 
62031 ANL. ZU ENTWUERFEN SC H~ARTZ,;fDUARD 
62032 ANL. ZU STUDIENARBEITEN SC H ~A RTZ, EDUARD 
62033 ANL. ZU DIPLOI'IARBEITEN SCH~ARTZ ,IEDUARD 
62034 ANL. ZU WISS. ARBfiTEN Il'l FHHGESCHAEFT ALLG. ELEKTROTECHNIK SCH~ARTZ,EDUARD 











SCH !ER ,HNNS 
KAI'! I TZ ,REI NH A~ D 
N. N. 
BAYERLEIN,JOERG 
KA~ITZ ,REI NHARD 



























62036 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTEC~NIK F. 4. SEM. MACH. 
62037 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK F. 4. SEM. !!ACH. 
62')3~ METHODEN DER MESS- UND VERSUCHSTECHNIK 
620311 I'!ETHODEN DER MESS- UND VERSUCHSTEC~NIK 
62040 ENTWURFSARBEIT.EN 1111 FACHGEB,IET. ELEKTRIH~E MESSTECHNIK 
62041 STUDIENARBEITEN Il' FACHGEBIET ELKTRISCHE MESSTECHNik 
·62042 DIPLOIIIARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 
62(!43 ANLEIT6. ZU WISS. ARBEITEN 11' FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESS-
TEC~N Ik 
59030 WERKSTOFFKUNDE F. E-TECHNIKER WAHLWEISE SS ODER WS 
59031 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE F. E-TECIHHKER 
61052 KOLLOQUIUM F. STARKSTROMTECHNIK 




































AI CHTER ,MI I'! IN 
SALGE,JUERGEN 
I<E H ,HERBERT 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
6.3 - Nachrichten-, Hochfrequenztechnik 
63001 NACHRICHTENTEC!lNIK 11 F.6.SEI'I. SCHCE,NFELDER,HEL 
63002 ANALOGE NAC~RICHTENUEBERTRAGUNG F.~.SEI'I. SCHCENFELOER,HEL 
' 63003 FERNSEHTECHNIK II F.8.SEM. SCHCENF.ELCE'R,HEL JOHANSEN,..CHRIST. 
630G4 ANLEITUNG ZU WlSSENS.tHAFTL.ARBE IHN Ifol FACHGEBIET 
NACHRICHTENTECHNIK 
63 005 AHLE I TUNG ZU DIPLOI'IARBE ITEN IM FACH NACHRICHTENTECHNIK 
63006 ANte lTUNG ZU STUDIENARBEITEN Il'l FACI! NACHRICHTENTECHNIK. 
63007 ANLEITUNG ZU EIITWUHFEN Ifol FACif NAc"H RICHTENTECHNIK 
630()8 STUD JENSEMINAR FUER NACHRICHTENTECHNIK 
SC H C EN FEL CER,HEL 
SC HC EN FELOER,HEL 
- ' -




SC H CEN FEL OER,HEL 
63009 ANL-t.ITUNG ZU STUDIENARBEITEN-AUF OEI'i GEBIET OER FERNPIELDE- FRICH.HII'IIS 
HOCHFREQUENZTECHNIK 
63010 ANLEITUNG ZU DILPO~ARBEITEN AUF DEI'I GEBIET DER FERNMELDE-
UNO HOC~FREQUENZTECHNIK 
63011 ANLEITUNG ZU SELBSTAEN9IGEN WISSENSCHAFTL.ARE>EITEN 
63012 OIGIHLE NETZWERKE 
63013 ELEKTROTECHNIK f.INFORI'IATHER 
63014 ELEKTROTECHNIK F.INFOR~ATIKER,UEBUNGEN 




63015 ANLEITUNG ZU Wl~S.ARBEITEN AUF OEI'I GEBIET NACHRICHTENVERAR- PAULUS,EINih 
BEITUNG 
630H ANLEITUNG ZU IHPLOI'ARBElTEN AUF DE.I'I GEPIET DER NACHRICHTEN- PAULU$,ERW!h 
VERARBEITUNG 





































63019 STOCHASTISCHE PROZESSE 
63020 STOCHASTISCHE PROZESSE 
63021 NACHRICHTENVERMITTLUNG UNO -NETZE II 
63022 NACHRICHTENVERMITTLUNG UNO - NETZE II 
63023 PRAKTIKUM F.NACHRICHETNSYSTEME 
63024 STUDIENSEI'IINAR F.NACHRICHTENSYSTEME 
63025 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.DF.GEB.NACHRICHTENSYSTEME 
63026 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.O.GEB.NACHRICHTENSYSTEME 
63027 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEP.NACHRICHTENSYSTEME 
63028 olNLEITUNG ZU WISSENSCHolFTL.AR8EITEN ol.D.GEB. 
NACHRICHTENSYSTEME 
63029 ENTWURF VERMITTLUNGSTECHNISCHER NETZWERKE 
63030 HOCHFREQUENZTECHNIK II F.6.SEM. 
63031 ELEK!ROMAGNETISCHE WELLEN 11 F.8.SEM. 
63032 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN II F.8.SE"· 
63033 OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
63034 PRAKTIKU" F.HOCHFREQUENZELEKTRONIK F.8.SEM. 
63035 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET HOCHFREQUENZTECHNIK 
6303b MILEllUNG ZU SlUI>lENfiRBEllEtl IIU F DEM GEBlEl IIOCHFREQUEtiZ-
. lEtHNllt 
~ARTMH~,;HARRO-L 







HARl .. ANN,HARRO-:-L WISS,ASS. 
~ARTP'A~N,,HARRO-L WISS,ASS. 




UNG ER 1 HA N.S-GE ORG 
LNG ER ,~ANS-GEORG 
















































.... 630S2 Co> 
Lageplan 
ANLEITUNG ZU DIPLO,.APBElTEN AUF DE" GEBIET HOCHFREQUENZ-
TECHNIK 
ANLEITUNG ZU WISSEN SCH A FTl. ARBEITEN AUF DEM GEBIET 
HOCHFREQUENZTECHNIK 
STUD IENSEIHNAR F.HOCHFREQUENZTECHNIK 
ARBEITSGRUPPE FUNKBETRIEBSTECHNIK F .LI ZENSIERTE FUNK-
AMH EURE 
HALBLEITERTECHNOLOGIE 
INTEGRIERTE SCHALTUNGEN Il 
UEBUNGEN ZU INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 11 
ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEI'! GEBIET HOCHFREQUENZ-
ELEKTRONIK 
ANLE 1 TUNG ZU STUD JENARBEITEN AUF DE" GEBIET HOCHFREQUENZ-
ELEK TROhiK 
ANLEITUNG ZU DIPLOI'IARBEIHN AUF DEM GEBIET HOCHFREQUENZ-
ELEKTRONIK 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARbEITEN AUF DEM GEBIET 
HOCHFREQUENZELEKTRONIK 
HOCHFREQUENZBAUELEMENTE UND-SCHALTUNGEN Il F .8.SEM. 
UEBUNGEN ZU HOCHFREQUENZBAUELEMENTE UND -SCHALTUNGEN li F. 
8.SEIII. 
ANLEITUNG ZU EN TWUE R FEN AUF DEI'! GEEIET HOCHFREQUENZTECHNIK 
ANLEITUNG zu STUDIENARBEITEN AUF DE" 
TECHNIK 






LN 6 ER 1 ~ ~N.S-GE OR G UE 08 
UNR~~,UDO 
~NG ER ,HAN.S-GEORG UE 





UNUU,~DO UE 01 
SCHLAC~ElZKl,A. VL 02 
SCHlACHEllKI,A. VL 02 
SCHLACHElZKI,A . WISS,ASS. UE 01 
WISS,MA. 
SCHLACHETZKI,A. WISS,ASS. UE 03 
W ISS, "'A. 
SCHlACHEllKI,A. WI SS,ASS. UE 04 
WI SS ,MA. 
SCHLACHETZKI,A. UE 08 
SCHALCHETZKI,A. UE 
SCHlENE~ANN,K. VL 02 
SCHLENEM-NN,K. WISS,ASS. UE 01 
WISS,MA. 
SCH~ENEIIIANN,K. WISS,ASS. UE 03 
WISS,ANGEST. 
WlSS,MA. 
SCHLENEIIIAIIN,K. WISS,ASS. UE 04 
WI SS,ANGEST. 
WISS,MA. 
SCHLENE~ANN,K. UE 08 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
63053 AllllEITUN& ZU WIS~. ARBElTI!It AUF DEM GEBIET KOCHFREQUENZ-
TECHNIK 
63054 NICHTLINEARE ELEKTRONIK 
630~5 UEBUN&EN NICHTLINEARE ELEKTRONIK 





63057 Alll[l TUN& ZU _STUDlEIIARBEITEII AUF D .&EB.D._ N_II_C HRI CHTEIITE CHNik ELSIIER ,RILIOH 
630511 ANLEITUII& ZUM ENTWERFEN AUF D.GEBIET D.NACHRICHTENTftHNllt fLSHR,RUIULI' 
63059. SlUDlENSEIIINAR F-.1WACHRICHTENTECHNIK Ei..SU11,RUDOLF 
SKII'IN,IIQLF&AN& 
STEN_zn,;.ERIIs-T 















63060 STUDI E'NSEMINA_R f .N.-CKR·ICHTENTECHN IK FRJ"tKE ,HMIS UE 02 
63061 PRA~TIKUI'I F.NACHRICMTENTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG II 
63062 NACH RI CiiTENT ECIINISCHES PRAKTIKUM II 
63063 .KOLLOIUlwi F .NA"CHRlCHTENTECHNIK. 
12~1. _ UNEARE SYSTEIIE 
1?_04i? LiliE ARE SYSTEME UEBUNGEII 
.. . 
•, 
42022 AMLEITUN&· ZU ~NTWURFSARBEITEN·AUF DEM GEBIET DER FERNMELDE-
UND HOtKFRUUENZTEtHIIIK 
42023 lNST R UIIENTENLANDUN& 
4l0l4 FUitltNAVl&IITlON 













EL ~ ~ E R~.RUDOLF 
fRICKE,HAtiS 














. Uli. 03 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
42026 STUDIENARS. Jlll FACHGEB. ELEKTRON. VERKEHRSSICHERUNG 
42027 OIPLOI'IARB. I* FACHG. ELEKTRON. VERKEHRSSICHERUNG 
52057 TECHNISCHE ZUVERLAESSIGKEIT (LEBENS DAUERVERT EI LUNGE N,S TSTE ,._ 
AUS FA LlWAHRS CHE INLI CHK E IT> (f.I'IACH.U.ELEC.) 
52058 UEBUN GEN 'zu TECI!N. ZU~ERLAESSIGKEIT 
52059 NACHRICHTENSATELLITEN ( AB 6. SEI'IESTER ELEC.U ... ACH.) 
6.4 Datentechnik 
Lageplan 
64001 RECHIHRS!,RUKTUREN I UNFOR,.ATlK Ill> 
64002 UEBUNG ZU RECHNERSTRUKTUREN I (INFORI'!ATIK IIJ) 
64003 DIGIT ALE SPEICHER 
64004 TECHNISCHE INFOR,.ATIK 
64005 UEBUNG ZU TECHNISCHE INFOR,.ATION 
64006 ANLEITUNG ZU DIPLpi'!ARBEITEN l" FACHGEBIET DV-ANLAGEN 
64007 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN I" FACHGEBIET DV-ANLAGEN 












~L lE ~,FR IlZ 
LEILICH,HANS-OTT 
EBELING,W .-D. 
ZE ID LER,HkNS-CH R 
KUGEL,ROLF PETER 




-KUGEL,ROI.rf PETER WISS,,.IT. 




KUGEL,ROLf PETER WISS,flllT •. • 
LE IL JCH,HANS-0. 
GLIEI'I, FRJTZ 
















64009 STUDIENSE~INAR F.DATENTECHNIK 
*12043 EINF .IN DAS PROGRA~I"IEREN U.D.DATENVERARBEITUNG I1 
(PASCAL,ASSE~BLER) 
•12044 UEBUNGEN DAZU 
52036 RECHNERGESTUETZTE OPTI~lERUNG VON STAT.U.DYN.SYSTE~EN 
52037 UEBUNGEN ZUR OPTI~IERUNG VON SYSTE~EN 
59015 BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG 
F.6.SEM.~ACH.,EL.INF.F.2.SE~.WWA 
59016 UEBUN GEN IN BETRIEBLICH ER DATENVERARBEITUNG 
59017 SE~INARGRUPPE•PRAKTIKUM ZUR UNTERNEH~ENSFORSCHUNG 
F.6.0.8.SE~.MACH.,INF.,EL.,F.4.SE~.WWA 
63061 PRAKTIKUM F.NACHRICIHENTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG IJ 
63062 NACHRICHTENTECHNISCHES PRAKTIKUM II 
63063 KOLLOQUIUM F.NACHRICHTENTECHNIK 
6.5 Elektronik-Elektrophysik 
65001 ELEKTRONISCHE BAUELE~ENTE F.6.SEII. 
65002 ELEKTRONISCHE BAUELEIIENTE F.6.SEII. 
65003 WERKSTOffE DER ELEKTROTECHNIK 
F. 6 • SEil. 
kUGEL,ROLf PETER WJSS,IOIT 
LE JLICH,HANS-0. 
6LJ El'l, FRllZ 
GAE RTN ER ,,ANFRED 
BAHR,GEo-RG 
BAYER,GEORG 
JA C C 8, HE UR .-G. 
JACC6,HEUR .-6. 
EER~,ULRUH 



























65004 1/E~K STOFFE OE~ ELEKTROTECHNIK F. 6. SEI'!. 
65005 ANLEITUNG ZU IIISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
I~ FACHGEBIET ELEKTRONIK 
65006 ANLEITUNG ZU DIPLO,.ARBEITEN I~ FACHGEBIET ELEKTRONIK 
65007 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRONIK 
65008 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN Il'l FACHGEBIET ELEKTRONIK 
65009 LABORATORIUM "ELEKTRONISCHE TECHNOLOGIE II" 
65010 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER Il A (A-1'1) 
65011 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER Il A (A-1'1) 
SCHLLTZ,I>ALTER 
SCHULTZ,IIALTER 
SC H LL TZ,~ AL TE R 
SCHlLTZ, ~ALTER 
LAUT Z ,GU E11TER 
LAUlZ',GUE'IHER 
65012 PHYSikALISCHE GRUNDLAGEN DER FESTKOERPERBAUELEI'IENTE Il LAUTZ,GUHTER 
65013 UEBUNGEN ZU PHYSikALISCHE GRUNDLAGEN DER FESTkOERPE RBAUELE- LAUTZ,GUEtHER 
!'!ENTE Il 
65014 PRAKTIKUI'I F.ELEKTROPHYSIK LAUTZ,GUEtiTER 
65015 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTROPHYSIK LAUTZ,GUEiiTER 
65C16 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEI'I GEBIET DER ELEKTROPHY- LAUTZ,EUEtHER 
SIK 
65017 ANLEITUNG ZU DIPLO,.ARBEITEN AUF DEI'I GEBIET DER ELEKTROPHYSIK LAUTZ,GLENTER 
65018 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF DEI'I GEBIET DER 
ELEKTROPHYSIK 








AX ER ,KLAUS 
OS CH I'IANN,J UE RGEN 
SCHROEDER,DlET. 
WEINHAUSEN ,G. 




































. 6502!1 UEBU-NGEN ZU ELEKTRO~AGNETISCHE FELDER II B CN-Z> SCEB-SS,JoO-CNIII 
6502J ~NLE ITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER.TNEORETI- SEEBASS,JOACNIM 
SCHEh ELEKTROTECHNik 
. 
65022 ANLEITUNG Z~ DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER TH&ORETISCHEN SE EBAS S;JOA·CHIM 
ELEKTROTECHNIK 
65023 ANLEITUNG ZU .. WISSENSCHAFTL.~~BEITEN AUF PE~ 
THEO R ETISCHfN ELEKTROJECHIHK 
65024 STUD I ENSEPIIN-AR f..hEKTRONÜ; - ELEKJROPHYFK 
650ö WERkSTOFFPHYSIK I 
65026 UEBUNGEN Z1JR WERKSTOFFPHYSIK I 
7.1 Philosophie 
•71001 DJE WELT PER WELTLICHEN VERNUNFT 
•71002. NIETZSCHE:ZAR~THUSTRA 
GEBIEt DER . SEEBASS,J.OACHIM 
LAUTZ,E~EIHER 
SCHU TZ,Io~L TER 
LAU TZ, GUENTER 
LAUTZ,EUENTER 
BOUE·R;HERIBERT 
j!O EHR ,HER IBE RT 
•71003 HEIDEGGER:WAS IST DAS-DIE PHllOSPNIE? BOEDER,HERIBERT 
•71 OU4 LEIBN lZ:MONA1lOLOGU HO E f_EPI~Nti,BIRGl T 
*l1005 SACHEN UND ZEltliEN (AUGUSTINUS: DE DOCTRINA CHRISTIANA,LB.I) HOEHMANN>,BIRGIT 
•71006 QUINE:ONTOLOGISCHE RELATIVITAET HELME,KEh~ETH-1'1. 
•71007 FORMALE LOGIK HELME,kEMNETH PI. 
*71008 EJNF UEIIRUN6 IN DIE THOMASISCHEN SU"MEN SCHEIER,U.AUS-1'1. 
•71009 !lEGEL; LOG:IK .DER OBJEKTI\fiTAET SCIIEIER,tLAUS-M. 
•71010 tl.lERIIEGUR"'·: DAS "fi8SOI..UTE P~U,DOX <PIIli..OS.· BISSEN IIT· SCIIEIER,fA.~US-A. 





















•72001 EINFUEHRUNG IN DIE PAEDAG(fGIK HOFER,PArifRED 
72002 
72003 
DIE "BEWAELTIGUNG V.KONFLIKTf.N ZWISCHEN LEHR·ERN l!-.SCHUELERN HOFER,I'AfftAED 
BI~DUNGSBERATUNG:DIFFERENTIELLE PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS HOFER,PANtRED 
(f .PS lCIICLOGEN) 
72004. PAEDA~GIS~jS KOLLOQUIUM 
72005 GRUND!h!RS IV iN:PAEDAGOGISCHE DIAGNOSTIKA 
72006 PROGNO~E DES'SCHULERFOLGS 
.72007 Bli..DUNGSIDEALE IM 19.U. 20.JAHRHUNDERT 
72QO'!t• GRUNDLAGEN UND PROBLEME DER BILDONGSP.LANUNG IN DER 
SUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
72009 PRAXIS. DER UNTtRRICHTSVORBEREITlll~'G UND -DURCHFUEHRUNG 







TH!O_DR}E UNO P~A.XlS.DEk ORIE.NTiERUNGSSTUFE 
!i.~UNDKURS IV :PM:oDAGO.GISCH_E DUG!iOSTIK B 
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1\) 7.3 Germanistik ~ 
73001 J UGE N DSPRIICH E HENH,Hli!UT Vl 02 
73002 LINGUISTISCHES KOLLOQUIUI"' HENNE,HEUIUT UE 02 
73003 HISTORISCHE DEUTSCHE STUDENTENSPRACHE. HAUPTSEI"'INAR HENI'IE,HELIIUT UE 02 
730!)4 SATZBAU Il"' GEGENWAERTIGEN DEUTSCH.HAUPTSEI"'INAR ELUI"'E,HERBERT UE 02 
73005 DEUTSCHE AUFSATZLEHRE:RHETORISCHE TRADITION UND LINGUIST!- RE HfC CK, HELMUT UE 02 
SCHE FUNDIERUNG. HAUPTSEMINAR 
73006 EJNF U EHRUNG IN DIE LINGUISTIK REHECCIC,HELI'UT UE 02 
PROSEI"'INAR,F. 1.SEM. 
73007 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK I I, GRUPPE A,PROSEIIINAR BLUII'f,HEREERT UE 02 
AB 2.SEII. 
7300!! EINF U EHRUNG IN DIE LJNGUIS TIK II,GRUPPE B REHEOCk,HfLI'UT UE 02 
PROSEIIJNAR, AB 2.SEII. 
73009 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK II,GRUPPE c REHEOCK,ttfli'IUT UE 02 
PROS U!INAR, AB 2.SEII. 
73010 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM HISTORISCHER SPRACttSTUFEN,PROSEIII N.N. UE 02 
NAR, 
73011 EINFUEHRUNG IN DIE PRAGIIA-UND SOZIOLINGOISTJK,PROSEIIINAR. ICANa,ROLf UE 02 
HENH,HELIIUT 
73012 KOLLOQUIUM F.EXAI"'ENSKANDIDATEN 14-TG. BlUI'E,HfRBERT UE 01 
73013 SCHWEDISCH IV BLUI'IE,HERBERT UE 02 
73014 ALTWESTNORDISCHE TEXTE, 14-TG. BLUI'E,HEREERT UE 01 
73015 TELEFONKOI"'IIUNIICATION,14-TG. KANTit,ROLf UE 01 
HENH,HEli'UT 
73016 PRAGI'I ATISCHE ASPEKTE DER LEXIKOLOGIE CBJ ARTEL ,HOR G UE 02 




73018 FOR"EN SCHPlFTLlCHER KO"MUNIKATION IM DEUTSCHUNTERRICHT 
73019 .VORLESUNG:DEUTSCHE LITERATUR DES BAROCK UND DER 
AUFKLAERUNGSZEIT IM UEBERBLICK 
73020 HAUPTSEMINAR :UNTERSUCHUNGEN ZU DEUTSCHEN 
LITER ATURGES CHieHEN 
73021 UEBUNG:UEBUNGEN IM BESTIMMEN LITERARISCHER TEXTE 
73022 PROSEMINAR:EINFUE~RUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER 
TEXTE 
13023 PROSEI'IINAR:EINFUEHRUNG IN OIE ANALYSE VON PROSATEXTEN 
73024 UEBUNG:EREC UNO ANDERE ARTUSEPIK 
73025 PROSEMINAR:EINFUEHRUNG IN OIE "HD.SPRACHE UND LITERATUR 
73026 ROMANE THEODOR FONTANES (HAUPTSEMINAR) 
73027 EINFUEHRUNG IN OIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE CPROSEP'IINAR) 
73028 EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXTEN (PROSEMINAR) 
73029 EINFUEHRUNG IN DAS LITERATURWISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN UND 
IN DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE (GRUNDKURS) 
7303J DAS LITERARISCHE CHANSON (HAUPTSE~INAR) 
73031 EINRICHTUNG_EINES T~EATERSTUECKS 
73032 PROSEI'INAR:EINFUEHRUNG. IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE 
73033 PROSEMINAR:EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXTEN 
73034 HAUPTSEMINAR :LESSING:ORAMEN 
•73035 DEUTSCH ALS fREIIDSPRACHE I 
SYNTAX UND WORTBILDUNG 
•73036 UEBUNGEN IM SPRACHLABOR I 
•73037 DEUTSCH -LS FREMDSPRACHE II 
SPRECHSITUATIONEN 
















PR HZ I NG ,DIETER 
PRJ~ZI~G,DIETER 






























•7'3019 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE III 
ANALYSE VON FERNSEH F IlfiiEN 
*730t.O DEUTSCH ALS FREMSPR ACHE III 
ANALYSE FACHSPRACHL~CHER TEXTE 
-•73041 BENU f.~UNG WISSENS CH AFTLIC~ ER Bl BL lOTttEKEN 
73042 UEBUNE: LITERATURKR.lTIK OES SlURfll UND 'DRANG· 
7.4 Anglistik 
74001 ENGLISCH! WORTBILDUNG 
74002 EH.TII I CKLUNG ENG LI SC II ER' FACHSl>RA CII-EN 
74003 Plljli>AEDEUHK SPIIACHIIISSEASCHAfT 
74004 PRO,SEflllNAR:,EINFUEHII!JNG. IN DAS. A-LTENGLISCHE 
74005 HAUPTSE~lNAR :LINGUISTIK DER TEXTA.NFAENGE 
. 740Ö6 IIRITl,NG AND DISCUSSING LINGUISTIC ESSÄI-S 
74007 GRAIIfiiHiic DES HEUTIGEN ENGLISCH.GIIUN.OkURS,•F; GRUPPE A. 
7(008 GIIAIIIIATIIC D.ES HEUTIGEN ENGLISCH.GRUNOICURS. F.' GRUPPE 8~ 
740QI1'• AUFBAUKURS ·ZUR SYNTAX U!H! IIORPHOLOGE DES> HEUTIGEN E"NGLISCft 
(F,HL-KAND.NACH BESTEHEN DES GRUNDKURSES) 
' .... . '. .. 
.:74010 ENGLISCH-DEUTSCHE UE BEllSET ZUNGS UEBUNGEN ( F -RL-KANDI DAl' EN 
111 HAUPTSTUDIUfll) 
. ·• 
74011 . TII'E AND T.ENSE (HAUPTSEMINAR) 
74012 . 'kOLLOQUJUII F .EXAfiiENSKANblDAhll 
1.4013 GRUNDLAGEM .DER PHOitETlK UND PHO.NOLOGIE QJ:'S ENGLISCHEN 
EUEH ,~UIUGUNDE ut -{12 
BU E SE ,JCUN JGUNO E UE 02 
DAU~~JO'SE F .Vl 02 
PFRHS .CHRIST- UE 02 
EURGSCHI!IIIT ,E. VL 01 
BUR6SCH~ior ,E. VL 01 
BURG'S-(HI'IDT ,E. UE 01 
BU R6SC H~ JDT ,E. UE 02 
BURGSCHI'rDT ,E • UE 02 
BUR6S.CHI!IOT ,E~ UF 01 
LINk,GßBRJELE UE. 02 
LlNk,G~ER.lELE UE 02 
LUik,GABRIELE UE 02 
.LIMk,GABRIELE UE 0.2 
SCHPIDT ,HELMUT UE 02 
SC HP IDT, HE.LMUT UE 02 
SCHPI.DT ,H'fUIUl UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
7.4014· PRAKTISCHE PHONEtiK A 
' 74015 COI'II'! UN.ICATIOR PRIICT ICE 
74016 .ADVAN CED ORAL WORK 
·-74017 EtSAT-WRITlNG U. 









TRANSLATION G~RI'IAN-ENGLlSH IIA 
PRAKTISCHE PHONETIK 
TECHNIKEN DES WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITENS F.KNGLIST~N UND 
AI'IER IKAIIISTEN 
ANGLO-APIERICAN LITERATURE AND THE GERMAN READER 
I'ITTH AND·I'IYTH CRlTlCISI'I IN AI'IERICAh LITERATURE 
SHAK I!SPEARE.' S COIIEOIES 












74027, HS :ZUR PSTCHOL061E DES BOESEN 111 ENGLISCHEN 6EGENWA RTSROPIAN POSSlN ,HMIS-J. 
(AN6US WILSON U.A.) 
! • 
74028. PS:fNGL.tSH LITERATU~j: OF. TliE FlF.TIES POSSIN,HA-fiS-J. 
74029 UE :ESSII'Y WI!ITIN6 11 
74030 DAS BRITISCHE DRIIIIA UND THEATER '"SEIT 1965 'Vl 




74032 DID'AKTISCHE--TEXTB.EARBE:L.TUNGEN:D.E.,DES 'ROBINSON CRUSOE (PROS.) LANEE-,B.-PETER 
74033 Dlf E"N6LISCHE TRAGOEDIE Oll 1600 
74034 .H~UPTSEifiitAR:E.PI.FOR!>TER 
74~3~. ENGLISCHUNTER~ICHT ·IN D~R SEKUNDARSZUtE 11 
fJ.03~.; ~SVNTRODti~l"iJlM.iC! ~ITERATURE 






























74037 PS:EINFUEHRUNG IN DIE AKUSTISCHE PHONETIK 
•74038 FACHSPR~CHLICHE STRUKTUREN:SCIENTIFIC ENGLISH 
*74039 ENGLISCH Il'l SPRACHLABOR:ANFAENGER 6 
•74040 ENGLISCH IIO SPRACHLABOR :AN FA ENG ER D 
•74041 ENGLISCH IP! SPRACHLABOR:AUFBAUKURS B 2CPARALLELKURS ZU 
AUFBAUKURS B 1) 
•74042 ENGLISCH IP! SPRACHLABOR:AUFRAUKURS B 
•74043 ENGLISCH III SPRACHLABOR :FORTGES CH Rl TTENE B 
•74044 ENGLISCH IP! SPRACHLABOR:FORTGESCHRITTENE D 
•74045 ORAL GPAP!MAR :SPRACHLABORUEBUNGEN ZUR ENGLISCHEN GRAI!P!ATJK 
74046 GERI'IAN-ENGLJSH TRANSLATION I GROUP A 











74048 GERMAN-ENGLISH TRANSLATION Il GROUP A CORNELL,M.AN 
74049 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS/GRAMMAR & VOCABULARY CORHLL,A-lAN 
74050 WORTS CHATZUEBUNG CF .STUDIERENDE IM HAUPTSTUDIUI!) CORHLL,M.AN 
74051 THE PRESENTATION OF BRITISH LANDESKUNDE IN SCHOOL TEXTBOCKS CORNELL,ALAN 
74052 PROSEPIINAR:NORP! AND VARIATION IN CONTEI'PORARY ENGLISH "TURNER,JO~N F. 
740B PROSEP!INAR:SEP!ANTIK UND SYhTAX DES VERGLEICHS N.N. 
7.5 Romanistik 
75001 SPRACHE UND DIALEKT IN FRANKREICH 
75002 EINFUEHRUMG IM DAS LITERAlURWlSSEMSCHAFTLICHE STUDIUP! F. 






















75003 EINFUEHRUNG IN DAS LITERATURWISSENSCHAFTLICHE STUDIUM F. 
ROMANISTEN (OBLIGATORISCH F.1.UND 2.SEM.,2 GRUPPEN) 
75004 FRANZOESISCHE SYt'ITAX:PRAEPOSITIONEN (liNGUISTISCHES 
PROS E I'IINAR) 
75005 LE FRANCAIS CONTEMPORAIN (PROSEMINAR) 




75007 DIE HERAUSBILDUNG D.FRANZOESISCHEN SPRACHNORI'I (HAUPTSEMINAR) PUELLEP,KARL-L. 
750Q8 ROMANE DES "FIN DU SIECLE" 
75009 ANGEWANCTE LINGUISTIK: FEHLERKUNDE D .FRANZOESISCHEN <OBER-
SEM! N AR) 
75010 OKZITANIEN-SPRACHE, GESELLSCHAFT U.KULTUR (SEI'IINARUEBUNG) 
75011 ALTFRANlOESISCH F.FORTGESCI'RITTENE - TEXTLEKTUERE (SEI'IINA 
RUEBUNG) " 
75012 UEBUNG ZUR FACHDIDAKTIK:EINFUEHRUNG IN DIE LEHRWERKKRITIK 
75013 ASPECTS DE LA VIE THEATRALE EN FRANCE AU XXEI'IE SIECLE 
75014 CIVlLISATION l:L'ECONOI'!IE FRANCAlSE DE LA REVOLUTION A NOS 
JOURS 
75015 CIVILISATION Il: LA PRESSE ET LA VIE POLlTIQUE EN FRANCE 
75016 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS COURS THEORIQUE 
75017 PHONETI~UE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS EXERCICES PRATIQUES 
TRANS CRIPTION 
75018 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS EXERCICES PRATIQUES 
AU LABORATOIRE GROUPE A 
75019 PHONETIQUE ET P~ONOLOGIE DU FRANCAIS EXERCILES PRATIQUES 
AU L ABORATOI RE GROUPE B 
7502u COURS PRATIQUE Il.1.:GRAI'II'IAIRE (COURS THEORIQUE ET EXER-
CICES AU LABORATOIRE>, GROUPE A 
75021 COURS f'RATIQUE II.1.:GRAI'II'IAIRE (COURS THEORIQUE ETHER-
















KLEI h SC H ~I D T, E. 
"KLEINSCH~IDT ,E. 





















75022 COURS PRATIQUE Il 
GROUPE. A 
2 :EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION, HEN1SCHE~.ELISAB 
75023 COURS PRATIQUE li 2: EX E RCI CES ORAUX ET CONVERSHION liENlSCHEL,EL. 
GROUPE B 
75024 COUR S SUPERIEUR DE SYNTAXE FRANCAlSE AVEC ANALYSE DE TEXTES USLET ,D~UEL 
CONTEIIPORAINS C2.STUDIENABSCHNJTT> 
75025 INTERVIEWS lllT GEORGES BRASSENS CHOERVERSTEHEN AUTHENTISCHER KLEINSC~~IDT,E. 
TEXTE) 
75026 EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION PIE~RE,HHN 
75027 COIIPREHENSION ECRITE - EXERCICES SYNTAXIQUES. ET STYLISTIQUES PIE~RE,~LAIN 
75028 EXERCJCES DE RESIJIIE ET DE COI!POSITION PIE~RE,H~IN 
75029 NIVEAUX DE LANGUE FlE~RE,~L,lN 
75030 TRADUCTJON ALLEilAND-FRANCAIS Il VHLET ,D~NIEL 
75031 TRADUCTJON ALLEilAND-FRANCAIS IV ,COURS lNTENS IF POUR LES CAN ~ASLET ,DMIHL 
DIDATS AU ~sTAATSEXAIIEN~ 
75032 FRANZOESISCH-DEUTSCHE UEBERSETZUNGEN 11 
75033 . SPRACNLlCHE UEBUNG ZUII KLASSISCHEN SPANISCH All DON QUIJOTE 
75034 ESPANA ACTUAL 
. 75035 tRADUCTJON ALLEllAND-FRANCAlS 
•75036 ITALIENISCHER AUFBAUKURS 
•7503i ESERClZJ Dl CONVERZATIONE 
*75038 SENE D ETTO CROCE CRI TICO· 
~750~9 SPANISCHER AUFBAUKURS 
*75040 EISAYSISTAS ESPANOLES CEIERCICIOS DE CONVERSAClON> 
•75041 liEHEN DOlE\' PELA\'0 CRITICO 
*75042 FRAIIlOESISCH F ;ANFAENGER,SlUFE (OHNE VORKENNTNISSE) 








































•7~"044 FR AJ/ Z ÖESI'S Cl! F .AN FAENGlR,STUfE 3 ~CHIIEL ING;HEINZ 
•75045 HANZOESISCH F.i~RTGE~C~RITTENE: STUFE 3 ~oz 1 ~,JE u-Luc 
*75046 FRAN Z OES ISCH :CONYER s·ATION OE TOUS. LES JOURS KOZ IK ,JEAN-LUC 
32004 LECTURA DANTIS EOSEBRUC~,IIARTIN 
7.6 Dänisdl/GriechlsCh/Latein/Russisch /Schwedisch 
76001 GRIECHISCHE SPRACHE II TUNKEL,IIANS-P. 
•76002 RllSSI.SCH F .ANFAENGER I'IIT VORKENIITNISSEN EAG~,A~TCNIE 
•76003 RUSSISCH AUFBAUKURS 2 EAGH,ANTC~IE 
•76004 RUSSISCH F. FORTGESCHRITTENE UND AUFBAUKURS 4 BAGH ,AHOliiE 
*7600.5 DAEN ISCH 111 SPRACHLABOR :ANFAENGER B (fi'IT GERINGEN VORKENNT- N.N. 
NISSEN) 
•76006 SCHWEDISCH IM SPRACHLABOR: ANFA·EftGER B (lllT GERINGEN VOR- PUELLER-R~iNEKE 
KENNTNISSEN) 
7.7 Geschichte 
77001 GESCHICHTE DER HOHEN ROEMISCHEN PRINZIPAlSZElT UND DER CA S TR lT 1115 ,HELM. 
REICHSKRISE DES 3.JAHRHUNDERTS 
77002 GESCHICHTE IM ZEITAlTER DER KAROLINGER ROB ERG ,EURKHARD 



















~ 77004 ALLGEI'IEINE GESCHICHTE IM ZEITALTER DER REFORI'IATION I:MARTIN OEUICH,KJIRL H. 
~ LUTHER UND DIE ANFAENGE DER REFORMATION IN DEUTSCHLAND 
77005 KOLLOQUIUI'I UND QUELLENLEKTUERE IM ANSCHLUSS AN DIE VORLESUNG CEL~ICH,k~RL H. 
77006 EUROPAEISCHE GESCHICHTE IM 19. JAHRHUNDERT 
77007 VORLESUNG: DIE ZEIT NACH 1945 
77008 PROSEPIINAR:DAS ROEI'IISCHE HEER 
77009 PROSEMINAR:PROBLEPIE DER MITTELALTERLICHEN STilENDEORDNUNG 
77010 PROSE~INARE: DIE FRANZOESISCHE REVOLUTION 1789 
77011 PROSEMINAR ZUR REVOLUTION 1918 
POELS,~ERNER 
RAUFACH, 'DIEODORA 
SPR ECK El MlEY ER ,6. 
LUD EWIG,II.U. 
SCHILD T, GERHAR D 
77012 KONZEPTE SOZIALER GERECHTIGKEIT IN DER ANTIKE CHAUPTSEPUNAR) CASTRITIUS,HELM. 
77013 VOLKSBEWEGUNGEN U.-AUFSTAENDE IM MITTELALTER (HAUPTSEMINAR) ROEERG,I!URKHARD 
77014 HAUPTSEIIINAR ZUR NEUEREN GESCHICHTE: DER DEUTSCHE OELUCH,K.ARL H. 
BAUERNKRIEG 1525 
77015 HAUPTSEIIINAR: BEGINN DES WILHELMINISCHEN ZEITALTERS POELS,WER~ER 
LUDEWif,II.-U. 
77016 HAUPTSEMINAR :STAATLICHE WIRTSCHAFTSPOLITIK,VOM MERK ANTI- FOLLI'\AN~,M.E. 
LISI'IUS lUI'I SOZIALEN INTERVENTIONSSTAAT 
77017 LEKTUERE UND INTERPRETATION LATEINISCHER QUELLEN DES MITTEL- SPRECKELI'EYER,G. 
AL TE R 5 
7701S QUELLENLEKTUERE CFRZ.): FRANK.EICH IN DER REVOLUTIONSZEIT LUEDEWIG,H.U. 
77019 FREMDSPRACHLICHE QUELLENLEKTUERE: QUELLEN ZUR ENGLISCHEN SO- SPREEN-R,USCHER 
ZIALPOLITlK 1874-1914 
77020 KOLLOQUIUI'I F.EXAMENSKANIDIDATEN 
77021 KOLLOQUIUM:DEUTSCHER KOLONIALISMUS 
77022 KOLLOQUIU": DIE ARBEITERSCHAFT - EINE KLASSE ? 
77023 KOLLOQUIUM: DIE ERFORSCHUNG DES HELLENlSTISCH-ROEMISCHEN 
PALHSTINA 
77024 UEBUIIG: EII'TS'TEIIUNG Ull1> GESCIHtli'TE DES STAA'TES lSR,.EL 
POE LS, kE RNER 
SCHILOT ,EERHARD 
SCH ILDT ,G'ERHARD 
tASTRlTUS,IlELM. 
























7702; KOLLOQUIUM ZUR ISR~EL-EXKURSION 
77026 LHEIN FUER ANFAENGER 
77027 LATEIN 2 LEKTUEREKURS (KLEINES LATINUM) 
77028 LATEIN.LEKTUEREKURS <LATEIN 3) ALS VORBEREITUNG AUF DAS 
GROSSE LATINUM 
7.8 Politikwissenschaft 
*78001 T~EORIE UND EMPIRIE DER UNTERENTWICKLUNG (VORLESUNG) 
78002 ZUR PROBLEMATIK DER SCHWELLENLAENDER IN DER WELTWIRTSCHAFT 
UND WELTPOLITIK H~UPTSEMIN~R INTERNATIONALE POLITIK 
78003 INTERhATIONALE VERFLECHTUNG IM RAUME SO-NIEDERSACHSEN T.2 
(HAUPTSEMINAR INTERNATIONALE POLITIO 
78004 KONSERVATIVE/CHRISTDEMOKRATISCHE PARTEIEN IN WESTEUROPA 
(PROSEMINAR VERGL.P EGIE RUNGS LEHRE) 
78005 DIE DEUTSCH-AMERIKANISCHEN BEZIEHUNGEN SEIT DEM ERSTEN 
WELTI<RIEE (PROSEMINAR INTERNATIONALE POLITIK) 
78000 DIE POLITISCHEN SYSTEME DER SCHWEIZ UND OESTERREICHS 
(HAUPTHMIN,;R COMPAPATIVE POLITICS} 
78007 IMPERIALIS~USTHEORIEN 
(HAUPTSEMINAR POLITISCHE THEORIE) 
78008 VORLESUNG SOZIOLOGIE; SOZIOLOGIE DER KINDHEIT 
78009 PROSEPHNAR SOZIOLOEIE; KINDHEIT IN UNSERER GESELLSCHAFT 
CASTRITIUS,HELM. 
FOELS,WERfiER 
FOLLMANN ,~ .E. 
HAR TMAIIN ,GUNTH ER 































,78011 PROSEI!IliAR IN POL,ITISCHER THtORIE:"IIISTOIÜSCHER_ MATERIM.lSIItJ, WREDf;,KlAIJS 
SMUS" 
78012 PROSEI!INAR -u VERGL.REGIERUNGSLEHRE:"OIE POLITISCHE UND ltREDE,KLMJS 
SOZIOO_EKONOMISCHE ENWlCKLUNG DER 5011.JETUNION, 1966-198C, 
7&013 HAUPTSEIIIN,lR lN VERG(.REGIERUNGSLEHRE:':'QIE WlRTICH. _ IIREDE,I(LAtJS 
UND SOZIALE ENTWICitLUNG VON SRI> UNI> DDR IM VER6L.1949-1979 
78014 "'DEMO-I!IfAUSCijER SOLIALISIIUS UND SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI 
• o_euT.SCHLANOS PARIElENSEMINAR HAUPTSEMINAR:INNEifPOLITIIC· 
-78015 ST~AT ~ND wf~T~CHA~T 
PRO-S.EIIINAR: l,NNENPOLITIK 
•78016 GRUNDPROBLEME DER ~OLITISCHEN WIRfSCHAFTSLEHRE 
VORLE SiJIIIG 
78017 'liRUNDPROBLEME DER POLITISCIIEN S.OZIOL06IE PS-INifENfOLITU 
780t8 BUERGER UND VERWALTUNG PS-POUT-lS;CHE THI;!>RlE 
78019 SOZIOLOG'JE DER VERWALTUNG HS SOZIOLOGIE 
LOI!PE,k~A415 
_LOI!H,ICLiiliS 
HE HER ,LLRICII 
HEYCE R,lllli!Cif 
HfYDfR,IilRICh 
78020 STAATSTHEORIEN UNTER SESONDERU 8EfWECKSICHTJGjJNG DER SOZIAl. REIIFEl.O,UETER 
STAATSDISKUSSION PROSEIHHAll POL ITISCifE· l'IIEOR !E 
78021 EJNFUEHRU1t6 lN DIE f;OLITIKiiiSSEHSCI!AFT. 
78022 8RITISCI!E 'Ai!SSENPat.ITIK. NACH 1~45 
78023 PARLAitENTARISI!US ·IN WE-sT-EUROPA 
78024. SOZIALSfSTE'Ii "SCHULkL1SSE" ALS:.OBJEICT EI!PIRISCIIE~ ANALYSE 
<PROSEIIINAR SOZIOLOGIE> 
~8025 . PRC?IILEIIE DER- VORURTE!LS.FORSCHlJNG (PROSEI!lN~R SOZlOl.OGÜ) 
-780.i6 SOZIOLOGIE UND SOZ!Ai.E PRAXIS (HAUPTSEMINAR SOZIOLOGIE> 
" 
RASS,If >-t<UNR. 
RAS S ,H, .-HJINR. 
RÜS,H .-HUNR. 
ROELKE ,PET ER 
RO-ELKE,PETER 
-·RO ELK_E ~p ETER 
*78027 POI:JTISCHE STRUJ(TUREN UND PROZESSE u- DER Y.ORSUATLICHEN PHA liASPUHI),K4.AUS 
SE DER B.UNDESREPUBLIK DEbTSCH\.AND 
.... 
78028, FASC II lSIIUS-NATIOltALSOZ lALISIIUS-NEO!'IAZISMUS 
78029 ZUR Gt'GEiiWAERTIGEII SITU,.TIOII JUGENI>ÜtHER IN DER BUNDES.REPUB WASPIJNO.lGLAUS 






















31037 STAEDTEBAU lli(VfRTIEFUNG>· WAHLFACH A AB S.SE~. 
31038 STAEDTEBAU III (VERTIEFUNG) WAHLFAC~ B AB 8.SE~. 
7.9 Wirtschaftswissenschaften 
79001 THEORETISCHE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE Il, 2.-4.SE~. 
79002 WIRTSCHAFTSPOLITIK F.WWA,AB 2. SEM. 
79003 VOLKSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR F .WWA,14 TAEGL. 
79004 DOKTORANDENSEMINAR 14-TAEG. 
7900) MAKROOEKONOMISCHE UEBUNG 1I 
79006 WIATSCHAFTSPOLJTJSCHE UESUNGEN II 
79COT VOlKS IIIRTSCH A FTLICH E UEBUNGEN IN MIKROOEKONOMik 
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91005 FRA'UEN UND -FOTOGRAFIE 
91006' FOTil DOKUI'IE~TATION .BRAUN:SCMWEIGER FR AUENHAUS 
91007 PUPPEN-FIGUR EN-I'IASKENBAU 
91008 PUPPEN-IIASKENSPI.U. IN DER OEFFENTLICHlCEIT 
. ~1009 • FILI'fANALYSE-CHAPLINFILI'IE 
91 01_0 SEI'Il N AR RE.&LS CHUÜEHRER 
Q101t S'I~BDRIJ_CK •. li, THEORETISCH-PRAKTISCHES SEI'IlNAR 
91012 tiNFUEHRUNG IN GES.CI<ICHTE UND DIDAKTIK. DES FA.CHS 
910H KUNSTWISSENSCHAFTLICI!E UEIJUNG:WAS IST KUNST? 
91014 SE.IN~R REALSCHULLEHRER .1 
9101~ P~ASTlllER~ UND KERAMISCHES FORI'I~N 
























ZEICHE.NSAAl ,. . 













ZE I C HE NSA AL 
UE 02 
D I 10.00-12.00 
SEIIINA-RRÄUI'I 
UE 01 






91016 TRIVIALOBJEKTE-kiTSCH-KUNST SC HO EN HO Elf ER,R. 
91017 TIEFDRUCkVERFAHREN,TECHNIKEN UND WIRKUNGEN SCHCENHOE FER,R. 
91018 I'!ALEN ALS P!ITTEL DER SELBSTDARSTELLUNG UND SOZIALEN WAHRNEH- SELLE,GERl 
I'IUNG CPORTRA IT> 
91019 TYPOGRAFIE UND LAYOUT CWH I'!AN BILD/TEXTI'IITTEILUNGEN WAHR- SELLE,EERT 
NEHI'IBARER I'IACHT> 
91020 VORAUSSTZUNGEN DER UNTERRICHTSPLANUNG(BEGLEITSEI'IINARE ZUI'I SELLE,GERT 
FACH P RAKTIKUI'I) 
9102_1 UNTERRICHTSVERSUCHE CFACHPRAKTIKUI'I IN kLEINGRUPPEN) SELLE,GERT 
91.1 Didaktik der Biologie 
91101 DIDAKTIK DER BIOLOGIE II TROP,.ER,~fRHARD 


























91103 FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUR DIDAKTIK DER BIOLOGIE II 
KURS A 





91104 FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUR DIDAKTIK DER BIOLOGIE II 
KURS 8. 
91105 BUIII 1 ZWISCHENIIIENSCHLICHE BEZIEHUNGEN I 
91106 BUIII 1 ZINSCHENillENSCHLICHE BEZIEHUNGEN III 
91107 EXKURSIONEN ZU BUM 1 
91108 BUIII 2:SEXUALITAET I 
91109 B~~ 3: GESUNDHEIT, KRANKHEIT, IIIEDIZIN 1I1 
91110 EXKURSIONEN ZU BUIII 3: GESUNDHEIT, KRANKHEIT, "EDIZIN III 
91111 BU" 8: UMWELTVERAENDERUNG 
91112 BUM 8: UIIIWELTVERAENDERUNG II1 
91113 EXKURSION ZU BUM 8:UMWELTVERAENDERUN6 III 
91114 BU~ 9: PRODUKTION UND KONSUM 
91115 BU" 12: ORGANISAT10NSSYSTE"E li 














l'iUEllER ,URD J. WINDE,PETER 





































~- . 91117 IIETM'OOIS<Hf- BEHANDLUNG '-&IOUlGiSCHER. SACHv-ERHALTE 
.". 
?1118 DOKTORANOENSE!!~_AR DIDiiiCTJK DER .BIOLOGIE-
9111g ANL&ITUNG ZU SELBSTSTAENDIGEN WiSS. ARBEitEN 
91120 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISS. ARBEITEN 
91122 BIOLOGISCHE ANSICHTEN ZUR ERZIEHUNG 
91.2 Chemie und ihre Didaktik 
·9~2Q1. ALL&E"EINE CHEMIE II 
91202 DEBUNG ZU 9i201 
-~tZ0.3 :AIIOR_GA'N.~CHE CHEMIE J, 
.111204 EXPERliiEN-HlUEBUNG ZU 91203 
O'P-PE ,K A Rl-HEINZ 




DA E Pl'l& EN ,'liLRUH 
DAEPI'IGEN;liL~lCH • 
I<EU.H. HE'RBERT 
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DO 11. OQ-12.00 


















9f20~ ANORGANISCHE CHEMIE (WEITERES FACH~ 
91206 EXPERIMENTALUEBUNG ZU 91205 
91207 . FACIIWISSEN.SCHAFTLlCHE~ SEMINAR 
912_08 T.EXT lLHSERN 
91209 _ ALLGEllEINE UDAKTIK IIE~ CHEI!lEUNTERRICHTS 
91210. LEHREREXPERIMENtE 'IM CHEMlEUNTERRICHT 
9'1211 CHEiUE AN REALSCHULEN 
9,1212 -FIItHPRAKTU:UM f .HS-LEHRER 
91213 FACHPRAKTIKUM F.RS-LEHRER 
91214. VORBEREITUNG VON EXKURSIONEN ZU BEHIEeEN DER tHEMISCHEN 
INDUSTRIE 
91215. ANLEITUNG ZU WlSSENStHAFTL.ARBE-IT:EN. F.DIPLOI!ANDEN 
-uN-o D OKlORAND EN 
91216 BETR.EUUIIG VON' E_XAME·NSARBEITEN 




























u 10. oo-12·:oo 
HS D . 
. VL 02 
DI OS.OD-10.00 




• . 'ue 02 
1'11 08.00-10.00 
A 3-1 • 





A 18/20 .. 
UE 
NACH V EREINB. 
uE 
NACH V ERflNB. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055655
~ 91.3 Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
"' 
•9t3Jt SPRECHTECHNIK,PRA~TISCHE UEBUNG RORA,DETlff 
•91302 PRAKTISCHE UEBUNG I~ FREIEN SPRECHEN RORA,DETLEF 
·~1303 EINZELUEBUNGEN F.STUDIERENDE "IT SPRECI'TECHNISCHEN SCHWIERIG RORA,DETlff 
KElTEN 
91304 PROSEMINAR LINGUSTIK II F. W.IIF 1.U.2.SEM. 
91305 EINFUEHRUNG IN DIE TEXTLINGUISTIK CW,IIf AB 3.SE ... ,R I) 
91306 VORLESUN6:ZUR GRAM .. ATIK DER DEUTSCHEN SPRACHE: .. ODELLE UND 
THEORIEN F. TELNEH .. ER ALLER SE.,ESTER UND STUDIEN6AENGE 




91308 HAUPTSEIIINAR: EINFUEHRUNG IN DIE GESPRAECHSANALYSE CII;IIF3-6) WEBER,URStiL.l 
91309 KOLLOQUIU" -F .EXA.,ENSKANDIDATEN (ll;llf;RI DIPL,) liEBER,URSIJLA 
91310 LITERATURWISSENSCHAFTL.PROSEIHNAR 11 <W;WF;BES. 2.SE ... > N.N, 
91311 VORLESUNG:GESCHltHTE UND THEORIE DER F~BEL (II,WF 1-6) HASUI!EK,RETER 
UE 01 



































91312 HAUPTSEI!JNAR:PROSA DES 20. JAHRHUNDERTS CW,WF.,3-6; R I> HA SUEEk ,P'ETER 
91313 LITER .tTURIIJS SENSCHAF TL. SEJIUNA'il (11,11 F ,2-4; HASUBEK,FIETER 
91314 EINFUEHRUNG IN DIE SPRACHDIDAKTIK F. II,WF 1.U.2.SEI'I.;RII LlEEERtP,'ROLF 
91315 GRUNDU&EN UND NEUE ANSAETZE DES ERSTLESEUNTERRlCHTS(W,WF> PREGEL,DliETRICH 
91316 METHODISCHE FRAGEN DES ERSTLESEUNTERRICHTS N.N. 
91317 GRUNDFRAGEN DER SPRACHDIDAKTIK (II AB 6,SEI'I, DIPL.U.DOKTOR.) PREGEL,DlETRICH 
91318 SCHRIFTLICHE TEkTE UND IHRE BEURTEILUNG IN DER GRUNDSCHULE PREEEL,DIIETRICH 
(W,WF AB 3.SEI'I.) 
91319 FACHDIDAKTISCHE UEBUNG ~.N. 
91320 HAUPT SEIIINAR: DIE FABEL II' UNTERRICHT (W.,W F .,3-6; R Il) HAStEU ,FETER 
91321 EINFUEHAUNG IN DIE LITERATURDIDAKTIK (W,Wf,BES. 2.SEI'I) h.N. 
91322 LITERATURDJDAICTISCHE UEBUNG (W,WF,3-6; R IJ) 
91323 LITERATURDIDAKTISCHE UEBUNG,ORT U. ZEIT WERDEN BEKANNT-
GEGEBEN 















































91325 FACHPRAKTIKUPI GRUPPE li 
91326 DEUTSCHUNTERRICHT IN DER IIEALSCHUL!; (UEBUNG 'llT LEH,RVER-
"SUCHEN), Rli AB 7~ SEM. 
9132T .TRAIN1N6SPRAKTIKU" DEUTSCH (EPO.CHALIS!ERT>;.RII AB 7. SE ... 
91.4 Enalische Sprache und ihre Didaktik 
91401 KO!-LOIIUIUII F. EXAMENSKANDIDATEN 
91402 FESTSTELLUNG JER ERGEBNISSE DES.~NGLISCHUNTERAICHTS 
91403 FESTSTELLUNG DER- ERGEBNISSE DES ENGLISCHUNTERRICHTS 
91404 ENGLISCH AN REALSCHULEN - ·PJ.,_ANUNG UND ANALYSE 
91405 DIE UEBUHG· 111 EN .. LISCHUNTERiiiCHT 
91406 PLANUNG UND ANALYSE VON-ENGLISCHUNTERRICHT - HAUPTSCHUL~ 
91407 DAS LEHRWERK 11'1 ENGLlSCHUNTER\U CHT 
LIEEERLI'I ,fiOlf 
l1EEERL~,'ROLF 
DOYE .PETE R 
DOTE,PETER 
DOYE.P(TER 
ER DP ENEE A,PIANF,R ~ 
ISTEL.IIAiiS-IIOLF 
. UE 1l3 
·MI 10.00-13.00• 
ll 130 . 
UE 03 
MI 08. 30"'11 ~·30 
B 24125 
EPOCHAL 
09/1 o-~ 80 
UE ZO 




..a 16. oo~11 .oo 
B 227 . 
·ue 01 
1'10 17.00~18.00 -








..o os-. oo-1o~oo 
s· 226 
uE oz· 




.·91408 ORAIIA GRO'UP BACON ,Pli CI!HL 
91409 · ENGL•I SH ESSAY 
91410 ORAL AND WRITTEN·COMIIUNICATlON BAtCN,I'.ltJtAEL 
9f4H." DIE ENGLlSCH-DEUTSotHE UESERSETZ.UNG UNTER LANDESKUNDLICHEN GE ERDI'EN6ER!•I'IANFR. 
SICHT SPUNKTEN 
9141-2 611 AM II ATJIC EPOCftALISIERT 
:91413. WORT-Sflll- UljD SlTUfiTIONSSEIIANT IiC 
91414 E:t.NFUEHRUNG IN DIE SPRACH.WISSENSCtlf,FT 
91415 JANE. AUSTEN AND HER TlliE 
91416 E_NGLqH NOVEl: IN THE IIID-NINETEENTH CENTURY 
91417 SO"E POST-WAR ENGLISH_NO~ELISTS 
91418 THE ENGLISH .DETECTI VE NOVEL 
91419 SCOtLAND fiND WALES 
~91420 ENGLA~D-LfiNDESICUH•E IM FREMQSSPRACHENUNTERRICHl 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Nomensverzeichnis 
UTER.ILSE 





. SCHROEDER HORST 















B. ~~9/1l. 230 
UE 02 
DI 08.00-10.00 
8 227 . 
. UE 02 
DI 10.00-12.00 
8 227 




MO 14.• 00-16.00 
B 223/4 . 













91421 L~NDESKUNDE EXKURSIONSVORBEREITUNG BACCN,MICHAEL 
91422 FACHPRAKTIKUM IN DER ORIENTIERUNGSSTUFE SCHROE DER ,HORST 
91423 DIE DURCHFUEHRUNG VON ENGLISCHUNTERRICifT IN DER REALSCHULE- ISTEL,I!A~S-WOLF 
PRAK T !KU!'! 
91424 FACHPRAKTIKUM ENGLISCH-ORIENTIERUNGSSTUFE 
91425 FACHDIDAKTIKUM ENGLISH - REALSCHULE 
91426 FACHDIOAKTIKU" ENGLISCH AN DER HAUPTSCHULE 
91427 ENGLANDEXKURSION - NORWICH AND EAST ANGLIA 
91.5 Französische Sprache und ihre Didaktik 
91501 "DAS SPRACHENLERNEN LEHREN" 
91502 PROBLEI'!E DER LEHRWERKKONSTRUKTION 
91503 FACHDIDAKTISCHES PROPAEDEUTIKUM 








































91508 WEG 1I ~AITRISE DU FRANCAIS EN SITUATION 
91509 WEG; 1 F .REALS CHULLEHRER - SEPIESTERBEGLEITEND 
91510 WEG (EPOCHALISIERTE VERANSTALTUNG} 
91511 WEG SEMESTERBELEITENDE LEHRVERANSTALTUNGEN-
91512 WEG IJ LE LANGAGE OE LA CONDUITE DE LA CLASSE 
91.6 Geographie und ihre Didaktik 
91601 PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
91602 DIDAKTIK DER &EOGRAPHIE 







LE C CEU R, F.IE RRE 
AMHAUER,.HELIWT 
EAElERLE,LYDH 
APIT ~AUE R ,JI ELPIUT 
916()4 EXKURSION ZUI'I UNTERSEM •• PHYSIOGEOGRAPHIE OES BRAUNSCHWEIGER· AMnAUH,NELMUT 
RAUMES• 1.,2.SEI'I.W.,W.F. 































91605 111 TT ELSEPIINAR: AGRAGEOGRAP11IE~IIIT EXKURSiONEN ,Ii~ .U ~.4 .SEI'!.; CECH,D IET.HARD 
WF ~B 3.SEIO. 
91606 GRJ:)SSRAEUIIE DER NORDHEIIISPHAE11E,OBERS~II.,W5.U.6.SEII.,WF.AB 'BAEIJEiiLE,4YDIA 
4~SEI'I. 
91607 OBERSEI'IINARF: SUEKONTINENTE UND INDIEN,E5.U.6.SEII.,WF.AB 4. CECH,DIEtlfARD. 
SEI'!. 
91608 BALLUIIGSRAEUI'IE IN DER BRD,SEIUNAR I'IIT EXKURSION BAEHRLE,UDIA 
91609 EXKURSION RUHRGEBIET ZUM SEIOINAR BALLUNGSRAEUME .BAElERLE,lY.OrA 
9161!) TOPOGRAPHISCHE KARTEN, MIT EXKURSIONEN MEYERDlNG•,FRIED. 
91611. VORBEREITUNG DER GROSSEXKURS ION "SPANIEN" )IIITIIAUER,JIELI'IUT 
91612' GROSSEX-KURSION SPANIEN AMTHAUER,JIELI'IUT 
IIEY ERD JN&,FRI ED. 
91614 DIDAKTIK II:GEOGIUPHIEBUECHER UND IHRE DIDAKTISCHE KONZEPTJO EAHERLE,.J.YDIA 
H1 11, W TF .2.-4 .SEil. ,R. 
91615 DIDAKT-IK IJI: PLANUNG VON UNTE_RRICHT "EYERDJNE;FRIED. 
9161-6 DIDAKTIK IV: AKTUELLE FRAGESTELLUNGEN DER FACHDIDAKTIK ~EYHDING,FRIED. 
91617 1\ETHODIK I>ES GEOGRM'HIEUNl;ERRlCHTS CECH,DIElHARD 
9161ß fHIIPilAKllKUII:EINFUE11RUN6 lN DIE UNTERR1CIITSPUX1S.II.5.SEM AIITMAUE~.JIEUIUT 
UE Q.2 






































91619 F~CHPR~Il'TIICUM: EINFUEHRUNG IN DIE UNTERRICHTSPRAXIS,RL I'E TERD I NE<; FRIED. 
91.7 Geschichte und ihre Didaktik 
91701 DAS NEOLITHIKUM UNTER BESONDERER BERUECKSlCHTIGUNG NORDWEST- ROETTINE,"ARTMUT 
DEUTSCHLANDS I (UEBUNG) 
91702 KAISER UND PAPST IM 11.JAHRHUNDERT (HAUPTSEM.) OVE~ESCH,PANFRED 
91705 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DER NEUEREN GESCHICHTE:AUSGEW. 
QUELLEN ZUR VORGESCHICHTE DES ERSTEN WELTKAIEGEi (PROSEM.) 
HARSTICK,H.-P. 
91704 REPETITORIUM ZUR NEUEREN GESCHICHTE (UEBUNG) OVE~tSC~,PANFRED 
91705 ARIIIUT UND ARMENWESEN IM VORINDUSTRIELLEN DEUTSCHLAND (HAUPT- HARSTlCK,H.-P. 
SEI'.) 
9170~ PARTEIEN UND VERBAENDE IN DEUTSCHLAND VOR 1914 (HAUPTSEPI.) 
91707 DEUTSCHLAND UNTER DEI'I NATIONALSOZIALISI'IUS 1933-1945 
(HAUPTSEI'I.) 
HARSTICK,H.-P. 
91708 ··EINFUEHRUNG IN DIE GRUNDBEGRIFFE DER FACHDIDAKTIK (PROSEI'I.) ETZCLD,EOTTFRIED 
91709 DIDAKTIS-CHE UND METHODISCHE FRA6EN Dl:S GESCHICHTSUNTERRICHTS RUHENJFF~-SIE.R. 
1M SEKUNDARBEREICH I <UEBUNG) 

































9171Q JUGENDBUCH UND GESCHICHTSBEWUSSTSEIN (UEBUNG) 
91711 DEOTSCHLANDPROBLEI'I UND DEUTSCHE FRAGE IN DEN GESCHICHTS• 
BUECHERN DER DDR (HAUPTSEIO) 
91712 FACHPRAKTIKOll (GRUND-UND HAUPTSCHULE,REALSCHULE> 
91713 FACHPRAKTIKUIO CGRUND-oND HAUPTSCHULE, REALSCHULE) 
91.8 Leibeserziehung 
RUEIOEUPf.·SlE.R. 
CV E RESCH ,I'ANFRED 
ROHENUE•SIE.R. 
ET ZCLD ,€0lTFRlED 
9H01 DIE ROLLE DES SPORTS IN DER GESELLSCHAFTe SPORTSOZIOLOGIE) 60TSCHE,IU.AOS 
SE"I N AR 
91802 EINFUEHRUN& IN DIE ALLGEllEINE METHODIK DES SPORTUNTERRICHTS EUTSCHE,kLAUS 
91803 IIIE LEIBESERZIEHUNG IN DER RE FO RIIPAEDAGOGIK CSPORTGE- 6UTSCH E,IU.AUS 
SCHIC~TE) HAUPTSEMINAR 
91804 SPEZIELLE PROBLEME DER SPORTPAEDAG06IK CKOLLOQUJM F. EUTSCHE,K<LAUS 
EXAIIENSCANDITATEN>. 
91805 SPOR TIIEDIZJN 01 HUNDT-THOIIAS G. 
9t806 THEORIEN DES SCHULSONDERTURNENS HUNtT-THOI'AS,G. 































9180P- OIOAKTISCH-METHOOISCHE HILFSMITTEL I~ SPORTUNTERRICHT-GPUND- HOLL~A~N,REINH. 
LAGEN UND HERSTELLUNG 
91809 STAATSEXAMENSARBEITEN-LEHRA~TSSTUDIENGANG 
9181J STAATSEXAMENSARBEITEN - LEHRAMTSSTUDIENGANG 
91811 SCHULPRAKTISCHE STUOIEN-EINFUEHRUNG IN DAS FACH-U.TRAINUNG 
SPRAKTIKUM 
91812 HOSPITATION IM SPORTUNTERRICHT 
91813 LEHRVERSUCHE IM SPORTUNTERRICHT 
91814 FACHPRAKTIKUM 
91815 FACHPRAKTIKUI'I -TEIL SCHULSCHWIMMEN 
91816 TRAININGSPRAKTIKUM AN REALSCHULEN 
91817 GERAE TTUERNE N 
91818 6Y'MNASTIK I'UT HANDGERAETEN 
HOLL~ANN,REINH. 
HG IERA,~ORST 
HOLL~A~N 0-R EINH. 
'-AG IER A ,HCR ST 
HOLL~A~~.REINH. 
MAGIER A ,HORST 
HOLL~A~N ,RE INH. 
DOLLE,~UEDIGER 
91819 SCHULRELEVANTE UEBUNGSREIHEN IN DER LEICHTATHLETIK (LEICHTAT HOLL~A~N,REINh. 
HLETIK Il) 
91820 TRAININGSFORMEN IN DER LEICHTATHLETIK 
91821 LEICHTATLETHIK-LAUf I SPRUNG 
91822 BASKETBALL I 
91823 HANDBALL li 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
~OLLMANN,REINH. 
~UREHA RDT,PETER 
OPP ERI'IIANN ,HANS-P 










D I 11 • C 0-13. 00 
TURNHALLE 
UE 02 









WARBAENDE,VOLKER UE 02 
DO 09.00-11.00 















91825 TENNIS II liiTTI!UNO ,&JLRitH UE 02 
N. BES .PLAN 
91826 VOLL EYBjiLL 
- GRUNDKURS HOLLI•UN,REUIH. UE 02 
DO 14.00-15.30 
91827 ·VOLLE YBALL-AUFBAUKURS SZ CZEPAN 1111, ERIC.H UE 02 
Dl 14.30-16.00 
91821! SCHWillliEN I PREEN IIUS-6. .UE 02 
110 16.00...,17.30 
§18-29 LEHRGANG "FOLKLORETANZ". HOLL .. ANh,REINH. UE 01 
14.-18.04.8Q 
BES.PLAN 
91830' Ell\iFUEHRUN~ IN. DAS WASS.ERSPJHIIG.EII HOLLIIANN,REINJ!. UE .02 
EE,BAIJE R,.fRETE L M. BES .PLAN 
91831 .LEHR G AN& ERSTE IIILFE .EWEH,CHARLOTTE UE 02 
N. EiES .PLAN 
91832 LEHRGANG TRAIIPOLINSPRJNGEN WILLI6,SI6RU1t UE 02 
DO 18.00-19.30 
S.BES.PLAN 
~1833. PROBLEIIE _DER SENSOIIOTOR IK FREUEL,EII:KEII. UE 02 
110 19.00-21.00 
A 139 





91.9· Mathematik und ihre, Didaktik 
91901 j(ARDINALZAHLEN 
91902 LINEARE ALGEBRA lJ 
91903 ;GRUPPENTHEORIE il' 
91904 ANALYSE UND PROGRAIIIIIIERUNG AUSGEWAEHLTER THEI'IEN DER 
ANGEWANOTEN MATHEMATIK 
91905 DJ~AKTil DER IIIATHEI'IATlk II 
91906 GRUPPEN 114 UNTERRICHT 
91907 WAHR S CHEINLI c'HKEITS.RECHNUN6 IN sn· I 
91908 ANGEWANDTE MATHE~ATIK 
"91909 DARSTeLLENDE GEOMETRIE" 1N SEC I 
"91910 KOERPERliERECHNUNG PLANUNG VON UNTERR.HHTSEINHEITEN 
91911 BEURTEILUNGSKRITERIE~ f.DEN IIlATHEMATIKUNTERRICHT 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 






BR E~ ER ,L 1.A 







































91912 MATHE"ATIK IM 1. UND 2. SC~ULJAHR ST E JBL ,HCiiST 
91913 MATHE"ATIK 1M 3.UND 4.SCHULJAHR STILLER,HfRTA 
91914 FACHPRAKTIKUM AN GRUND-UND HAUPTSCHULE 8EREIIAU,:f!ANS 
91915 f ACH P RAICTlKUM AN GRUND-UND HAUPTSCHULEN OAHLKE ,EBERHARO 
91916 FACifPRAICTIICUM AN GRUND-UNO HAUPTSCHULEN FEISE,HCRST 
91917 FAÖIPRAKTIICUI'I AN ERUND-UND HAUPTSCHULEN STilLER,HERTA 
91918 FACHPRAKTIKUM AN REALSCHULEN TEIL I BREI'ER,LT~ 
91919 FACHPRAKTIKUM AN REALSCHULEN TEIL 1 STE JBL,~Cl'RST 
91920 GRUNDLAGEN DER ANALYSIS HISCHER,HCRST 
92.0 Musik und ihre Didaktik 
92001 MUSIKUNTERICHT IN DER GRUNDSCHULE.DJDAKTISCHE KONZEPTE.UNTER STEELER,HIL"UT 
RICHTSBEISPIELE 


































92003 FACHPRAKTIKUM GS.OS.SEK I 
92004 KOLLOQUIUM F.EXAMENSKANDIDATEN 
92005 EINFUEHRUNG IN DAS FACHSTUDIUM I 
92006 EINFUEHRUNG IN DAS FACHSTUDIUM II 
92007 ALBAN BERG.DlE REZEPTION SEINER MUSIK IN SCHULBUECHERN UNO 
MATERIALSAMMLUNGEN ZUR UNTERRICHTSGESTALTUNG 
*92008 DAS INSTRU"ENTALKONZERT 
92009 EXPERIMENTELLER UMGANG MIT TONBAND UND SYNTHESIZER 
92010 "USIKPRODUKTION UND DEREN REFLEKTION 
92011 HARI'!ONIELEHRE 
92012 CHORLEITUNG 
92013 INFOR~ATIONEN UE6ER MUSIK I 























































~ 92015 l"PR 0 VlSATTDN 
R1T tNSTRU"ENTEN DER 
0 
"'t:lHO Jlll.Z:WORKSHOil 
920:17 JAlliiiPROVISATION A~ KL.VIER 












KAI'! I' ER,-EO:t!R il. 
LUTTiiiANN ,P~L 
IIIRO.W WERtiER 
JANSEN Ol·lO -~ 
SEGLER RCSE~RIE 
SIUI>A,WOLfGANG 
ST E P II A NU ,•UR SULA 
-loE I ~E ,~ATTH lAS 





. . UE 04 
1>0 ~6.00-19.00 
,1(L .I'IUS IKSL. 
UE 04 
fll t5.0_0~18.30 














92.1 Physik und Ihre Didaktik 
92101 OPTIK 
92102 W~ER~~LEHRE 
92103 SEMINAR UEBER AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER PHYSIK 
92104 MATHE-~TISCHE HILFSIIITTEL DER PYSIK 
92105 EXPE R lM.fNt:lER-s.EIIIN AR OPTU. 
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. . . und weiß, was es heißt, renovieren zu müssen! Die Kosten nehmen 
kein Ende und die Energiepreise steigen immer mehr. Darum bin ich 
froh, durch den Einbau einer elektrischen Wärmepumpe die richtige 
Heizung gewählt zu haben. Denn die Wärme beziehe lch jetzt kosten-
los aus der Umwelt. Der geringe Aufwand für Energie schont meinen 
Geldbeutel. Wie das funktioniert, erfahren Sie bei der 
Betriebsdirektion Braunschweig 
Celler Straße 90 
3300 Braunschweig 
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Ahrend, Angreth 144 
Ahrens, Gerd-Axel 120, 181, 228, 229 
Ahrens, Hermann 74, 118, 221 
Ahrens, Uwe 143,310 
Alber, Klaus 32, 36, 51, 101, 102,, 163, 164, 
165,:166 
Albert, Bernd 41 
Albrecht, Jörg 32 
Albrech.t, Peter 95,143, 308, 310 
Alisch, Lutz-Michael 134,279 
Altemüller, Hans-Jürgen 55, 180 
Althammer, Karlheinz 81, 239 
Altherr, Rainer 105 
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Ambrosi, Peter 103, 168 
Amthauer, Helmut 95, 144,321,322 
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Bacon, Michael 98, 144,319, 32Q 
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Bäuerle, Lydia 29, 93, 144, 321, 322 
Bagh, Antonie 92, 287 
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Bahr, Günther 118,220, 222 
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Barbre, Rudolf 72, 222 
Barkow, Ulrich 34, 55, '03, 170 
Bartenstein, Helmut 5!1, 175 
Bartsch, Erictr 75, 234 
Bartsch, Ulrich 127, 260 
Bauch, Siegtried 118, 221 
Baucke, Karin 33" · 
Baum, Rainer 43 B~;tumgarte, Joachim '77, 124, 163, 250 
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Baumgarten, Diedri'ch 130, 268, 269 
Bayer, Georg 44, 55, 165, 276 
Bayerlein, Jörg 130, 269 
Beatus, Richard 93 
Becker, Fritz 133, 165,166 
Becker,Peter 143,310,311 
Becker-Stübing, Dagmar 145, 330 
Beckers, Silvester 48, 98, 334 
Beckmann, Klaus-J. 120,206,207,.229 
Beckniann, Uwe 119, 220, 225 
Beckmann, Wolfgang 108, 187 
Beer, Albrecht 110, 194, 195 
Beetmann, Hans-Joachim 77,' 122,239, 
240, 254, 256, 267 . 
Begemann, ~ünther 132 
Behr, Manfred 4, 6 
Sehre, ~eorg, W. 95, 146, 334, 335 
Behrendt, Ulrich 109, 190 
Behrens, Nordholm 129, 266 
Behse, Gabriele 12.9, 266 
Bein hoff, Andreas 115, 211, '212 
Beiss, Adolf 93 
Sender, Gerhard . 142, 303 
Bennemann, Otto 6 . 
Bentlage, Anke 107 
Berg, Holger 103, 168, 169 
Berger, Hans-DietaJ 126 
Berger, Peter 132 
Bergmann, Hans 95, 145,327,328 
Bergwitz, Hubertus 89, 137, 289 
Bergwitz, Joachim '39 
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Berndt, Friedrich ·68 
Berr, Ulrich 31, 77,127,166,167;260, 
261, 262, 276, 293 . 
Bertram, Rolf 57, 108,186, 187, 188 
Bertrand, Colin 73 
Beuermann, Arnold 48, 51, 105, 178 
Beverungen, Werner 130 
Beyer, Erwin 4 
Bibi, Wilhelm .134, 279 · 
Biehl, Böle 29, '57, 111, 198, 199 
Bieling; Norbert 120 
Binneberg, Karl 95, 141,295 
Birker, Karl 97, 295 
Birkle, Ernst 1~. 268 
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Bliesener, Klaus-Michael 148 
Block, Achim 37 
Block, H.-Eggert 210 
Blume, Herbart 90, 134, 280 
Bobbert, Gisbart 79, 239 
Bock, Hans-Eggert 114 
Bock, Kari-Wilhelm 123,243 
Bode, Hans 62 
Bode, Jürgen 190 
Böcker, Uwe 101,158,159 
Bödeker, Wilfried 148,223 
Boeder, Heribert 37, 45, 87, 134, 278 
Böhm, Reinhard 34, 41, 237 
Böhm, Wolfgang 33, 51,102,162,163, 
166, 174 
Boehme, Christian 147 
Boettcher, Jörg 110 
Böttcher, Pater 147 
Böttcher, Rolf Dieter 33 
Bogen, Hans-Joachim 57, 199 
Bogenstahl, Bernd 118 
Bohle, Detlef 124,248 
Bohnet, Matthiss 29, 34, 37, 77, 126, 242, 
246,258,259,262,269 
Boldt, Peter 57, 108, 185, 186 
Bormann, Manfred 89,134,279 
Born, Rainer 75, 229 
Born, Wolfgang 118 
Bottenberg, Ernst-Heinrich 93, 142,303 
Brachmann, Ernst 291 
Braemer, Hartmut 31 
Brammerts 301 
Brandes, Dietmar 43 
Brandner, Chris 232 
Brasche, Elisabeth 90, 285 
Braß, Helmut 51, 102, 162,218,237 
Braun, Horst 81, 122, 239 
Brauns, Adolf 61 
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Breit, Gotthard 95, 143, 307, 308, 328 
Bremer, Uta 145, 327, 328 
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Breymann, Ulrich 108, 186, 187 
Brinkhof, Uwe 33 
Brinkmann, Karl 84, 266 
Brockhaus, Rudolf 77, 123,244 
Brömer, Herbart 51,103, 168, 169 
Brommundt, Eberhard 77, 124,249 
Bronner, Joseph 79 
Brose, Pater 91, 137, 291 
Brouer, Hermann 64, 192 
Brückner, lngrid 29, 102, 162, 166, 174 
Brückner, Paul 4 
Brüggemann, Heinz 123 
Brüser, Pater 80, 81,123,237,238,246, 
247 
Brunner, Dirk 228, 274 
338 
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· Buchholzer, Paul 147 
Buck, Dieter 91 , 286 
Budelmann, Harald 116,215,218 
Budelmann, Henning 120,216,219,228 
Bühl, Georg 126,238,256,257 
Büsching, Fritz 120, 220, 232, 233 
Büschleb, Gerhard 101 
Büse, Kunigunde 91, 135, 281,282 
Bunke,Jürgen 103,168 
Burde, Klaus 51,102,161 
Burghardt, Pater 325 
Burgschmidt, Ernst 87, 135, 282 
Burmeister, Hans-Otto 110, 193 
Buschulter, Winfried 79, 246 
Buss, Johann 232 
Buttler, Horst 64 
c 
Calließ, Jörg 91 
Cammenga, Heiko 57, 108, 186, 187, 188, 
192,204 
Canders, Wolf-Rüdiger 129,263,264 
Cario, Günther 51 
Carls, Peter 51, 105, 175, 176 
Casper, Wolfgang 105 
Castritius, Helmut 87, 136, 137, 287, 288, 
289 
Cech, Diethard 30, 37, 95, 144,322 
Cherniavsky, Vladimir 51, 103, 132, 164. 
166 
Christoph, Fried 121, 233, 234 
Cidarer, Kydayet 232 
Claas, August 4 
von Collani, Gernot 34,112,205,206 
Collln, Hans-Jürgen 120,220, 230 
Collins, Hans-Jürgen 72,121,232,233, 
234 
Colonius, Hans 112,205,206 
Cordes, Heinrich 57 
Cornell, Alan 91, 135,284 
Corsten, Hans 137, 291 
Cramer, Friedrich 61 
Cyntha, Helmut 43 
Czymmeck, Peter 141 
D 
Dämmgen, Ulrich 95~ 143,314,315 
Dahlke, Eberhard 95, 145, 327, 328 
Dahlke, Michael 141,295 
Das, Arabindo 80, 246 
Dathe, Wolfgang 95,141,293,294,333 
Daum, Josef 43, 88, 282 
Debus, Helmut 125,252 
Decker, Detlef 34 




Dehmel, Günther 84, 130, 271 
Dellmann, Paul Gerhard 31, 127,259 
Demmich, Jörg 32, 126 
Dempwolff, Kari-Rudolf 75 
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Denskat, Ulrich 104 
Deppermann, Karl Heinz 122,239 
Dernbach, Heribert 120 
Deters, Rolf 75 
Dette, Hans-Henning 74, 120, 232, 233 
Dettmer, Klaus 103, 170 
Diekhöner, Günther 124, 248 
Diestel, Heiko 75, 121,233,234 
Diettrich, Walter 72, 118, 220, 223, 224 
Dildey, Fritz 103, 170 
Dillert, Ralph 33 
Dizioglu, Bekir 77, 125, 251, 252 
Dobrik, Martin 134, 279 
Döge, Gottfried 57,108, 186, 187, 188 
Doetsch,.Karl Heinrich 77, 123, 147, 242, 
244,246,259,262,269 
Dohnal, Dieter 129, 265 
Dolle, Rüdiger 144, 325 
Doye, Pater 31, 93, 144,318,319,320 
Dräger,Jörn 89,134,281 
Draeger, Siegtried 111,200 · 
Dreeskamp, Herbert 57, 108, 186, 187, 
188 
Dreves, Otto 68 
Drexler, Peter 136,283 
Droese, Siegtried 118,223,224 
Dross, Reinhard 93, 146, 293, 328, 332, 
333 
Drüeke, Eberhard 116, 216 
Dubau, Franz-Peter 63, 109, 193, 194 
Duddeck, Heinz 32, 72, 118,125,216, 
219,221,222,226 
Dümpert, Peter 44 
Düsterdieck, Peter 43 
Düvel, Hans 93 
Dziadzka, Altred 114,210,211 
E 
Ebellng, lngo 115, 214 
Ebeling, Wolff-Dieter 126,245,259,275 
Ebeling, Wolfgang 258 
Eberhard, Ulrich 101, 158 
Eberle, Paul 57, 112,204 
Ebert, Christian 34 
Eckhardt, Hanskarl 83, 129, 263, 264, 
267,270 
Edelmann, Walter 93, 142, 303 
Eghtessad-Gehrcke, Elisabeth 110,194 
Ehmke, Adelheld 63, 111, 196, 197 
Ehring, Hans-J. 120 
Eibl, Hansjörg 62 
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Eichel, Hans 132 
Eichel, Wolfgang 108 
Eichler, Andreas 54, 103, 170, 171 
Eigen, Manfred 61 
Eilert, Udo 111 
Eisermann, Walter 32, 48, 93, 141,294 
Ekelhof, Bernhard 148 
Elsner, Rudolf 29, 83, 130, 165, 274 
Eltermann, Heinz 33, 51,101,158 
Emmerich, Albert 64, 104,147, 172, 190 
Emschermann, Hans Heinrich 83, 242, 
246,259,262,269 
Enders, Bernhard 110, 193 
Engel, Günther 55, 105, 175, 176, 218 
Engelcke, Tommy Jeane 92, 284 
Engeleiter, Hans-Joachim 87, 137, 291 
Engefl'lard, Ludwig 54, 104, 173 
Epding, Gerd 125 
Erchinger, Herbert 48 
Erdelyi, Edward A. 4 
Erdmann, Horst-Dieter 125, 255,256 
Erdmenger, Manfred 95, 144,318,319, 
320 
Erk, Adil 83, 129,266,267,270 
Erke, Heiner 57, 113,206,207,229 
Ermel, Gerrit 120 
Ertingshausen, Helmut 148 
von Esbeck-Piaten, Hans-Hinnerk 75, 
225 
Essenwein-Wandel, Werner 110, 193 
Etzold, Gottfried 144, 323, 324 
Eversberg, Bernhard 43 
Ewe, Henning 53, 171 
Ewert, Charlotte 144, 326 
F 
Facius, Bernd 146, 335 
Fahlbusch, Henning 120,232 
Falius, Hans-Heinrich 61, 63, 107,182, 
183 
Falk, Sigurd 72, 119, 125, 218,224,225, 
252 
Falke, Johannes 118,222 
Faust, Berno 55, 106, 180 
Fechtel, Hans 120, 229 
Feeser, Volker 105, 175, 218 
Fehrecke, Herbert 109 
Feiertag, Rainer 120,229 
Feige, Andreas 95, 143, 308, 309 
Feilmeier, Manfred 51, 102, 163 
Feise, Horst 145, 327, 328 
Feldmann, Herbert 123,238,246 
·Feil, Bernd 129,265,266 
Fellenberg, Günter 57,111,199 
Feiten, Gerhard 103, 168 
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Fie.dler, Bernd 91, 2.79 
Fiedler, Friedrich .132 
Fild, Manfred 57, 107,184 
Fischer, Frank R. H. 40 
Fischer, Hans-Jürg·en 130 
Fischer, Jens 141, 294 
Fischnich, Otto·.6~ 
Flachsenb'erg, Paul 4 
Flaig, Wolfgang 61 
Flathe, Herbart 53, 173 
Fleher, Gudrun 11.4, 210 
Fleischmann, Patrick 123,237, 246 
F.lor, Hol'g~r 103, 168 
~ock, Martin 3il 
Förschii'\Q, Hans BQ, 243 
Förster, Kla'us-Jürgen 102, 162 
Fci'lk; Rotraud 142 . . 
Form, Peter 72,84:119,228,274,275 
Forndran, Erhard 93,142,306,307 
von Fragstein, Paul 93 · 
Franke, Heinz-Dieter 112,203 
Franke, W.alter 81, 247 
Franz, Gotthard 4 · 
Frenzel, E.kkehard 144, 326 
Fricke, Arrt.old 93 · . 
Fricke, Hans 72, 84, 2?8. ~71, 274 
Friebe, Ekkeharö 81, 260 
Friedemaitn, Dieter 122,241 
Frledrlch;· Peter 102 
Friese, Hermann 57 . 
v. Fr.isch, Otto 61,203. 
Frltzsche, Pater 143, 307~; 
·Fröhlich, Iogeborg 40 " 
Fröse, Gero 120 . 
Fromme, Georg 130,267,268 
F.rühauf, Dieter 96, 143, 315 
Füchtjohann, Heinrich 130, 271 
Führböter, Alfred 7:2, 120,219, 220 232. ?33 • . . . • . • 
Fiihrer, Claus 57, 110, 194. 195 · 
G 
Gal;>ler, lngobert 129 · 
Gärtner, Manfred 84, 132, '165, 167.275. 
2,76 
Gagel, Walter. 93, 142,307 
· Gahbler, lngobert 264 
Galling, Gottfried 57,111,198,199 
Garbers, Hermann 125,253,254 
Garbrecht, Günther 72, 120, 220, 23( 232 
· Gaus-Faltings, Etta 138, 167, 182, 292 , 
Gavrilis, Georgio 33 . ' 
Gayen, Jan-Tecker 119,228, 271;274 
Gebauer, Gretel 326 
Gef(ken, Detlef 63, 109, 193, 194,,198 
Geisler, Helmut 42 . 
Name/ Seite 
Geitmann, Hans 4 
Gentz, Reiner 45;65, 209, 210 
Gerber, UllriCh 148 
Gerdau, Horst 121, 217 ,· 218, 231, 235 
von Gerkan, Meil'thard 34, 67,114,210 
Gerke, Karl 72, 236 
Gerlich, Gerhard 51, 104, .172, 173 
Gerling, Mlmfred 142, 303 
German, Sigmar 56 
. von Gersdorff, Bernhard 86 
Getrost, Volker 64, 113,208,309 
Gevatter, Hans-Jürgen 79, 242 . . · 
Gey, Wolfgang 51, 103; 104, 170, 171-
Girgsc.lies, Otto 112,201 
Gliem, Fritz 86, 132, 165, 166, 167,275, 
276 . 
Gloe, Axel. 111,200 • 
Gockell, Berthdld 33, 36, 67,114, 116, 
•.215 . . 
Goebel, Elisabeth.148 
Goebel, PE!ter 10,6, 180 
Goede, Jqachim 110,194, 195 
Goeing, .:Johann-Heinrich 129.263, ~64 
Gönner, Diethelm 75, 234 
Götze, Gernot 110 ' 
Gomm, Willy 1'02, 163 
Gorn, Friedemann 44 
Gosch, Rolf 127,261,270 
Gosebruch, Martin ·48, 49, 67, 117,217. 
287 : . 
Goubeaud{ F'riedrich 4 
Graband, Gerhard 87 
Gramm, Werner 81, 261 
Graumann, Jürgen 110, 193 
Greubel, Dieter 147 
Grigull, Anne 143,311 . 
Grimme, Rudplf 67,116,214,215,216, 
226 . 
Grobe,Bernd 120,233 
Gröger, Merbert 81, 243 
Gröttrup, Hendrik 91,213 · 
Gronemeier, Kari-Heinz 93,145,331,332 
Groß, Siegmar 133, 165 . 
Grosse-Dunker, Ernst 126: 257,258 
Großkurt: Klaus Peter' 67,116,215,227 
Grotrtan-Stelriweg, lrmhild 102, 162 
Grüter, Axel 118, 222 
Grützmacner, Martin 53 
Grunow, Kiau·s 145,330 
Gruäe, Ulrich 118 
Gstalter, Herbart 206, 207,229 
Günter, Horst 87,'138, 292 
Günther, Wolfgang 144 
Guldager, Reinhardt 33, 67, 115,181, 
212,217,231 
Gunkel, Peter 137 




Gutsche, Klaus 144, 324 
Gutz, Herbert. 57, 112,201 
H 
1-taahtela, Otso 126, 255, 256 
Haan,Jürgen 57,110,195,196 
Haas, Helmut 145, 330 
Habekost, Heiririch 35; 37, 49, 72,181, 
216,217,229,231 
Haber, Bernhard·· 232 
Habersetzer, Kari-Heinz 134, 281 
Haeßner, Frank 37, 7i, 122, 127, 128, 
174,237,261 
Häuser, Ulrich 126, 257 
Haffke, Karl 220, 232, 233 
Hage, Rainer 142, 303, 304 
Hagemeier, Rolf 44 
Hahn, Harro 51, 104, 172, 174 
Haisch, Fritz 142 
Hamesse, Jean-Eiie 115,212 
Hammer, Carsten 102, 163 
Hanert, Helmut 62, 111, 200 
Hannover, Hans-Otto 81; 247 
Hanßen, Kari-Joseph 53, 170 
Harbord, Rudolf 74, 222, 252 
Harborth, .Heiko '51. 191, 159, 238 
Harbs, Clau.s 147 
Hardenberg, Klaus 55, 101,158 
Harjes, Hans-Peter 54 
Harms, Hans HeinridJ 125,253,254 
Harms, Hermann 96, 143,307,308 
Harms, Klaus 130, 267,268 
Harms, Peter 65, 209 
Hars, Wolfgang 129, 263,264 
Harstick, Hans-Peter 31, 93, 144,323 
H~rt, Franz 4 , 
Hartmann, Gunther 92, 289 
Hartmann, Harro Lothar 30, 34, 83, 132, 
272 
Hartmann, Hellmut 58 
Hartmann, Kristina 68, 216 
Hartmann, Thomas 58,111, 1S6, 197, 
199 
Hartmann, Wilhelm 6 
Hartung, Wilfried 73, 232 
Hartwich, Kurt 116,215,218 
Hartwig, Wolfgang 133,.165 
Hass, Altred 114,211 
Hassebrauk, Kurt 61 / 
Hasubek, Peter 93; 143, 316, 317 
Hatje, Hans-Joachim 127, 166, 260, 276, 
293 . . 
Hauenschild, Carl ~. 112,201,202 
Haupt, Ulrich 124, 248 
Havermeier, Jürgen 126 
Hecht, Konrand 67, 116, ~16 
Name/ Seite 
Hecht, Rüdiger 132 
Hecker, Friedrich Wilhelm 81, 124, .249. 
250 . 
Heeg, Erich 58, 110, 195, 196 
Heering,Walter .·110, 194, 195 
Hegger, Josef 118, 223, 224 
Heide, Edmund 142,301 · 
Heidenfelder, Hartmut 127,260 
Heimann, Walter 4 
Heinrichs, Klaus-Dieter 122,241,242 
Heise, Fritz 142, 302 
Heitmann, Joachim 115, 211,212 
Helberg, Walter 4 
Heldt, Joachim 129 
Hell, Wolfgang 132 · 
Hellert, Ursula 142 
Hellmeler, Hans·Joachim 121, 176,181, 
182,235,236 
Helme, Kenneth Mark 134, 278 
Helmholz, Gerd 86, 130,268 
l'ielms, Heiko 122,239 · 
Hemminger, Wolfgang 127,261,270 
Hengemühle, Hildburg 111 
Henke, V. 223 · 
Henn, Walter 67,115,212 
Henne, Helmut 31, 87, 134,280 
Hennicke, Hans Walter 49 
Henning, Wolfgang 116,215 
Henschel, Oscar 4, 6 • 
Hentschel, Elisabeth 92, 286 . 
Hentze, Joachim 87, 138, 167, 293 
Henze, Ernst 48, 51, 102, 162 
Hering, Knut 36, 72, 118,222 
Herrenberger, Justus 35, 67,115,214 
Herrmann, Andreas 51, 106, 179, 180 
HeB, Erwin 102, 161 
Hesse,Jürgen 54,55, 103,168,178 
Hesse, Wolfgang 97, 295 ' 
Hetwer, Klaus-Jürgen 127,261,270 
Heuer, Wilhelm 63, 109, 193, 194 · 
Heuermann, Hartmut 32, 87, 136, 283 
Heusler, Helmut 79, 253, 254 
Heydemann, Gerhard 148 
Heyder, Ulrich 89, 137, 213, 290 
Hickel, Erika 58,110,174,191,197,204 
Hidalgo-Serna, Emilio 136, 286 
Hierling, Meinhild 113,208,209 
Hillrichs, Eilhard 108, 186, 187 
Himmelmann, Gerhard 95, 143, 306, 307 
Hinkelmann, Wilhelm 63, 111,198, 199 
Hinz, Gerhard 68 · 
. Hirche, Bernhard 114 
Hirsche, Bernhard 211 
• 1-lischer, Horst 56, 97, 328' 
Hoch, Rita 141 
Höfle, Gerhard 62, 191 





















Höhl, Hans Leopold 6 
Höhne, Otto 4 
Höllerer, Wolfram 0. 103,164 
Höltje, Gerhard 79 
Höltje, Hermann 142, 305 
Hönig, Otto 82,126,257,258 
Höpcke, Walter 49 
von Hörsten, Dieter 125, 245 
Höttler, Rainer 96, 143,308,309,310 
von Hofe, Hans Christi an 79 
Hofer, Manfred 31, 87, 134, 207,279 
Hoffmann, Günter 142,301 
Hoffmann, Joachim 29 
Hoffmann, Karl R. 4 
Hoffmann, Monika 65, 207 
Hoffmann, Rolf-Dieter 109 
Hoffmann-Walbeck, Hans-Peter 65, 147, 
190 
Holdorf, Reiner 31, 41 
Hollmann, Reinhild 96,144,324,325, 
326 
Hoof, Dieter 93, 141 
Hopf, Henning 58, 107, 185, 191 
Hopf, Herbart 65 
Horn, Achim 122,239 
Horn, Klaus 77, 122,241,242,246,259, 
262,269 
Horstmeyer1 Rolf 96, 145, 331,332 
Hossbach, Erika 145, 330 
Hoster, Manfred 65 
Huber, P. Reinhold 82, 247 
Hübel, Winfried 111,197 
Hübner, Horst 33, 126 
Hügin, Detlef 116, 215 
Hüter, Georg 116 
Hug, Bruno 75 
Huhnke, Dieter 86,130,268 
Hummel, Dietrich 77,123,243 
Hummel, Otto 87 
Hundsdörfer, Roderich 115,214 
Hundt, Thomas Günter 97, 324 
I 
lglisch, Rudolf 51 
lhme, Joachim 122,239 
lmhof, Alfred 4 
Imker, Henning 142,300 
lnhoffen, Hans Herloff 58, 185· 
lstel, Hans-Wolf 96,144,318,319,320 
J 
Jacob, Heinrich G. 123, 186, 244, 276 
Jaenicke, Joachim 52,101,158 
Jagemann, Lothar 40 
Jagnow, Gerhard 61,201 
342 
Name/ Seite 
Jahr, Rüdiger 54, 169, 259 
Jakisch, Hans-Christian 132,272 
Jakobs, Gerhard 33, 124,248 
Jakobs, Hartmut 300 
Jancke, Herbart 136, 285, 286 
Janke,Kiaus 96,145,331,332 
Jansen, Otto 145,330 
Janssen, Gerhard 52, 101, 110, 158 
Jebram, Diethard 112, 203 
Jelpke, Friedrich 68, 213 
Jensen, Rainer 125 
Jettka, Wilfried 110, 194,195 
Johansen, Christian 130, 271 · 
Jung, Peter 132 
Junginger, Hans 62,110,195 
Junker, Michael 102,163 
Justi, Eduard 52, 171 
K 
Kabisch, Andreas 32 
Kämmerer, Günter 147 
Kämpf, Hans-Jürgen 110, 193 
Kärner, Hermann 31, 83, 129, 265,267, 
270 
Kaether, Willy 6 
Kagermann, Henning 104, 172 
Kahl, Günther 130, 238, 270 
Kahmann, Henning 115,181,213 
Kalinski, Josef 132 
Kalnowski, Günther 111, 200, 201 
Kalvelage, Dieter 101, 158 
Kamitz, Reinhard 130, 269 
Von der Kammer, Gunter 82,126,257, 
258 . 
Kammer-Gohr, Hannelore 145, 330 
Kamp, Norbert 87, 136 
Kanold, Hans.-Joachim 48, 52,101,159 
Kant, Jens Dieter 111 
Kanth, Rolf 134, 280 
Kappey, Claus-Herrmann 107, 185 
Karakoyunlu, Erdal 107 
Karius, Dieter 119 
Karwath, Karl Emil 80, 244 
Kathe, Ludger 96, 142,301,302 230 Kayser, Rolf 31, 36, 46, 72, 120, 229, 
Keller, Gerhard 52 
Kelpe, Rainer 137,291 
Kemmann, Burkhard 128 
Kemnitz, Arnfried 102, 161 
Kepp,Bernd 116,215 · 
Kerl, Klaus 62, 108, 186, 187, 188 
Kerle, Hanfried 31, 81, 125, 251, 252 
· Kerlin, Hans-Pater 127,259 
Karsten, Martin 34, 53 
Kertz, Walter 52, 104, 173 




Keßler, Franz-Rudolf 34, 48, 52, 103, 169, 
170,198 
Keune, Herbert 93, 143,314,315 
Kind, Dieter 84, 266 
Kirchner, Johannes-Henrich 87, 137,208, 
249,262,263,291,292 
Kirsch, Hans-Jochen 119 
Kirsch, Karsten 137, 291 
Kittel, Peter 103, 170, 198 
Klages, Ulrich 33 
Klausmeyer, Uwe 258 
Klebe, Kari-Heinz 41 
Klein, Günter 74, 225 
Klein, Joachim 29, 58, 109, 188, 189 
Kleinau, Hans-Joachim 65, 192 
Kleinschmidt, Eberhard 33, 90, 136, 285, 
286 
Klenke, VVerner 77,126,257,259 
Klenner, Jürgen 123, 244 
Klepp, Hilmar 129, 266 
Kliegel, VVolfgang 58, 110, 194 
Klimbingat, Gerd 45 
Klingel, Hans 58, 112,202,203 
Klingsch,Wolfram 223 
Klöcker, lngo 80,248 
Klöcker, Norbert 104 
Kloppenburg, Jens 42 
Knack, Kirsten 145,326 
Knobloch, Dorothea 111, 196 
Knoop, Hans 75, 236 
Knost, Friedrich A. 6 
Knote, Kurt 248 
Koch, Eckart 87,137,292 
Koch, Michael 101,159 
Kodoll, VVerner 86, 129, 265 
Köcher, Helmut 124, 248 
Kögel, Thorsten 31 
Köhler, Erika 31 
Köhler, Klaus 75,181,216,229 
Köhler, Martin 121,217,218, 235 
Köhler, Otto 253, 254 
Köhler, Uwe 81, 126, 257, 258 
Köhn, Gerhard 133, 174, 277 
Koelpin, Thomas 129,266 
König, Frank T. 118,219,221 
König, Joachim 142, 301 
Könnecker, Bruno 41 
Koep, Hermann 118 
Körner, Kari-Hermann 33, 48, 87, 136, 
284,285 
Koeßler, Paul 77 
Kohl, Christian 128 
Kohl, Ernst 72 
Kohler, VVerner 128 
Kohls, Ulrich 108 
Kolb, Marina 112,206 
Kollenrott, Friedrich 124, 248 
Name/ Seite 
Kollmann, Franz Gustav 77, 123, 237, 
246,247,248 
KonstanzEir, Josef 6 
Kopp, Heinz-Dieter 40, 42 
Kordina, Karl 36, 49, 72, 114, 118, 147, 
148,216,223,224,226 
Kornexl, Dietrich 31, 43 
Kossatz, Gert 82, 147 
Kossira, Horst 77, 123, 242,243 
Kowalsky, Hans-Joachim 29, 52,101, 160 
Kozik, Jean-Luc 92, 287 
Kraemer, Friedrich-VVilhelm 67 
Krahn, Edgar 132 
Kramer, Friedhelm 82, 248 
Krampf, Lore 148, 223 
Krapp, Klaus-Peter 119,219,227,228 
Kratz, Gerhard 130, 267, 268 
Kratz, Matthiss 44 
Kratz, VVolfgang 147 
Kraus, Herbert 31 
Krause, Bernd 33 
Krauspe, Peter 123,244,245 
Krebs, VVolfgang 30, 36, 52, 105,174, 
175,176,218 
Kreiser, VVolfgang 62, 65 
Kreiterling, Hans 137, 291 
Krense, Gunter 38 
Kretschmer, Axel 109 
Kröger, Peter 130, 165, 274 
Kroepelin, Hans 58, 189 
Kröplin, Bernd-H. 118 
Krokoszinski, Roland 109 
Krüger, Christiane 48 
Krüger, Sigrun 41 
Krug, Eberhard 219, 234 
Küssner, Hans Georg 77 
Kütz, Martin 102, 162,218,237 
Kugel, Rolf-Peter 132, 165, 167, 275, 276 
Kuhn, Friedr.-VV. 211 
Kuhn, Klaus-Dieter 127 
Kuhn, Friedrich-VV. 114 
Kula, Maria-Regina 62, 191, 198, 204 
Kulicke, VVerner-Michael 109, 188, 189 
Kulke, Erich 67 
Kulke, Rüdiger 115, 181,213,231,291 
Kupferschmidt, Rüdiger 115,214 
Kupke, Peter 120, 220, 230, 231 
Kurth, Gottfried 58, 204 
Kurzbein, Uwe 42, 46 
Kutschan, Reinhard 108, 185 
L 
Labrenz, Manfred 129, 265, 266 
Labrenz, Fedor 129 
Lachmann, Eckhard 128 





















Lämmke, Axel 69, 75, 148, 226 
Laermann, Franz Josf 122, 239 
Lamberg, Peter 75, 91, 292 
Lampe, Thomas 128 
Lang, Siegmund 63, 109, 190 
Lange, Bernd-Peter .89, 136, 283 
·"lange, Dorothea 205 
Lange, Günter 78, 127,261 
Lange, Helgard 63; 113,.208, 209 
Lange, Holger 107 
Lange, Karl _89 
Langer, Kurt 103, 170 
Lanz, Wolfgang 41 
Larink, Otto 62, 112,203 
Laschka, Boris 78,123,238, ~43 
von Laue, Hanns-Dietrioh 29 
Laurien, Fritz 75,227, 228 
Lautz, Günter 83, 133, 174, 277, 278 
Lecoeur,'Pierre .98, ·144, 321 
Lehmann, Jürgen 82, 258 
Lehmann, Matthias 112,200,201 
lehrribruck, Manfred 37, 67 
Leilich, Hans-Otto 37, 83, 132, 165, 167, 
274,275,276 
Lelst,,Kari-Heinz 44, 58, 113,208, 209, 
210 
Lemcke, Paul 6 
Lemp, Monika 29, 39 • 
Lempfer,Karsten 14( 
Leng~nfelder, Luitgar 45, 65, 66, 209 
Lenk, Winfried 108 
Leonhard, Werner 37, 83,129,242,246, 
259,262,267,269,270 
Leonhiudt, Fritz 4 
Leutz, Hermann 73 
Le~lus, Claus 115,212 
lichtenberg, Gerd 123,237,246 
Lie, Jung Sun 165 ' 
Liebau, Gernart 1iQ 
Lieberei, Reinharil111, ·199 
Lieberum, Rolf 96, 144,316, 317, 318 
Lienau, Jens 118 
von Lianen, Horst 54, 101,159 
Lierse, 'Eieonore 42 
Liess, Reinhard 67, 117,217 
Lind, Volker 116,214,215 
Lindner, Klaus 102, 162, 163, 204, 206, 
207,232,279 
Link, Barthold 125, 253,254 
Link, Gabriete 89, 135, 282 
Link, Viktor 31, 89,135,283 
Linke, Michael 141 
Linriemann, Eta 94, 146 
Löffler, Hans Jürgen 37, 78, 1~2. 126, 
238,256,257,259 
Löhnert, Gudrun 142, 301 
Löwe, Arno 58,109,188, 189 
344 
Name/ Seite 
Löwen, Joachim 82 
Lohe, ~ainer 125, 251; 252 
Loibl, Jürgen 113,208,209 
Lompe, Klaus 48, 87,137,290 
Lorke, Michael 110, 194 
Loschke, Karl Heinz 46 
Lotz, Kurt SB 
Louis, Hans-Walter 29, 137, 292 
Luckner, Robert 123, 244, 245 
Ludewig, Hans-Uirich' 90, 136,288 
Lühmann, Bernd 122,,240 
Lühmann, Reinhold 134,279 
Lühr, Hermann ·104 
Lüttge, Dieter 65, 207 
Lüttig, Gerd 54, 176 
Luig, Wilhelm 116,215 . 
Luttmann, Heinrich-Paul 145,330 
M 
Märgner, Volker 49, 130 
Magiera, Horst 96, 144,325 
Mahling, Volker 141,295 
Maler, Hans-Gerhard 58,109, 19? 
Maler, Wolfgang 118 · , 
Mainka, Georg Wilhelm 119, 218,.219, 
226 ' 
Malonn, Hermann 119,218,219,226 
Maniak, Ulrich 72, 120,232,233 
Marczahn, Holger 46 
Martens, Peter 69 
Marutzky, Rainer 147 
Mathiak, Karl 52, 102, 161· 
Mathiesen, lngrid 49 
Mattauch, Hal)s 33, 88,136,284,285, 
286 
Matthes, Heinz 42 
Matthes, Michael 127,261,270 
Matthies, Hans J'ürgen 29, 37; 78, 125, 
240,253,254,256,267 .. 
~aurer, Friedemann 94, 141, 295, 296 
Maurer, Heribert 115,211, 212· 
May, Christa 112,204 . 
• May, Eberhard 62,63, 112,203,204;207, 
. 210 
May, Hans-Aibrecht 147. 
Mayer, Hubart 65, 192, 198, 201 
Mecke, Wilheim 49, 73, 230 .. 
Mehlhorn, Lutz 147 
Meibeyer, Wolfgang 52, 105,178 
Mei~r. Bernd 137,291 
Meiners, Hans Heinrich 125,253,254 
Meinhardt, Rolf 141,296 
Meins, Jürgen 129,263,264 
Meißner, Kurt- Michael 1,P3, 170 
Meissner, Volker 123,247 




Mende, Hasso 124 
Mengersen, Christian 63, 108, 187 
Menge·rsen, lngrid 101, 159 
Mensendieck, Detlef 107 
Menting, Kari-Hans 108 
Menzel, Erich 52, 103, 170 
Menzel, Matthias 110, 193 
Menzel, Wolfgang 147 
Merke!, Dietrich 147 
Mertens, Wolfgang 120,232 
Messer, Hans 6 
Messner, Ursula 206 
Mettner, Michael 122, 240 
Metz, Brigitte 142 
Metzdorf, Jürgen 103, 169 
Meyer, Bernd 127,260 
Meyer, Hansgeorg 83, 130,238,269, 270 
Meyer, Hans-Joachim 125,237 
Meyer, Hans-Jürgen 251 
Meyer, Hans-Uirich 111,200 
Meyer, Jürgen 127 
Meyer, Michael 91,291 
Meyer, Peter 52,102,161,162 
Meyerding, Friedrich 144,322,323 
Meyer-Ottens, Claus 148, 223 
Meyer-Schwickerath, Anette 115, 212 
Meyer-Willner, Gerhard 96,141,296 
Meyerding, Friedri.ch 96 
Micko, Hans Christoph 32, 36, 58, 107, 
112,113,205,207 
Miedzinski, Klaus 45, 65, 66, 209, 210 
Miehe, Dierk 148 
Mislin, Miron 115,212 
Mirow, Werner 145,330 
Mitschke, Manfred 78, 122, 239, 240, 254, 
256,267 
Mittelstaedt 232, 233 
. Moderhack, Dietrich 63, 64, 109, 194 
. Möhle, Bernd 124, 247 
Möllenstädt, Wolfgang 123,238,243 
Möller, Dietrich 73,121,217,218,231, 
234,235,236 
Möller, Hans-Herbart 69, 216 
Mössner, Karl Eugen 88 
Molzahn, Roland 223 
Montag, Harald 141, 296 
Mosebach, Helmut 86, 129,263,264 
Motzkus, Hans-Walter 110, 193 
Mrowka, Wolfgang 112,202 
Mühlradt, Fritz Peter 63, 191 
Müller, Bernd S. 86 
Müller, Gerd-Jürgen 96, 143, 313 
Müller, Hans Robert 35, 49, 52, 161, 252 
Müller, Harald 84 
Müller, Heinrich 82, 240 
Müller, Herbert 78, 126, 240, 254, 255, 
256,267 
Name/ Sette 
Müller, Jürgen-Bolko 103, 168 
Müller, Kari-Ludwig 89, 136,285 
Müller, Klaus 52, 104, 172, 173 
Müller, Reinherd 103, 108, 170, 186, 187 
Müller, Renate 108 
Müller, Wolfgang 41 
Müller-Goymann, Christel 110, 194, 198 
Müller-Luckmann, Elisabeth 58, 113,205, 
206,207 
Müller-Pohle, Hans 88 
Müller-Reineke, Ruth 92, 287 
Müller·Schweinitz, Günter 94, 145, 327 
Münnich, Fritz 34, 36, 52, 101, 103, 169 
Müthlein, Erwin 6 
Mundlos, Bernd 138, 292 
Mushardt, Heinrich 127, 260 
Musmann, Günter 55, 104, 173 
N 
Näveke, Rolf 36, 58, 111, 200, 201 
Nagg, Michael 142,301 
Nahrstedt, Adolf 58,111,196,197 
Nanninga, Dierk 110, 194 
Nauck, Joachim 96,141,297 
Nehring, Peter 61, 192 
Neigenfind, Werner 147 
Neisecke, Jürgen 148, 223 
Neitzel, Michael 110, 194 
Nentwig, Peter 37, 253, 254 
Neubauer, Fritz Manfred 52, 105, 173 
Neuber, Eva-Maria 64,111,198,200 
Neuhäuser, Hartmut 52, 103, 168, 169 
Neumann, Hans-Joachim 62, 189 
Neumann, Hor,st 75, 229 
Neuwerth, Klaus-W. 120, 181, 220, 228 
Nicklaus, Ralf 64, 112, 203 ' 
Nicklis, Hans-Werner 137 
Niedner, Roland 63, 64, 110, 195,196 · 
Niemeier, Georg 52 
Nies, Reinherd 103, 170, 198 
Nieschalk, Brig. 211 
Nieschalk, Ulrich 115,212 
Niesemeier, Norbert 126 
Niessen von, Wolfgang 58, 108, 186, 187, 
188 
Nippert, Klaus 48, 64, 113, 205,206,207 
Noormann, Harry 146, 333 
Nothmann, Kari-Heinz 96,141,299,300 
Nübold, Peter 89, 134, 284 
0 
Objartel, Georg 134, 280 
Oehler, Walter 7 
Oehlschlaeger, Horst 122, 239 




















Oesterlen, Dieter 67 
Ohms, Reinhard 141,294 _ 
Ohnesorge, Klaus•Walther 55,105,178, 
179 
Okrusch, Martin 31, 52,105,176,177 
Oldekop, Werner 78,126,245,246,258, 
259 . . -
Olderdissen, Gerhard 120 
Olsen, Kar) Heinrich 49, 54 
Olsowski, Wolfgang 103,170 
Oppe, Kari-Heinz 143,314 
Oppermann, Hans:.Pete~ 145,325. 
Osehmann, Jürgen 133, 277 
Ostermeyer, Georg Peter 124,163,250 
Ostertag, Roland 36, 67, 114, 211 
Ott, Udo 53, 102, 160, 161 . 
'Otte, Herwig 119,218,224,225 
Otte, Rolf 142,294 . · 
O_ttl, Dieter 81b·124, 250 _ 
-ouow, Jens 1 4,-170, 171 
· Overest:h, Manfred 95, 144,323, 324· 
p 
Pa~st, Joachlm 10Q, 187 
Pätzold, Horst 145, 330 
Pahlitzsch, Gotthold 78, 242, 246, 259, 
260, 262, 269_ . 
Pakschles, Günter. 141,297 
Paolim, Kernara 253, 254. 
Papendleck, H~ttto 126. 
Paris, Kati-Helnz 11"5, 214 -
Parmeggiani; Andrea 63 
Paschen, He.inrich 73, :n~. 216,218, 219, 
226 . .• 
Paulus;~rwin 83, 130; 167,271,272,274 
Paustlan, Othmar 118. 
Pearson, Sir Denning, J. P. 4 
Pecht, Josef ß. 103; 164 · 
-peiJ,.Udo 7:4, 118,222,223,227 
Peisker,Wolfgang 96, _145,-331, 332 
Pekrun, Martin 78,125,254,255 
Pellegrini, Albert 148 · · 
Pelz, Rainer 118, 221 
Pentermann, Willi 81, 126. 
Perels, Chrlstoph· 89, 91,134, _282 
Perkins, Christopher · 91, 136, 283 
Petermann, Hans 73 
Petermaim, Hartwig. 48, 78, 125, 254 
Paters, Carl 1'32 · 
Petersen, Helmut 97, 297;300 
Petersen, Hermann 127,259 
Pfannsehmldt,-Heinz 86, 132, 272 
Pfotzer, Georg 53 • 
Piefke, Franz 54,101, 159,160 
P.lepenburg, Werner 68 
Pieper, Klaus 68, 215; 216,.226 
346 
Name_t$elte 
P-lerick, Klaus 29, 73,119,219,220,227, 
. 228 
Pierre, Alain 91, 136,285,286 
Plackmeyer, Joachim 257, 258 
Piaster, Jörg 127 
Plettner, Bernhard 5 
Plinke,'Burkhard 34 
Plurneyer, Klaus 11_8 
Podehl, Enno 96,143,311 
Pöls, Werner 88, 136; 288,28.9 
· Poetke, Pater Michael 105,179 
Poetsch, Gudrun 39 . 
Pohl, Axel 115,211,212 
'Pollmarin, Birgit 137, 289 -. 
Polimann, Klaus-Erich .89, 90,136,288,. 
289 • 
Pomaska, Günter 121,217,218,235,236 
Pommer, Heinz-Peter 142, 302 
-Pommer, Horst 61 
Popp, Ludwig 61 
Poschadel, Jürgen 129,263. 
Po8siel, Manfred 108, 186,187 -
Possin, Hans-Joachim 48, ~· 135,_136. 
'283 -
Potratz, Lothar 44, 56 -
Pottgiesser, Hans-Pater 133, 174, 277 
Pramann, Fr.iedrich-H. 114,211 
·Preen, Hans-Georg 145,326 
Pregel, Dietrich 94,143,316,317 
Prell, Christian 75 
Preu, Lutz 1-10, 194 
Pri~be, Hanno 108 · 
Prle_s, Helge 128 
Pririzlng; Dieter 90, 134, 281 
Probst, Helmut 96,141,297 
Pütz, Karl 132 . 
Pustolla, Werner .115, 213,. 214. 
Q -· -
Quanta, Hans-Uirlch 44 
Quast, Ulrlch 73,114.223.224 · 
·R 
Raa~e-. Werner 225 · 
RadaJ, Dieter 80 _ _ 
Rademacher, Horst 96, 143,308,309 
Rad~tmach&T1Margot 1 
Ränsch~Trill, Barbtua 142,306 
Rammle~rKäte 94, 145. ' 
· Rass, Hans HeinriCh 90,137,290 
Rathjen, Hans-Pater 29 







Rehbock, Fritz 53 
Rehbock, Helmut 90, 134, 280 
Rehfeld, Dietat 137, 290 . 
Rehschuh, Gotthold 6 · 
Reich, Herbart 56 
Reichart, Gerhard 94, 143, 295, 312,313, 
314 
Reichart, Natalia 143,312, 313 
Reiche!, Christa 64, 109 
Reicl:lenbach, Hans 63, 191 
Reichertz, Peter L 56, 166 
Reimers, Ulrich 130 
Reinefeld, Erich 60, 109, 147, 189, 190 
Reineke, Helmut 101, 158 
Reinhardt, Richard 5 · 
Reinhardt, Winfried 119 
Relnke, Friedhelm 84 
Reinke, Wilhelm 123,242 
Reinsch, Dietmar 53, 105, 177 
Rempp, Walter 116 
Renemann, !"l.orst H. 82, 244 
Renken, Peter 120, 220, 230 
Reppich, Kari-Heini: 34, 40 
Rettemeier, Wulf 126, 257, 258 
Rette(, Hein 94,141,294,295 
Reuer,Egon 60,112,203 
Reupke, Horst 39 
Rex, Dietrich 33, 78, 126, 245, 259, 275 
Richter, Armln 78, 122.~40, 241,242, 
249,264,267,270 
Richter, Egon 31, 53,104, 1n 
Richter, Joachim 75, 233 
Richtermeier, Jörn 146, 335 
Rie, Kyong-Tschong 78, 128,262 
Rieger, Walter 180 
Rieger, Werner 106 
Riemann,.Siegfried 118, 222 
Riemenschneider, Jörg-Tilman 115, 181, 
186, 213, 231 ' 
Rienhoff jr., Otto 86 · 
Ries, Reinhard 44, 65, 166,180,181,207 
Rietkötter, Klaus-P. 130, 268 
Riß, Wolfgang 122,241 
Ristan, Ekbert 109 . 
Ritter, Bernllard 121,217,235 
Ritter, Klaus 39 
Ritter, Michaei-G. 114,211 
Ritter; Reinhold 31, 78, 124,250 
Roberg, Burkhard 88,136, 287,288 
Rochow, Eugene G. 5 . 
Rode, Pater 122 
Rodenstein, HeinriCh 94 
Röcke,'Heinz 68,115,213,214 
Rehrer-Ertl, Olar 112 
Rölke,Peter· 90,137,290 
Rönnefahrt, Horst 96, 142, 302 
Rönnp~el, Dietrich 103, ~68 
Name/Seite 
Rössner, Lutz 94,141,299,300,301 
Röttger, Günther 29, 40 
'Rötting, Hartmut 98, 144, 323 
Roffael, Edmone 147 
Rogowski, Fritz 62, 187 
Rohbtecht, Klaus 3\ 
Rohde, Gerd 127,260 
Rohdenburg, Heinrich 53, 100, 179, 180 
Roh·rdanz, Diethelm 109,192 
Rohse, Eberhatd 90,134,281 
Roloff, Dieter 104, 172 
Rora, Detlef 98,316 
Rose, Gerhard 126 
Rosen, Edgar R. 88 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen 56 
Rosenfeldt, Heinrich 122, 240 
Rostasy, Ferdinand S. 68, 114, 116, 148, 
215,218,227 
Roth, KarlheiQz 78, 124, 242,247,248, 
249 
Roth, Manfred 41 
Rothberger, Wolf-Dieter 132 
Rothe-Androulis, Ronny 142, 304 
Rotzoll, Rudolf 81',125 
Rudolph, Kornelia 33 
Rudorf, Fritz 6 . 
Rudorf, Hans-Günter 111, 198,199,200 
Rücl<el, Rolf. 5 
Rüdiger,Hartmut 114,211 
Rüdiger, Otto. 54 
Rühland, Curt 88 
Rümenapf-Sievers, Rosemarie 96, 144, 
323,.324 
Rüppell, Georg 60,112,202 
Rütschi, Karl 5 
Rütze, Uwe 132 
Ruge,Jürgen 33, 78,127,128,237,262 
Ruge,Peter 74,119,224,225,252 
Ruppert, Franz-Reinhard 119 
Rupprecht, Helmut 90, 134, 279 
Ruschig, Heinrich 5 
Ruske, Wilfried 73, 119, 181,216,217, 
219,220,228,229,231 
Russegger, Manfred 228, 211. 274 
Ruthe, Volker 64,109, 194 
·S 
Sabelberg, UdQ 56, 180 
Sachse, Klaus 133 
Sack, Wolf-M. 119 
Sämann, Dieter 129,266 
Sager, Helmut 49, 116,215, 218 ... 
Salbert, Alrun 145,330 . 























Salje, Ernst 78, 127, 242, 246, 259,260, 
262,269 
Sander, Kari-Heinz 32, 97,141,297,298 
Sander, Wolfgang 55,101, 160 
Saß, Sigurd 97, 143,311 
Sauerbaum, lngrid 109 
Sauert, Wolfgang 132 
Sauter, Karl 86, 166 
Sebens, Jan-Uwe 146,335 
Seebaß,Joachim 84,133,277,278 
Seegers, Dieter 121,233 
Seehusen, Silke 165 
Segerer, Günther 102 
Segler, Helmut 33, 94, 145,328,329 
Segler, Rosemarie 145,330 
Seidel, Eberhard 54,105, 177, 178 
Seile, Gert 94, 143,312 
Semel, Heinz 94, 142,301 
Senske, llse 141 
Seurig, Gerlinde 107 
Sheldrick, Willlam Stephen 63, 191 
Siefert, Winfried 74, 233 
Slegert, Klaus 120 
Sieland, Bernhard 97, 142, 304 
Sievers, Jochen 141 
Sill, Otto 74 
Simon, Gerhard 33, 53,104, 172 
Simon, Helmut E. 115,212 
Slmon, Rainer 132, 164 
Simons, Hanns 73,119,216,219,220, 
225,226 
Simons, Klaus 46, 73, 121, 219, 234 
Sindowski, Kari-Heinz 54 
Siuda, Wolfgang 145,330 
Sklorz, Martin 45, 66, 210 
Skorka, Klemens 102, 161 
Skupin, Wolfgang 130,274 
Sobe, Alwin 110, 194, 198 
Sölter, Geert-Uirich 104, 173 
Sondermann, Wolfgang 119,225 
Spandau,Hans 60,183,184 
Speckamp, Georg 111 
Sperner, Pater 55, 101, 160 
Spieß, Jürgen 55, 102, 164, 166 
Spieß, Peter 76, 227, 228 
Sporleder, llse 38 
Spreckelmeyer, Goswin 90, 137, 288 
Spreen-Rauscher, Maria 136, 288 
Sprinzl, Mathias 63 
Suthoff-Gross, Rudol.f 145 
Svensvik, Björn 116 
Szcpanik, Erich 145, 326 
Sch 
Schaaber, Otto 80, 261 
Schaaf, Ehrenfried 118,223,224 
348 
Name/Seite 
Schaefer, Klaus 91, 283 
Schaeffer, Reinhard 105, 175 
Schänzer, Gunther 78, 123, 244, 245 
Schärpf, Otto 54, 169 
Schaffer, Gerhard 29, 39, 73, 121, 232 
Schairer, H.-u. 204 
Scharfe, Dietmar 116 
Scheer, Joachim 73, 118, 216,220,222, 
226 
Scheffler, Siegmar 123 
Scheib, Hans J. 123, 244 
Schaler, Claus-Artur 89, 90, 134, 278 
Schelm, Gerhard 98, 298 
Schiebe!, Hans-Martin 108 
Schaufler, Bernd 125, 253 
Schier, Hans 79,122, 240,242,246, 249, 
259,262,269 
Schildt, Gerhard 90, 136, 288 
Schillemeit, Jost 88, 134 
Schindler, Ulrich 97, 142, 304 
Schintzel, Hellmut 91,279 
Schlachetzki, Andreas 83, .132, 273 
Schlemmer, Gerhard 107 
Schlenther, Manfred 132 
Schlichting, Hermann 78 
Schlichting, Roif 232 
Schliephake, Andreas 107 
Schliephake, Dieter 148, 190 
Schliephake, Dietrich 62 
Schliestedt, Manfred 105, 177 
Schlosser, Christfried 103, 168 
Schinalbruch, Günter 39 
Schmeckthal, Uwe 120, 181,216,229 
Schmeling, Heinz 91, 286, 287 
Schmidt, Detlef 44 
Schmidt, Friederike 109, 192 
Schmidt, Helmut 90, 135, 282, 283 
Schmidt, Joachim (Ehrendoktor) 5 
Schmidt, Joachim (Akadem. Rat) 74,120, 
232,233 
Schmidt, Joachim (Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter) 124 
Schmidt, Jürgen 91, 2131 
Schmidt, Klaus 141 
Schmidt, Manfred 123,238,246 
Schmidt, Ulrich 110, 194, 198 
Schmidt, Walter 145,326 
Schmutzler, Reinhard 60, 107, 184 
Schneider, Detlef 55, 103, 171 
Schneider, Ferdinarid 60, 190 
Schneider, Günther 53, 104, 171 
Schneider, Günter 29 
Schneider, Jörg 119,224, 225,252 
Schneider, Frau Jos. A. 6 
Schneider, Ulrich 74, 114,224 
Schneider, Werner 53, 105, 175, 176, 178 




Schoelzel, Karlernst 141, 298 
Schönberg, Klaus 39, 42 
Schönfelder, Helmut 37, 83, 129, 130, 
271,274,276 
Schönhöler, Rudoll 97,143,311,312 
Scholz, Gerhard 124, 248 
Scholz, Hartmut 102, 161 
Scholz, Reinhard 133 
Schomburg, Dietmar 107, 191 
Schoofs, Gabriele 111 
Schrader, Bode 30,33, 73,121,231,236 
Schrader, Gerhard 5 
Schrader, Hans-Jürgen 84 
Schrader,Jörg 130,238,270 
Schriever, Eckhard 147 
Schroeder, Christian 125 
Schröder, Dietmar 133, 277 
Schröder, Gerd 237, 262 
Schroeder, Horst 97, 144,319, 320 
Schröder,Jürgen 64,113,208,210 
Schröder, Werner 94 . 
Schroth, Peter 54, 101, 160 
Schüler, Lothar 102, 162 
Schüll, Volker 108, 185, 191 
Schünemann, Klaus 84, 132,273,274 
Schüppel, Reiner 60,111,195,196 
Schütte, Klaus 76, 181, 229 
Schütz, Michael 116,214,215 
Schulte, Dieter 129, 265 
Schultheiß, G. F. 82, 258 
Schultz, Walter 83, 133, 174, 276, 277,278 
· Schultze, Albrecht 141 
Schulz, Günter 103, 168 
Schulz, Karl-Egen '69 
Schulz, Werner 80 
Schulze, Christa 113,206 
Schulze, Friedrich-W. 186, 188, 192, 204 
Schulze, Hans-Henning 63, 112,206, 
207 
Schulze, Herbart 148 
Schulze, Uwe 103, 168,238 
Schulze, Werner 64, 110, 195 
Schulze-Seeger, Werner 38 
Schumann, Hilmar 53 
Schumann, Sönke 126,258 
Schuster, Gottfried 31, 68,115,181,213, 
217,231,291 
Schwämmle, Jörg 143,308,309 
Schwartz, Eduard 31, 83, 130, 269 
Schwartz, Peter 132 
Schwartz, Wilhelm 62,201 
Schwarze, Jochen 31, 37, 49, 88, 138, 
1&7, 182, 219, 292 ·. 
Schwedes, Jörg 79, 126, 127,258,259 
Schwappe, Heinz 133, 165, 166 
Schwerdt, Wilhelm 69,213 
Schwink, Christoph 53, 103, 104, 168, 238 
Name/Seite 
St 
Stahmer, Edgar 94 
Stamou, Konstantin 116, 214, 215 
Standt, Ullrich 33 
Stanek, Manlred 114, 210 
Stark, Udo 81, 123, 243 
Steck, Elmar 32, 79, 124, 250, 251 
Stelanu, Ursula 145, 330 
Stellen, Kurt 60 
Steger,. Klaus 72, 223 
Stegmann, Günther 147 
Stegmann, Rainer 120, 229, 230 
Stegner, Günther 121, 218,235 
Steibel, Horst 97, 145, 327, 328 
Steigerwald, Frank 117, 217 
Stein, Werner Alexander 80, 257 
Steinert, Joachim 74, 114, 148,223,224 
Steinholf, Gerd 31, 7 4, 120, 220, 230, 231 
Stenze!, Ernst 130, 274 
Stenzel, Jürgen 88, 135; 281 
Sticklorth, Jürgen 79, 124, 237, 251 
Stief, Heino 118, 221 
Stiege, Günther 83, 133, 165, 166 
Stietzel, Udo 129, 265 
Stiller, Herta 145, 328 
Stock, Klaus-Dieter 103 
Stoob, Rüdiger 115,213,214 
Stoppok, Eberhard 109 
Storzer,Werner 107 
Stosnach, Klaus 124,247 
Stracke, Ferdinand 32, 68,115,181,213, 
217,231 
Strassner, Ernst 94 
Strecker, Michael 107 
Stremlow, Gottfried 46 
Strizic, Zdenko 68 
Strube, Dieter 69, 213 
Struckmann, Werner 102, 163 
Stübing, Jürgen 137, 292 
T 
Tacke, Reinhold 107, 182 
Tausch,Jürgen 95,143,313,314 
Teich, Wolfgang 132 
Teifke, Jürgen 126 
Taschner, Dietrich 64, 112,202 
Thaler, Helmut 60, 192 
Theile, Burkhard 104, 173 
Theuerkauf, Walter E. 37, 94, 141, 146, 
334,335 
Thiele, Hartmut 97, 141,298 
Thiele, Willi 88 
Thielecke, Klaus 148 
Thielemann, Wilhelm 79 
Thiessen, Reimer 220, 227, 228 
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Thomas, Utrich 126,255,256 
Thorhauer, Hannes· 116 
Thormann, Dleter 49; 79,124, 247 
Thumm, Martin 116,216 
Tietje, Hans-G. 130 
Tletie, Hans-G. 268, 269 
Tlllack, Wolfgang 142, 301 
Tlmme, Lore 32 · 
Toffel, Rolf 76, 234 
Trabert, Ludwlg 108, 185 
Trapp, Marianne 94 
Trarbach, Kurt 237,262 
Trautsch, Erich 6 . 
Treinies,l;lartmut 141,298 
Trommer, Gerhard 97,143,312,313,314 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm 5 
Trotzky, Vera 33 · 
Tscheuschner, Marianne 49 
Tschirschwitz, Traute 43 
Tücke, Manfred 65 
• :run~el, Hans.Peter 92, 287 
Tunker,-Holgard 123,242,243 
·Turner. John-Frank 135, 284 
Twelmeler, Heinrich '73,118, 221 
Twist, Wolfgang 127,166,260,276,293 
u 
Ungar, Hans-Georg 83,132,272,273,274, 
276 • 
Ul'lrau, U~o 86,132, 272, 273 
Ulrich, Wolfra,m 83 . . · 
Urlaub, ~lfred 79, 125, 240, 245, 254, 255, 
256,267 
V . 
Vasal, Birger 32 . 
vaslet, Danlet 91,136,265,286 
Vater, llse 34, 95, 144,318,319 · 
Vayas, Joannis 118 
\l.eith, Michael 60,107, 182,'183, 184 
Vesper, Bernd 122; 241 . 
Vesper, Wilhelm 91, 281 
Vibrans, Gerwig 34, 79,127,261,270 
Vieth, Klaus-Dieter 31 
Vieweg, Renate · 98 
Visser, Andreas 81 
Vlswanathan, Krishnamoorthy 53,105, 
175,1n,178 
Vöge, Ernst 86 
Vöhringer, Axel 42 
Völker, Helmut 115,212 . 
Voelsen, Peter 122,239 
Vössing, Gebhard 41 
Vogel, Ernst 39 
350 
Name/ Seite 
Vogel, Ulrike 89, 90, 137, 289 
Vohrmann, Uwe 142, 301 
Voigt, Fritz 5 
Voigt, Hans Peter ~.191 
Volkmer, Peter 104,173 
Vollmar, Roland 53, 102, 164, 166 
Vollstedt, Werner 86, 129,267,268 
w . . 
Wachendorf, Horst 53, 105,174; 175,176 
Wachter, Hubertus 56,180 
Wätjen, Dietmar 55, 102, 164, 165 
Wagenknecht, Uwe 126 
Wagner,-Fritz 60,109, 190, 191 
Wagner, Gerhard 68,114,211 
Wagner, Karl 62,190,191,204 
Walter, R. 223 
Walth.er, Wolfgang 120, 229; 230 
Wannagat, Ulrich 60, 107, 176, 182, 183, 
237 
Warbaende, Votker 325 
Warmer, Gerhard 130, 269 · 
Wasmund, Klaus 42, 90, 137, 290 
· Weber, Gerhard 112, 205 · 
Weber,Jürgen 36,68,116,216 
Weber, Ursula 95, 144, 316 
Wedderkopf, Jörg 113,208,210 
Weferling, Norbert 107 ' 
Weh, Herbart 84, 129, 240, 254, 256, 263. 
264,267,270 
Wehinger, Hans 129, 265 
Wehking, Annette 102, 162 
Wehr, Paul 127,261,270 
Wehrmeyer, Herbert. 38, 97, 142, 304, 305 
Welgand, Werner 119 
· Weigert, Ludwig J. 29, 35, 48, 53, 104, 
172 
Weigmann, Rudolph 60 
Weikard, Dieter 101,158 
Weimann, Günter 73, 121,176; 181,182, 
• 235,236 . 
von Welngraber, Herbart 79, 241, 242 
· Weinhausen, Günter 133, 276, 'i.n 
Welnreich, Manfred 80, 239 ;, 
Weise, Matthias 145, 3;50 
WeiB, Hartmut 55,,102, 161 
Weiß,.Jörn-Votker 107 
Weiß, Siegtried 44 
Weissermel, Klaus 61 
·Weißermel, Volkher 125,255,256 
Weldlng, Olaf 142, 306 
Weller, Jens-Pater 103 
Welzel, Dieter 34 
Wehder, h1geborg 97, 1~2. 305 · 




Name I Seite 
Wendt, Klaus 121,217,218,235 
Wenk, Klaus 143,313 
Wenzlawski, Klaus 125, 255,256 
Westren-Doll, Brigitte 116 
Wetjen, Peter 123, 242 
Wettern, Michael 111,198,199,200 
Wettke, Hans-Jürgen 110, 193 
Wiehert, Hans-W. 225 
Widdecke, Hartmut 109 
Wiebeck, Marlen 64, 107, 191 
Wiedemann, Günter 116, 215, 218 
Wiegand, Klaus-Dieter 7 4, 119, 227 
Wiegmann, Axel 132 
Wiemann, Hans-Joachim 5 
·Wiese, Johannes Gerhard 34, 97, 141, 
298,299 
Wiese, Konrad 112, 203 
Wilhelm, Herbart 49, 88, 137, 291 
Wilhelms, Gernot 124 
Wilke, Rainer 145,329,330 
Wilkening, Friedr. 60, 113, 205, 207 
Willig, Sigrun 145, 326 
Willner, Wilfried 125, 251 
Winde, Peter 143, 313 
Windisch, Dietmar 104, 170, 171 
Winkelmann, D. 237, 262 
Winkelmann,lngo 121,234 
Winkelmann, Olaf 32 
Winkler, Hans-Joachim 97,141,300 
Winnacker, Karl 5 
Winner, Christian 65, 190 
Winsel, August 54 
Winselmann, Dieter 118,221,222 
Winter, Wilhelm 6 
Wirth, Klaus 56 
Wirth, Rainer 119,229 
Witt, Martin 128 
Wittmund, Ulrich 145,326 
Wittneben, Kar! 92, 289 
Wittram, Martin 44 
Witze!, Wilfried 127, 261, 270 
Wobbe, Hans 125, 251 
Wobbe, Jens-Peter 124,249 
Wocke, Hans 6 
Name I Seite 
Wöbking, Friedrich 101, 160 
Woehlbier, Helmut 44 
Wösle, Hubert 81, 127,262 
Wolf, Herbart 31, 60, 108, 185 
Wolf, Karl 116, 214, 215 
Wolff, Friedhelm 119,225 
Wolff, Hans 54, 55, 102, 162, 166, 204, 
207,279 
Wolff, Heinz Gerd 60, 112,202 
Wollanke, Gerd 64, 109,189 
Wolters, Bruno 64,111,196 
Wolters, Otto 145, 330 
Woschko, Wanda 145,330 
Wotschke, Michael 121 
Wrede, Klaus M. 90, 137, 290 
Wrobel, Dieter 107 
Wüsteney, Herbart 5 
Wulbrand, Wilhelm 104, 172 
Wulff, Detlev 125 
Wunnenberg, Conrad 118,223,224 
z 
Zachmann, Dieter 105, 175 
Zamperoni, Piero 130 
Zeggel, Wilfried 126, 258 
Zeidler, Hans-Christoph 132, 167, 275 
Zenke, Gerhard 127, 166,260, 293 
Ziebura, Gilbart 88, 137,289 
Ziegenmeyer, Jochen 110, 195 
Zierau, Steffen 124, 248 
Zigann, Herbart 143, 308, 310 , 
Zillich, Volker 119,218, 219,226 
Zimmerli, Walther Ch. 94, 142,305,306 
Zimmermann, Gerd 55, 105, 179 
Zimmermann, Günther 38, 94, 144, 320, 
321 
Zimolong, Bernhard 113,206 
Zinner, Gerwalt 61, 109, 193 
Zobel, Robert 101,162, 166 
Züchner, Helmut 116, 215 
Zwilgmeyer, Franz 95 
Zünkler, Bernhard 80, 260 
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Verzeichnis der Lehrstühle, Institute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
Lst. = Lehrstuhl, lnst. = Institut, Sm. = Seminar, D. = Dozentur, Z. = Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat, im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des 
Planquadrates. 
Name der Einrichtung 
Abteilung für Architektur 
Abteilung für Bauingenieurwesen 
Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Abteilung für Elektrotechnik 
Abteilung für Maschinenbau 
Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Akademisches Auslandsamt 
Allgemeine Elektrotechnik, Lst. 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) 
Allgemeine Techniklehre u. ihre Didaktik, Lst. 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
Angewandte Mathematik, lnst. 
Anglistik und Amerikanistik, lnst. 
Anglistische Literaturwissenschaft, Lst. 
Anglistische Sprachwissenschaft u. Mediävistik Lst. 
Anthropologie, D. 
Anorganische Chemie, Lst. A und lnst. 
Anorganische Chemie, Lst. B 
Arbeitswissenschaft, Lehrgebiet 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, Lst. 
Außeninstitut der TU, Z. 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. 
Baugeschichte, Lst. 
Baukonstruktionen, Lst. 
Baukonstruktionen und Industriebau, Lst. und lnst. f. Industriebau 
Baukonstruktionen und Vorfertigung, Lst. 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, lnst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau, Lst. 





PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Hans-Sommer-Straße 66 
Spielmannstraße 20 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Langer Kamp 19 c 
Katharinenstraße 1 A 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Beethovenstraße 51 





PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 




Langer Kamp 19B 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
Beethovenstraße 52 
Beethovenstraße 52 




































· ' Name der Einrichtung· Lage Ortskennzahl ~ 
Bibliothek, z. 
·Podcelsstraße 12 4203 
Bildende Kunst -Visuelle Kommunikation, Lst. 1<onstantin-Uhde-Stra8e 16 3205· 
· Biochemie und Biotechnologie Lst. · Stöckheim, Maleheroder Weg 1 
3205 Biologie, (Didaktik·der), Lst. Konstantin-Uhc:te-StraBe 16 
Botanisches Institut und Garlen HumboldtstraBe ·1 4238 
Braunschweigischer HOchschulbund SchleinitzstraBe 17 4219 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft Fallarsleber-Tor-Wall 22 
Brennstofftechnik, Wärme- und, lnst. Franz-Liszt-straBe 35 3322 
Chemie, Anorganische, Lst. A und lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 
Chemie, Anorganische, Lst. B PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 
Chemie und ihre Didaktik, Lst. Konstantin-Uhde-8tra8e 16 3205 
Chemische Technologie lnst. Hans-Sommer-StraBe 10- 3316 
Chemie, Physikalische, Lst. A,und lnst Hans-SQmmer-StraBe 10 3316 
Chemie, Physikalische, ls'L-B Hans-sommer-StraBe 10 3316 
Chemie, Lebensmittel, lnst. Fasanenstraße 3 5301 
Chemie, Organische, Lst. A und lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 
Chemie, Organische, Lst. B PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat Wendenring 1-4- 4107 
Deutsche Literaturwisschenschaft Lst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 
Deutsche Sprache und Literatur Sm. MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik, Lst. Bültenweg 74n5 3324 
Didaktik der Biologie, Lst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 
Elektrotechnik, Allgemeine, Lst. Langer Kamp 19 c 3310 
Elektrische Energieanlagen, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen Hans-Sommer-Straße 66 3401 
-Elektronik lnst Hans-Sommer-Straße 66 3401 
l:lektrophyslk, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Elementares Formen, Lst Querum, UhlenpaH 6101 
Englische Sprache und ihre Oidaktik, l.st. Bültenweg 74/75 3324 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, Lst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 





Name der Einri~tung 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, Lst. 
Fahrzeugtechnik, lnst. . 
Fakultat, 'Naturwissenschaftliche (I) 
Fakultät, für Bauwesen (II} 
Fakultät, für Maschinenbau und Elektrotechnik (111) 
Fakultät, Pl)ilosophische und Sozlalwisserischaftllche (IV) 
Feinwerktechnik Und Regelungstechnik, lnst. · 
Fertigungs~echnik, Werkzeugmaschinen und, lnst: 
Festigungslehre, Mechanik und, lnst. 
Flug.führurig, lnst. 
Flugmechanik, Lst. · 
Flugzeugbau qnd Leichtbau, lnst. 
Fördertechnlk, Maschinenelemente und, lnst. 
Frpnz~sische Spr~che und ihre Didaktik, Lst. 
Gebäudelehre und EfllW~rfen von Hochbauten, Lst. A 
Gebäudelehr.e und Entwerfen von Hochbauten, Lst. B 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hoch bauten, Lsl. C 
Gebäudelehre und Entwerfen V'bn Hochbauten, Lst. D 
Genetik, Lst. 
Geographie und ihre Didaktik, Lst. 
Geographisches lnst. und·Lst. A und a· 
.Geologie und Paläontologie, lnst. 
Geophysik und Meteorologie, lnst. 
Germanistische Linguistik, Lst. 
G'eschichte, Mittelalterliche, Lst. 
Ges~chte, neuere, l.St. · . 
GeschiChte undjhre Didaktik, Lst. 
Getriebelehre und Maschineridynamlk, lnst. 
Grundbau und Bodenmechanik, Lst. 
Grundlagen der .Elektrotechnik und elektrisc;he Meßtechnik, lnst 
Hausverwaltung . 






• Hans-sommer-StraBe 4 
PockeisstraBe 14 {Forum) 
MühlenpfordtstraBe 22-23 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Po~elsstraBe 14 (For"'m) 
Langer Kamp 8 · 




Langer Kamp 19 A 
Langer Kamp 19 B 
Bültenweg 74/75 
· PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Mühlenpforcftstraße 22-23 . 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchlelnitzstraBe) 
Ge~traBe7 · 
"Bültenweg.74/75 
. Langer t<'afi!P 19 c 







Gaußstraße 2 .;, 
Hans-Sommer-Straße 66 
Spielmannstraße 20 
Langer Kamp 8 
Schleinitzstraße 13 
Pockelsstraae· 4 (Trakt SchleinitzsfraBe) 







































Name der Einrichtung 
Hochmagnetfeldanlage 
Hochspannungstechnik, Jnst. 
Holzforschung, Wilhelm-Kiauditz-lnst. für 
Humangenetik und Cytogenetik, 0. 
Hydromechanik und Küstenwasserbau, Lst. 
Immatrikulations- und Prüfungsamt 
Industriebau lnst. u. Lst. für Bau-Konstruktionen u. Industriebau 
Informatik, Lst. A 
Informatik, Lst. 8 
Informatik, Lst. C 
Informatik, Lst. 0 
Kartographie, Photogrammetrie und, Jnst. 
Kerntechnik, Verfahrens- und, Lst. 
Konstniktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, Jnst. 
Küstenwasserbau, Hydromechanik und, Jnst. 
Kunstgeschichte, Lst. 
Landmaschinen, lnst. 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Lst. (lnst.) 
Lebensmittelchemie, lnst. 
Leibeserziehung, Lst. . 
Leibesübungen, lnst. für I Zentrale Einrichtung 
Universitätssport, Z. 
Leibesübungen, lnst. für, Abt. Universitätssport z. 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. 
Mascliinendynamik, Getriebelehre und, Jnst. 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. 
Mathematik, Angewandte, lnst. 
Mathematik, lnst. A 
Mathematik, Jnst. 8 
Mathematik, Jnst. C 
Mathematik, Jnst. 0 
Mathematik, Jnst. E 
Mathematik und ihre Didaktik, Lst. 
Mechanik, Lst. A und Technische Mechanik, lnst. 
Lage 
Mendelssohnstraße 1 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
Bienroder Weg 54 e 
Gaußstraße 17 
Beethovenstraße 51 a 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Gaußstraße 12 
Gaußstraße 12 
· Gaußstraße 11 
Gaußstraße 11 
Gaußstraße 22 
Langer Kamp 7 
Langer Kamp 8 
Beethovenstraße 51 a 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
.Langer Kamp 19a 




· Beethovenstraße 16 
Beethovenstraße 51 a 
Gaußstraße 17 
Langer Kamp 19 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 








































Name der Einrichtung 
Mechanik, Lst. B 
Mechanik, Lst. C 
Mechanik und Festigkeitslehre, Lst. 
Mechanische Verfahrenstechnik, lnst. 
Meßtechnik und Austauschbau, lnst. 
Meteorologie, Geophysik und, lnst. 
Mikrobiologie, Lst. 
Mineralogisch-Petrographisches lnst. 
Musik und ihre Didaktik, Lst. 
Nachrichtensysteme, Lst. 
Nachrichtentechnik, lnst. 
Organische Chemie, Lst. A und lnst. 
Organische Chemie, L_st. B 
Pädagogik, Lst. 
Pädagogik, Sm. 
Pädagogik (unter bes. Berücksichtigung der Realschule), Lst. 
Paläontologie, Geologie und, lnst. 
Petrographisches, Mineralogisch-, lnst. 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. 
Pharmaziegeschichtliches Seminar 
Pharmazeutische Biologie, lnst. 
Pharmazeutische Chemie, lnst. 
Pharmazeutische Technologie, lnst. 
Philosophie, Lst. 
Philosophie, Sm. 
Photogrammetrie und Kartographie, lnst. 
Physik, lnst. A 
Physik, lnst. 8 
Physik, Technische, lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. A und lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. 8 
Physik und ihre Didaktik, Lst. 





Volkmaroder Straße 4-5 
















Schleinitzstraße 21-24 (Haus der Nachrichtentechnik) 
3401 
4101 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 




PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Gaußstraße 28/29 
Langer Kamp 6 
Bültenweg 17 
Beethovenstraße 55 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
8eethovenstraße 55 




































§i : Name (jer Einricf)tung 
Physikalische Ctiemie·, Lst. B . 
Politikwissenschaft, (st. A und B . 
PoUtisclie Wissenschaft I Politische Bildung, Lst. 
Psychologie, Lst. A und lnst. · 
Psychologie, Lst. B 
Psychologie, lst. 
P-rak~ikantenamt für Architektur 
Praktikantenamt für' Bauingenieurwesen 
Praktikantenamt für Maschinenbau· und Elektrotechnik 





'Regelungstechnik, Feinwerktechnik-und, lnst. 







Spielmannstraße 12 a 
Bültenweg 74/75 . 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Bültenweg 89 · 
Hans-Sommer-Straße 5 · 
· PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
Bültenweg 4 
Hans-Sommer-Straße 66 
Langer Kamp 8. 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Wendenring 1 
Schulpädagogik, Lst. Bültenweg 74/75. 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie, lnst. Langer Kamp 8 
Siedlungswesen, Entwicklungsplanung und, Lst. Mühlenpfordtstraße 22-23 
$oz(alpädagogik, Lst. · - · Bültenweg 74/75 
Soziologie, Lst. Konstantin-Uhde-Straße 16 
Sportwissenschaft, L"St. Franz-Liszt-Straße ~ 
Sprachlabor ~ . •• . . . PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) . 
Städtebau, städt. Straßen- u. Tiefbau Lst •. u. Stadtbauwesen lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Städtebau, Wohnungswesen und Lan®splanung, lnst. Mühfenpfordtstraße 22-23 
Stahlbau, ln'St. ' · Beethovenstraße 51 
Stahlbeton- und Massivbau,. Lst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Statik, lnst. Beethovenstraße 51 
.Statistik und ökonometrie, Lst. Abt-Jerusalem-Straße 4 
Straßenwesen und Erdbau · PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Strömungsfnasqhinen, Pfleiderer-lnst. f. Strömungsmechanik, lnst. . l-anger Kamp 6. 
Strömungsmechan~ lnst. Bienroder Weg 3 






































Name der Einrichtung 
Techniklehre und ihre Didaktik (allgemeine), Lst. 
Technische Mechanik, lnst. u. Lst. A für Mechanik 
Technische Physik, lnst. -
Technischer Ausbau, Lst. 
Theoretische Physik, Lst. A und lnst. 
Theoretische Physik, Lst. B 
Thermodynamik, lnst. 
Technologie, Chemische, lnst. 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, Lst. (lnst.) 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. 
Verbrennungskraftmaschinen, lnst. 
Ve_rfahrens- und Kerntechnik, Lst. und lnst. f. Verfahrenstechnik 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. 
Vermessungskunde, lnst. 
Verwaltung 
Volkswirtschaftslehre, Lst. u. lnst. f. Wirtschaftswissenschaften 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut für Wasserwirtschaft, 
· ·wasserbau und Kulturtechnik, Lst. 
Wärme- und Brennstofflechnik, lnst. 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren, lnst. 
Werkstofftechnologie, Schweißtechnik und, lnst. 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung 
· Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien 
Lageplan 
und Realschulen des Landes Niedersachsen 
Zahlstelle der TU, Regierungshauptkasse 
Zoologisches Institut 
Zuckerjndustrie, Landwirtschaftliche, Technoloqie un<t, Lst. (lnst). 
Lage Ortskennzahl 
Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 
Spielmannstraße 11 4259 
Mendelssohnstraße 1 2415 
Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 
Mendelssohnstraße 1 2415 
Mendelssohnstraße 1 2415 
Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 
Hans-Sommer-Straße 10 3316 
Langer Kamp 5 3312 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 
Bültenweg 17 4301 
Katharinenstraße 3 421& 
Langer Kamp 6 3307 
langer Kamp 7 3314 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 
-Pocke IsstraBe 4 (Hochhaus) 4206 
PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
Beethovenstraße 51 a 1501 
Franz-Liszt-Straße 35 3322 
Langer Kamp 8 3317 
Langer Kamp 8 3317 
Langer Kamp 19 B 3404 
Bienroder Weg 54 e 6001 
PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
PockeisstraBe 10 a 3204 
Langer Kamp 5 3312 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Chemiehör$aaf, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 





PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordth-aus) 
PockeisstraBe 4 (Mühfenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühfenpfordthaus) 
SchfeinitzstraBe 21 (Haus der Nachrichtentechnik) 
SchleinitzstraBe 21-24 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockefsstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstra8e) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockefsstraBe) 
Physik-Hörsaal im Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 






























































Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kannzahl Nr. 
Harslle 
85 PockeisstraBe 4 (Trakt 8chleinitzstraße) 4205 018 
86 PockeisstraBe 4 (Trakt 8chleinitzstraBe) 4205 215 
A Konstantin-Uhde-8traße 16 3205 202 
A Konstantin-Uhde-8traße 16 3205 203 
A Konstantin-Uhde-8traße 16 3205 210 
N Konstantin-Uhde-8traße 16 3206 6 
N Konstantin-Uhde-8traße 16 3206 7 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 112 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 113 
B Bültenweg 74/75 3324 24/25 
B Bültenweg 74/75 3324 28 
B Bültenweg 74/75 3324 29 
B Bültenweg 74/75 3324 125/126 
B Bültenweg 74/75 3324 128 
B Bültenweg 74/75 3324 129 
B Bültenweg 74/75 3324 223/224 
B Bültenweg 74/75 3324 226 








BI Hörsaal Botanisches Institut, HumboldtstraBe 1 
































Langer Kamp 19c 
Langer Kamp 19c 
Langer Kamp 19c 
Langer Kamp 19c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19c 
Langer Kamp 19c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Fasanenstraße 3 · 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Informatik-Terminalraum, Gaußstraße 12 
Institut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-straße 4-5 
Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-StraBe 4-5 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnlk, Langer Kamp 19 
Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19a 
Institut für Flugzeugbau, Langer Kamp 19 b 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen, Langer Kamp 6 
Langer Kamp 8 























3310 .. 401 























bezelchnung . Lage kannzahl Nr. 
Semlnarr.."... 
M9 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 404 
M 10 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 604 
M 11 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 803 
NM Zoologisches Institut, PockeisstraBe 10a 3204 pg PockeisstraBe 14 4201 514 
PHAI Institut für Pharmazeutische Chemie, Beethovenstraße 55 2414 
PZ Physikzentrum, MendelssohnstraBe 1 2415 
R1 Rebenring 18 3201 012 
RZ Rechenzentrum, PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 
SL Sprachlabor, PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 
Zl Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrle, Langer Kamp 5 3312 







Machen Sie keine Umwege 
fragen Sie uns! 
Mit unserem System INKA 
(lnformationssystem Karlsruhe) 
ersparen wir Ihnen Arbeit und 
Zeit: Abrufbereit (u. a. auch Ober 
emen on-line-Anschluß) stehen 
Ihnen wissenschaftlich-tech-
nische Informationen, Daten 
und Fakten zur Verfügung -
auch solche, die sonst nur 
schwer zugänglich sind. 
Fragen Sie uns, wenn's um 
Energie- Kernforschung und 
Kerntechnik- Luft- und Raum-
fahrt- Weltraumforschung-








Tel.: (07247) 82 46 00/01 
Informatik - Astronomie und 
Astrophysik geht. 
Qualifizierte Wissenschaftler 
und Ingenieure aus unseren 
Arbeitsbereichen sichten, 
analysieren und bewerten die 
tägliche Informationsflut 
Damit sie Ihnen bei der Lösung 
Ihrer Informationsprobleme 
helfen können. Schnell, ziel-
gerichtet, problemorientiert. 
Und kostengünstig. 
Wir sind speziell und immer 
für Sie da. Fragen Sie uns 











Seit Jahrzehnten gehört die Kienzle Apparate 
GmbH zu den wegweisenden Herstellern auf den 
Gebieten derEDVund Präzisionstechnik.ln unserer 
traditionsreichen Armengeschichte haben wir 
stets die entscheidenden Wendepunkte techno-
logischer Entwicklung rechtzeitig erkannt und, wie 
wir heute sagen dürfen, die richtigen Konsequen-
zen gezogen. 
So befindet sich unser Unternehmen auch heute 
wieder in einer expansiven Entwicklungsphase, 
die Anlaß zu optimistischer Zukunftsbeurteilung 
gibt. 
Kienzle-Erzeugnisse sind weltweit ein Begriff.ln ?er 
industriellen Fertigung, in der Ve~ltu!l~· 1m 
Straßenverkehr und überall, wo RationalisierunQ 
und Organisation unenäßlich sind, begegn~n lhne~ 
Erzeugnisse aus dem Hause Kienzle: Offline- un 
Online-Datenerfassungsplätze - Kompaktcom-
puter EFAS -dialog-und plattenorientierte Systeme 
der EDV - Terminal-Computer-Systeme. Fah~­
schreiber, Fuhrparkorganisationssysteme - Taxi-
Minicomputer - Betriebsdatenerfassung - Datend 
drucker - Temperaturschreiber - Rechner un 
Zähltechnik für Tankstellen - Parksysteme -
Digitale Registriergeräte. 
Weitere EntsCheidungskriterien 
AUfgaben: Planung, Organisation, Grund-
lagen- und Detailentwicklung von Hardware-
Systemen, Entwicklung von System-Software 
(Mikroprogramme, Betriebssysteme, Programmier-
sprachen}, Projektierung, Testung und Dokumen-
tation neuer Anlagen, Vertrieb, Kundenberatung 
und Information. 
welterblldung: Intern in unserer Fachschule 
für Datenverarbeitung; extern in Seminaren, Vor-
tragsveranstaltungen und Kursen. 
AufStieg: Laufbahnprivilegien gibt es bei 
Kienzle nicht. Erfolg und Aufstieg unserer Mitarbei-
ter sind Konsequenzen ihrer Leistung. 
Führungsstil: Bei Kienzle ist Führung zweck-
gebundene Kooperation. Wir schätzen die faire 
partnerschaltliehe Atmosphäre. 
KOnditionen: Das Monatsgehalt ist für _uns 
nur ein Aspekt umfassender Sicherung, soz1al~r 
Leistungen und weitreichender Vergünstigungen. W1r 
sollten zu gegebener Zeit konkret darüber sprechen. 
FlrmengröBe: 5000 Mitarbeiter im Stamm-
werk Villingen, weltweit 11 000 Menschen m Ent-
wicklung, Fertigung und Vertrieb. 
Flrmensltz: Villingen-Schwenningen, ein~ 
kulturell lebendige Stadt in Bodenseenähe m1t 
besten Freizeitmöglichkeiten, allen Schultypen und 
modernen öffentlichen Einrichtungen. 
Für weitere Informationen notieren Sie bitte fol-
gende Adresse: 
Klenzle Apparate GmbH, 
Abt. PA - Herr Ott, Telefon 07721/86544. 
Postfach 1640, 7730 Villingen. 







der Institute und 
anderen Einrichtungen 
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nach DIN 4551 
·-.. 
"""" Sämtliche V~rstellmOg:Hchkelten 
stufenlos in Sitzposition 
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